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PRÓLOGO 
«ERA MCCLIX—dice el Cronicón de Cárdena—FUÉ PUESTA LA PRIMERA PIEDRA DE SANTA 
MARÍA DE BURGOS, EN EL MES DE JULIO, EL DÍA DE SANTA MARGARITA, E PUSIÉRONLA EL REY DON 
FERRANDO E EL OBISPO D. MORIZ». 
AI cumplirse setecientos años de fecha tan memorable, el 20 de Julio de 1921, la vieja, 
la gloriosa ciudad de Burgos, celebró la efemérides con singularísimo entusiasmo. 
Los Monarcas con su séquito brillante, magnates, prelados, representaciones diversas y 
una inmensa multitud de gentes de todas partes venidas, llenaban la, de ordinario, silen-
ciosa capital. 
Hubo aquella mañana en el templo cuyo centenario se conmemoraba, función religiosa 
solemnísima, en altar improvisado bajo la calada bóveda del Crucero sin igual, elevado por 
el genio de Juan de Vallejo; desparramóse luego el gentío por calles, plazas y parques, 
donde bandas de música de diversas tierras llegadas, entonaban sones alegres; y a la tarde 
en el Seminario de San José, allá junto a la Estación, sombreado por los álamos gigantes 
del paseo del Empecinado, se celebró otra ceremonia, bien distinta pero no poco im-
portante: 
La apertura de una Exposición de Arte Retrospectivo. 
Convertida en salón la amplia capilla, cuyos muros cubrían damascos rojos, los Reyes 
en sus sitia/es, alrededor la Corte, lleno de público el ancho templo y las voladas tribunas, 
realizóse con grave y sencilla pompa el acto. 
El autor de este prólogo tuvo el inmerecido honor de leer, en primer término, una breve 
memoria. 
Luego el Excmo. Sr. D. Francisco Aparicio y Ruiz, Ministro de Instrucción Pública y 
Bellas Artes, dijo unas palabras que bien trasparentaban el entusiasmo con que asistía a 
una ñesta en cuya celebración tenia mucha parte, pues tal vez, luego lo diremos, la Expo-
sición no se hubiera llegado a veriñcar si él no ocupase un puesto en el Gobierno. 
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Finalmente Su Majestad el Rey, con tonos sencillos y elevados a la par, quiso también 
expresar su complacencia por lo que el certamen, que él declaró abierto, era y representaba. 
Y con esto dióse por terminada la ceremonia, pasando la comitiva a recorrer las inmen-
sas salas donde se amontonaban, quizá sea éste el verbo más propio, los objetos de arte. 
La memoria a que antes aludí estaba redactada en los siguientes términos: 
SEÑOR: 
Llevo en esta ocasión solemnísima, como Secretario suyo que soy, la voz de la Junta di-
rectiva del Centenario que preside con celo incansable y con entusiasmo ferviente el Eminen-
tísimo Sr. Cardenal Benlloch, sin cuyo esfuerzo las hermosas fiestas que hoy celebramos no 
hubieran existido. 
Deseó la Junta desde el primer momento, desde antes, si se me permite la hipérbole, de 
ser constituida, cuando la idea del centenario flotaba vagamente en el seno de nuestra Comi-
sión provincial de Monumentos que fué quien la inició, deseó, digo, como cortejo glorioso de 
nuestra Catedral incomparable, como desfile de honor en este día tan señalado, como una 
prueba más, si lo queréis mejor, de lo que fué y significó nuestro pujante espíritu artístico que 
se petrificó en las labores afiligranadas del Condestable y se mostró robusto y grandioso en 
nuestro Crucero que no admite calificativo, traer aquí, reunir en estas salas, que ahora van a 
abrirse, las muestras, algunas pocas muestras, de nuestra riqueza artística, ejecutorias de 
nuestra hidalguía y blasones de nuestra nobleza, en lo que al arte toca. 
Y aquí están: logramos la protección económica, patriótica y generosa del burgalés Mi-
nistro de Instrucción pública; reclamamos luego el concurso de cuantos a su cargo tienen, o 
en su poder guardan, las joyas reveladoras de nuestra grandeza pretérita. Nada se nos negó. 
Vuestra Majestad nos ofrendó benévolo las preciosidades que atesoran el Real Monasterio 
de las Huelgas y el Hospital del Rey, que ellos solos, patronatos vuestros, son un museo que 
ahora se ha volcado aquí; a nuestro conjuro, al conjuro mejor dicho de nuestra Catedral, de 
nuestro centenario, todos, desde la Iglesia Metropolitana hasta la más pobre parroquia rural, 
pasando por las iglesias sufragáneas, por las colegiatas, excolegiatas y monasterios de esta 
inmensa archidiócesis, siguiendo por los particulares coleccionistas, todos, digo, han acudido 
como a fiesta familiar en que se celebran las glorias legendarias, y han traído sus mejores 
preseas, que no he de inventariar ahora, que van a admirarse dentro de un instante. 
El arte religioso y el profano, las obras rudas de los primeros albores de nuestra civiliza-
ción prehistórica, y las más refinadas labores de nuestros días de esplendor, todo está aquí 
reunido: encanto de la vista, recreo del espíritu, pasto de la meditación, objeto de reflexiones, 
alegría del patriota; aquí está todo, aquí está como en un gran museo, acaso como en un 
cementerio. 
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Digo mal, no como en cementerio, que evocados por la imaginación ante nuestra vista 
comparecen, vivos y fuertes, los viejos artistas, los pacientes orfebres, los brosladores pro-
lijos, los forjadores del hierro, los que manejaban el pincel y el buril, todos, aquí, presentes 
en sus obras, pregonan con voces mudas, pero bien perceptibles, la grandeza de esta tierra 
bendita que formó el idioma y la historia nacionales, Castilla, raíz y corazón de España, tierra 
en la cual tanto las artes florecieron y en la que tras los largos, los tristes años decadentes, 
vuelve a sentirse el hormigueo que muestra cómo va de nuevo a resurgir la vida gloriosa que 
muchos, infames o necios, decían para siempre extinguida. 
Esta Castilla que tuvo tesoros y genio, entusiasmo y voluntad, acometividad y paciencia, 
cuanto es preciso para triunfar en la vida, nos legó, como muestra de su pasado gloriosísimo, 
las joyas de todo orden que aquí hemos reunido. El premio de nuestros trabajos de la labor 
de esos entusiastas compañeros de Junta, que han recorrido la provincia para recoger las 
maravillas aquí reunidas, que las han instalado y catalogado amorosamente, nos le da vuestra 
presencia, que rendidamente agradecemos, nos le darán, de ello estamos seguros, los ar-
queólogos e investigadores que habrán de aprender tanto estudiando este certamen. 
Así de las fiestas centenarias quedará como un recuerdo, como un perfume, la contribu-
ción que hemos hecho para el mejor conocimiento de lo que fué nuestro pueblo, y así, lo que 
un espíritu superficial creería sencillamente una exposición más, o una fiesta más en el pro-
grama, tendrá un fin transcendental y patriótico, porque en Burgos, en buen hora lo digamos, 
con miras a la patria y a su gloria laboramos siempre. 
Inauguróse, pues, la Exposición el 20 de Julio de IQ21; continuó abierta hasta finalizar 
Septiembre; desfiló por sus salas, incapaces de contener la riqueza recibida, numerosísimo 
público; escribieron de ella arqueólogos eminentes, muchos de los cuales hicieron, expro-
feso, viajes a Burgos para estudiarla. No tuvo, sin embargo, el certamen toda la resonancia 
merecida, porque las criticas circunstancias que nuestra patria atravesó, desde el momento 
mismo en que la Exposición se abriera, hicieron que más graves preocupaciones apartaran 
a las gentes, en aquel verano trágico, de pensar en asuntos de arte. 
Han pasado casi cinco años. Para muchos la Exposición es cosa olvidada. Ahora sin em-
bargo, su Junta organizadora acomete la empresa de publicar el Catálogo definitivo, cuya 
impresión retrasaron obstáculos de todo orden. 
Podrá creerse que este libro aparece tarde; no se dirá que sale a destiempo, pues siempre 
tiene interés y actualidad inventariar una parte de nuestro tesoro artístico, parte por cierto 
harto poco conocida, que en las páginas que siguen presentan queridos compañeros de Co-
misión, descrita con primor, y ricamente ilustrada. 
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* 
* * 
¿as exposiciones, con más o menos acierto llamadas de Arte Retrospectivo, han te-
nido en España, según todos saben, en ¡os últimos cincuenta años, singularísima impor-
tancia. 
Llevóse sin duda la palma la Histórico Europea de 18Q2, con ocasión del centenario del 
descubrimiento de América; alarde de riqueza que difícilmente volverá a realizarse y que 
recordaremos siempre, como algo fantástico, los que ¡a vimos y estudiamos, debiendo acaso 
a ella nuestra afición al arte antiguo. 
La que Zaragoza organizó conmemorando el centenario de los gloriosos sitios, y de la 
cual queda el hermosísimo libro que con pluma docta escribió el gran arqueólogo Monsieur 
Bertaux; ¡a de Granada en 1911; la de Pamplona en 1Q20; la de Paiencia el propio año que 
la nuestra, y con ocasión también de celebrar un centenario de su Iglesia mayor, exhibicio-
nes estas dos últimas que tuvo ocasión de admirar el autor de este prólogo, y tantas 
otras como podrían recordarse, han sido hermosas manifestaciones del tesoro artístico 
que de nuestros mayores heredamos y que, doloroso es decirlo, no sabemos dignamente 
conservar. 
Al pensarse celebrar en Burgos, con la pompa y magnificencia correspondientes a la 
importancia del suceso, el séptimo centenario de su portentosa Catedral, no es extraño que 
surgiese inmediatamente la idea de organizar una Exposición de arte antiguo, una exposi-
ción que sobrepujase a otras que la Cabeza de Castilla había visto ya. 
Porque es digno de anotarse que la exhibición que este libro describe no es ¡a primera 
de tal género que Burgos ha tenido; otras, y sobre todo la que inmediatamente la precedió, 
puede decirse que fueron ensayos necesarios para el brillante éxito de la de 1921. 
No parece que será inoportuno hacer una indicación de tales precedentes, y no se to-
mará, creo, a mal, que yo transcriba aquí palabras que escribí en la Revista Museum de Bar-
celona en 1912 y que son estas: 
"Al año de 1882 nada menos—y dice esto mucho en pro de la ciudad castellana—se re-
monta la fecha de la primera exposición de esta clase, modesta por el número de objetos, 
importantísima por la calidad de algunos, y que alojó en su hermoso palacio la Diputación 
Provincial. 
Quedan aún en Burgos, en manos de personas curiosas, algunas fotografías de sus salas, 
por donde puede juzgarse el exquisito gusto artístico que presidió a la instalación, y quedan, 
en las columnas del periódico madrileño E l Globo, números de ios primeros días de Julio 
de aquel año, dos artículos descriptivos del certamen, firmados por el malogrado arqueólogo 
burgalés D. Leocadio Cantón Salazar, en que pueden hallarse notas curiosas, sobre todo 
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acerca de obras de arte que hallándose entonces en poder de viejas familias burgalesas han 
salido ya de la ciudad. 
En 1Q02 organizóse también en Burgos, con ocasión de celebrarse un Congreso 
Agrícola Minero, una Exposición Industrial y Agrícola y, agregada a ella, una sala de 
arte retrospectivo. De esta Exposición no sé que haya quedado recuerdo en letras de 
molde». 
Aquellas dos exposiciones, interesantes sin duda, viéronse poco concurridas. Años des-
pués, para celebrar el centenario de la batalla de las Navas de Tolosa, hecho muy relacio-
nado con ¡a historia burgalesa, por concomitancias que es innecesario explicar aquí, pensóse 
de nuevo en recoger una parte de nuestro artístico caudal. Así se hizo, gracias a los esfuer-
zos de una Comisión en la que tuve el honor de ñgurar. Se contó con el patrocinio y la 
ayuda del Excmo. Sr. D. Benito Murúa, Prelado a la sazón de la Arch¡diócesis, y con el 
auxilio del Concejo húrgales, y aunque el tiempo de que se dispuso para organizaría fué 
corto y los dineros escasos, resultó una exposición lucidísima, a la cual acudieron muchas 
parroquias rurales con objetos tan hermosos como desconocidos. 
Fué, en suma, tal exposición algo ya serio, cuya importancia procuré señalar en un tra-
bajo que llenó todo un número de la citada revista Museum, y que, como entonces noble-
mente declaré, "valdrá infinitamente más por ¡a parte granea que por la literaria", ya que 
le ilustraron bellísimos fotograbados y una lámina en color de Thomas, reproduciendo 
clichés de Vadillo. 
Con estos antecedentes, con esta experiencia, no es de extrañar que a la Junta del Cen-
tenario de 7927, que presidió incansable el Emmo. Sr. Cardenal Benlloch y Vivó, a quien 
por desgracia ha llegado ya la hora de las alabanzas, y que fué el alma de cuanto entonces 
se hizo, no es de extrañar, digo, que a aquella Junta se la ofreciese que uno de los números 
del programa de fiestas, uno de los más salientes, sin duda, había de ser una exposición de 
arte, pero exposición grande, colosal, que eclipsase a todas las celebradas y que he enu-
merado antes. 
Se pensó desde luego que el arte religioso había de ser el núcleo principal; se proyectó 
llamar a todas las diócesis sufragáneas para que trajesen a Burgos los tesoros que guardan, 
como tributo de amor a su Metropolitana. Constituyóse pronto una Comisión organizadora 
numerosa, y diré docta y capacitada, aunque yo de ella formase parte, porque los nombres 
de sus miembros, que van en otro lugar de este libro, permiten calificarla así; otras juntas 
se formaron también en las diversas sufragáneas, bien que de éstas sólo Osma, Falencia y 
Vitoria llegasen a realizar labor y a traer sus joyas a nuestro certamen; y se empezó pronto 
y con tenacidad a preparar la obra, contando, como en 7972, para la instalación, con los 
grandes salones del Seminario de San José, 
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Inútil parece decir, pues es éste achaque harto común cuando de empresas artísticas se 
trata, que ¡os fondos no estuvieron a la altura de los entusiasmos. 
Creyóse primero que una conmemoración tan importante para España como la de nues-
tra Catedral, monumento de universal y altísimo renombre, había de contar con algún 
auxilio económico del Estado, pero ninguno pudo lograrse para las fiestas en general. 
Sólo a última hora, mas por cierto bien oportunamente, habiendo entrado a desempeñar 
la cartera de Instrucción Pública el Excmo. Sr. D. Francisco Aparicio, halló medio de con-
ceder para nuestra Exposición 10-OOüpesetas del presupuesto de su Ministerio, y recabó 
también del Comisario Regio del Turismo, Excmo. Sr. Marqués de la Vega Inclán, que la 
Comisaría enviase otras 5.000 pesetas, siendo ambas cantidades las únicas con que la 
Nación contribuyó ai Centenario, a la Exposición mejor dicho, habiendo de pagarse todos 
los grandísimos gastos del certamen y ote los festejos, gracias a la singular munificencia 
del Cardenal insigne a quien ya se ha citado, con subvenciones de la Diputación provincial 
y del Ayuntamiento de Burgos, y con los productos de una suscripción pública a la que 
acudieron centros, sociedades, y ciudadanos de todas las clases y jerarquías. 
* * * 
Las Exposiciones anteriores dejaron recuerdo escaso y puede decirse que no se cosechó 
su fruto, porque no hubo la previsión de hacerlas estudiar a fondo por personas doctas, o, 
si tales estudios se realizaron, como ocurrió en 1912, no llegaron a completarse y no alcan-
zaron, sobre todo, los honores de la imprenta. Los artículos mencionados de Cantón Sa-
lazar, en relación con el certamen de 1882, y mi ligero estudio, también citado, tocante al 
de 1912, no dan sino una visión de conjunto de aquellas exposiciones. 
No quiso la Comisión de las fiestas de 1921 caer en omisión tan grave;pensó desde luego 
hacer, no uno, sino dos catálogos, provisional el primero para el servicio y como guía de 
ios visitantes, definitivo y extenso el otro, verdadero inventario detallado de la Ex-
posición. 
Aquél, el provisional, le dirigió con empeño y acierto grandísimos un distinguido 
compañero de Junta que poco después salía de este mundo, D. Juan Albarellos y Berroeta, 
a cuya memoria es de justicia rendir ahora cariñoso tributo. 
Logró mi excelente amigo lo que casi parecía imposible, dada la forma en que se ad-
mitió a última hora un crecido número de objetos: que el Catálogo de que se había encar-
gado estuviese impreso para el día de ¡a apertura y pudiese, en el momento de ella, 
entregarse el primer ejemplar, ricamente encuadernado, al Soberano. 
Era un folleto de 60páginas que comprendía 1.052 objetos, de los cuales se hacía una 
indicación brevísima; más bien una lista que otra cosa. 
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Mientras tal catálogo se imprimía, y aun después de abierta la Exposición, llegaban 
nuevas obras de arte, que había que colocar a toda prisa y que Ja Comisión no se atrevía a 
rechazar, antes bien, las recibía con singular agrado, por ser muchas de ellas de subido 
interés. Fué preciso imprimir un suplemento, otras 76 páginas, en que los objetos lle-
gabán al número 1225 V>, y que pudo facilitarse al público en los días inmediatos a la 
apertura. 
El otro catálogo, el definitivo, este Catálogo a que sirven de prólogo las páginas pre-
sentes, ha tenido una elaboración larga, ha tropezado, según va dicho, con grandes obstácu-
los antes de salir a la luz de ¡a publicidad. 
Hizo ¡a Comisión una designación de personas encargadas de estudiar las varias sec-
ciones del certamen, designación que no llegó a producir ningún resultado ya que varios 
de los nombrados, por causas diversas, se excusaron de realizar el trabajo que se les pedía. 
Cerrada ya la Exposición, en el momento en que su Junta debía disolverse, se formó 
una Comisión especial para el Catálogo, que componíamos D. Juan Antonio Cortés, D. Lu-
ciano Huidobro, D. Juan Albarellos, D. Domingo Hergueta, D. Matías Martínez Burgos y 
el autor de las líneas presentes, vocales todos ellos de la provincial de Monumentos, en la 
que ha venido a recaer la sucesión, si asi cabe expresarse, de lo que la Junta de la Exposi-
ción tenia a su cargo. 
Faltónos pronto el concurso valiosísimo del Sr. Albarellos, fallecido en Junio de 1Q22, 
cuando precisamente se hallaba ocupado en lo que tocaba a la parte gráfica de esta obra. 
Los restantes compañeros, de los que vine a ser presidente por serlo también desde 
el propio año de 1Q22 de la Comisión provincial de Monumentos a Ja muerte de otro meri-
tísimo vocal de las juntas del Centenario, D. Anselmo Salva, se han distribuido la labor, 
realizada, yo no debo decirlo ni puedo callarlo, con tanta competencia como entusiasmo, 
encargándose de la sección de Pintura, D. Juan Antonio Cortés; de la de libros y docu-
mentos, D. Matías Martínez Burgos y D. Domingo Hergueta, y de todas las demás, que 
forman la mayor parte del trabajo, D. Luciano Huidobro Serna, dejándome a mí ¡a labor 
ingrata y oscura de preparar y dirigir la edición, y la gratísima y superior a mis fuerzas de 
redactar un prólogo digno de la obra que ha de encabezar. 
Hago gracia a los lectores de la larga relación de las dificultades y tropiezos con que 
hemos debido luchar y que han retrasado tanto la empresa que se nos había encargado. 
No fueron sin duda las escaseces de fondos las más fáciles de salvar. La cuantía de los 
necesarios, comparada con las menguadas existencias metálicas que al cerrar el certamen 
quedaron, nos tuvieron mucho tiempo ya casi al borde de abandonar el proyecto. 
(1) Alpinos otros presentados a última hora, u olvidados de anotar, se añadieron luego, sumando el total 1235. 
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La Comisión de Monumentos estimó, sin embargo, inexcusable sacar a la publicidad la 
labor de sus vocales, lo cual era para ella cuestión de honra. Recabóse otra vez el apoyo 
del Cardenal Arzobispo de Burgos, doctísimo y entusiasta vocal de ¡a propia Comisión, 
quien con la bizarría y largueza que eran en él características, se apresuró a ofrecer más de 
lo pedido, brindándose a adelantar cuanto fuera preciso para sacar de las prensas el Catá-
logo... y cuando éste había comenzado a imprimirse, falleció el insigne Prelado, y su generosa 
oferta no pudo tener realización. 
Sale, sin embargo, el libro, que la Comisión provincial de Monumentos ofrece a los aman-
tes del arte hispano, segura de que su protección y ayuda no han de faltarla. 
Sale, y, me atrevo a decirlo, sale dignamente ataviado y alhajado. 
Una obra de esta clase requiere una ilustración lo más copiosa que sea dable hacerla. 
Ofrecemos en este volumen cuarenta y seis grandes láminas bellamente tiradas en fototipia 
por la casa Hauser y Menet, de Madrid, y muchas de ellas reproducen varios objetos. 
Para tales láminas han servido las fotografías que, en gran número y con singular primor, 
hizo mi docto compañero de Claustro el Catedrático de este Instituto D. Marcelino Cillero 
y Ángulo; otras se deben al presbítero D. Victorino Dancausa y otras al Centro de Estudios 
Históricos. A dichos dos señores y a le entidad últimamente nombrada doy desde aquí, en 
nombre de la Comisión, por su trabajo, y por su amabilidad cediéndonos los clichés, las 
gracias más rendidas. 
Aún hay otro número, no corto, de láminas, cuyos clichés hizo la casa Hauser y Menet, 
ya citada. 
Tal es lo que cabe decir de la gestación de este libro, de sus autores, y de la manera con 
que ante el público se presenta. 
»% 
Parece inexcusable, pero es difícilísimo, hacer ahora, no una enumeración de lo más no-
table que se expuso, sino algunas indicaciones, por someras que sean, de aquellas obras 
más salientes que en el Seminario de San José se exhibieron. 
Ya durante la Exposición se hicieron de ella reseñas muy exactas, entre las que sobre-
salió la publicada, con abundantes ilustraciones, en el diario A B C, de Madrid, debida 
a la pluma de otro compañero de Comisión, que también ha pagado su tributo a la muerte, 
mi amigo queridísimo D. Vicente Lampérez y Romea, cuyo nombre excusa todo elogio; 
pero tales reseñas pecan de ligeras, como destinadas a publicaciones cotidianas. 
Dividido el presente catálogo en ocho secciones, voy, valiéndome de las notas de 
mis compañeros, a tratar de concretar en unas líneas algo de lo más importante en cada 
sección expuesto. 
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Escultura 
No obstante ser nuestra ciudad ¡a más rica, acaso, en Escultura de toda Ja península, y 
abundar también en Ja Diócesis Jas manifestaciones de esta bella arte, no se dio en eJ 
certamen muestra suficiente de tal riqueza por causas diversas, en especia/, claro está, 
porque Ja Escultura funeraria, la que ornamenta los retablos, y mucho más la que comple-
menta en nuestros templos el efecto estético de la Arquitectura, en capiteles, portadas, 
tímpanos, etc., todas tan abundantes aquí, no son susceptibJes de ser trasladadas a una Ex-
posición. 
Ofreció sin embargo Ja nuestra curiosos y antiquísimos ejemplares que datan de los pri-
meros tiempos de ¡a Reconquista, tales como la Virgen de Grijera (LÁMINA III); estatuas 
románicas en piedra muy interesantes, como las de Santibáñez Zarzaguda; numerosas Vír-
genes sedentes, desde el siglo xn en adelante; ejemplares soberbios de estilos italiano, y 
castellano-italiano, como la Inmaculada del siglo xv expuesta por el Monasterio de Santo 
Domingo de Silos, y otros traídos de Castrogeriz (LÁMINA III); relieves de gusto castellano; 
otros de factura flamenca, como los de Sotopalacios y Báscones de Valdavia (LÁMINA IV) y 
el gran tríptico de Santibáñez Zarzaguda; elegantes bustos de santas, con tipo de damas, 
de sabor alemán; varias muestras de Renacimiento italiano procedentes de Castrogeriz y de 
BarbadiJlo de Herreros (LÁMINA IV) y otras muchas obras más, primorosas, que pudieran 
mentarse, sin olvidar las arquetas de marfíl de Osma (LÁMINA II). 
Pintura 
Tampoco esta sección fué de las muy nutridas; no son los cuadros lo que más abunda 
en nuestra Diócesis, de la cual han desaparecido, por causas diversas, muchas pinturas. Sin 
embargo, de la de Burgos, y de las sufragáneas, hubo obras muy valiosas. 
Se han reproducido algunas de las más importantes por una u otra razón: por su rareza, 
por su autor, por ser poco conocidas, o por alguna singularidad que las haga dignas de 
particular atención. 
Muy detallada en el cuerpo del Catálogo la descripción de los cuadros más salientes, 
bastará mencionar aquí: 
Entre los trípticos, varios y excelentes, casi todos ellos de escuelas flamencas, dos del 
Obispado de Vitoria (LÁMINA V), otro del Real Patronato de las Huelgas (LÁMINA VII), otro 
de la parroquia de San Lorenzo el Real, de Burgos (LÁMINA XI) y finalmente otro de la Co-
legiata de Soria (LÁMINA XVI), todos de grandes dimensiones; y uno pequeño, verdadera 
joya, obra de un imitador de Gerard David que expuso la parroquia de Hormaza (LÁ-
MINA VI). 
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Tablas, flamencas también y de un gran interés, son ¡as de Ja Virgen con el niño, ex-
puesta por la Excolegiata de Covarrubias (LÁMINA XII), y la Adoración de los Reyes, enviada 
por las Religiosas de Santa Clara de Medina de Pomar (LÁMINA XV). 
Obras españolas en tabla: La Cena, grandioso cuadro de la parroquia de San Esteban 
de Burgos, atribuido al Maestro de las armaduras (LÁMINA VIII); La Anunciación, de la Car-
tu/a de Miraílores (LÁMINA IX)—Monasterio que aportó al certamen muchas y buenas cosas 
poco conocidas—y dos de Pedro Berruguete o de su escuela, expuestas por la citada Ex-
colegiata de Covarrubias y por la parroquia de Becerril de Campos en la Diócesis de Pa-
tencia (LÁMINA XIII). 
Hubo una tablita, fechada en 1609, retrato de un niño con armadura, al parecer de 
autor flamenco, obra muy agradable que presentó el autor de este prólogo (LÁMINA X); un 
San Francisco en éxtasis, de El Greco, traído por el Sr. Obispo de Vitoria, y muchos otros 
notables lienzos que no es posible aquí recordar. 
Telas y bordados 
Esta sección y la siguiente fueron las más numerosas del certamen. La riqueza de tapi-
ces, alfombras, y, sobre todo, vestiduras sagradas, era realmente abrumadora y no signi-
ficaba sino una corta porción de lo que aún atesoran nuestros templos. 
Ocupaban lugar señalado las varias series de tapices flamencos, gobelinos y bruxelenses, 
que expusieron: nuestra Metropolitana (LÁMINAS XXIII y XXIV), la parroquia de San Esteban 
de Burgos (LÁMINA XXI), la de Santo Domingo de Castrogeriz (LÁMINA XXVIII) y las de Man-
silla de la Sierra (LÁMINA XVII) y Sasamón, bien conocidos los primeros, poco los segundos, 
y menos aún los restantes, hasta que ahora se han exhibido como muestra de la riqueza que 
en este género tuvo un tiempo Castilla. 
Mención especial morece además otro tapiz, que expuso el Convento de Clarisas de 
Nofuentes, conservado admirablemente, con colorido vivo y armonioso, como procedente 
de los mejores telares de Flandes (LÁMINA XXV). 
El Real Monasterio de las Huelgas presentó el famoso paño conocido por Pendón de las 
Navas, las banderas de Lepanto, un gran dosel de los Reyes Católicos y gran parte de los 
tapices con aplicaciones, de su colección llamada de Emperadores, caracterizada por lo 
rico de sus figuras (LÁMINA XX). 
El ya citado Monasterio de Santa Clara de Medina de Pomar, fundación de la poderosa fa-
milia de los Vélaseos, exhibió grandes paños funerarios, con ricos y heráldicos bordados, y la 
Excolegiata de Lerma, telas, quela donó su fundador el famoso Cardenal Duque (LÁMINA XXII). 
Entre las alfombras merece especial recuerdo la persa, que trajo la parroquia de Sa-
samón, uno de los pocos ejemplares conocidos de su tiempo. 
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La Catedral burgense presentó algunas de las capas llamadas de Basilea, modelos de la 
mejor escuela renana del siglo xv, y preciosos ejemplares de casullas del xvi, la Capilla de 
Santa Ana de dicho templo. 
La Cartuja de Miraflores, restos de telas de brocado regaladas a aquella casa por la Reina 
D.a Juana la Loca (LÁMINA XXII), y algunas otras bordadas, de singular riqueza y gran 
mérito. 
Los templos de la capital y muchos de la Archidiócesis, variados ornamentos, distin-
guiéndose las Religiosas Clarisas de Burgos, las parroquias de San Miguel de Pedroso (LÁ-
MINA XXIX), Castrogeriz, Cañizar de los Ajos (LÁMINA XVII), Santa María de Aranda y Pa-
lenzuela, sin olvidar la Diócesis de Palencia, que entre sus valiosas aportaciones trajo 
ejemplares notabilísimos de ínfulas, las más antiguas que en Castilla se conservan. 
Párrafo aparte merecen, para terminar con esta sección, la interesantísima casulla y el 
alba traídas de Oriente por San Juan de Ortega, modelos casi únicos, del siglo XII, que 
durante largos siglos han permanecido ocultas y encerradas en una caja de plata en la 
iglesia de Quintana Ortuño, pueblo natal del santo, y que ahora pudieron ser estudiadas 
y admiradas por los inteligentes. 
Orfebrería 
Sección que ofrece ejemplares numerosos y muy ricos. En ella se expusieron piezas 
enteramente desconocidas en la historia del arte. 
El grupo de cruces procesionales tiene alguna, la de Mansilla de la Sierra, de! año 10QQ 
y factura lo más elegante que puede señalarse en aquel remoto tiempo; es de escuela al pa-
recer limosina, pero que también pudiera proceder de la formada en Silos por artistas 
moros. A ello inclinan algunos detalles de reminiscencia oriental y mozárabe (LÁMINA XXXII). 
Las de Villavelayo y Espinosa del Camino (LÁMINA XXII), son de forma extranjera, pero 
decoradas al gusto español, y ¡a primera fabricada en Burgos en el siglo xvi, siendo del xv 
la otra y llevando ambas las estatuas de la Virgen y San Juan apoyadas en soportes ais-
lados que parten de la cruz. 
Una serie de cruces flordelisadas forman escuela aparte, que pudiéramos llamar burga-
lesa, entre ellas las de Frías, Gamonal y la Cartuja de Miraflores (LÁMINA XXXIV), donación 
ésta de D. Juan IIy D.a Isabel de Portugal, y hechas todas por orfebres del país, según ¡o 
indican sus marcas y punzones, caracterizándose por la elegancia de sus formas y pureza 
del estilo ojival, no obstante datar de los siglos xv y xvi, yendo adornadas de placas con 
tracerías en toda la extensión de sus brazos. 
Dentro del siglo xvi hay esas, francamente góticas, como lo es también la de Santa María 
del Campo (LÁMINA XLI) y otras, cual la de Covarrubias, de estilo netamente castellano. 
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pródiga en detalles del plateresco más fino y formas clásicas (LÁMINA XXXV). La de Los 
Baldases, no obstante pertenecer al siglo siguiente, conserva la elegancia de la mejor época 
del Renacimiento, y el vigor de nuestro arte de aquel tiempo (LÁMINA XXX). La de Santa 
Gadea del Cid es netamente plateresca. 
Notables son también, entre las de los siglos xvi al XVII, las de Chércoles (LÁMINA XXX), 
Santa Cruz de Juarros y Gomara. 
Las custodias forman una serie igualmente notable, aunque de fechas más modernas. Las 
principales son del siglo xvi, como la de Santa María del Campo (LÁMINA XL), hermosísima 
y muy conocida; las de Santa Gadea del Cid (LÁMINA XL), Ameyugo, Frómista, Astudillo, 
Padilla de Abajo (LÁMINA XXXIX), Pedrosa del Príncipe (LÁMINA XXX) y otras, en las cuales 
las formas góticas alternan con las platerescas; pero hay algunas de mayor antigüedad, 
como la de Presencio, que por sus caracteres netamente góticos data, sin duda, del siglo xv. 
Mucho más moderna que todas, la de Briviesca, fechada en 7660, es un curiosísimo ejem-
plar que bien podemos calificar de barroco. 
Muy hermosos son el copón ostensorio de Montenegro de Cameros, el viril de la Cate-
dral de Palencia, llamado de Benavente, año 1595, en forma de templete, con aceros bru-
ñidos, nieles, etc., y el procedente de Villasilos en la propia Diócesis, diócesis que en esta 
sección se destacó mucho teniendo una vitrina especial con joyas muy admiradas (LÁ-
MINA XXXVII). Hubo cálices del siglo xv, como el de Santoyo y el de la Cartuja (LÁ-
MINA XXXI). Del xvi se pueden mencionar los de Montenegro de Cameros, varios de Burgos, 
otro de la citada Cartuja de Mirafiores (LÁMINA XXXIX), Ampudia, el de la Catedral del 
Burgo de Osma, obra primorosa y de gran tamaño (LÁMINA XL); el de Retuerta, muy 
decorativo y rico; el de la Capilla de Santa Ana de nuestra Catedral, el de las Reli-
giosas Agustinas de Villadiego (LÁMINA XXXIX) y varios más que en gracia a la brevedad 
se omiten. 
Otras muchas joyas pudieran citarse; portapaces, como el gótico de la parroquia de 
Villasandino (LÁMINA XXX) o los muy ricos expuestos por la Diócesis de Palencia; relicarios 
cual el que trajo ¡a Excolegiata de Covarrubias, obra del siglo xv, que guarda el Lignum 
Crucis que llevaba a las batallas el Conde Fernán González; hostiarios, pixis, bandejas, 
jarros y diversas piezas de gran valor. 
Esmaltes 
En esta sección, no muy numerosa, lo que abundaba eran las cruces parroquiales. 
Piezas salientes eran la conocida Virgen de Husillos, que trajo la Diócesis palentina 
(LÁMINA XXXVIII), la peregrina paloma eucarística del siglo xm, joya de la Catedral de Osma, 
y la también muy estudiada arqueta del Monasterio de Santo Domingo de Silos, digna com-
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pañera de /as obras de esmalte, procedentes de aquella casa, que son honor del Museo Ar-
queológico de Burgos. 
Cobres y hierros 
También aquí ocupaban buen lugar las cruces parroquiales; había asimismo armas de 
edades remotas, como la espada corta de cobre, que presentó el Excmo. Ayuntamiento de 
Burgos, y la lanza, también de cobre, hallada en Monasterio de Rodilla y que ha adquirido 
nuestra Comisión provincial de Monumentos. 
Llamaba la atención el colosal tenebrario de la Catedral de Burgos, obra del siglo xvi, y 
excitaban la curiosidad los grandes braseros de nuestro Ayuntamiento, y la venerable Vara 
de Burgos, matriz de las medidas lineales en Castilla. 
Documentos, códices y libros 
Sección no muy nutrida, pero con aportaciones de singular interés, fué ésta. 
Entre los documentos, no citando sino los que figuraban en lugar saliente, puedo men-
cionar los que, con las firmas autógrafas del Cid Campeador y de su esposa D." Jimena, 
remitió la Catedral de Salamanca, y que no mucho antes de nuestra Exposición estudió el 
doctísimo D. Ramón Menéndez Pida! (LÁMINA XLVI). Otro documento cidiano primordial, 
más conocido, es la Carta de Arras del Campeador, que guarda y expuso el Cabildo Ca-
tedral de Burgos. 
Notables fueron también los que presentó el Excmo. Ayuntamiento de Burgos: el testa-
mento del Conde Garci Fernández del año 978; el privilegio de los Reyes Católicos con-
cediendo a Burgos un mercado franco, que tiene bellísimas orlas; un libro en que hay 
tres firmas autógrafas de Santa Teresa de Jesús, etc. 
La Excma. Diputación provincial llevó, entre otros documentos de menor interés, el 
ejemplar original de las famosas Ordenanzas del Consulado o Universidad de Mercaderes 
de Burgos, suscripto por Carlos V. 
La Cartuja de Miraflores, el privilegio rodado de D. Juan II para la fundación del Mo-
nasterio, miniado con primor. 
Hubo códices valiosísimos de los que sólo citaré algunos. La Universidad Pontificia de 
San Jerónimo de Burgos presentó uno de la Biblia, en letra visigótica del siglo x, y otro, no 
menos interesante, también de la Biblia y ricamente ornamentado, la Biblioteca Provincial 
de esta ciudad (LÁMINA XLV). El Cabildo del Burgo de Osma un soberbio San Beato, Expo-
sición del Apocalipsis, escrito en la era de 7124, con prolija ilustración (LÁMINA XLII). El 
Cabildo Metropolitano de Burgos, porción de códices de subido interés, como el Martiro-
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logio o Calendario antiguo, el Breviario antiguo de ¡a iglesia de Burgos, el Misal antiguo 
burgense y otros. 
La Cofradía de los Caballeros de Santiago, de esta ciudad, un curiosísimo libro con los 
retratos de los cofrades en los siglos xiv, xv y xvi, obra singular y de un valor extremado 
para los estudios heráldicos y genealógicos de Burgos, y para los de indumentaria. 
Finalmente, el autor de este prólogo, el Códice que contiene el Fuero Juzgo de León, 
la Suma de Maestre Jacobo y el Fuero de Zamora, fechado en 1289 y que perteneció al 
historiador Floranes. 
Libros impresos hubo varios de importancia, pero sólo he de mencionar aquí uno, que a 
todos eclipsaba: la Biblia Mazarina o de las 42 líneas, primera obra tipográfica hecha por 
Gutenberg hacia 1450, ejemplar riquísimo y único en España, presentado por la Biblioteca 
Provincial de Burgos que le guarda como su joya más valiosa (LÁMINA LXIV). 
Varios 
Se acumula en esta sección última todo aquello que no tuvo cabida en las otras. 
Asi en ella hubo cosas tan diversas como las hachas prehistóricas, délas cuales presentó 
una rica colección, toda ella recogida en esta provincia, el Catedrático de nuestro Instituto 
mi querido compañero D. Rodrigo de Sebastián; la numismática, representada por moneta-
rios de los que era el más notable el que formó con singular y persistente esfuerzo el ya 
difunto D. Enrique García; el mobiliario, en el cual destacaban excelentes bargueños... 
Inútil es pretender, entre objetos tan variados como los que esta sección contenía, hallar 
los más salientes para anotarlos aquí. 
* 
* * 
¿Cabría, después de esta enumeración, forzosamente fatigosa, en la cual aún así queda 
tanto sin citarse, hacer ahora consideraciones acerca de las distintas escuelas artísticas, 
acerca de las influencias que en muchas obras pueden señalarse, o de la forma en que vi-
nieron a nuestra tierra unos objetos, u otros en ella se fabricaron? Convidan en verdad 
estos y análogos temas, al historiador y al arqueólogo: estudios semejantes saldrán sin duda 
de la lectura detenida de este Catálogo por personas doctas; que a tal fin se publica. 
Pero que quien esto escribe realice en el presente prólogo labor tal, es algo que rebasa 
los límites de sus fuerzas y de sus pobres conocimientos. 
Deténgase ya la torpe pluma que desordenadamente ha trazado esta inconexa introduc-
ción. Mas no sin tributar elogio bien merecido a cuantos contribuyeron al éxito brillante 
de un certamen, que pocas ciudades como la nuestra tienen medios de organizar, 
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Señálense aquí a la gratitud de cuantos aman el arte, los nombres de mis incansables 
compañeros de Comisión, varios de ¡os cuales, incluso nuestro insigne presidente de honor, 
el Cardenal Benlloch, no lograron llegar a ver el fruto de su labor perpetuado en 
este libro. 
Y a mí, el más modesto pero, a fe, no el menos entusiasta de todos, quédeme la satis-
facción, que gradúo como el mayor honor de mi vida, de haber iniciado, dentro de la 
Comisión Provincial de Monumentos, allá en la primavera de 1920, ¡a idea de celebrar el 
Centenario) de haber prestado mi cooperación, poco valiosa pero tenaz, a cuanto se hizo, 
en /os cargos con que se me honró de Secretario general de la Junta directiva, y vocal de la 
Comisión organizadora de la Exposición,1 y finalmente de cerrar ahora los trabajos de con-
memoración tan gloriosa, estampando mi firma ai pie de este prólogo, pórtico de lo que del 
Centenario ha de quedar perenne, el CATÁLOGO DE LA EXPOSICIÓN DE ARTE RETROSPECTIVO DE 
BURGOS EN 1921. 





6. Inmaculada Concepción, estatua en madera de 0,88 m. de alta, de escuela veneciana, 
siglo xv.—Monasterio de Santo Domingo de Silos.—Preciosa imagen policromada con cabello 
y manto dorado, túnica azul, gracioso velo blanco con vueltas de azul. Tiene en los brazos 
Niño Jesús con túnica verde y dorada. Está de pie y toca la manzana que ostenta su madre 
con una mano y con la otra la garganta indicando que por ella no pasó el fruto del pecado. 
14. Colección de cinco bustos de Santas en madera.—limo. Sr. Obispo de Vitoria.—S. xvi. 
Sirvieron de relicarios y pertenecen a la escuela de Colonia del Rhin que exportó numerosos 
ejemplares de esta clase, con reliquias de Sta. Úrsula y sus compañeras de martirio en aquella 
ciudad. 
Representan tipos de damas del siglo xv, de gusto predominante gótico, con algunos ador-
nos del Renacimiento, y están talladas con gracia y soltura, con variedad en los trajes, joyas, 
colocación del cabello, etc., que reproducen los más elegantes modelos de su época. Sólo 
consta el nombre de una de ellas (Sta. Albina). 
15. Estatuita de N . a Señora de Valbanera, en madera, de 0,42 m. de alta. Escuela espa-
ñola del siglo xvii.—Religiosas Clarisas de Vivar del Cid.—Está finamente estofada y semeja 
una copia de la Virgen riojana de esta advocación, muy agradable y risueña, con cordón al 
cuello y crucecita. 
70. Imagen de mármol.—Párr. de Sta. María Tajadura.—Estatuita de la Virgen con el 
Niño, lindamente hecha. El Niño tiene una cestita de frutas que ofrece a su Madre. Obra del 
Renacimiento italiano, siglo xvi. 
74. Crucifijo de marfil, siglo XVH-XVIII.—Parroquia de Arcos.—Es una buena talla en actitud 
de agonía y con la cabeza hacia arriba. El perizonio va sujeto con fino cordón. 
75. Estatuita de la Inmaculada Concepción, talla en madera, s. xvm.—Parroquia de 
Arcos.—Está estofada y es de regular factura y forma corriente. Tiene tres angelitos al pie y 
la media luna. 0,60 m. de alta. 
78. Calvario de marfil.—Parroquia de Albulos.—S. xvm. Talla regular con detalles muy 
bien ejecutados. A l pie de la cruz las estatuitas de la Virgen y San Juan, también de marfil. 
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92. Estatuita en madera de la Virgen con el Niño, de 0,40, s. xv.—D. Pedro Diez 
Carcedo. Burgos.—Tiene el divino Infante entre el regazo y la rodilla derecha. Está bien esto-
fada, ofreciendo un conjunto agradable. La cabeza de la Madre y su expresión son muy bellas, 
no tanto el Niño. 
104. Cruz de madera con aplicaciones e incrustaciones de nácar, s. xvm.—Parroquia de 
Tardajos.— Además del crucifijo y cuatro evangelistas, tiene al píe la Dolorosa y San Antonio, 
los siete misterios grabados en nácar. En los extremos del travesano menor, asuntos francis-
canos, y en el trebolado de los brazos, querubines. 
La peana ostenta imagen de la Virgen con varios ángeles, y en el canto emblemas de la 
Pasión. 
En el reverso, cruz da madera con incrustaciones y flores; lo mismo sucede en la 
peana. 
Parece trabajo de los talleres de Belén y lo confirma la cruz de los Santos Lugares que 
figura entre sus adornos. 
152. Estatua del apóstol Santiago, de madera con juego de brazos, de 1,50 m. de alta.— 
Real Patronato de las Huelgas.—Se tiene por del año 1228. Es insignificante como escultura, 
y si data del citado año, debió ser renovada al policromarla en gusto morisco del tiempo de 
Alfonso X; entre otros adornos se ven el signo de Salomón incluido en un círculo y varios fes-
tones de hojas. 
Servía, según tradición, para dar el espaldarazo al Rey cuando se armaba caballero en 
aquel famoso monasterio. 
156. Cuadro en mármol.—Real Patronato de las Huelgas.—Representa a San Juan Evan-
gelista. 
162. Estatua de San Pedro en madera.—Parroquia de Villamiel de Muñó.—De 0,41 m., 
talla regular y decoración mediana, s. XVII. 
165. Estatua de San Pablo en madera.—Parroquia de Villamiel de Muñó.—S. XVII, pinta-
da, buena talla. 
164. Estatua de madera estofada. San Antonio de Padua.—Parr. de Villamiel de 
Muñó.—0,40 m. Regular. 
165. ídem id. San Francisco de Asís.—ídem id.—0,40 m. Regular. 
166. Estatua sedente de la Virgen con el Niño.—ídem id.—S. xvi. Mediana de ejecución 
y el Niño está a la izquierda en postura algo violenta, pero el conjunto es agradable. 0,65 m. 
168 y 69. Bancos de madera tallada, s. xvii.—ídem id.—En estilo del Renacimiento, con 
curiosos sostenes de garras. 
171. Imagen en talla de Santa María Egipcíaca, en madera, de 0,68 m.—Hospital del 
Rey.—Figura vestida de estera de palma y pertenece a la buena escuela castellana de Valla-
dolid, aunque no está igualmente bien ejecutada en todas sus partes. Tiene al pie hidra de 
tres cabezas. 
195. Crucifijo de marfil con cruz de ébano y remates de plata.—D. Martín Saez, cura de 
Albulos.—Pieza bien hecha. 
206 y 7. Dos leones de madera dorada.—Real Patronato de las Huelgas.—Modernos y 
meramente decorativos. 
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231. Virgen con el Niño y corona, s. xm, en madera dorada.—Parroquia de Villimar.— 
Ofrece bonita expresión, aunque la cabeza es algo desproporcionada. El Niño mira a lo alto y 
ella muestra en la mano la simbólica manzana. Alta, 0,71 m. El trono en que se asienta es el 
típico de su siglo. 
247. Estatuita en marfil de la Inmaculada Concepción, s. xvi.—Cartuja de Miraflores.— 
Buena pieza por su tamaño, facciones bellas y paños regularmente tratados. 
248. Busto de San Bruno en madera dorada y estofada para relicario, s. XVH.—Cartuja de 
Miraflores.—Buena y agradable escultura procedente de la Cartuja de Aniago (Valladolid). 
Alto, 0,27 m. 
249. Pequeña urna o retablito de ébano tallado con columnas salomónicas, s. XVH.—Car-
tuja de Miraflores. 
250. Arqueta de madera toscamente labrada, curiosa por llevar talladas en una de sus 
caras las armas de Castilla, s. xv.—Cartuja de Miraflores. 
263. Figurita procedente de un retablo gótico de Gil de Siloe, talla en madera poli-
cromada, fines del siglo xv.—ídem id.—Tiene toda la gracia que caracteriza al célebre escultor, 
judío converso de Nüremberg educado en Italia y traído a Burgos por el sabio obispo Carta-
gena, donde creó escuela, que con su hijo Diego llegó hasta Granada; 
293. Imagen del Niño Jesús de Cebú (Filipinas), con corona, cetro y globo, s. xix.— 
D. Albino Pedrosa, de Valles de Palenzuela.—Bien ejecutado, obra indígena. 
209. Predela de retablo en madera tallada y estofada en medio relieve, 0,84 de alto 
x 0,65 de ancho el panel central y 0,33 los laterales, s. xv.—Convento de Santa Clara de 
Briviesca. 
Consta de tres partes con arcos conopiales alternando con tracería y al pie escuditos re-
dondos. La primera muestra la figura de San Buenaventura y tiene el blasón de la familia de 
Figueroa. La segunda ofrece la de San Antonio sosteniendo al Niño Jesús sobre un libro; al 
pie la empresa de los Vélaseos. La tercera contiene dos figuras: la de San Bernardíno con 
crucifijo y libro, y la de San Luis obispo con tres coronas de rey, y libro a los pies. Los blaso-
nes corresponden a las familias de los Mendozas y Vélaseos. 
Estos demuestran que fué ofrecido a la Comunidad el retablo, del que que formó parte, por 
la nobilísima familia de los Duques de Frías y sus enlaces, fundadores del Convento. 
Por su estilo fino y elegante, que no se parece a ninguno de los conocidos de este 
país, aunque dentro del carácter castellano, merece un puesto de honor en la historia del 
arte. 
314. Retablito de madera con bajo-relieves, estofado, s. xvi, alto 1,36 x 0,74 m.—D. Luis 
Hernán. Burgos.—Forma una urna con arco de medio punto flanqueado por las pilastras deco-
radas en su frente con figuras mitológicas (La Abundancia, etc.), y en sus capiteles por hojas 
y volutas. En la clave cartela con pliegues de paños. Todo él muy bien estofado. 
En el centro, relieve de la Crucifixión de gran carácter español (estilo de Arredondo, na-
tural de Villadiego?) Dos ángeles recogen en cálices la sangre del Redentor. La Virgen y San 
Juan son esculturas amaneradas. 
El copete tiene dos ángeles y un serafín, corona el cuerpo de N . S. Debajo dos angelitos 
ostentan cruz y flamero. El fondo es estriado. 
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333. Virgen con el Niño Jesús, policromada en madera, s. xvm, de 0,92 m. alta.— 
D. Julián Hernando. Burgos.—Aunque tosca, su decoración de claveles y otras flores la hacen 
interesante. 
334. Estatua de San Pedro en madera, 0,60 m.—D. Julián Hernando. Burgos.—S. xvm. 
Sin interés especial. 
343. Crucifijo de marfil, s. xvi-xvnr, con cruz y peana de ébano.—Parr. de Tamayo.—Fi-
gura bien modelada y de tipo poco visto, cabeza sin corona y muy echada hacia atrás, sujeto 
con fino cordón el perizonio. 
355. Relieve en alabastro de escuela italiana, s. xvi. Dimensiones: 0.36 x 30 m.—Parro-
quia de Castrojeriz (San Juan).—Bello alto-relieve de fina y minuciosa ejecución. Representa a 
la Virgen junto a su lecho en su reclinatorio recibiendo la embajada del ángel que lleva cetro 
y banda con el Ave-María. Entre ambos, jarros de azucenas y en lo alto el busto del Padre 
Eterno. Procede de la derruida iglesia de San Esteban de aquella histórica villa. 
356. Busto de ángel en madera tallada, s. xv.—Parroquia de Castrojeriz (San Juan).— 
Aunque estropeado, es curioso por su actitud descendente. 
357. Busto semejante, de la misma procedencia. 
358. Busto en madera, representa a la Magdalena levantando con delicadeza la tapa del 
vaso de ungüento oloroso, s. xvi.—Parroquia de Castrojeriz (Iglesia de San Juan).—Dimensio-
nes: 0,48 m. 
387. Crucifijo de marfil, sustituidos los brazos primitivos por otros de madera, s. XVII.— 
Capilla de la I. Concepción y Sta. Ana de la Catedral. Burgos.—Hermosa cabeza con cabellera 
suelta y corona dolorosa, muy marcados los huesos. 
388. Crucifijo de marfil sobre cruz de palo santo, s. XVII.—ídem id.—Buena talla con 
cuerpo algo corto y corona de espinas. 
401. Espejo con aplicaciones de metal, s. xvm.—D. Félix Cecilia. 
402. Vargueño sobre mesa con hierros, dorado, s. xvm.—ídem id. 
Corriente y en mal estado de conservación. Portezuela con dos columnas salomónicas a 
cada lado, un querubín en el ático pintado en hueso. Cuatro cajones a cada parte con incrus-
taciones de hueso y flores pintadas. 
407. Crucifijo de marfil sobre cruz de nogal de fines del xvi.—ídem id. 
Tiene fina cabeza sin corona, un poco inclinada y en agonía, los brazos poco extendidos. 
A l pie, una calavera. 
428. Crucifijo de marfil en cruz de madera.—D. Adolfo García Inés. Burgos.—Representa 
al Señor en la agonía, muy levantado el pecho. Bien tratado. 
441. Crucifijo de marfil con cruz de madera sobre montículo moderno.-D. Policarpo Cantón. 
442. Crucifijo de marfil en su estuche de terciopelo rojo.—Sor Vicenta Abuin. 
450. Crucifijo de marfil en cruz de madera.—Parr. de San Lorenzo el Real de Burgos.— 
Tiene corona de espinas y está en actitud trágica. Pieza de gran tamaño. 
451. Tríptico en madera; representa a Cristo Crucificado con las Marías al pie.—Parroquia 
de San Lorenzo de Burgos. 
452. San Francisco de Asís, escultura en madera decorada, s. xvn.—D.a Aurelia Manso. 
Burgos.—De algún interés. 
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482. Crucifijo de marfil sobre cruz de madera, s. xv.—Parr. de San Cosme y San Damián. 
Burgos.—Figura muy estilizada con cabeza muy devota en actitud de agonía, los brazos des-
coyuntados, con costillas muy acusadas, pecho estrecho, pies bien puestos y perizonio rígido 
al estilo de su época. Es muy interesante por varios conceptos. 
486. Crucifijo de marfil en cruz ordinaria de madera, s. xvi.—D. Gaspar Hesse. Burgos.— 
Sin corona, en actitud movidísima, con detalles muy bien sentidos. 
495. Imagen de N . a S.a de Rocamador en madera pintada y estofada con flores y ramos. 
Va sentada y lleva corona de metal, s. XVII.—Parroquia de San Pedro y San Felices. 
Aunque no del todo fina tiene interés histórico por haber pertenecido a una antiquísima 
cofradía instituida en Burgos y su comarca por religiosos franceses, que tenían a su cargo la 
iglesia de San Román de esta ciudad para servicio de los numerosos peregrinos que por ella 
pasaban en dirección a Compostela. 
Es una copia de la famosa imagen tan célebre en Francia y mide 0,90 m. 
496. Busto relicario con las reliquias de San Saturnino y otros mártires, s. xvm.—D. Luis 
Martínez Ariznabarreta, ecónomo de San Pedro y San Felices de Burgos.—Escultura corriente. 
Dimensiones: 0,24 m. 
497. ídem id. con las de San Eusebio y otros mártires, s. xvm.—ídem id.—Altura 0,24 
m. Semejante al anterior. 
510. Estatua en madera. Representa a San Antón en éxtasis, pintada, s. xvii-xvm.—Se-
ñora Viuda de Cantón-Salazar.—Regular. 
538. Virgen en trono amamantando al Niño Jesús, s. xvii.—D. Mariano Lázaro. Te-
rradillos.—Obra corriente en madera estofada. 
556. Arqueta de marfil que perteneció a D. a Catalina de Tolosa, esposa de Sebastián de 
Muncharray, mercader de Burgos, gran amiga y protectora de Sta. Teresa, s. xvi.—R. P. Fr. Sil-
verio de Sta. Teresa. Burgos.—Va cubierta toda ella de labores en bajo-relieve separadas por 
listones. En la tapa ostenta cinco figuras, tres de ellas de ángeles en la parte anterior, y cinco 
con instrumentos en la posterior. En el resto, además de una bella cerradura con tres castilletes, 
etc., ocho ángeles con diferentes emblemas de medio cuerpo y algunos otros de figura com-
pleta, menos uno que sólo tiene media. 
559. Imagen de San Roque, talla del s. xvii, 0,66 m.—Parroquia de Mansilla de la Sierra. 
560. Santo Diácono en madera, s. xiv.—Parroquia de id.—Muy característica, con el l i -
bro cerrado, altura 0,88 m. 
560. Imagen de San Cristóbal, 0,76 m.—Parroquia de Mansilla de la Sierra.—S. xiv. Es 
un curiosísimo ejemplar algo desfigurado por la pintura de mal gusto que cubre el dorado primi-
tivo. Lleva delante, sujetos con una correa, dos niños, a quienes pasa de un lado a otro del río. 
572. Imagen de la Virgen con el Niño en el regazo, de 0,68 m., siglo xiv.—Parroquia de 
Hontoria de la Cantera.—Es agradable a pesar de su tosquedad y conserva la policromía primi-
tiva de estrellas doradas en túnica roja con filetes de oro en su manto azul. Lleva un libro en 
la mano. 
576. Piedra románica de la parroquia de Frías, de 0,16 x 20. Interesante, aunque tosca, 
porque da idea del estilo algo desigual de la portada primitiva de dicha iglesia que se deshizo 
por completo al caer sobre ella la torre de campanas. 
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583. Crucifijo de marfil, s. xvi.—Convento de Sta. Clara de Medina de Pomar.—Carece 
de corona y tiene la cabeza caída. Está delicadamente tallada al modo italiano. 
Fué regalado por el Pontífice Pío V a un religioso que asistió a la empresa naval de 
Lepanto y dio con él la bendición a las tropas de la Liga al comenzar la batalla, pero habiendo 
muerto en ella, lo recogió Marco Antonio Colonna quien lo donó al Cardenal Alejandrino, 
éste a su vez al Condestable D. Juan de Velasco y éste lo hizo al Monasterio, predilecta fun-
dación de su familia, como que casi todos los objetos de arte que poseyó y posee son dona-
ción suya. 
585. Figuritas de marfil sueltas representando el paso de Jesús con la cruz a cuestas, 
acompañado de la Virgen, la Verónica y tres sayones, s. xvu.—ídem id.—Están bastante bien 
ejecutadas. 
597. Arqueta arábiga de marfil, s. xiii-xiv.—Catedral de El Burgo He Osma.— Es lisa y va 
sujeta la tapa con tres abrazaderas de hierro. Su adorno consiste en caracteres arábigos en la 
parte alta y baja de la tapa. A l pie de la caja, a los lados de la cerradura y en la parte media 
de la tapa hay estrellas moriscas pintadas dentro de círculos. Se conoce ha tenido aplicacio-
nes. (LÁMINA II). 
598. Arqueta morisca de marfil, s. xm-xiv.—ídem id.—Ostenta dos figuritas humanas a 
cada lado del trente, pintadas. Va sujeta toda ella con abrazaderas de cobre con terminación 
lanceolada. En el frente muestra dos círculos de alicatado sobrepuestos y dos zonas de carac-
teres moriscos que se repiten. En la parte posterior una franja pintada a modo de círculos y 
rayas, entrelazados o tracerías. (LÁMINA II). 
Ambas arquetas las dio a conocer el Sr. Gómez-Moreno. 
599. Busto en piedra policromada. El profeta Ezequías, 0,45 m. r s. xv. Bella escultura 
gótica, inspirada.—limo. Cabildo de El Burgo de Osma. 
649. Estatua de Sta. Ana con la Virgen y el Niño, y restos de policromado, 0,82 m. de 
alta.—Parroquia de Sta. Gadea del Cid.—Es del siglo xiv pero fué dorada y policromada en el 
siglo xvi con colores azul y verdoso formando ramos. Aunque no muy fina, tiene interés ar-
queológico por lo típica. 
650. Dos ángeles que acompañan a la Virgen y San José ante el Niño Jesús en Belén. 
—Parr. de Sta. Gadea de! Cid. 
Pertenecen a la mejor escuela burgalesa del xvi creada en Burgos por Felipe de Viguerny, 
y estén correctamente tallados y elegantemente estofados y corlados. 
Forman parte de un magnífico retablo de aquella parroquia dado a conocer por D. Luciano 
Huidobro en la Revista «Alfa», de Burgos. 
652. Estatua de la Virgen y el Niño.—Parr. de Aguilar de Campóo.—Alta 0,92 m. Es de 
madera con restos de policromía, manto azulado y túnica amarillenta, s. xiv. Tiene el Niño 
en las rodillas, es agradable y de buena escuela. 
665. Crucifijo de marfil en cruz de ébano, s. xvu.— Parr. de San Pedro de la Fuente. 
Burgos.—Figura muy plácida de hermosa cabeza y pies delicados con el perizonio artística-
mente plegado y sujeto. 
669. Estatua de San Sebastián labrada en mármol, de escuela italiana, s. xvi, alto 0,50.— 
Parr. de Barbadillo de Herreros. 
U L T U R 
Aunque bien ejecutado, lo mejor que tiene es la actitud en que está sujeto a un árbol abra-
zado por la hiedra. 
Es regalo de un hijo de la población que ocupó altos puestos en la iglesia de Ciudad 
Rodrigo. (LÁMINA IV). 
690. Grupo escultórico de Sta. Ana, la Virgen y el Niño, s. xvi, alto 0,68 m.—Parroquia 
de Cuevas de Amaya.—Escultura agradable y movida, en nogal dorado y estofado, de la buena 
escuela burgalesa del Borgoñón. Como novedad merece notarse que el Niño ofrece frutas a 
su Madre. 
691. Imagen de la Virgen con el Niño, en madera, repintada, s. XI-XII, 1 metro.—Parroquia 
de Grijera (barrio de Aguilar de Campóo).—Conserva su forma primitiva que es muy original 
y típica con el Niño en las rodillas y bonete de clérigo, pero fué restaurada recientemente por 
el escultor Sr. Toledo, para poder seguir dándola culto, porque estaba muy incompleta y des-
figurada. Así lo aseguran testigos de vista. (LÁMINA III). 
696. Colección de figuras que representan la Coronación de espinas deN. S.—Parroquia 
de Villaren.—Siglo xvn, alto 0,26. Es una lindísima representación, bien estofada dentro del 
mejor gusto de su siglo. Se supone que proceden de un retablo que ya no existe. 
697. Estatuita en madera dorada representando una de las Furias, alta 0,30 m., s. xvu.— 
De igual procedencia. 
698-703. Figuras de alto relieve y estatuitas representando la Degollación de los Santos 
Inocentes. Dimensiones: Oscilan entre 0,35 a 0,68 m. Siglo xvi. Forman el grupo: Herodes 
en su trono, un escudero, un sayón con niño muerto, al pie una hebrea suplicante, otra de 
rodillas con niño herido, sayón con maza espinosa y dos niños a sus pies y otro tomando un 
niño a una hebrea para matarlo.—I. parr. de Báscones de Valdivia, donde forma parte de un 
hermoso retablo labrado en madera de pino pintado, estofado y dorado, repintado en el siglo 
XVII-XVIII.—Es trabajo de exportación de los hechos en Bruselas en estilo del Renacimiento con 
influencia ojival persistente. Las figuras de Herodes y sus satélites son altamente caricatures-
cas y bajo este aspecto constituye una novedad en este país. 
704. Alto-relieve en madera policromada, representa a San Juan Evangelista.—Parroquia 
de Bá?cones de Valdivia.—Pertenece al retablo mencionado al tratar de los números ante-
riores, y es de mayor importancia. Mide 0,63 x 0,76 m. 
La figura del Evangelista tiene aún gran sabor gótico y restos de la corladura primitiva. Está 
sentada en actitud de escribir con gran dignidad e inspiración, un águila sostiene el tintero y 
en el fondo de tres planos se divisa una linda librería de preciosos anaqueles. (LÁMINA IV). 
705. Forman parte del grupo señalado en el núm. 650, las estatuas de la Virgen y San 
José con el Niño en tierra, s. xvi. 
706. Estatuita representando a la Virgen y el Niño en sus rodillas, s. xiv. —Parr. de Man-
silla de la Sierra.—0,35 de alta. Es típica y bien policromada. 
707. Estatuita de J . C. coronado de tiara en madera policromada, s. xv.—Iglesia de Santa 
Eufemia de Aguilar de Campóo.—Bella estatua gótica, fina y agradable, 0,95 de alta. 
708. Relieve en madera representando un paisaje, s. xvni.—De buen estilo, pintadas las 
casas y el campo y doradas las rocallas.—Parr. de N . a S. a del Acorro. Sotopalacios.—Parece 
resto de un retablo desaparecido de estilo flamenco. 
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709. Grupo escultórico en madera en alto relieve, alto 0,85.—Parr. de ídem id. 
Está policromado y a pesar de no ser muy finas en sus detalles las figuras, es interesante 
por su estilo gótico-flamenco, por los trajes hebreos de los personajes, forma aguda de las 
rocas y por los caseríos y castillos que las coronan, s. xv. En mal estado de conservación. 
710. Grupo escultórico en piedra. Figura a Jesús en brazos de su madre.—Parr. de ídem 
id.—0,48 de alto x 0,50 m. de ancho, s. xv. De buen estilo gótico. 
722. Estatuita de la Virgen con el Niño en el regazo, s. xm-xiv, 0,54 alta.—Parr. de Pa-
lacios de Benaver. 
Es de madera, pintada la Madre, y dorado el Niño con el pelo cortado al gusto de la 
época. Aunque algo tosca, es interesante por lo típica. 
772. Imagen llamada de N . a Señora de la Blanca, 0,60 m.—Parr. de San Pedro de la 
Fuente. Burgos. 
Procede de la derruida iglesia de N . a S. a de este título en la llana del Castillo de esta ciudad 
y se supone sea una imagen de aquella advocación traída, con otros objetos, desde aquella pa-
rroquia, s. XVII. 
Tiene el Niño a la izquierda y levantado. Toda ella está estofada con ramos y flores y re-
gularmente tallada. 
773. Rosario de la misma con crucifijo y medallas de plata. 
786. Virgen en talla de madera, 0,54 m.—D. Bonifacio Diez Montero. Burgos.—S. xvm. 
Escultura corriente. 
810. Crucifijo de marfil, s. xvn.—D. Bonifacio Diez Montero. Burgos.—Escultura agrada-
ble, movida y patética con expresión de intenso dolor. 
814. Relieve en madera «La Adoración de los Pastores».—D. Bonifacio Diez Montero. 
Burgos. 
Pintoresca escultura del siglo xvn pintada, con caprichosa colocación de la escena y de 
las figuritas que la sostienen. 0,42 alta x 0,78 m. ancha. 
816. Relieve gótico del siglo xv. La Purificación de Ntra. Sra.—D. Bonifacio Diez Mon-
tero. Burgos. 
834. Crucifijo de marfil.—D.a Rosario Sigler, viuda de Romeo. Burgos.—Escultura co-
rriente con la cabeza hacia atrás. 
847. Cipo sepulcral con inscripción romana SEMPRONIVSIV....VOTV.L.M.—D. a Paula Serna. 
Burgos.—17 era. x 8 centímetros y 5 m. 
848. Grupo de Sta. Ana, la Virgen y el Niño. Alta 0,52, s. xiv.—Parr. de Pesadas de Bur-
gos.—Agradable e interesante imagen con restos de dorado, ejecución descuidada. 
850. Pequeña efigie de la Inmaculada Concepción en madera estofada. 0,55 m. de alta. 
—Don Dativo Alonso. Burgos.—Corriente s. xvn-xvm. 
851. Medio-relieve de marfil, s. xv.—Convento de Palacios de Benaver.—Representa la 
Crucifixión del Señor. La figura principal muy estilizada, ángeles con recipientes recogen la 
preciosa sangre. A l pie San Juan y la Virgen y una de las Marías; algo imperfecto el dibujo, 
pero muy característico en los detalles, nubes, etc. 
Perteneció hasta hace poco tiempo a D. Aniano Muñoz, natural de Sasamón y capellán del 
Convento, quien lo regaló a la Comunidad. 
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852. Virgencita de marfil, siglo xiv.—Convento de Palacios de Benaver.—Llamada «La 
Aparecida» por relacionarse con un suceso ocurrido en el Convento, es una encantadora 
imagen admirablemente conservada y de una pieza, importante ya sólo por su tamaño. 
Pertenece a la mejor escuela gótica francesa y recuerda las de Notre-Dame de París y otras 
catedrales francesas. Semeja estar sentada; un manto, que comienza cubriendo su cabeza, 
deja ver el cabello bajo sus graciosos pliegues ocultando parte de su busto y de la túnica y 
por último asoma un puntiagudo y lindo pie. 
Apóyase el Niño en su rodilla izquierda y va vestido de larga túnica. Entre ambos sostie-
nen un vastago leñoso al que falta el fruto en recuerdo del pecado original y juntan sus manos 
a la mitad del cuerpo del Infante. 
892. Acrótera de un retablo, estofada, s. xvi.—D. Emilio Serna. Burgos.—Alta 0,35 me-
tros. Representa una matrona romana sentada combinada con volutas, interesantes como de-
talle decorativo, aunque poco fino. 
893. ídem id.—D. a Felisa Saiz. Burgos.—Id. id. 
920. Cofrecillo de marfil con caracteres cúficos árabes. S. xiv-xv.—Colegiata de Soria.— 
Es liso y va reforzado con tres abrazaderas. Tiene restos de dorado y dibujos moriscos barri-
dos por el tiempo. 
946. Arqueta de madera del Renacimiento, s. xvi.—D. C. N . Linker, de Bilbao.— 
Aceptable. 
977. Busto de reliquia.—Cat. de Burgos.—Tiene el tipo de una dama del siglo xvi y por 
su estilo puede atribuirse a la escuela formada en Burgos por el Borgoñón. (LÁMINA IV). 
994. Arqueta de madera forrada de cuero, s. xv.—Catedral de Burgos.—Lo más notable 
es la cerradura y varias abrazaderas de hierro delicadamente hechas, con tracerías, etc. 
995. Estatua de marfil de Santo Domingo de Guzmán.—Srta, Consuelo Solano y Barretto. 
Burgos. 
996. ídem id. de San Agustín.—Id. id.—Ambos trabajos de Filipinas. Bien ejecutados. 
997. Imagen de madera representando a San Jerónimo—Parr. de Villatoro.—Es pequeña 
y bien hecha, s. XVII. Tiene el leoncito al pie. 
998. Virgen y el Niño sentada en su trono, de mármol con bonita corona gótica, 0,91 
m. de alta, s. xvi.—Parr. de Villatoro.—Procede del extinguido convento de Fresdelval.—Está 
prolicromada con manto azul, túnica roja y toca blanca. Escultura regular. 
1001. Imagen de San Jerónimo tallada en madera.—Parr. de Villatoro. 
1002. Imagen de San Joaquín con la Virgen en sus brazos fajada.—Parr. de Villatoro.— 
0,58 m. Bien tallada en madera y estofada. 
1003. ídem de Sta. Ana.—Idem|íd.—0,60 m. Semejante a la anterior con la cual hacejuego. 
1005. Relieve de San Julián Cazador, en madera repintada. 0,90 x 0,83 m.—Parroquia 
de Villanoño.—S. xvi. 
El Santo obispo es representado en sus primeros tiempos a caballo, con halcón en la mano 
y un can de caza a los pies corriendo. Aunque poco fino, recuerda el tipo borgoñón de Felipe 
el Hermoso. Procede de un retablito plateresco. 
1006. Estatua de madera de un Pontífice. 0,90 m. S. xiv.—Emmo. Sr. Cardenal-Arzobis-
po de Burgos.—Está sin decorar. 
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1023. Virgen de madera con el Niño en brazos.—RR. Concepcionistas de Burgos.—S. xv. 
Lindísima estatua de 0,40 m., estofada y corlada en traje de dama con corona de metal. 
1024. Crucifijo de marfil.—D.a Antonia Bermejo, de Burgos.—Con corona de espinas, 
cuerpo sentido y buena factura. 
1025. Madonna italiana incluida en un óvalo. Relieve de medio cuerpo.—Parr. de Agui-
lar de Campóo.—Es de madera bien decorada y artísticamenie ejecutada. 
1029. Estatua de San Francisco de Asís en madera pintada, 1,30 m., s. XVII.—Parr. de 
Sta. Gadea del Cid. 
Mal atribuida a Cano, pero de escuela española y muy expresiva. Procede del extinguido 
convento de Franciscanas Concepcionistas de aquella villa trasladado a Burgos. 
1030. Tapa exterior del sepulcro del Rey D. Sancho el Fuerte.—Iglesia del Monasterio 
de San Salvador de Oña.—1,98 x 0,68 m. Tallada en nogal al gusto gótico florido mudejar de 
gran sabor castellano de fines del siglo xv. 
Su decoración la constituyen locos de corte que fustigan leones y canes que ocultan la 
cabeza entre retorcidos vastagos de grandes hojas. En el centro la caza del león por jinete dis-
parando su arco. 
Recuerda mucho por su estilo el coro de los monjes en la Cartuja de Miraflores, obra de 
Martín Sánchez, vecino de Valladolid, aunque todo lo de Oña (coros y panteones) está mejor 
acabado. 
1034. Estatuita de la Virgen en madera estofada, s. xvn.—Parr. de Montenegro de 
Cameros. 
1046. Alto-relieve en piedra representando una dama con las manos juntas, s. xii.—Pa-
rroquia de Santibáñez Zarzaguda. 
Es una bella muestra de la elegancia que adquirió el estilo románico en Burgos. Semeja 
una piedra tombal, pero podría ser una Virgen de la Anunciación del antiguo Monasterio de 
San Juan. 
1047. Alto-relieve en piedra. Representa a San Pedro Apóstol, s. XII.—Aunque románico 
parece ser de otra escuela de arte más arcaica, algo mozárabe, menos depurado que la 
elegantísima dama de la misma procedencia que apuntamos antes.—Parr. de ídem. 
1048. Alto-relieve en piedra. Representa a San Pablo apóstol, s. XII.—Parroquia de ídem. 
1074. Crucifijo grande de madera decorado, 1,75 m. siglo XIII.—D. Evencio Luis López. 
Burgos.—Obra con bastante carácter de época y correcta. 
1078. Crucifijo de marfil que perteneció a Lord Wellington.—D. Indalecio Cano y Luis. 
Fuentesauco (Zamora).—Pieza de gran tamaño, enérgica, brazos poco modelados. 
1082. Estatua de San Juan, estofada.—Parroquia de Sta. Águeda de Burgos.—De 1,09 
milímetros alta, s. xvi. Lo más notable es el decorado, la talla es insignificante. 
1083. ídem de la Virgen.—ídem id.—De 1,09, s. xvi. Semejante a la anterior con la cual 
hace juego. 
1095. Bajo-relieve en madera estofada. Jesús con sus discípulos en el Huerto de Getse-
maní dormidos, 0,94 x 0,51 m., s. xvi.—Convento de Franciscanas Concepcionistas de 
Burgos.—Forma un panel de retablo con un concha en su parte alta, donde campea un busto 
clásico. Buena y típica talla de escuela exótica del Renacimiento. 
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1101. Imagen de la Virgen con el Niño en el regazo. Es de tamaño natural, s. xv, retocada 
la rodilla izquierda en el s. xvn. Ostenta una flor en la mano y el Niño un globo.—Parr. de 
Villasandino.—Hermosa escultura gótica con el cabello dorado y corona real, toca blanca con 
vueltas doradas. 
En la base de la silla se lee: De los Remedios. Ocupa una hornacina en la iglesia parro-
quial, de fondo azul con lises de oro muy bellas. 
1103. Estatua de San Juan ligeramente policromada, 1,41 alta, en madera.—Parr. de San 
Juan de Castrojeriz.—Está en actitud de conjurar el áspid que aparece en el cáliz. 
Talla verdaderamente inspirada, de una majestad y unción encantadoras. Parece influida en 
el estilo italiano del quatrocento. Fué retocada en el siglo xvi. (LÁMINA III). 
1106. Estatua en madera representando a un Santo Pontífice, 0, 90 m., s. xiv.—Eminentí-
simo Sr. Cardenal Arzobispo de Burgos.—Tosca. Obra típica. 
1108. Escultura en madera representando un ángel tocando una vihuela pequeña, 
s. xiv-xv.—Parroquia de Villasandino.—Algo tosca, pero interesante por su gran carácter 
gótico castellano. Muy estropeada su decoración. 
1110. Escultura en madera semejante a la anterior y de la misma procedencia. 
1111. Imagen de santo en madera, s. xm, 0,92 m.—Museo Diocesano.—Aunque algo tosca 
es típica. 
1113. Imagen de la Inmaculada en nogal, 1,05 m.—Parr. de Cañizar de los Ajos.—S. xvi. 
Ha perdido su decoración. Es típica, aunque no muy artística. 
1117. Estatua de San Roque, 0,70 m., s. xvi.—Parroquia de Villatoro.—Tiene el ángel niño 
al pie y es interesante por su carácter algo gótico todavía. 
1118. Escultura de Santa Catalina en mármol con la rueda y el filósofo al pie. Restos de 
decorado y cabello dorado, 0,85 m.—Parroquia de Sto. Domingo de Castrojeriz.—Buena es-
cultura castellana. 
1122. Estatua de Sta. Ana, la Virgen y Niño, s. xvi.—Parr. de Villasandino.—Típica talla 
del Renacimiento, las figuras están bastante estilizadas, y estofadas. El Niño acaricia a su ma-
dre con bella expresión de delicadeza. 
1123. Estatua de San Blas, s. XIH-XIV.—Parr. de Grijera.—Tosca y sin policromar. 
1132. Relieve estofado de San Jerónimo penitente, 0,90 x 0,54 m., s. xvm.—Emmo. Se-
ñor Cardenal Arzobispo de Burgos. 
Curioso como modelo de vigoroso estilo, aunque de factura decadente. 
1133. Estatua de Sta. Ana en madera con restos de estofado, 0,88 m., s. xvi.—El mismo. 
1137. Santo Diácono (San Vicente?), en madera dorado y estofado, 1,15 m., s. xvn.—Emi-
nentísimo Sr. Card. Arzobispo de Burgos.—Buena escultura. 
1138. Relieve que figura el martirio de San Pedro Apóstol.—ídem id.—Bien policromado. 
Interesante como ejemplar de la escultura decadente del siglo xvm. 
1144. Sagrario-tabernáculo grande en madera estofada, s. xvi.—Parroquia de Sasamón.— 
Es una bella obra de la escuela local que allí fundó Jerónimo de Amberes, bellamente ejecutada 
con muchas estatuas, columnas, frisos y relieves muy menudos y graciosos. 
1155. Relieve representando la Huida a Egipto, 0,68 m.—Parroquia de Cañizar de los 
Ajos.—S. xvn. Bonito y pintoresco, bien decorado. 
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1156. Estatua en madera de un Santo Papa.—Parroquia de Pedrosa del Páramo.—0,66, 
policromado, s. xm. Sumamente típico con tiara muy apuntada sin triregno. 
1159. Virgen con niño en su trono de 1,09 m. la primera y trono de 1,20 de ancho, 
s. xv.—Parr. de Villasandino.—Aunque algo tosca, forma con el trono un conjunto muy deco-
rativo. Este tiene numerosas tracerías de fondo azul y filetes dorados con algunas 
agujas. 
1165. San Juan. Estatua policromada de 1,11 m., s. xiv.—Parroquia de Tobar.—Muy ca-
racterística. 
1166. La Virgen.—ídem, id.—ídem. 
1167. Medio-relieve figurando los Desposoriosjde la Virgen, 0,80 x 0,79 m., s. xvi.—Pa-
rroquia de Castrojeriz, iglesia de San Juan.—Bien dorado y estofado. Elegante obra del 
Renacimiento. 
1169. Estatua yacente en madera con restos de policromado. 2,40 x 0,60 m., s. xiv.— 
Museo Diocesano de Burgos.—Procede del Convento de Villamayor de los Montes y corres-
ponde al caballero D. Diego García (f 11 Enero 1286), bienhechor del Monasterio. 
Es una de las muchas muestras que quedan aún en la provincia de Burgos de estatuas ya-
centes en madera policromadas y prueban la influencia mudejar en el arte ojival castellano. 
Tiene mandoble y sobrevesta en la armadura. A l pie el fiel can acostumbrado. Respira digni-
dad y elegancia, junto con alguna rudeza muy militar. (LÁMINA III). 
1174. Estatuita en madera policromada, s. xvi.—Parr. de Pedrosa del Páramo.—Re-
presenta una figura pagana decorativa en escorzo, bien hecha y estudiada. 
Il76. Tabernáculo con el busto del Ecce-Homo pintado.—Parr. de Olmos de la Picaza.— 
S. xvi. De algún carácter. 
1218. Caja sagrario, de madera dorada de estilo plateresco, s. xvi.—Religiosas Benedicti-
nas de Tortoles. 
Es una elegante y linda pieza, con tapa representando una bovedita dorada en fondo azul. 
En la clave tiene un escudito cortado de la familia de Zúñiga. 
1219. Estatua de la Virgen en madera, s. xm.—RR. de Tortoles de Esgueva.—Ha perdido 
su decorado, pero conserva su bella expresión. 1,18 m. 
1220. ídem de San Juan.—ídem id.—Hace juego con la anterior y se encuentra igual-
mente deteriorada. 1,35 m. 
1221. Estatua de San Pedro apóstol, en madera.-Idem íd.-Igualmente estropeada. 1,18 m. 
1222. Imagen de la Virgen con el Niño, estofada. 1,07 m., s. xv.—ídem id.—En igual 
estado de conservación. 
1226. Pila de mármol para abluciones con caracteres arábigos formando inscripción de-
corativa.—Religiosas de Tortoles de Esgueva.—Traducida significa: «La prosperidad, la dicha, 
la fortuna, el poder, para su dueño». 
Dimensiones: 1 metro de largo x 0,71 de ancha y 0,17 alta. 
Es muy semejante a la de la catedral de Santander, que fué llevada allí desde Anda-
lucía. 
1230. Tríptico en madera tallada, s. xv.—Parroquia de Santibáñez Zarzaguda.—Procede 
de la Ermita de Ntra. Sra. de las Eras. 
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Está formado por un cuerpo central de grandes dimensiones, del cual penden las porte-
zuelas que sirven para cubrirle junto con el remate conopial del primer cuerpo dispuesto para 
doblarse. Dimensiones: 1,67 x 1,17 m. cerrado. 
Es de madera de roble fuerte y va todo él estofado. La escena central reproduce en alto-
relieve la Natividad de N . S. en una cueva de las cercanías de Belén. En primer término apa-
recen la Sma. Virgen y San José adorando al Niño la primera, y en actitud de contemplación 
el segundo. Como de costumbre, el Infante yace en el suelo esmaltado de flores. 
A ambos lados de la gruta hay ángeles y pastores, los primeros arrodillados con las manos 
juntas expresando gran acatamiento al mostrarles desde los aires el que les capitanea el lugar 
del Nacimiento del Salvador, y los segundos, provistos de cayados o campestres instrumentos 
de música, como la gaita y la zampona, y llevando las primicias de sus rebaños, se indican 
mutuamente dónde se halla el anunciado por los ángeles. 
En lo alto, sobre el banco de roca en que se abre la gruta, aparecen de un costado los 
Reyes y personajes distinguidos llegados de Oriente y su acompañamiento en número de 
once, todos a caballo vestidos a la oriental y con extraños bonetes cónicos un tanto retorcidos 
y rodeados de turbantes, cuatro de los cuales tienen bandas colgantes en señal de distinción; 
de otro los cortesanos de Herodes en número de quince mandados por un personaje, único 
que al turbante común añade una banda en su indumentaria. 
La actitud de uno y otro bando es la de encontrarse de improviso. La indumentaria 
de los primeros apenas si se distingue de la de los segundos y tiene un marcado sabor 
bizantino por la abundancia de los contarios de perlas que adornan sus trajes, etc. No llevan 
armas. 
Dominando la complicada escena y separado por un friso decorado de fantásticas hojas en 
forma de palmeras, se destaca sobre nubes el Padre Eterno con el globo en la mano, adorado 
por dos ángeles. 
La banda de la izquierda ofrece la escena de la Anunciación, donde el arcángel, rodilla en 
tierra, está delante de la Virgen recostada en su reclinatorio y con los brazos cruzados. Pre-
sente a la escena vuelve a verse al Padre Eterno, entre nubes, en actitud de bendecir a lo orien-
tal con dos dedos extendidos. 
En la banda opuesta se desarrolla la escena de la Circuncisión, donde el Sumo Sacerdote 
rodeado de San José y otros cinco hebreos, presente la Virgen acompañada a su vez de otras 
cinco mujeres, circuncida al Niño sobre una especie de ara. 
Como obra preparada para la exportación, según sabemos era corriente por la historia de 
nuestras relaciones artístico-comerciales con Flandes y Países Bajos en el siglo xv, la talla de 
este curiosísimo altar es algo sumaria y no todo lo fina que podía esperarse de aquella época 
tan gloriosa para el arte. Con todo, su misma rareza en España le hace muy estimable, pues 
son contados los altares portátiles esculturados por completo, mientras abundan los pintados. 
Por su estilo es obra brabanzona, aunque algunas de sus figuras, por ejemplo, la Virgen y 
San José se asemejan a las de la escuela borgoñona y alemana. 
Como caracteres del arte brabanzón se advierten el realismo junto con alguna tosquedad y 
cierta elegancia y dignidad, sobre todo en los personajes principales. Los ángeles, por otra 
parte, recuerdan las pinturas de Van Eyck y otros maestros flamencos. 
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1233. Alto-relieve. La Ascensión del Señor a los cielos. S. xvn.—Museo Diocesano.— 
Buena escultura de su tiempo dorada y policromada. 
1234. Friso de madera. S. xvi, estilo plateresco.—Parr. de Saldaña de Burgos.—Forma 
parte de un retablo con frutas y hojas, muy deteriorado. 





11. Tríptico flamenco de la Escuela de Quintín Metsys de Amberes. Obra de un pintor 
anónimo del siglo xvi, al cual la moderna crítica belga, ha dado el nombre de «El pseudo 
Henry Met de Bles». Se conocen muchas obras de este tipo. Ejemplo: el tríptico del Museo 
de Amberes, catalogado con los números 208-209 y 210. Estas tablas representan: La Cruz 
a cuestas, Cristo descendido de la Cruz y la Resurrección de N . S.—limo. Sr. Obispo de 
Vitoria. 
12. Tríptico.—ídem id.—De igual importancia y, como el anterior, flamenco con influencia 
italiana y de la Escuela de Amberes del siglo xvi. Representa el Nacimiento de N . S., La Ado-
ración de los Santos Reyes y la Presentación en el Templo. (LÁMINA V). 
13. San Francisco en éxtasis con otro fraile de su orden.—ídem id.—Lienzo pintado por 
Domenico Theotocopuli, El Greco. 
21. Cuadro pintado en lienzo representando la Cena Eucarística. Del siglo xvi.—Parr. de 
Población de Arreba. 
22. Cuadro en lienzo representando el Santo Entierro de N . S.—ídem id.—Del siglo xvn. 
51. Tríptico de Escuela Flamenca de un imitador de Gerard David (de la primera mitad del 
siglo xvi). Esta obra presenta grandes semejanzas con otras atribuidas a Adriaen Isembrant de 
la Escuela de Brujas, pintor del que se tienen muy pocos datos, si bien uno de ellos es que 
pintó para España y que enviaba sus obras desde Amberes a Bilbao. Hublin de Loo propone 
identificarlo con el Maestro de los Siete Dolores. La pintura del centro representando 
a Cristo descendido de la Cruz, es de su taller, pero probablemente no de su mano.—Las ta-
blas laterales con los retratos de los donantes, acompañados de sus Santos, son de las mejores 
obras atribuidas a Isembrant.—Parr. de Hoimaza (Burgos).—(LÁMINA VI). 
52. La Magdalena. Cuadro en tabla de la Escuela de Brujas.—ídem id.—(Del maestro de 
las medias figuras). Siglo xvi. 
733-56. Tríptico flamenco de la Escuela de Amberes con influencia de Van-Orley. Del 
siglo xvi. Representa la Anunciación, La Adoración de los Santos Reyes y el Nacimiento 
de N . S. J . C.—Parroquia de Briviesca. 
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62. Sta. Catalina. Tabla pequeña del siglo xvi.—D." Leonarda Villangómez. 
75. Imagen de la Concepción, pintada sobre tabla en el siglo xvm.—Parr. de Arcos. 
79. Cuadro vitela representando La Piedad.—Parr. de Alvillos. 
85. Cuadro con la imagen de la Virgen, pintado en cobre.—D." Gregoria Martínez 
González. 
86. Cuadrito español pintado sobre tabla en el siglo xvn, representando La Purísima Con-
cepción.—ídem id. 
98. Tabla española pintada en el siglo xvi con influencias flamencas e italianas, repre-
sentando la Virgen con el Niño.—Parr. de Barbadillo del Mercado. 
153. Tríptico de la Escuela de Amberes. Siglo xvi O. Representa a Jesús con la Cruz a 
Cuestas, el Descendimiento y la Resurrección.—Real Patronato de las Huelgas.—(LÁMINA VII). 
154. San Bernardo. Cuadro en cobre, del siglo xvm.—ídem id.—(LÁMINA VII). 
155. Pintura en lienzo con la cabeza de San Juan Bautista. Siglo xvm.—ídem id. 
157 y 158. D. Alfonso VIII y D. Fernando III. Pinturas decorativas del siglo xvi.—ídem id. 
170. Cuadro pintado en tabla que representa la Huida a Egipto. Escuela holandesa o 
flamenca de 1600 aproximadamente.—Real Patronato del Hospital del Rey. 
174. Retrato de tamaño natural, representando a Felipe III, firmado por Andrés López.— 
ídem id. 
175. Retrato de tamaño natural de Felipe IV, no firmado y hecho probablemente con 
base de otro de Velázquez de hacia 1623.—ídem id. 
176. Retrato de D. a Margarita de Austria, firmado por Andrés López.—ídem id. 
177. Retrato de tamaño natural de otro personaje real que pudiera ser D. a Isabel de Bor-
bón.—ídem id.—(Estos cuatro retratos, propiedad del Real Patronato del Hospital del Rey, 
probablemente fueron pintados del natural o a base de otros, hechos por los pintores de 
Cámara). 
181. Un cuadro de escuela sevillana del siglo xvn que representa a la Virgen con el Niño 
Jesús.—D. Juan Manuel Huidobro. Santander. 
182. Cuadro de Escuela Española representando la Aparición de N . S. a San Ignacio de 
Loyola.—ídem id. 
183. Cuadro en lienzo de 81 x 61 centímetros de Escuela Sevillana representando a San 
Antonio con el Niño Jesús.—D. José M . a Huidobro, de Quintana de Valdivielso. 
184. Un cuadro de la Escuela Española o Napolitana del siglo xvn representando la Co-
ronación de Espinas. Mide 1,66 por 1,26 metros.—ídem id. 
201. Un tríptico flamenco del siglo xvi. Copia bien hecha, en tabla, de Van Eyk. Repre-
senta la Virgen y el Niño, San Juan Bautista y el retrato del donante de tipo Castellano en 
las tablas laterales. Este se aproxima a los de Porbus.—Parr. de Santa Cruz de Juarros. 
208. La Cena Eucarística. Tabla española de escuela flamenca «del maestro de las 
Armaduras». En la ornamentación del mantel tiene un motivo mudejar, una inscripción arábiga 
con caracteres Neshki. Los nombres de los apóstoles escritos en los nimbos en castellano.— 
Parr. de San Esteban de Burgos.—Publicada en Museum (1913). (LÁMINA VIII). 
(1) Parece tratarse de copia de una obra de la 1." época de Juan Mostaert. 
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228. Cuadro holandés sobre cobre, del siglo xvm. Representa a dos caballeros y un sol-
dado armados.—D. Enrique Diez Montero. 
229. Un cuadro en cobre con influencia alemana. Representa el Descendimiento.— 
ídem id. 
255. La Asunción. Pintura en tabla de autor español influido por un maestro de los lla-
mados flamencos romanistas o toscanos. Es de principios del siglo xvi, y en cuanto se refiere 
a oficio o técnica está pintado al uso español de esa época.—Cartuja de Miraflores de Burgos. 
(LÁMINA IX). 
256. «Ecce Homo». Figura de medio cuerpo, algo menor que el tamaño natural, atribuido 
al pintor Fray Diego de Leiva (f en 1637). Tiene de alto 1,03 m. por 0,66 de ancho.—ídem id. 
261. Cabeza del Salvador.—Pintura sobre tabla de escuela española del siglo xvi. Tamaño 
natural.—ídem id. 
262. Sacra con palabras de la Consagración y miniaturas pintadas sobre vitela, siglo xvi.— 
ídem id. 
284. Un cuadro en tabla de estilo español italianizado, siglo xvi, representando a Jesús 
con la Cruz a cuestas.—Religiosas Agustinas de Sta. Dorotea. Burgos. 
286 a 289. Tablas pintadas representando La Prudencia, La Justicia, La Fortaleza y La 
Templanza, de escuela española manierista del siglo xvi.—Párr. de Rabé de las Calzadas. 
290. La Soledad de María. Cuadro en lienzo. D. Francisco Martínez Bedoya, de Rabé de 
las Calzadas. 
293. La Dolorosa. Cuadro español del siglo XVIII.—D. José Santos, de Tardajos. 
300. El entierro de Cristo. Cuadro en tabla de un imitador de la época Florentina de 
Rafael. Colorido español fuerte.—Convento de Religiosas Calatravas, de Burgos. 
302. Cuadro en cobre representando a San Pablo.—D. Policarpo Cantón. 
La Visitación de N . a Sra.—ídem id. 
El Ángel de la Guarda.—ídem id. 
San Lorenzo.—ídem id. 
San Juan Evangelista.—ídem id. 
La calle de la Amargura.—ídem id. 
308. Cuadro, sobre tabla, de Escuela española y estilo de Correa, representando un 
monje cartujo.—ídem id. 
309. Cuadro en cobre de 49 x 66. Es copia antigua de David Teniers. Representa un 
interior con trofeos militares.—D. Antonio M . a Gutiérrez Ballesteros. 
310. La Virgen con el Niño y San Juan. Cobre de 21 x 16; español influencia italiana.— 
D. Luis Hernán. 
311. Cuadro en tabla representando la Virgen y el Niño.—Escuela de Sierra, con influen-
cia bizantina.—ídem id. 
312. Lienzo representando al Niño Jesús sentado.—ídem id. 
313. Cuadro pequeño de forma exagonal representando la Virgen con el Niño.—ídem id. 
322. La Santísima Trinidad. Cuadro en cobre.—D. Francisco Mendieta. 
323. San José y Sta. Teresa. Cuadro en cobre.—ídem id. 
324. La Dolorosa. Siglo xvm.— ídem id. 
303. Id. id. id. 
304. Id. id. id. 
305. Id. id. id. 
306. Id. id. id. 
307. Id. id. id. 
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340. Un cuadro sobre tabla, pintado en el siglo xvi, que representa a la Virgen y los 
Apóstoles recibiendo al Espíritu Santo. Marco con inscripción latina.—D. José Ocejo. 
341. Un cuadro en lienzo representando al Salvador predicando en el Desierto; es del 
siglo XVH.—ídem id. 
342. Un cuadro de 94 x 72 central que representa una vista de la Catedral de Burgos di-
bujada y litografiada a la pluma por D. Aguirre el año de 1847.—D. Guillermo López, de San-
tibáñez Zarzaguda. 
344. Un cuadro grande en cuyo centro hay un cobre representando a la Virgen y coloca-
dos alrededor otros 16 cuadritos, también de cobre, representando imágenes de varios san-
tos.—Religiosas Esclavas del Sdo. Corazón, de Burgos. 
345. Otro cuadro grande que en el centro tiene una tabla pintada con un Ecce Homo, 
rodeada de otros diez cuadritos en cobre representando diversos Santos. El Ecce Homo es de 
Escuela de Morales.—ídem id. 
361. Cuadro entabla. Retrato de niño con armadura, fechado en 1609. Es probable que 
sea del Príncipe Tomás de Saboya Carignan, hijo de la Infanta Catalina Micaela y nieto de 
Felipe II. Está pintado con gran primor y acierto, seguramente por pintor flamenco.—D. Eloy 
García de Quevedo.—(LÁMINA X). 
364. Un lienzo representando la Huida a Egipto. De Escuela flamenca del siglo xvn.— 
D. a María Cecilia de la Riva. 
366. Cuadro en cobre representando la Huida a Egipto.—D.a Casilda Cecilia de Ajenjo. 
367. Cuadro en cobre representando el Salvador.—D. Dionisio Ajenjo y Cecilia. 
378. Cuadro en lienzo representando el Ecce Homo.—Parr. de Villafría. 
381. Cuadro de madera con la imagen del Salvador y una Dolorosa, pintado por Mateo 
Cerezo?—D.a Dolores Lerín de Hergueta. 
397. Pintura castellana en tabla, representando la Virgen y el Niño.—D. Pedro Esteban. 
399. Pintura en tabla con una inscripción «El Cid», siglo xvm.—D. Agustín García Solas. 
400. Pintura en lienzo representando la Virgen, el Niño y San Juan. Copia de Rafael.— 
D. Félix Cecilia Barbadillo. 
409. Pintura en cobre representando una batalla. Siglo xvm. Buen dibujo. — ídem 
ídem. 
410. Pintura española en tabla representando la Virgen con el niño dormido, siglo xvi.— 
ídem id. 
411. Un grabado en acero, retrato, de Antonio Rafael Mengs. Año de 1780.—ídem id. 
415. Cuadro en lienzo que representa una vieja hilando. Es de escuela muy ambigua, 
probablemente sevillana (holandesa o veneciana de Manieri?)—D.a Dolores Otaño, Vda. de 
Martínez, de Burgos. 
439. Pintura en lienzo, representando el martirio de San Gervasio y San Protasio. Del 
siglo xvm.—D. Félix García. 
440. Lienzo que representa a los mismos santos confesando su fe cristiana.—D. Policarpo 
Cantón. 
443. Pintura en cobre representando la Sagrada Familia y San Juan Bautista niño.—Sor 
Micaela Oscariz. 
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444. Pintura en lienzo. Copia, representando la Sagrada Familia con San Juan Bautista 
niño.—La Superiora del Colegio de Saldaña, de Burgos. 
445. Cuadro en cobre de Escuela flamenca del siglo xvu, que representa la Adoración de 
los pastores.—D. José Santamaría y Alonso de Armiño. 
446. Cuadro en cobre de igual estilo. El Descendimiento.—ídem id. 
447. Id. en id. de id. La Virgen y San José.—ídem id. 
448. Id. en id. de id. La Huida a Egipto.—ídem id. 
449. Pintura en cobre representando la Sagrada Familia con San Juan Bautista.—D. Ma-
nuel Albarellos. 
451. Tríptico pintado en tabla, de la Escuela de Amberes y principios del siglo xvi, pare-
ciendo probable sea obra de un pintor de la baja Alemania llamado Van Beck. En el centro 
Jesús crucificado con la Virgen y San Juan y las tres Marías al pie de la Cruz. Las tablas late-
rales con los retratos de los donantes y sus santos patronos se adivinan por estar cubiertos 
con una capa de pintura que sólo una mano hábil pudiera limpiar.—Parr. de San Lorenzo 
de Burgos.—(LÁMINA XI). 
463. Tríptico en tabla del siglo xv al xvi. De la Escuela de Amberes. En el centro se ve 
el Descendimiento. A los lados en un claro oscuro San Juan Evangelista y San Jerónimo, 
siendo estas tablas laterales de un imitador, inferiores, y hechas posteriormente.—Parr. ex-
colegiata de Covarrubias. 
465. La Virgen con el Niño, bajo un dosel, en un interior rico en detalles. Por las venta-
nas se ve un paisaje de ciudad flamenca. Es tabla del siglo xvi de preparación y técnica espa-
ñola. No resulta temerario el afirmar que está pintada por un español que en absoluto desco-
nocía la técnica de los flamencos y que es una copia de un original perdido de Juan Van 
Eyck, siendo probable que lo copiara en algún pueblo de esta provincia. La leyenda que apa-
rece encima de la alhacena, según el Profesor Augusto L. Mayer, Director de la Pinacoteca 
antigua de Munich, dice una de estas dos cosas: «Werich der sinder». «Si estuviere seguro de 
esto», o «Wer íst des sicher». «Quién está seguro de esto». Esta tabla se asemeja en la com-
posición y detalles de la escena a las famosas obras de Juan Van Eyck conocidas con los nom-
bres de «La Virgen d'Incehall» (Colección de M . Veld-Blumdell, Incehall) y la «Virgen de 
Lucques» (Museo del Instituto Heedel de Francfort sur Main).—ídem id.—(LÁMINA XII). 
466. Pintura en cobre representando a San Emeterio y San Celedonio. 
467. Id. id. a San Juan en la Isla de Patmos.—ídem id. 
469. Id. id. Los Desposorios de Sta. Catalina.—D. Paulo López. 
470. Pintura en tabla de Pedro Berruguete.— Representa a San Cosme y San Damián cu-
rando a un enfermo. Es de época poco conocida en la evolución del maestro, en la que su téc-
nica se afina, o de otro maestro desconocido de su propia escuela y muy próximo a él, si bien 
menos recio y más delicado.—Parroquia excolegiata de Covarrubias.—(LÁMINA XIII). 
471. Pintura en tabla. Jesús entre dos ángeles mostrando sus llagas. Es de Escuela de Cas-
tilla la Nueva, de un maestro próximo al de la Sisla, con influencia flamenca y alguna germá-
nica de Martín Schongar.—ídem id. 
480. Pintura en tabla de la Escuela Castellana con influencia de Gallego, representando al 
Papa Gregorio ante el Salvador. Es del siglo xv.—Parr. de San Cosme y San Damián de Burgos. 
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481. Tríptico en tabla de principios del siglo xvi. Escuela de Brujas. Tiene en un 
lado a San Ildefonso recibiendo la casulla de manos de la Virgen y San Juan al pie y en 
el otro costado el retrato del donante cuya cabeza está pintada posteriormente al resto, 
sustituyendo a otra primitiva. Es de español con alguna influencia flamenca de Van Orley.— 
ídem id. 
487. Pintura en lienzo representando la cabeza de San Pedro. Es del siglo xvn.—Don 
Gaspar Hesse. 
488. Pintura en tabla, con la Sagrada Faz. Del siglo xvi.—D. Manuel Hesse Murga. 
489. ídem de escuela hispano-flamenca del siglo xvi. Representa a Jesús con la cruz a 
cuestas y la Resurrección.—ídem id. 
501. «Magdalena». Pintura en tabla de Escuela Española italianizada próxima a la de 
L. Morales. Siglo xvi.—D. a José Muñoz Jalón. 
512. Retrato de «D. Nicolás de Ángulo Velasco, que nació en Caniego del Valle de Mena 
el año 1618 y murió en Zaragoza ELD 1718, siendo comendador y capitán XRAL del Reino 
de Aragón».—D. Mariano Polo, de Burgos. 
513. Retrato del «Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Diego Bentura Frz. de Ángulo y Veni, Arzo-
bispo de Caller y Obispo de Avila. Embajador de S. M . en Portugal. Año de 1684».—ídem id. 
314. Retrato de D. Antonio de Iñigo de Ángulo, Arcediano de Lara, Canónigo de la Ca-
tedral de Burgos.—ídem id. 
515. Retrato de D. Juan de Iñigo Vallejo, Furriel Mayor de los Serenísimos Príncipes de 
Saboya al servicio anteriormente de la Real Casa en 1691. Fundador del Mayorazgo de Villa-
nueva de Mena.—ídem id. 
516. Retrato del limo. Sr. D. Francisco Ignacio de Iñigo de Ángulo y Taranco, Colegial 
mayor de San Ildefonso de Alcalá, Canónigo magistral de la S. I. M . de Burgos, Arcediano y 
Deán de ella, Obispo de Osma el año de 1798.—ídem id. 
517. Retrato de una Princesa de la familia de Felipe V.—ídem id. 
518. Id. de la Reina, madre de Luis I.—ídem id. 
519. Id. de un personaje de 1700.—ídem id. 
de D. Luis I.—ídem id. 
de Carlos II.—ídem id. 
del Rey Felipe V, firmado por Nicolás Miranda, autor también de los nú-
meros 517, 518 y 520.—ídem id.—(LÁMINA X). 
523. Retrato del Archiduque Austríaco pretendiente a la sucesión? (Del mismo autor que 
el de Carlos II).—ídem id. 
524-525. Retratos de dos Papas. Copias de otros italianos originales de Maratta u otro 
análogo.—ídem id. 
536. Pintura en tabla, representando al Señor con la cruz, siglo xvi.—D. Florentino Iz-
quierdo. 
580. Tríptico, por un español imitador de los flamencos. Siglo xv. Representa la Virgen 
y el Niño, y en las laterales San Bernardino y la Magdalena.—Convento de Nofuentes. 
587. La Adoración de los Santos Reyes. Tabla flamenca del siglo xv o primeros años 
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cípulo menos vigoroso y masculino que el maestro.—Religiosas de Sta. Clara de Medina de 
Pomar.—(LÁMINA XIV). 
666. Lienzo representando a San Pedro penitente.—Parr. de San Pedro de la Fuente. 
Burgos. 
677. Tabla flamenca representando la Virgen y el Niño, muy fina de factura y color.— 
D. Gregorio Gutiérrez Martínez. 
678. Tabla flamenca, representando el Descendimiento. Copia de Van der Veyden.— 
D. José Luis Gutiérrez. 
692. Ático de un retablo pintado. Siglo xvi. Representa el Descendimiento.—Parr. de 
Grigera (Aguilar de Campóo). 
724. Cuadro en lienzo representando el Nacimiento del Hijo de Dios, siglo xvn.—Don 
Jesús Martínez Abril, de Mecerreyes. 
752. Tabla pintada con la Cabeza de N . S. Jesucristo. De estilo primitivo toscano.—De 
Montorio. 
755. Políptico que guarda la estatua de San Juan Evangelista y tiene otra menor y moderna 
de San Agustín en lo alto del doselete. En las tablas pintadas San Juan y Santiago a los ex-
tremos, San Bernardo y San Sebastián en el centro. En el reverso de las primeras San Pe-
dro y San Pablo. La obra es de un castellano con influencia flamenca del siglo xv.—Religio-
sas Agustinas de Villadiego.—Publicado en Museum (1913). 
756. Díptico pintado por ambos lados, de Escuela Castellana del siglo xv. Por el frente 
en la parte superior se ve a Cristo en la Cruz y al Ecce-Homo. Debajo a San Andrés y San 
Juan Evangelista. Por detrás tiene pintada en claro oscuro gris, la Anunciación.—ídem. id. 
761. Retrato en lienzo de Felipe IV. Anónimo hecho a base de copia de otro de la Es-
cuela de Velázquez.—D. Cristóbal Alvarez, de Santibáñez Zarzaguda. 
762. Tríptico español del siglo xvi, con influencia italiana y flamenca. Representa a 
San Juan Evangelista. La Virgen amamantando al Niño y un retrato del donante.—ídem id. 
763. Cuadro en lienzo de Escuela Veneciana del siglo xvi. Imitación de Bassano. Re-
presenta a Cristo y los discípulos de Emaus.—ídem id. 
764. «La Dolorosa», cuadro en lienzo del siglo xvn.—ídem id. 
766. Cuadro con ocho grabados «Alegorías Eucarísticas».—ídem id. 
774. Cuadro en tabla con un paisaje bíblico. Escuela de Brueghel.—D. Bonifacio Diez 
Montero. 
775. Tabla española pintada en el siglo xvi, con el busto del Salvador.—ídem id. 
778. «La Piedad». Tabla de Escuela española del siglo xvi.—ídem id. 
782. «El Calvario». Tabla de la Escuela de Lucas de Amberes del siglo xvi.—ídem id. 
784. Cuadro en tabla con un busto de la Virgen. Español indeterminado.—ídem id. 
793. Cuadro castellano pintado en tabla representando un Obispo. Es del siglo xvi.—Id. id. 
795. Lienzo: San Pedro de Alcántara.—ídem id. 
796. Lienzo: «La Virgen de la Soledad». Escuela madrileña. Copia de la Virgen de la 
Paloma.—ídem id. 
797. Cuadro en tabla. La Virgen y el Niño, del taller de Luis de Morales.—ídem id.— 
(LÁMIMA XV). 
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798. Un cuadro con el escudo de Burgos.—ídem id. 
800. Tabla. Pintura española del siglo xvi, con gran influencia toscana. Representa a la 
Virgen y el Niño.—ídem id. 
802. Tabla castellana representando al Conde Fernán-González y el Monje Pelayo.— 
ídem id. 
806 a 808. Pinturas en tabla. Varios Santos. Predella de un retablo de 1620 por el pin-
tor burgalés Juan Fernández.—ídem id. 
811. Lienzo representando el retrato de Blasco de Montesinos, siglo xvm.—ídem id. 
812. Cuadro en lienzo, representando a San Jerónimo. Pintura anónima del siglo XVII.— 
ídem id. 
813. Tabla del siglo xvi. Representa el pasaje de la mujer adúltera.—ídem id. 
821. Cuadro en tabla. La Sagrada Familia. Escuela veneciana, siglo xvi.—D. Isidro Plaza. 
822. ídem La Virgen y el Niño. Escuela flamenca (maestro de Todes de María).—ídem id. 
823. ídem representando un festín.—Escuela flamenca del principio del siglo xvii, firmado 
S. VRANCX.—ídem id. 
824. Cuadro en lienzo por Jordaens. Escuela flamenca siglo XVII. Representa la Virgen, el 
Niño, San José y Sta. Ana.—ídem id. 
825. Cuadro en lienzo de Escuela del Tiziano. Parece de Navarrete el Mudo. Representa 
el Enterramiento de Cristo.—ídem id. 
826. La Sagrada Familia. Cuadro en tabla de Escuela Rafaelista. Siglo xvi. Vasari?— 
ídem fd. 
827. La Sagrada Familia. Cuadro en tabla copia de Rafael.—ídem id. 
828. Cuadro en lienzo. Escuela española del siglo XVII. Representa a San Jerónimo.— 
ídem id. 
829. Cuadro en lienzo. Escuela española siglo XVII, representando a San Pedro, estilo 
Ribera.—ídem id. 
830. Cuadro en cobre de la Escuela flamenca con influencias de Rubens, representando 
el Juicio de Salomón, siglo XVII .—D. a Rosario Sigler, Vda. de Romeo. 
831. Cuadro en lienzo de gran tamaño representando La Purísima Concepción. Es de 
escuela española del siglo xvu.—ídem id. 
832. Cuadro en cobre representando: El pago del tributo al César. Escuela flamenca de 
siglo XVII, con influencias de Rubens.—ídem id. 
833. Cuadro en lienzo, «Jesús Crucificado». Escuela española del siglo XVII.—ídem id. 
840. Cuadro pintado sobre cristal, representando a Sta. Bárbara, siglo xvm.—D." Alicia 
Olivar. 
854. Cuadro sobre cobre, siglo xvii, de Escuela flamenca. Representa la cena de Baltasar 
y está Armado por Van-Cruys.—D." Josefa Echanove de Cortés, de Burgos. 
882. Pintura en tabla de Pedro Berruguete y su escuela. La Presentación de la Virgen en 
el Templo.—Parr. de Becerril de Campos (Palencia).—(LÁMINA XIII). 
883. Pintura en tabla de Pedro Berruguete y su escuela.—ídem id. 
884. «La Circuncisión». Pintura del mismo retablo, sin importancia y muy inferior a las 
anteriores, por un anónimo ayudante.—ídem id. 
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885. La Virgen en el Templo. Pintura en tabla también de Berruguete y sus ayudantes.— 
ídem id. 
886. Pintura en tabla representando al Salvador. De Berruguete.—Procede de la Parr. de 
Frechilla de Campos (Palencia). 
887. Tríptico en tabla representando la Virgen y el Niño. Escuela Castellana con influen-
cia flamenca, algo de Heuriche De Blois.—De la Diócesis de Palencia. 
888 y 889. Cuadros americanos del siglo xvm. Pintados en lienzo representando distintas 
clases sociales de las Colonias españolas de aquella época.—D. Félix Niño Palomino. 
890 y 891. Cuadros pequeños de forma circular. Son españoles del siglo XVII. Represen-
tan figuras religiosas.—D. Juan José Linares. 
892. Tabla pintada dorada y estofada.—D. Emilio Serna Pérez. 
893. Tabla pintada y estofada.—D.a Felisa Saiz. 
928. Retrato español de hacia 1800.—Da. Juana de la Puente. 
934. Lienzo con la cabeza de San Juan Bautista. Valdés Leal?—D. Juan Merino, de 
Burgos. 
935. Otra cabeza de Apóstol, que parece de igual mano.—ídem id. 
936. San Jerónimo. Copia de Marinus de Romerswael. Escuela de Amberes.— 
ídem id. 
937. Tríptico grande pintado en tabla por un flamenco italianizado, fechado en 1559. 
Presenta algunos puntos de contacto con las obras de ciertos maestros flamencos que vivieron 
en España, residiendo en Sevilla. Representa a Jesús con la cruz a cuestas, Jesús crucificado 
y la Resurrección.—Colegiata de Soria.—(LÁMINA XVI). 
938. Retrato del Papa Inocencio XI. Del siglo xvn.—ídem id. 
943. Réplica de la Magdalena de Gian Pietro Rizzi (Giampetrino), existente en la antigua 
galería Real de Hamburgo (núm. 294 del catálogo de este museo). Es de escuela lombarda del 
siglo xvi.—Parr. de Lerma.—(LÁMINA XVII). 
944. Cuadro en lienzo de G. B. Tiépolo. Escuela veneciana del siglo xvm. Representa a 
un ángel quitando los grilletes a San Pedro.—D. C. N . Linker, de Bilbao. 
945. Cuadro en tabla representando una Madona, siglo xvi, de Escuela italiana indeter-
minada.—ídem id. 
952. Cristo rodeado de ángeles con los atributos de la Pasión. Tabla de Escuela cas-
tellana.—Parr. de Cubo de Bureba. 
953. Tríptico con la Piedad en el centro y dos retratos orantes en los costados con sus 
santos San Pedro y San Juan Bautista. También de Escuela castellana.—ídem id. 
954. Cristo crucificado con la Virgen y San Juan al pie. Escuela castellana con influen" 
cia flamenca. Del mismo autor.—ídem id. 
1011. Tríptico en tabla de principios del siglo xvi. Escuela de Amberes. Representa a Je-
sús con la Cruz, El Descendimiento y la Resurrección.—Parr. de Valgañón (Logroño). 
1015. Cuadro pintado en cobre representando la Batalla de las Amazonas. Copia de Ru-
bens.—D. Simón J. Seisdedos. 
1021. Cuadro en lienzo «Pentecostés». Boceto de Alonso Cano. Escuela española del 
siglo xvn.—D. Juan Merino. 
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1022. Cuadro en lienzo que representa la imposición de la Casulla a San Ildefonso. Boceto 
pintado en una sola tinta al claro oscuro, de Claudio Coello.—ídem id. 
1028. Predella de retablo gótico con pinturas castellanas del siglo xv. Representa a los 
santos Apóstoles San Pablo, San Andrés y Santo Tomé.—Parr. de Ameyugo. 
1035. Cuadro sobre cobre representando a Jesús ante el Pontífice.—D. Amadeo Villanue-
va, de Briviesca. 
1036. Cuadrito en cobre representando la Virgen. Siglo xvn.—ídem id. 
1037. ídem id. id. un Santo Mártir, de igual siglo.—ídem id. 
1038. Un lienzo con la Cara de Dios. Siglo xvm.—ídem id. 
1039. La Magdalena. Estampa grabada, siglo xvn.—ídem id. 
1040. Cuadro en cobre representando la muerte de San José.—ídem id. 
1041. ídem en tabla. Nuestra Señora del Pompilio. Siglo xvm.—ídem id. 
1043. Cuadro en lienzo representando a Jesús en brazos de su madre. Español del siglo 
xvm.—ídem id. 
1044. ídem en lienzo. San Francisco. Siglo xvm.—ídem id. 
1045. Tríptico flamenco. Jesús atado a la columna, la Crucifixión y San Juan Bautista. En 
el reverso de las tablas laterales, la Anunciación. Escuela de Van Eyck de Amberes, de princi-
pios del siglo xvi.—ídem id. 
1049. Cuadro en tabla «La Virgen y el Niño». Siglo xvi.—Parr. de Marmellar de Abajo. 
1056. Cuadro representando a Jesús al ser despojado de sus vestiduras.—D. Antonio 
González Vigüela. 
1057. Cuadro en tabla representando a Jesús crucificado en el acto de ser izada la Cruz.— 
D. a Emilia Gómez. 
1060. Tríptico flamenco. Escuela de Amberes con influencia italiana. Siglo xvi. Repre-
senta la Vida y Pasión de N . S. Jesucristo.—D.a Pilar Bruyel, de San Sebastián. 
1069. Cuadro en cobre representando la Virgen con el Niño.—D. Federico Joaquín 
Vigil. 
1075. Tabla pintada de Escuela flamenca que representa la Adoración.—D. Manuel 
Tárrega. 
1077. Tírptico flamenco de escuela de Gerad David. Representa a San Antonio Abad, La 
Piedad y San Francisco recibiendo los estigmas.—D. Indalecio Cano y Luis, de Fuentesauco 
(Zamora). 
1080. Cuadro en tabla de un imitador anónimo de los maestros florentinos representando 
El Bautismo de N . S. Jesucristo.—Parr. de Santa Águeda, de Burgos. 
1081. Cuadro en tabla, anónimo español manierista del siglo xvi. Representa a Santa Lu-
cía y Santa Águeda.—ídem id. 
1084. «Ecce Homo». Pintura en cobre con marco repujado.—D. Esteban Crespo. 
1085. Pintura en tabla representando «La Anunciación». Escuela española del siglo xvi.— 
D. Carlos Ferrer. 
1097. Cuadro en lienzo. Estudio de una cabeza.—D.° Humildad Villa. 
1098. ídem id. id. id. —ídem id. 
1099. ídem. Representa a San Francisco.—ídem id. 
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1100. Cuadro en lienzo, del taller de Murillo que representa a Moisés haciendo brotar el 
agua de la peña, como es el que existe en el Hospital de la Caridad de Sevilla.—D." Humildad 
Villa. 
1112. Tabla pintada al claro oscuro, hispano-flamenca, representando a San Mateo.—Re-
ligiosas Agustinas, de Villadiego. 
1116. Tríptico cuya tabla central es copia de un Gerard David perdido. Los ángeles de las 
laterales italianizados son obra de copista. Representa a la Virgen ofreciendo al Niño un pája-
ro y flores. Siglo xvi.—Parr. de Castrojeriz. 
1119. Pintura castellana en tabla. La Visitación de Nuesta Señora, fondo oro.—Religiosas 
Agustinas de Villadiego. 
1120. Tabla flamenco-castellana de Lucas de Flandes. Final del siglo xv. Representa a 
San Roque, San Agustín y un ángel.—ídem id. 
1124. Pintura castellana, representando al Padre Eterno con el cadáver de Cristo en los 
brazos y el Espíritu Santo. Siglo xv.—Parr. de Villasandino. 
1140. Tabla castellana del siglo xv. Cristo con María y San Juan al pie. Parr. de 
Ameyugo. 
1146. Cuadro en lienzo representando «La Dolorosa». Siglo xvni.—De la parr. de Ga-
Hejones. 
1172. Tabla «La Coronación de la Virgen». Siglo xvi.—Religiosas Agustinas, de Villadiego. 
1198. Pintura en cobre representando el Nacimiento del Niño Jesús.—Sra. Viuda de don 
Octaviano Romeo. 
1199. Pintura en cobre representando La Virgen y el Niño.—ídem id. 
1200. ídem id. id. La Magdalena.—Ídem id. 
1210. ídem en lienzo de Escuela neoclásica del siglo xvm. Mengs? Representa «La Anun-
ciación».—D. Antonio Espiga. 
1224. Pintura en tabla que representa el embalsamamiento del Señor. Siglo xv.—Religio-
sas de Tortoles de Esgueva. 
1225.—Lienzo. Copia al temple de una tabla flamenca del siglo xv, que representa la Vir-
gen y el Niño acompañados de ángeles músicos.—ídem id. 
1231. Tríptico de Escuela flamenca Membing, con la Virgen y el Niño. En las tablas late-
rales inscripciones del Ave María en latín y el escudo de Ladrón de Guevara.—Parr. de 
Ameyugo. 
1232. Tabla de un primitivo castellano con influencia de Gallego, 1,70 x 1,20. Representa 
a San Pedro conducido prisionero ante el juez romano.—Parr. de Robledo Zamanzas. 
Miniaturas 
89. Retrato en pergamino con marco de bronce, representando un caballero del siglo xvii. 
—Excmo. Sr. D. Manuel Flores Calderón. 
93. Miniatura sobre marfil. Retrato de señora.—D. Alberto Retes Tamayo. 
416. Guardapelo en forma de corazón, con el retrato en miniatura de la Reina doña 
María Luisa, esposa de Carlos IV. Lleva en la parte posterior un rizo de dicha reina.-Doña 
Dolores Otaño, Vda. de Martínez. 
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417. Alfiler de oro con una miniatura, retrato de D. Manuel de Berroeta.—Ídem id. 
418. Miniatura en su marco, retrato de D. a María Luisa de Berroeta.—ídem id. 
419. ídem id., retrato del General D. Gonzalo O'Farril.—ídem id. 
420. ídem id., retrato del General D. Luis Gautier. — D." Enriqueta Be-
rroeta, Vda. de Gautier. 
421. ídem retrato de D. Juan Gautier.—ídem id. 
422. ídem id. de D. Antonio Gautier.—ídem id. 
423. Alfiler con miniatura, retrato de niña.—ídem id. 
424. ídem id., retrato de un caballero.—ídem id. 
526. Miniatura, retrato de D. Toribio José Cortés, pintado en Londres hacia 1840.— 
D. a Elena Cortés, de Burgos. 
1010. Miniatura representando el Ecce Homo.—D.a María Royuela, Burgos. 
III 
ELAS Y BORDADOS 

16. Dos dalmáticas de seda negra con aplicaciones de terciopelo y seda en fondo amari-
llo.—Religiosas de Vivar del Cid.—S. xvi. Las aplicaciones forman granadas y hojas. En los 
extremos semejan lobulados gótico-mudejares de colores muy vivos. Las manguetas tienen 
asimismo estos dibujos y granadas con hojas. E l Collarino cruces y hojas. (LÁMINA XVIÜ). 
23. Palio de tapicería.—Parr. de Saldaña de Burgos.—Es trabajo americano bien hecho, 
de hilo grueso cruzado con cordón contorneando las figuras que son flores de varias clases de 
tonos azul, rojo y amarillo. S. xvn. 
27. Casulla de terciopelo encarnado con tira bordada. S. xvi.—Parr. de Treviana.—En 
doseletes, forma de castillo con arco de pabellón rematado en grumo aparecen bordadas en 
seda sobre oro y matizadas sus vestiduras con sedas azules y verdes, seis figuras de apóstoles 
y restos de otras bien dibujadas y compuestas al estilo del Renacimiento español. 
28. Casulla de tisú de oro, bordada.—ídem id. id. 
En la parte anterior dentro de óvalos comprendidos en cartelas van bordadas las imágenes 
de San Pedro y San Pablo (esta última muy elegante y expresiva), con fondo de árboles y 
plantas bien dibujados. La franja es de hojas y flores. En la posterior vese la imagen del Sal-
vador sobre nubes con el globo y cruz y en actitud de enseñar, siguen la Inmaculada Concep-
ción y por último un apóstol en fondo de campo. La riqueza del oro y de las sedas y el gran 
efecto decorativo que producen hacen de esta pieza un ejemplar notable del arte renaciente 
español. 
29. Casulla blanca de seda y oro.—ídem id. id.—Sus bordados tienen forma de hojas y vas-
tagos entrelazados al gusto renaciente, que se repiten formando guirnaldas pareadas y sujetas 
por sus extremos y arranques donde toman forma de aves prendidas por medio de bandas a 
floreros. 
30. Dos dalmáticas.—ídem id.—S. xvn. 
Son de brocatel amarillo con ramos y flores de canutillo de plata y oro anillado. Sus bor-
dados consisten en cartelas y entrelazados de hojas y granadas en fondo de raso rojo. Dentro 
de los medallones de las primeras se destacan en óvalos dos figuras de santos con vestiduras 
de varios colores en tonos finos y bien matizados de seda. 
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La cenefa exterior está formada por hojas y rosas de oro y plata. 
Las manguetas llevan figuras de apóstoles inscritas en círculos adornados por flores y frutos. 
El collarín se adorna con medallón decorado con grifos terminados en hojas y volutas mo-
vidas con elegancia y su correspondiente cenefa de entrelazados y hojitas. 
El brocatel es el llamado de Felipe IV. 
31. Capa pluvial con bordados. S. xvii.—Parr. de Treviana.—Es de tisú amarillo de la 
época de Felipe IV. Los bordados son de hilo de plata formando hojas y flores, muy ricos. E l 
capillo tiene cartela complicada de oro cruzado en fondo de lampas rojo y en el centro está 
figurada la Asunción de la Virgen, rodeada de cuatro ángeles y dos serafines, bordada en oro 
desnudado y seda bien matizada, pero en mal estado de conservación. La orla forma rosas y 
hojas retorcidas ligadas entre sí en fondo de terciopelo, produciendo rico efecto. 
Las bandas se avaloran con siete escenas, ordinariamente muy bien compuestas, hechas 
por el mismo procedimiento, dentro de óvalos y cartelas separadas por faja de hojas retorci-
das y unidas entre sí, lo mismo que la del exterior, con hilo de oro cruzado en fondo de ter-
ciopelo, algunas deterioradas y todas de inspirada composición. 
39. Casulla de damasco verde, con restos de bordados. S. xvi.—Parr. de Pradilla de Hoz 
de Arreba.—El damasco es antiguo y con dibujo de tradición morisca. La banda central es de 
brocatel entretejido de hilo de oro y plata formando granadas y otros dibujos y en un óvalo 
muestra la figura de la titular, Santa Juliana, bordada en seda; una serie de cordones forman 
los pliegues y principales matices. La cenefa de oro es de corte original. Desgraciadamente 
está mal restaurada. 
Bolsa de corporales de tapicería americana, s. xvn; lleva bordado el escudo de un obispo 
agustiniano. 
44. Casulla de tisú de plata (Carlos II) con bandas bordadas de seda y oro.—Parr. de 
Montenegro de Cameros (Soria).—Los bordados conservan el estilo del siglo xv-xvi. 
45. Casulla de terciopelo escarchado de color salmón pálido, menos en el centro que es 
de tela moderna.—ídem id. 
Es original por sus combinaciones de dibujos menudísimos muy vistosos y con estambres 
verdes y encarnados, que semejan hojas pareadas alternando con flores. La parte central es 
una especie de brocatel español de fondo rojo y adornos reproduciendo vastagos de vid con 
hojas y frutos. 
46. Casulla de terciopelo picado verde, con bandas bordadas de seda y oro.—Parr. de 
Montenegro.—S. xv. El dibujo del primero forma cardos y arcos conopiales entrelazados. El 
bordado es de tonos pálidos y ostenta cinco figuras de apóstoles en seda bien matizadas y 
casi todas bien compuestas y conservadas. Son notables los doseles por su forma arcaica de 
tres frentes y los nervios de las boveditas de oro en fondo de varios colores. Las columnas 
son de oro arrollado en espiral. 
50. Casulla de terciopelo verde con tira bordada en seda y oro. S. xvi.—Parr. de Vinie-
gra de Arriba.—Del bordado primitivo quedan algunos fondos de oro cruzado, bóvedas con 
doseles trilobados con hilo de oro, frentes almenados y cúpula de ventanas, torrecitas de 
plata, arcos y cornisa en oro de realce y variedad de colores, pero de las figuras sólo restan 
algunas cabezas bien conservadas que atestiguan su importancia. 
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63. Casulla de terciopelo rojo, con banda bordada al centro, s. XVII.—Parr. de Tornadijo. 
Sus labores en seda y oro son corrientes y medianamente conservadas. 
72. Casulla grande con piezas de terciopelo verde labrado, de Genova, s. xvn.— Parr. de 
Arcos.—El fondo es de tisú de oro con hojas y flores abiertas y entreabiertas a modo de cam-
panillas, rico y elegante. 
73. Casulla morada, con tira verde, s. xvi.—ídem id. 
Es igualmente amplia, la tira es de brocatel y oro con dos medallones de terciopelo negro 
y galoncito de oro. A l pie escuditos con león por cimera y en los cuarteles dos lobos gules 
en oro y otro cuartel destruido. (Ossorios). 
77. Casulla de terciopelo encarnado y franja bordada.—Parr. de Sedaño.—S. xvi. Los 
bordados ofrecen bajo dosel, con bóveda de nervios en variedad de colores, la figura de San 
Pedro en seda con hilos de oro y fondo de punto de España y las de otros dos apóstoles en la 
misma variedad. En la parte anterior hay un fondo de paisaje y tres figuras de apóstoles. El 
estilo conserva el carácter gótico y se conoce haber sido muy artística; pero está ya dete-
riorada. 
81. Casulla de damasco encarnado con tira de terciopelo bordado.—Parr. de Albulos.— 
S. xvi. 
Aunque muy estropeada merece estimarse por la riqueza que descubre en sus figuras de-
corativas, dos a cada lado, hechas por el procedimiento del oro desnudado y seda. 
82. Casulla de brocatel verde (Felipe II).—Parr. de Albulos.—En la banda del centro lleva 
una imagen de la Inmaculada con el Niño Jesús dentro de aureola y la luna a sus pies. El bro-
catel es de buena clase y el bordado fino. E l resto es de terciopelo verde moderno. 
83. Casulla de terciopelo granate picado y tira bordada, s. xvi.—Parr. de ídem id.—Es fino 
el primero y forma dibujo de lóbulos y cardos. La segunda ofrece, bajo doseles de torrecitas ci-
lindricas, grumo al centro y bóvedas nervadas, tres efigies de apóstoles bordadas en fondo fino 
de punto de España y piso de mosaico bien matizado en sedas, pero deteriorado. En la parte 
de adelante otras dos imágenes de apóstoles, de gusto bastante gótico, destacándose so-
bre oro. 
84. Capa pluvial de terciopelo granate con tiras bordadas, s. xvi.—Parr. de id. id. 
Ofrece imágenes de santos de buen estilo Renacimiento. 
91. Medias bordadas, de estilo Imperio.—D." Isabel Flores Calderón de Mariategui, 
Burgos. 
95. Terno encarnado (casulla, dos dalmáticas y un collarín).—Parr. de Barbadillo del 
Mercado.—S. xvi. 
Regalado por el arcediano de Salas D. Francisco de Miranda. 
La primera es de damasco y su banda ricamente bordada con vastagos y figuras. En su 
parte anterior aparece J . C. sobre querubines y nubes con tiara y cruz, flotando graciosa-
mente las ropas; siguen querubines combinados con vastagos y frutas. En el centro San Pablo 
de medio cuerpo y más abajo San Andrés muy bien dibujados y entonados, predominando los 
tonos verdes, azules y amarillos en las sedas. Detrás un medallón con la Virgen sentada con 
el Niño; le adornan hojas y vastagos de seda amarilla con galón de oro y aves picando; los de 
San Pedro y San Juan Bautista tienen decoración de cabezas de grifo adosadas a recipientes. 
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Dalmáticas.—Son de terciopelo. En las bandas, la primera se enriquece con bordados de 
serafines y vastagos, frutas y aves y un medallón de seda en oro desnudado en fondo de pai-
saje. En la parte de atrás la Virgen con el Niño en otro paisaje, ambos muy bien bechos. En 
las manguetas van bordados entre querubines y vastagos dos medallones en seda y oro con 
las imágenes de dos apóstoles. 
La segunda semejante a la anterior. E l collarín muestra un serafín bordado en seda sobre 
oro entre airosos grifos de seda festoneados de galón oro. 
06. Cortina de sagrario.—Parr. de ídem id.—S. xviu. Bien bordada en seda y oro. 
97. Temo blanco con un collarín.—Parr. de ídem id. 
I." Casulla de damasco floreado con varios colores, s. XVII. 
La tira anterior consta de dos cartelas complicadas en sus volutas y tres óvalos figurándose 
en ellos la Asunción de Ntra. Sra., Virgen con el Niño y el Nacimiento de la misma, por el 
procedimiento del oro desnudado y sedas de finos tonos, azul, amarillo y rojo. La posterior 
lleva la Presentación y Coronación de la Virgen, muy artística en cuanto al matizado, pero 
mediana por lo que respecta a la composición. 
2.° Dalmáticas de la misma tela, con figuras de apóstoles en óvalos incluidos en cartelas, 
las primeras hechas por el procedimiento de hilo doble y sedas, con alguna imperfección en 
el dibujo. En la orla exterior hojas y vastagos. Manguetas con querubines y vastagos. 
Collarín con querubín de seda e hilo de oro separado, vastagos de seda y galoncito al ex-
terior. (LÁMINA XIX). 
99. Tapiz de sepulcro, s. xv-xvi.—Clarisas de Medina de Pomar.—Es una soberbia pieza, 
muy original y elegante por la riqueza de los bordados y por ser como el compendio heráldico 
de la nobilísima casa de los Condestables de Castilla, Velasco, en su mejor época. 
En el centro, dentro de típica orla de nubes, rayos y flameados góticos hechos con oro 
delgadísimo cruzado con sedas de varios colores, hay un gran escudo redondo que en el pri-
mer campo tiene blasón de casas y torres: Barceló?; en el segundo nave en ondas de seda azul, 
en el tercero carabelas de oro y seda amarilla y cordón en las cuerdas, y en el cuarto árboles, 
torres y casas. 
En los ángulos cuatro escuditos: 1.° el ducal de Velasco, 2.° el de los Mendozas, 3.° el de 
los Manriques, y 4.° el de Guzmán (?) 
Esparcidos en el medio se ven menudos escuditos de los Vélaseos con corona. 
102. Velo cubrecáliz, de tisú de plata verde, s. XVII.—Parr. de Barbadillo del Mercado.— 
Tela rica de gusto español toledano y tradición morisca en cuanto al dibujo. 
108. Casulla de terciopelo verde con brocado «Reyes Católicos».—Convento de San-
ta Clara de Burgos.—Forma parte de un soberbio terno en admirable estado de conservación, 
tanto que parece nuevo en cuanto a la tela. No así los bordados del siglo xvi. En la parte an-
terior alternan serafines con dos óvalos que reproducen las figuras de San Roque y San Juan, 
bien conservada la cabeza del primero y restaurado el resto; por último, un serafín con pre-
ciosa cabellera original; lo demás, rehecho. 
En la parte posterior se admira la impresión de las llagas de San Francisco, una efigie de 
San Juan y San José y la Virgen adorando al Niño, con bellas cabezas; la indumentaria es de 
seda en tonos azul y rojo; el campo, verde y amarillo. 
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109. Dalmática semejante.—ídem id.—Los bordados son muy parecidos y llevan cartelas 
con óvalos de figuras a cada lado entre serafines y dos franjas con flores y hojas en seda reto-
cadas en el siglo xvn. La figura de San Esteban tiene las carnes primorosamente hechas en 
seda y lo mismo la de Sta. Clara; el resto es una mezcla de seda con hilo de oro separado. 
Las manguetas también constan de medallones en cartela y vastagos con flores en seda y 
galoncito de oro. 
110. Dalmática con diferentes figuras (San Pedro y San Pablo).—ídem id. 
111. Frontal de igual clase y época sin bordados.—ídem id. 
115 a 124. Tapices de terciopelo granate llamados de «Emperadores romanos».—Real 
Patronato de las Huelgas de Burgos.—S. xvi. 
Las figuras de gran tamaño hechas de tela con hilillo de oro son de buena composición y 
llevan los nombres siguientes: Nerón, Claudius, Vespasianus, Sergius, Vitoellus, Tibrius (sic), 
Titus, Cajus, Domiciano y Julius. Producen buen efecto decorativo. (LÁMINA XX). 
125 a 140. Tapices de terciopelo verde con aplicaciones de tela e hilo de oro.—ídem id. 
—S. xvi. 
Representan las estaciones del año. Una figura lleva en la mano un canastillo de frutas, 
otra una hoz y espigas, y así sucesivamente. 
Uno de estos paños se reprodujo en la Historia General del Arte por Miguel y Badia. Bar-
celona, 1897 (Tomo 8.°) 
141. Tapiz de aplicaciones.—ídem id. id.—Tiene el escudo de los Zorrillas con el co-
nocido lema «Velarse debe la vida de tal suerte que viva quede en la muerte», propio de esta 
familia. 
142. Dosel de terciopelo carmesí bordado en oro.—ídem id.—Tiene en su frente los 
emblemas conocidos y las cifras de los Reyes Católicos con su blasón en el centro. 
En el fondo hay un águila bicípite que sostiene el escudo de los Mendozas, Frías, etc. 
143. Tapiz amarillo con águila esplayada y escudo de armas en el centro con blasones 
de los Guzmán, Aza, Mendoza y Velasco, y cruz de Santiago.—ídem id. 
144. Estandarte llamado de las Navas de Tolosa.—R. P. de las Huelgas.—Trofeo tomado 
a los moros y regalado por Alfonso VIII al Monasterio donde se conserva con esmero, res-
taurado únicamente en la tela del fondo. Por ser tan conocido nos excusamos de describirle. 
145-48. Cuatro gallardetes españoles que estuvieron en la batalla de Lepanto.—ídem id. 
1.° Es de seda azul con un emblema formado por dos manos que sostienen el cuerno de 
la abundancia y el lema: BEATA SERVATA FIDES ONGNY. A un extremo se divisa una 
figura con una cruz en la mano. (San Andrés o San Juan). 
En la vuelta hay varias zonas de seda roja y amarilla con algunas azules en forma de aspa. 
¿Recordará esto a Andrés Doria el almirante genovés? 
2.° Lleva el escudo de los Austrias con yelmo, defendido por las imágenes de la Virgen 
y San Juan, homónimo del Capitán de la Armada D. Juan de Austria. 
En la vuelta, numerosas piezas de seda de los colores rojo, azul, amarillo y blanco. 
3.° Ostenta una cruz en aspa formada con bandas de color rojo, amarillo y blanco y la 
efigie de San Jorge. En la vuelta, sobre bandas de los predichos colores, campea una cabeza 
de dragón que se relaciona con el de San Jorge citado. 
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4.° Azul con aspa de cinco radios franja morada y flores en toda su extensión. La vuelta, 
de triángulos de seda blanca, roja y amarilla. 
160. Casulla de trina verde con flores.—Parr. de Cótar.—S. xvi. Es interesante por su 
dibujo y buen estado de conservación. 
172. Frontal de terciopelo carmesí y brocado de oro y plata. (D. Juan ü).—R. P. del Hos-
pital del Rey.—Forma parte de un antiguo terno en parte destruido y retocado. 
Es uno de los mejores ejemplares que quedan. No describimos su composición por ser la 
corriente en los de aquel reinado y se describe en una de las piezas expuestas en este 
certamen. 
173. Vitrina con restos de una capa pluvial medio restaurada sin bordados.—ídem id.—(De 
la misma tela que la anterior). 
179. Casulla de terciopelo carmesí cortado con tira bordada.—Parr. de Revilla Va-
llejera.—S. xvi. Interesante ejemplar de gusto gótico morisco en cuanto al terciopelo, y her-
moso. En su parte anterior apenas se distingue algo de bordado: en la posterior vemos a dos 
apóstoles, hechas en seda las carnes, y el ropaje de hilo de oro distanciado cubierto de seda 
con graciosos pliegues, el fondo es de punto de España diferente en ambos. Viene por último 
la escena de Jesús resucitado apareciéndose a la Virgen, delicadamente bordada. 
202. Casulla de terciopelo verde con tiras bordadas en seda y oro, s. xvi.—Parr. de Santa 
Cruz de Juarros.—Bajo doseles en forma de concha se divisan las imágenes de San Pedro y San 
Juan Evangelista y de otros dos apóstoles, destacándose en fondo de oro y punto de España. 
203. Paño de sagrario, de damasco rojo con cruz bordada.—ídem id.—El bordado con-
siste en labores de seda e hilo fino de plata entrelazado con filete de oro retorcido y adorno 
de hojas, s. XVII-XVIH. 
204. Manga de cruz en terciopelo granate.—ídem id.—S. xvi. Lleva un jarrón con 
azucena de forma original y bonita. 
210. Capa pluvial de veludillo negro, bordada en oro, s. xvi.—Parr. de San Esteban de 
Burgos.—Forma parte de un terno completo que fué restaurado en 1772, conservando el ca-
rácter primitivo. Las bandas ofrecen caprichosas águilas sobre cabezas fantásticas rematadas 
en vastagos combinados y semejando partir de depósitos con hojas y cintas. En el centro las 
imágenes de San Pablo y San Pedro, bordadas en seda sobre oro en hilo doble separado con 
tonos verdosos y rojizos en las vestiduras, y aunque las cabezas están muy deterioradas se 
forma idea fácilmente de su belleza primitiva. 
En el broche hay un pequeño medallón con la imagen de San Esteban admirablemente 
hecha. 
En el capillo vuelve a verse su imagen, destruidas las carnes y bien conservado el resto. 
Los adornos de los costados son águilas estilizadas y delfines pareados en relación con depó-
sitos de donde semejan partir. En la cenefa, tres series de hojas entrelazadas. 
211. Casulla del terno anterior. Sus bordados reproducen dentro de medallones calaveras, 
donde el hilo de plata se entrelaza con seda negra y de color gris; los medallones van acom-
pañados de bordados en oro de realce con los motivos antes citados. En la parte delantera 
se ven cabecitas de león y vastagos alternando con calaveras y la efigie del titular bajo 
arco. 
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212. Dalmática.—ídem id.—Se diferencia de las anteriores en que al restaurarla se 
emplearon más sedas que en aquéllas. La imagen del protomártir se repite dos veces, primero 
en la parte anterior dentro de un círculo pequeño con detalles bellísimos, sobre el cual hay 
cartelas de oro desnudado y sedas con mayor abundancia de vastagos y águilas muy movidas 
y después, en la parte posterior donde está incluido en un óvalo en acto de terminar su pasión 
mirando a los cielos abiertos, bordado en oro cubierto de seda. (LÁMINA XIX). 
213. Otra dalmática semejante. 
214. Collarín con la figurita de San Esteban en oro y seda y los mencionados adornos de 
águilas rematadas en vastagos y hojas. 
215. Collarín igual al anterior. 
216. Bolsa de corporales.—ídem id.—Forma juego con el temo descrito, tiene una 
calavera bordada en seda y oro admirablemente matizada. En la vuelta, dos series de recipien-
tes bien hechos. 
217. Paño de sagrario.—ídem id.—Curiosa cruz bordada de forma abalaustrada y con 
hojas, el centro calado, las primeras de plata y el resto de oro con ancha base estriada. 
218 al 227. Diez tapices de lana, s. XVI-XVII.— Parr. de San Esteban de Burgos. 
Forman parte de una colección interesantísima, más de veinte, no bien estudiada 
aún. 
Por su estilo pueden atribuirse muchos de ellos al siglo xvi; otros, los menos, parecen del 
siglo xvn. 
Están tejidos en lana y el dibujo, lo mismo que la composición de escenas, es acertado y 
en algunos elegante. Los colores han perdido mucho, hasta el punto de que en alguno es im-
posible apreciar los asuntos que representa. 
Ignórase su procedencia; por razón de sus escudos indican ser regalo de nobles familias 
burgalesas. 
Representan la historia de Jacob y Esaú, la de Moisés y Aarón, David, etc. 
232. Manga de cruz parroquial.—Parr. de Villafuertes.—De damasco rojo y negro con 
franjas de terciopelo rojo y aplicaciones de seda y cordón amarillo, s. xvi. 
233. Casulla de brocatel oro, plata y sedas de color, s. xvn.—Cartuja de Miraflores.— Con 
tira del siglo xvi y pasajes de la vida de N . S. J. Tejido con trama de hilo de oro según el pro-
cedimiento de la tapicería de Arras. Los cartones son de escuela flamenca. 
234. Casulla verde de damasco, s. xvn.-Idem id.—El damasco parece valenciano de imi-
tación veneciana. Los bordados son más antiguos formando flores estilizadas en tonos amarillo 
y azul. Procede de la Cartuja de Scala-Dei. 
235. Casulla de tisú de oro y seda color salmón, s. xvi-xvii.-Idem íd.-Adórnanla flores 
y frutas con fondos de líneas cruzadas en Iosanje, muy rica. 
236. Paño cubrecáliz de brocatel, oro, plata y seda de color con notabilísima guarnición 
de banda de oro, s. xvm.—ídem id. 
237. Bolsa para corporales.—ídem id. 
238. Paño de atril de terciopelo rojo oscuro, con bordados de realce, en plata y seda con 
lentejuelas de plata; fines del siglo xvn. Los motivos del dibujo están formados principalmente 
por el «ristre» heráldico de D. Juan II.—ídem id. 
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239. Trozo de brocatel de oro anillado con dibujos de oro fileteados de seda verde. (Re-
yes Católicos).—Procede de las donaciones hechas a la Cartuja de Miraflores por D . a Juana 
la Loca.—LÁMINA XXII. 
240. Trozo de brocatel de terciopelo de lana (cortada) de Utrech, color rojo oscuro y 
oro. (De la misma procedencia). 
241. Casulla de brocado, fondo rojo y flores de seda de color, fabricación toledana del si-
glo XVIII, cenefa central del siglo xvi, con imágenes de mártires bordadas en sedas polícro-
mas.—ídem id. 
242. Estolón propio del rito cartujano, bordado en sedas de color sobre fondo blanco. 
Siglo xvn.—ídem id. 
243. ídem id., con profusión de bordados de vario color sobre fondo rojo. Siglo xvm.— 
ídem id. 
267. Casulla de damasco rojo. La cenefa central antigua, siglo xvi, con bordados de apli-
cación de sedas polícromas e hilo de plata. En el cuerpo de la pieza aplicados los ristres he-
ráldicos de D. Juan II. Procedentes de otro ornamento antiguo.—ídem id. 
268 a 274. Siete tapices gobelinos que forman la colección llamada de las «Virtudes».— 
Excmo. Cabildo Metropolitano.—Están tejidos de lana en Bruselas como lo indican sus mar-
cas B [ ] B y firmados por el célebre altolícero Francisco Geubels. Su estilo es del Renaci-
miento, con reminiscencias góticas, y en colorido superan a todos los que forman la colec-
ción conservada en la Catedral burgalesa. 
En ellos se desarrolla con gran conocimiento de la Historia Sagrada una representación de 
cada una de las Virtudes teologales y cardinales. Son regalo del arzobispo D. Cristóbal 
Vela. (1580-99). 
Como sería muy prolijo ir haciendo su descripción y por otra parte pueden verse todos los 
años expuestos desde la fiesta del Santísimo Corpus Christi hasta fin de Junio, me reduciré a 
escribir la del primero. 
En el centro una matrona que representa la fe tiene el Agnus Dei, rodéanla los prototipos 
de esta virtud tomados del Antiguo Testamento y de la historia de los pueblos europeos cris-
tianos. Así se distinguen: a Abraham e Isaac camino del sacrificio, la roca de Horeb brotando 
el agua al ser herida por la vara de Moisés, David con la cabeza de Goliat, el paso del mar Rojo, 
Pedro el ermitaño predicando la cruzada y detrás de él los pendones reales de Francia, Alema-
nia y el de Cruzada seguidos de abigarrados ejércitos formados por soldados y pueblos cris-
tianos que se dirigen a Oriente a rescatar el santo sepulcro, y Santiago en la batalla de Cla-
vijo alentando a los españoles en la lucha contra los moros. En las cenefas, que son un 
prodigio de dibujo y tejido, se ve en primer lugar la definición de la virtud, en latín, 
de grandes caracteres, y después alegorías de virtudes, ángeles, flores y emparrados.— 
LÁMINA XXIII. 
275 al 82. Nueve tapices del siglo xvu que representan escenas de la Historia Sagrada.— 
ídem id. id. 
Forman otra hermosa serie de once, fabricada de lana en Bruselas a juzgar por sus marcas 
por un altolícero desconocido que firma con el anagrama JOARTS. Su dibujo es correcto y 
valiente, los tonos de los colores han perdido su viveza y se encuentran bastante deteriora-
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dos. Hay bellísimos árboles y animales. Sus representaciones comienzan desde la creación 
del primer hombre en el Paraíso y siguen hasta la muerte de Abel por Caín. 
283. Tapiz gótico de principios del xvi. De la colección de seis llamados flamencos.— 
ídem id.—Por su estilo es obra fabricada en país sujeto al Imperio de Alemania como lo indican 
los escudos de los edificios que llevan el águila bicéfala. De algunas de las piezas se conoce 
una réplica que poseyó el Duque de Alba y pasó ya hace tiempo a la colección Erlanger, en 
Francia. Les dio a conocer el Sr. Lampérez. 
Aparte de su soberbia composición como dibujo, propia de la mejor época del arte fla-
menco, contienen un profundo concepto teológico en que se ponen de relieve, tal vez con 
crudeza, los vicios y los efectos maravillosos de la gracia en el hombre caído por el pecado 
original y por las culpas personales, la necesidad de la Redención, etc. 
Estas ideas están simbolizadas a veces por escenas de la época; como el combate singular 
entre caballeros ante jueces de campo, después del cual el vencedor es llevado al palacio del 
Rey y obtiene la mano de su hija. 
E l expuesto contiene numerosas escenas que giran todas en torno al pensamiento de la 
naturaleza humana caída por el pecado, figurada por un hombre (preso con grillos acompa-
ñado de la Natura) y redimida por la caridad de J. C , triunfador que le movió a encarnarse, 
según estaba anunciado por Isaías se le representa aquí vencedor «Ecce venit dominator 
Domínus», y saliendo de una cueva acompañado de los Patriarcas «Dominus egrediet. de loco 
sancto suo». 
Cuando llega el momento de la encarnación, la humildad y la verdad le presentan un marco 
en que aparece la Santísima Virgen en el portal de Belén. Vienen después las escenas de la 
Anunciación, los Desposorios, el Empadronamiento en Belén, Nacimiento del Salvador, 
Herodes consultando en su corte, los Reyes Magos, Coronación de la Virgen, etc. (LÁ-
MINA XXIV). 
Las franjas muestran variedad de flores, rosas, margaritas...; el campo fresas, campánulas, 
claveles, lirios, espuelas, etc., graciosamente reproducidas. 
285. Capa pluvial.—Parroquia de Rabé de las Calzadas.—Siglo xv-xvi. 
Es de damasco carmesí con banda y escudo labrados. Las primeras se avaloran con imá-
genes de apóstoles bajo doseles de arcos conopiales, con bóvedas indicadas y sedas de varios 
colores. Tienen facciones y reparto de paños góticos, todos de seda, menos la fimbria de 
mantos y cuello de la túnica; los nimbos y fondos de oro son de resalte. 
En vez de doseles se ve en tercer lugar rameadas de hilos amarillos en fondo azul a modo 
de pechinas. 
El segundo se adorna con la imagen de San Jorge bajo dosel con columnas de oro cru-
zado y cubierta de hojas; el piso es de toques de seda verde y roja en crucecilla, y el fondo 
de hilo de oro seguido con realce. El dragón es de hilo de oro, su lengua de seda. 
206. Casulla de terciopelo rojo, picado con tira bordada. Siglo xvn.—Parr. de Quinta-
napalla. 
La labor del terciopelo semeja granadas y hojas estilizadas en artística combinación. Los 
bordados en seda y oro ofrecen tres imágenes de apóstoles que sólo conservan de lo pri-
mitivo la cabeza, bien ejecutada. El resto restaurado es de sedas sobre fondo de oro, en re-
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Heve, y se destacan bajo doseles de arco conopial doble. En la parte posterior quedan dos 
imágenes de apóstoles completas y otra cortada. 
297. Dalmática con su collarín de terciopelo rojo bordado en oro y seda. Siglo xvn.— 
ídem id.—En la banda, dentro de cartelas ovaladas enriquecidas con hojas, frutas y vastagos 
de seda y oro cruzado, se destaca la efigie de San Esteban en seda sobre hilo separado, admi-
rablemente hechas la cabeza y manos. En la mano opuesta la de San Pedro. En las manguetas, 
dentro de cartelas redondas, hay querubines, y al exterior vastagos como los mencionados. 
El collarín ostenta medallón y cartela con querubines. 
298. ídem id.—Forma juego con la anterior y sólo varían las figuras que aquí corres-
ponden a San Juan y a San Esteban. 
360. Una casulla de terciopelo rojo y tira bordada. Siglo xvn.—Parr. de Villanueva de 
Árgano. 
Comienza el bordado por un querubín sosteniendo un frutero al cual van adosados dos 
grifos y otros adornos; siguen un medallón con el busto de San Andrés en sedas y los 
motivos antes dichos en la decoración intermedia a otro busto de Santiago mal conservado, 
y por último, el de San Pablo con motivos diferentes. En la parte opuesta se observa lo mismo 
con bustos de otros tres apóstoles. 
375. Mantón-velo de seda negro y blanco. Siglo xvm.—D.a Paula Pérez Moral, de Burgos. 
380. Casulla de terciopelo granate con tira bordada en oro y sedas.—Parr. de Villanía.— 
Fué muy rica y artística, pero se encuentra muy deteriorada. En su parte anterior se destacan 
dos estatuas de apóstoles y un Jesús de tipo gótico formadas con sedas, sobre fondos de oro 
bajo doselete de bóvedas con frente conopial; siguen sedas de color amarillo y verde hasta 
el galón de separación entre los doseletes. Los fondos son de oro cruzado. En la parte poste-
rior hay tres imágenes de apóstoles mejor conservadas que las anteriores. 
389. Casulla de terciopelo morado, picado con tira bordada, s. xvi.—Capilla de la Con-
cepción, Catedral de Burgos. 
Por el escudito del extremo de la banda central se conoce fué donada por el fundador de la 
capilla, el munífico Obispo Señor Acuña, emparentado con las dos casas reales de Portugal 
y Castilla, como lo indican sus blasones, quinas, castillos y cuñas y ala con espada de los 
Manueles. • 
Los fondos sobre todo son de lo más rico, fino y elegante que puede desearse. Figuran 
arcos en forma de concha con intradós de casetones de oro frío y seda admirablemente ma-
tizados. En ellos vemos la Anunciación de N . a Señora con el Niño, acompañados de un ángel 
al servicio del divino Infante, de variados tonos: San Miguel, un ángel con dos lanzas, otro 
con escala vestido de túnica verde y con alas tornasoladas, otro con manto azul y túnica color 
marrón. 
Es notable la elegancia de estas figuras y el movido de sus paños un tanto exagerados. 
Parece hecha en la mejor época del Renacimiento y recuerda las producciones de Florencia. 
390. Casulla de terciopelo verde picado y tira bordada, s. xv.—ídem id.—Es notable el 
primero por sus combinaciones de cardos, granadas y lobulados de corte gótico. 
La banda tiene dos figuras adelante y tres detrás que son otros tantos ángeles colocados 
tras de murallas, figuras muy estilizadas de facciones duras y hieráticas propias del siglo xiv, 
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con lemas en rollo y leyendas ya borradas, letras y nimbos dorados; las alas de variados colo-
res, lo que se observa igualmente en las vestiduras de los ángeles. Todos ellos se cobijan bajo 
interesantes umbelas formadas por arcos rígidos en su gablete y trilobados. 
391. Casulla de terciopelo granate picado con tira bordada, s. xv.—ídem id.—Igualmente 
notable por la composición del dibujo en el terciopelo. En la tira hay figuras de cinco apósto-
les, una de ellas consumida bajo umbelas sostenidas por columnas de líneas quebradas de 
variados tonos, algunas tornasoladas, variedad de color que se observa en las figuras unida a 
una excelente combinación de matices y en los pavimentos de mosaico y fondos, unos de 
azul y oro, otros de oro con plata, etc. 
393. Casulla de terciopelo negro con tira bordada, s. xvi.—Parroquia de Pampliega.—Es 
una ruina magnífica, pues está hecha en parte de retazos para suplir la parte destruida, quedan 
restos de figuras de apóstoles sobre fondo de oro cruzado. En la parte posterior se ven la Vir-
gen con Niño, San Juan y San Andrés bajo arcos de pabellón. 
394. Casulla terciopelo carmesí y tira bordada, s. xvi.—ídem id.—En parte deteriorada. 
Las figuras mejor conservadas son tres, las otras tres unas están destruidas y otras a medias; 
son elegantes con seda sobre fondos de oro y bajo dosel muy interesante de tres frentes, 
bóveda nervada, gablete con óculo trilobado, torrecitas en el frente y en los lados al-
menas. 
395. Casulla de terciopelo carmesí con tira bordada.—Parr. de Arlanzón.—S. xvi. Las la-
bores son interesantes aunque rehechas, sólo queda completo uno de los doseles compuesto 
de arco de pabellón y concha y dos figuras de apóstoles a cada lado. 
396. Palio de seda.—Parr. de Saldaña.—S. xvi. Obra de tapicería americana, de Méjico 
probablemente, con vueltas de brocatel rojo y amarillo. Es de buen gusto, tonos ricos variados 
con cenefa de frutas, hojas y otros adornos. 
412. Casulla de terciopelo carmesí anillado formando dibujo de guirnaldas ondulantes 
entretejido de tisú rico. 
Conócese con el nombre de dos altos o de D. Juan II, pero puede ser también veneciano, 
y es considerado como casi único en España.—Parr. de San Miguel de Pedroso. 
La banda bordada en seda conserva el carácter arcaico, s. xv. En la parte anterior hay dos 
figuras: San Juan Evangelista y San Pedro, todas de sedas con pliegues de varios tonos, 
menos las orlas y cinturón que son de oro. Son riquísimos los doseletes que las protejen con 
sus frentes en forma achaflanada de oro y seda, agujas de plata y bóvedas de seda y oro. E l 
segundo cuerpo es de seda y plata y cubiertas de seda. Los fondos son de oro de resalto cru-
zado, un listel y oro en menudos ángulos que se cortan con escasa seda roja; las columnas de 
estrías quebradas en seda. 
En la posterior se destacan bellísimas figuras de otros tres apóstoles bajo doseles de varia 
decoración gótica. Son variadísimos los resaltes de oro. 
Esta riqueza poco vista en España en aquella época hace pensar que se trata de bordados 
de la gran escuela de Colonia del Rhin. 
Extrañará encontrarlos en una modesta iglesita rural; pero téngase en cuenta que es here-
dera del Convento de Religiosas que allí se fundó en 759, presente el Rey Don Fruela, según 
Sandoval. 
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413. Capa pluvial de igual clase y época.—ídem id.—Magnifica muestra del arte del bor-
dado y en excelente estado conservación. La fototipia da exacta idea de la misma, por lo cual 
nos excusamos de describirla. (LÁMINA XXIX). 
468. Repostero, s. xvn.—D.a Paula López, Burgos.—Ofrece una combinación de colores 
al gusto morisco y orla de fruteros y hojas ondulantes que rematan en doble franja de lises, 
hojas y frutas de bellos colores donde predomina el rojo pálido, azul y amarillo. 
En el centro escudo con león rampante desdibujado sobre águila esplayada negra y aspas, 
en la orla del escudo corona condal. E l campo está relleno con floreros de imperfecto dibujo, 
pero los colores están bien combinados. 
472. Capa pluvial de terciopelo carmesí, s. xvi.—Parr. de Covarrubias.—En las bandas hay 
tres de dos apóstoles a cada lado bajo umbelas de gran relieve y arco rebajado de seda y oro; 
el resto lo ocupan dragones en fondo azul. En la parte inferior dos escudos del condestable 
Velasco. El capillo muestra la Virgen con el Niño sentada en trono bajo dosel conchiforme 
y en fondo de oro cruzado de diversas combinaciones. 
Es de composición y factura finas, pero se encuentra deteriorada. 
473. Casulla que forma parte del temo.—ídem id.—En la tira de adelante se repiten los 
apóstoles de dos en dos con vestiduras de oro desnudado, bajo doseles conopiales y bóveda 
nervada, todo de oro con algún toque de seda roja y azul. 
En la de atrás un busto de San Andrés de mucho carácter de época, otra figura postiza 
sobrepuesta y dos apóstoles bien dibujados y compuestos. 
474. Casulla de terciopelo verde picado, dibujo de cardos. S. xv.—ídem id..—Excelente 
pieza, aunque deteriorada. La tira, bajo doseles y torrecillas cilindricas almenadas conopia-
les y fondo punto de España en oro, ofrece dos figuras, una sobrepuesta, y un precioso án-
gel gótico con columna de la Pasión, nimbo de oro, y esquemáticas alas con vestiduras de 
seda recamadas de oro. En la parte posterior tres ángeles. Pertenece a la citada escuela de 
Colonia. 
475. ídem verde, bordada en oro.—ídem id. 
476. Capa pluvial de terciopelo rojo.—ídem id.—En el escudo Virgen en trono con el Niño 
bajo triple dosel conchiforme bordada en seda y oro. En la banda seis apóstoles con vestiduras 
de oro desnudado y fondos de punto de España con el dosel correspondiente. S. xvi. 
477. Planeta de terciopelo negro bordada en oro.—ídem id.—Ofrece cuatro figuras de 
apóstoles en variedad de tonos y fondos de oro con jardín, etc., s. xvi. Los doseles son de arcos 
de medio punto y piso de mosaico con hilo de oro separado, recubiertos de sedas. En el borde 
y en las separaciones festones de hojas retorcidas realzadas en oro. 
478. ídem id.—Hace juego con la anterior y sólo varían los asuntos reproducidos. 
498. Capa pluvial de tisú con guirnaldas en seda blanca y oro destacándose en fondo 
negro, s. xvn.—Convento de Sta. Clara de Medina de Pomar.—En la banda lleva bordados los 
blasones (escaques de veros) de la casa ducal de Frías. Pieza rica y bien conservada. 
499. Capa pluvial de terciopelo rojo con bandas bordadas en oro.—Parr. de Trespaderne.— 
S. xvn. En el escudo la imagen de San Esteban incluida en óvalo sostenido por un águila de 
seda rebordeada de galoncito al centro. La cartela tiene vueltas de plata y de oro en el resto 
con querubines, hojas y vastagos; al exterior flores y hojas combinadas. 
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En las bandas, entre delfines variados, cartelas con medallones de apóstoles. San Juan 
Bautista y la Virgen Madre; los delfines son de seda verde e hilo de oro y hojas amarillentas, 
las figuras de seda y OTO en campo de lo mismo. 
Junto al broche, que es de plata acanelado y con concha muy lindo, se ve un serafín. 
500. Estandarte de San Iñigo, s. xvm.—Parr. de Oña.—Primoroso dentro de su estilo. En 
os ángulos lleva adornos bordados en oro y seda, forma de rocallas y en la orla tulipanes y 
rosas. Ocupa el centro un escudo con hojas, flores y frutos donde campean un dragón infernal 
y dos monjes benedictinos, asunto relacionado con la vida del fundador del Monasterio. 
504. Paño de hilo bordado en sedas. Año 1755.—D.a Aurelia Escudero, Burgos.—Obra 
de estilo casero. En el centro florero con flores grandes repiqueteadas y abajo pájaros en 
ramos, pajaritos y otros animales, con inscripciones piadosas: «A N." S." del Cueto». «Juan de 
Elena y su mujer». 
527. Casulla de terciopelo azul y tira bordada, s. xvi.—D. Mariano Yagüez. Burgos.—En 
la banda de atrás bordadas a punto español se destacan tres figuras bajo arco de medio punto 
con entrelazados sobre pavimento multicolor y en fondo de jardín y campo con árboles y 
montañas cerrado por vallado de plata, etc. Las figuras son Virgen Madre, Sta. Bárbara y 
Sta. María Magdalena con vestiduras de seda y nimbos de oro de carácter semi-ojival. 
En la banda opuesta un óvalo pequeño contiene la figura del Padre Eterno con globo y 
cruz en una mano y bendiciendo con la otra. Es digna de notarse la bellísima barba blanca 
hecha a punta de aguja con gran soltura y gracia en seda. Siguen dos figuras de santas már-
tires algo deterioradas. Toda ella va festoneada de un entrelazado ondulante con remates tri-
lobados y florenzados, lo que junto con su amplitud y tamaño (cae hasta la mitad de los bra-
zos), hacen de ella una pieza típica y casi única en este país. 
528. Casulla de terciopelo carmesí y tira bordada, s. xvi.—ídem id.—Son notables los 
medallones ovalados que enriquecen las bandas donde se ven bordadas en oro desnudado la 
Virgen Madre entre nubes sobre menudos entrelazados que sostiene un querubín y la Visita-
ción con fondo de fortaleza y por último el escudo de la familia de Varona con elegantísimo 
yelmo, admirablemente matizado con sedas sobre hilo de plata. 
En la parte de atrás los medallones nos muestran la Anunciación de Ntra. Sra. y ésta y 
San José adorando al Niño en Belén, hechas las ropas de tonos suavísimos, con bastantes de-
terioros en ellas y en las carnes. 
Por último hay un escudo semejante al anterior. 
Estas vestiduras proceden del patronato que el expositor y su señora D." María Varona tienen 
sobre la capilla de los Varonas fundada en la iglesia parroquial de Villaverde Mojina (Burgos). 
532. Colcha de raso azul pintada, de principios del siglo xix.—D. Florentino Izquierdo, 
Burgos. 
535. Gualdrapa de seda en dos piezas.—D. Jesús Martínez Arroyo, de Mecerreyes.—Es 
de malla y constituye un recuerdo histórico porque la llevaba el caballo que montó el célebre 
guerrillero de la Independencia D. Jerónimo Merino. 
548. Paño humeral bordado, s. xvi.—Parr. de Salas de los Infantes.—De seda con las fi-
guras de San Lorenzo y San Esteban bordadas en seda sobre oro y varios entrelazados al 
gusto de la época, bien formados. 
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549. Casulla bordada de tisú color carmesí floreado.—Parr. de Salas de los Infantes.— 
Parece tela toledana. La tira va ocupada por cartelas con óvalos y cenefa exterior de vastagos 
pareados. Sus asuntos son cinco, tomados de la vida de la Virgen, en seda y oro doble sin 
cubrir y en tonos deliciosos. En vez de doseles hay cartelas con flores, fruteros y hojas. 
550. Otra ídem morada.—ídem id.—De damasco morado y flores. La tira es del siglo xv, 
con doseles originales de arco conopial a modo de un tríptico abierto donde se destacan arcos 
trilobados y cuatro imágenes de apóstoles en seda con bellos pliegues, en fondo de oro. 
551. Capa pluvial de damasco, bordada, s. xvi.—ídem id. 
561. Capotillo de tisú morado, s. xvm.—Parr. de Mansilla de la Sierra.—Entretejido de 
plata con seda oscura, flores de oro y seda blanca, rico. 
562. Cubrealtar de hilo y raso en varios colores.—ídem id.—Preciosa puntilla de gusto 
español. 
563. Capa pluvial de damasco rojo con flores blancas, s. xvm.—ídem id. 
Es de tonos rojos con flores blancas y una especie de crucecilla roja formando combina-
ciones preciosas y adorno de castillos, árboles, campo, agua y frutas. 
565. Cubrealtar de raso bordado en colores.—ídem id. 
Lleva cenefa de flores bien entonada y en el resto numerosos animales: monos, canes, etc. 
566. Velo de sagrario rojo de tisú de plata con aplicaciones de seda.—ídem id. 
567. Capa pluvial de moaré con flores.—ídem id.—S. xvm. Es tela fabricada en Teruel, 
de tonos gris, verde, amarillo y encarnado, de rico efecto. 
568. Estandarte de la Cofradía del Sacramento.—Parr. de Canales de la Sierra.—S. xvm. 
Va pintado en seda y tiene escudos de barras y león con orla de ocho calderas. ¿Benavides? 
569. Casulla de brocatel amarillo con flores de oro anillado y tira bordada.—Parr. de 
Ventrosa de la Sierra.—S. xvi. 
La tira sobre terciopelo carmesí ostenta un escudito de corte gótico con árbol, lis y león 
rodeado de vastagos. En los medallones hay diminutas escenas de San Joaquín y Sta. Ana 
en la puerta dorada, Anunciación y Nacimiento, Visitación y Asunción, muy bien compues-
tas entre vastagos de oro cruzado con ligeros matices de seda verde y azul. S. xvii. 
570. Casulla de terciopelo carmesí con tira bordada, s. xvi.—ídem id.—Los bordados, 
que son del siglo xvn, están muy bien conservados, comienzan por lazos cruzados y fruteros 
que alternan con medallones de la Magdalena, Santiago y la Virgen en su oratorio, tejidos en 
sedas sobre hilo doble separado y seda verde realzada y destacándose en fondo de murallas. 
571. Capa pluvial de terciopelo carmesí con tiras bordadas y escudo.—ídem id.—Forma 
parte con la anterior de un temo. Su adorno le constituyen depósitos con hojas y vastagos 
rematados en floreros y fruteros orlados al exterior de hojas pareadas. En el capillo se ve una 
imagen de la Virgen coronada por ángeles, hecha en seda con hilo de oro salteado. Regular 
el dibujo y factura. 
577. Dalmática y collarín de brocatel amarillo y rojo aterciopelado con seda y oro, s. xvi. 
—Parr. de Frías.—Es el llamado toledano, de dibujo muy fino, que forma un florón en torno 
del cual hay flores recogidas, el resto plata y oro anillado. Se adorna con una cartela y óvalo 
donde están representados San Juan Evangelista y Bautista entre festones y frutos y un es-
cudo de la familia Salazar. 
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Las manguetas llevan también óvalos con fondo de terciopelo carmesí y hojas. En el cen-
tro dos imágenes: Sta. Lucía y otra tomada de un temo más antiguo, s. xiv o xv. 
581. Tapiz gótico-flamenco, s. xv.—Convento de Religiosas de Nofuentes.—Magnífico 
ejemplar por su composición, que recuerda las pinturas del Renacimiento flamenco, por la 
buena entonación de sus colores y por el excelente estado de conservación en que se encuen-
tran éstos. Está un poco recortado en su parte inferior. Es de lana y de pequeñas dimensiones. 
Representa la Adoración de los Reyes en el Portal de Belén. 
Es regalo de D. a Catalina de Mendoza, casada con D. Alonso de Carrillo, que está ente-
rrada en la iglesia del convento. Era sobrina de D." Mencía de Velasco, hermana de D. Ber-
nardino. 
Además de las bellísimas flores que tapizan el campo, como era corriente representarle en 
este misterio por la escuela flamenca, hay una franja de hojas de cardo y otras plantas, ele-
gantísima. (LÁMINA XXV). 
594. Retazos de tela de seda procedentes de la mortaja de San Pedro de Osma, s. XI-XII. 
Interesantísimo ejemplar tejido en Damasco para el Sultán.—Cabildo Catedral de Osma. 
603. Casulla de gro negro con bordados en oro.—ídem id.—S. xvi. 
El oro forma, mediante combinaciones de hilo, unas veces seguido y otras cruzado, ador-
nos de vastagos pareados, cartelas y entrelazados. En el centro hay escudito de obispo hecho 
con variedad de sedas oro y plata. El primer cuartel tiene en la orla castillos y leones y tres 
barras rojas alternando con cinco conchas en el campo; por lo tanto corresponde al Obispo, 
después Cardenal Pimentel. 
En la parte baja de la tira hay otro escudito en que los blasones están cambiados y un 
águila de oro brocado sobre la corona, ocupando el resto vastagos, una concha de plata 
águila de oro, etc. 
Los mismos adornos se observan en la banda de adelante, pero sin escudos. 
604. Casulla de sedas oro y plata, s. xvm.—ídem id. 
Aunque de mala época, su tejido es muy rico y recargado. Es de hilo de plata entretejido 
con sedas formando ramos con flores bien entonadas y en variedad He colores. 
605. Casulla de tisú de oro y plata y tira bordada, s. xv-xvi.—ídem id.—La tela es riquí-
sima, forma guirnaldas de flores y frutos en fondo de seda e hilo de oro separado. 
La tira muestra figuras de apóstoles en número de cinco, bajo doseles en varios colores; 
los doseles son arcaicos con torrecillas cilindricas y columnas retorcidas en parte, y se ador-
nan los primeros con típicas cardinas donde abunda el oro mezclado con sedas. Están muy 
estropeadas las figuras, que conservan algunos detalles deliciosos de la buena época ojival. 
Las bóvedas que los protegen son de seda e hilo de oro en los nervios. 
Los fondos son de lo más original que puede verse por las combinaciones de seda verde 
con hilo de oro en forma de cuadrilóbulos, rombos, cuadrados, aspas, etc. 
606. Casulla de brocatel seda y dibujos de plata anillada muy rica con aljófar y blaso-
nes, s. xvn.— ídem id.—La tira esté decorada con una cartela grande provista de un óvalo y 
varias pequeñas rematando a cada lado con un escudo de arzobispo. 
Grande es la variedad que se observa en ella, en cuanto a los dibujos que forman ca-
nastillas de oro y aljófar con vastagos de plata y paños de seda azul con hilo de oro combinado 
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con brocado de hilo de oro y plata y vueltas en las cartelas de seda azul, floreros de aljófar, 
flores y vastagos preciosos y por último franja exterior de oro entrelazado formando Uses de 
brocado de oro con galoncito anillado y toques de seda roja. 
608. Dalmática y collarín de seda con aplicaciones de seda y oro, s. xvi, rehecha en 
el XVIII.—Parr. de Gijosa. 
Es de lampas rojo y las aplicaciones una combinación de seda Aleteada de oro hecha por 
un procedimiento original, pues a las sedas de color azul, verde y avellana que forman los 
recipientes de donde parten pareados delfines de terminación vegetal, se añade seda amarilla 
y algún viso azul en el sombreado. La franja forma guirnalda de hojas y flores. 
Las manguetas, además de los delfines, tienen águilas azules con alas de hilo de oro, muy 
lindas. 
La parte correspondiente al pecho y a la espalda está rehecha a estilo del siglo xvm, con 
grandes claveles y rosas de seda e hilo de plata en el sombreado. 
Collarino. Se adorna con vastagos que rodean un escudo de los López de Haro con bor-
las de abad en seda e hilo de oro. 
611. Casulla de brocatel amarillo de seda y oro con imaginería bordada, s. xvi.—I. C. C. 
de El Burgo de Osma. 
La tela es riquísima y forma grumos y hojas con seda parda y oro. Las hojas son preciosas 
y de forma poco vista. 
Se necesitaría mucho espacio para describir su imaginería. Forma las escenas siguientes: 
Anunciación de la Virgen, Visitación, Adoración de Reyes y Pastores, Presentación en el 
templo y Huida a Egipto. Todas reúnen en general las condiciones que deben exigirse en el 
arte del bordado: buen dibujo y composición, variedad de tonos y matices y armonía; tiene 
además una gran riqueza. Los fondos y el paisaje corren parejas con las figuras en cuanto a 
belleza y propiedad. 
Las escenas están separadas por franjas con cariátides y otras figuras femeninas, vastagos 
que se desarrollan terminando en águilas preciosas de cuerpo verdoso y alas azules y rojas, 
frutas, sátiros, etc. 
El procedimiento es por el oro desnudado y sedas con hilo retorcido en los con-
tornos. 
Dichas escenas están contenidas en arcos rebajados sostenidos por columnas abalaustra-
das y hojas y capiteles vistosísimos por la combinación acertada de sedas y oro. 
En el cerco del cuello hay sátiros mordiendo vastagos y sosteniendo floreros, etc. 
615. Casulla de terciopelo granate con tira bordada, s. xvn.—Parr. de Lodoso.—Los bor-
dados están perfectamente conservados y figuran cartelas con combinaciones de hojas. Los 
medallones son ovalados y sólo uno presenta la figura de San Cristóbal, tipo hercúleo, pal-
mera en la mano, pasando un río, en cuya orilla de rocas aparece el ermitaño San Cucufate 
alumbrándole, según solía representarle la Edad Media. La seda forma excelente dibujo y ma-
tices. Lo mismo puede decirse de las cartelas, muy varias en sus tonalidades y con cordón en 
el borde. 
617 y 18. Dalmáticas de brocatel amarillo con bordados, s. xv y xvi.—Parr. de Santa 
Gadea del Cid. 
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1.a Forma la tela especie de grumos con grandes hojas. Entre cabezas de delfín y águi-
las, más algunas frutas en seda de varios colores sobre hilo doble de oro, se representa la efi-
gie de San Lucas preciosamente hecha al hilo doble de oro desnudado en la parte anterior, y 
en la posterior la de San Marcos, variando los motivos de la decoración, que aquí son cabezas 
de león, fruteros y serafines. En las manguetas, dentro de cartelas de frutos y hojas entrela-
zadas primorosas y complicadas en oro doble y seda admirablemente matizada, se manifiestan 
un busto de Evangelista y otro de una Santa. 
2. a Semejante a la anterior, con alguna variedad en los motivos de decoración y con imá-
genes de los restantes Evangelistas. 
619. Casulla del mismo temo.—ídem id.—El brocatel figura flores con anillado de seda. 
Las figuras bordadas de la Virgen Madre y apóstoles se destacan bajo arcos de medio punto 
con anudados en el centro, de donde parten dos fruteros. Tanto la orla de separación como 
la del exterior son de oro realzado con hilo blanco formando rosas. Las columnas abalaustra-
das se adornan con hojas. 
Entre las primeras descuella la de Santiago con capelo verde de seda de gran realce como 
anillado, procedimiento nuevo en este país; todas son de tonos bellos y variados: azul, rojo, 
amarillo y campean en fondos de muros con árboles. 
620. Capa pluvial de brocatel amarillo, etc.—ídem id.—Forma la tela rico dibujo de gra-
nadas con plata anillada. 
En el capillo la efigie bordada de San Pedro en su trono con el trirregno, hecha por el 
procedimiento del oro desnudado con seda. 
En las bandas se muestran apóstoles y la Virgen Madre, cobijados en doseles de medio 
punto trazados por el mismo procedimiento, sobre los cuales hay cartelas, frutas, un querubín 
y dos bichas con barretina extendida y terminación vegetal, todas de sedas y fondo de hilo 
doble de oro. En otras se ven aves, depósitos de fuentes, todo muy variado y primoroso. S. xvi. 
Como se observa, forman un terno completo y opulento, digno de una iglesia tan histórica 
y artística como la de la antigua Santa Gadea de Término, hoy del Cid. 
621. Alba con encaje, s. xvm.—ídem id.—Buen ejemplar de punto español. 
622. Almohadón bordado en sedas, plata y oro, s. xvm.—ídem id.—Elegante y rico 
ejemplar. 
623. Casulla de brocatel seda y algodón de tono pálido rojo con tira bordada.—ídem id.— 
S. xv. Restaurada. 
Bajo arcos de pabellón, con tracerías de realce de oro con hilo de algodón y fondo de seda 
cruzada, verde con estrellas y crestería de trilobados, se destacan cinco figuras de apóstoles 
en fondos de oro cruzado con seda en realce. Tienen alguna franja de oro en sus ropas. Las 
cabezas conservan el carácter del siglo xiv y se tocan con sombreros muy típicos del siglo xv 
con ala levantada. 
Las columnas están muy restauradas y los pisos son de sedas cruzadas, muy vistosas. 
624. Casulla de terciopelo carmesí con banda bordada, s. xvn.— ídem id.—Mal con-
servada. 
La banda se adorna con sedas sobre terciopelo amarillo y lleva cinco óvalos con otras 
tantas figuras de apóstoles, la Virgen con Niño, San Antón con la cruz tau en el escapulario 
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y en el hombro y San Sebastián. E l bordado se realiza con sedas e hilo de oro separado. Los 
óvalos se destacan en cartelas rodeadas de fruteros, hojas y frutos, delfines, etc. 
625 y 26. Dalmáticas de terciopelo carmesí con bordados, siglo xvm.—ídem id. 
627 y 28. Collarines.—ídem id. 
629. Paño fúnebre con bordados, s. xvn.— ídem id.—En sus cuatro lados campea el es-
cudo real partido y con corona. E l león, como dato curioso, lleva cetro. En la parte central el 
escudo de España con el toisón y vastagos extendiéndose hacia abajo. En los ángulos, por 
último, hay cartelas con corona real, calavera y dos huesos. 
Procede del extinguido y antiquísimo convento de Obarenes. 
631. Mitra bordada con aplicaciones de mica que perteneció al arzobispo D. Enrique Pe-
ralta.—Capilla de San Enrique. Catedral de Burgos.—1655-79. 
632. Bolsa de corporales de seda y oro.—Capilla de ídem. 
654. Casulla de damasco carmesí con bordados de seda y oro, s. xvi.—Parr. de Mansilla 
de la Sierra.—En medallones ovalados contiene las imágenes de San Pedro de medio cuerpo, 
en seda sobre hilo doble de oro y preciosa cabeza nimbada de oro, la Virgen y San Agustín. Van 
sostenidos por hojas entrelazadas, bordados de oro cruzado y frutas en sedas. Lo mismo su-
cede en la parte de atrás donde las figuras de Sta. Bárbara y San Juan E. , menos artísticas, 
ocupan otros tantos medallones enriquecidos con festones más grandes que los anteriores. 
657. Dos manípulos verdes de tisú de seda.—Parr. de Canales de la Sierra.—(Época de 
Carlos II), gusto español morisco. 
658. Casulla de tisú blanco con bandas bordadas, s. xvn.—ídem id.—Varía su decoración 
de la corriente en la época, pues la banda lleva hojas pareadas y flores a modo de claveles, de 
tonos rojo, pálido y amarillo. En vez de medallones se adorna con recuadros con flores de 
seda roja y claveles de menudo tejido en fondo de tela riquísima antigua que contienen las 
imágenes de San Eustaquio, patrón de los cazadores, el Agnus Dei y dos cruces de Malta alter-
nando con frutas y flores. 
659. Dalmática de brocatel rojo.—Ideru id.—La tela es en parte del tiempo de Felipe II 
y en parte del s. xvn, muy hermosa y rica, con dibujos de tradición morisca. 
660. Casulla de terciopelo carmesí con bordados.—ídem id.—La tira va adornada de 
aplicaciones de seda amarilla, festones, delfines y recipientes. En la parte inferior lleva un 
medallón con el busto de Santiago bordado en seda, s. xvi. 
661. Capa de terciopelo carmesí con bandas de terciopelo rojo cortado.—ídem id. 
667. Colcha de seda azul con franjas amarillas, s. xvm.—D. Benito Jimeno. Barbadillo 
de Herreros.—Hermosa y bien conservada. 
668. Casulla de terciopelo carmesí con tira bordada en terciopelo picado, s. xvi.—Parro-
quia de Barbadillo de Herreros.—El bordado, que fué excelente, se encuentra deteriorado y en 
parte rehecho. Presenta figuras de apóstoles en fondo de oro realzado, formando múltiples 
combinaciones y mosaicos. Los tipos son todavía góticos, lo mismo que las ropas, y algunos 
verdaderamente notables. Van separados por guirnaldas de oro cruzado y seda sobre doble 
hilo de oro y anillados y entre ellos algunos serafines de preciosas alas tornasoladas. 
672. Cubrecáliz de brocatel, s. xvn. —ídem id.—Sin bordados; de los telares de 
Venecia. 
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679. Casulla de terciopelo granate, bordada en oro.—Parr. de Miñón.—La tira en fondo 
de terciopelo presenta hojas y cintas que arrancan de recipientes y rodean pequeños bustos 
de apóstoles dentro de medallones alternando con vastagos, querubines o depósitos de tonos 
preciosos y excelente dibujo, en parte destruidos. 
680. Casulla de terciopelo granate bordada.—Parr. de Mansilla de Burgos.—La tira reca-
mada de oro cruzado y sedas sobre fondo de lampas trae cinco medallones redondos con bus-
tos de oro desnudado entre vastagos, algunos muy bien dibujados y otros casi destruidos. 
681 y 82. Dos dalmáticas de terciopelo color café cortado con bordados.—Parr. de Pa-
lenzuela (Palencia).—El terciopelo es magnífico y forma dibujo de hojas y granadas. 
1.a En los medallones se destacan las figuras del Padre Eterno entre nubes y un busto de 
San Pablo hechas por el procedimiento del oro desnudado en fondos de seda y oro. Entre 
ellos se introducen entrelazados con cabezas de grifos y hojas de oro y seda, bien hechas. Las 
manguetas muestran recipientes y cabezas de leones terminadas en hojas retorcidas. 
2. a Reproduce la figura del Padre Eterno entre nubes y la San de Pablo. Lo demás igual 
a la anterior. 
683. Capa de gro con aplicaciones de seda roja.—ídem id.—S. xvm. Finísima la tela 
encarnada. Las aplicaciones del capillo van sobre lampas rojo y cenefa de aljófar. En el 
centro se ve un pelícano y una cruz. La orla es de rosas y hojas retorcidas unidas entre sí 
formando dibujos uniformes. Las bandas tienen dos series de tracerías y aplicaciones de 
color rojo. 
685. Casulla de tejido persa, siglo XI-XH, que usó San Juan de Ortega.—Parr. de Quintana-
Ortuño.—Es de seda y su tejido menudísimo formando círculos grandes y otras combinaciones. 
Dentro de ellos se ve el árbol de la vida y dos grandes leones afrontados de elegante diseño. 
Debajo de éstos hay otros dos de la misma forma muy pequeños, que no se distinguen a 
primera vista. Predominan los tonos rojo, verde pálido y blanco. 
Se conserva como reliquia en una caja de madera chapeada de plata repujada, n.° 684 de 
este catálogo. 
Fué traída por el Santo de Palestina, a donde fué en peregrinación y se cree procede de 
los telares de Oriente, acaso de Bagdad. 
Su importancia es grandísima tanto por FU arte delicado como por la escasez de estas 
piezas. 
Afecta la forma propia de su época, forma de tienda de campaña, de donde su nombre de 
casulla o casa pequeña. Tiene un perímetro de 4,50 metros y 1,69 de alta. En su frente tiene 
además de la abertura para el cuello que es de 0,50 m. tres fajas o listones aplicados, de los 
cuales el central se compone de tres bandas, una de 30 milímetros y las laterales de 13 milí-
metros de ancho. A ambos lados van otras dos bandas igualmente anchas y altas que miden 
1,19 m. El forro es de nitan azul. 
Se encuentra en regular estado de conservación. 
686 y 87. Alba de lino con franja de seda y un trozo del cíngulo usados igualmente por 
el mismo santo y de igual procedencia y época. Su principal adorno lo constituye una franja 
decorada por arquitos lobulados persas, donde aparecen afrontadas dos palomas. La faja que 
bordea dichos arcos tiene un filete amarillo y toques blancos en fondo verde de crucetilla; el 
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intradós de los mismos forma rombos de tonos blancos rodeados de toques amarillos y verdes 
en fondo rojo y marco amarillo de toques verdes; las columnas de separación son blancas en 
fondo verdoso. 
Tales arcos protegen una serie de santos con nimbo amarillo, cabeza de tono verdoso 
menos la boca que es encarnada, sus manos y piernas son blancas y el vestido amarillo con 
pliegues verdes. 
Van sentados en cojín al modo oriental. 
Estos arcos van incluidos en un filete rojo y amarillo donde campean círculos verdes en 
fondo de carmín que llevan en el centro un punto donde alternan los colores blanco, verde y 
amarillo. Las manguetas van igualmente decoradas. 
689. Casulla de terciopelo carmesí con franja bordada, s. xvi.—Parr. de Viniegra de Abajo. 
711 al 14. Capa, casulla y dos dalmáticas de terciopelo carmesí, bordadas en oro, s. XVII. 
—Parr. de Pedrosa Río Urbel. 
1." Es riquísimo el capillo, aunque algo deteriorado; su adorno principal lo constituye una 
cartela con medallón donde campea una figura de Santa Mártir con fondo de castillos y 
monte, al oro desnudado y sedas. Debajo se ve un depósito y sobre él un tarjetón de donde 
parte un frutero con hojas y flores de oro combinado de varias maneras, unas veces cruzado y 
otras vestido con hilillos dobles. 
En las bandas, protegidas por arcos de medio punto, de oro, con fruteros rematados por 
querubines o por vastagos, se advierten imágenes de apóstoles y de la Virgen Madre en sedas, 
muy correctas las carnes y con lujosas vestiduras de lo mismo sobre doble hilo de oro. 
2. a Del mismo estilo y de composición semejante es la casulla con las representaciones 
de San Roque, impresión de las Llagas de San Francisco (ya deteriorada), la Virgen Madre, 
San Sebastián, San Pedro y busto del Padre Eterno. 
3. a y 4. a Lo mismo decimos de las dalmáticas que reproducen efigies de apóstoles y de 
una Santa en fastuosos óvalos dentro de cartelas de donde arrancan águilas de oro y seda, 
unas veces seguido y otras cruzado y grifos alados de los mismo. 
715. Casulla de terciopelo cortado color café, con bordados, s. xvn.—Parr. de Palenzuela 
(Palencia).—Forma temo con los números 681 y 82. Mezclados los medallones con recipien-
tes, donde se apoyan cabezas de león bien ejecutadas en oro cruzado y seda de tonos finos, 
ostentan las efigies de San Pedro y San Esteban de un lado, y del otro el Padre Eterno en 
arco de cielo creando el mundo, Santiago bien matizado aunque imperfecto de dibujo, y San 
Mateo en tipo original escribiendo sobre sus rodillas. 
716. Capa de damasco encarnado llamado de Banderas (Felipe II).—Parr. de Huérmeces. 
—En el capillo está perdido el bordado y quedan adornos de recipientes y hojas. Las bandas 
están guarnecidas con aplicaciones de seda amarilla y cordón azul que figuran recipientes de 
donde salen delfines y águilas. 
717. Casulla.—ídem id.—Muy semejante la decoración, como que forma parte de un 
terno, muestra además algunas flores, frutas y vastagos con hojas terminadas en axilas. 
718. Casulla.—ídem id.—Con centro de brocatel amarillo toledano (Carlos II) y el resto 
de tisú azul. E l primero tiene ramos y otros dibujos de color morado claro, el segundo ramos 
y estrellas de realce en oro, muy ricas. 
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719 y 20. Dalmáticas y collarines de damasco encarnado con aplicaciones, s. xvn.—Pa-
rroquia de Grijera.—Las aplicaciones son de seda e hilo amarillento y forman festones reco-
gidos en recipientes, etc. 
730. Alfombra persa, s. xv.—Parr. de Sasamón.—Originalísima pieza de buen tamaño. 
Está muy consumida por el uso y ya se ha retirado del culto. E l dibujo forma una orla de 
tres zonas con hojas estilizadas y en el resto combinaciones de grumos del corte típico del es-
tilo persa (ojivas a modo de conopios indicados solamente) puestos en forma de cruz, que se 
repiten, siendo los tonos del fondo carmín y las flores de color carmín, rojo, verde, amarillo y 
azul, con numerosas hojas estilizadas. 
742. Frontal de altar bordado en oro y sedas, s. xvi.—Parr. de San Esteban de Burgos. 
Constituía la mejor pieza de su clase conservada en Burgos, pero un incendio la destruyó 
en 1923. 
El fondo era de terciopelo carmesí antiguo donde iban aplicadas tres bandas de terciopelo 
negro que ostentaban en sendos medallones las figuras de San Pedro, San Esteban, San Pablo 
y San Judas, bordadas en seda y oro cruzado con elegancia en el dibujo y primor en las com-
binaciones de oro y seda, produciendo un encantador matizado. Dichos medallones iban or-
lados de áspides y retorcidos vastagos hechos por el mismo procedimiento, donde predomi-
naban los tonos verdosos. 
743 y 44. Capa y casullas encarnadas de terciopelo con bordados.—Parr. de Sta. María 
de Salas de los Infantes. 
745. Casulla morada con medallones bordados.—ídem id.—S. xvi. 
746. Velo humeral encarnado, s. xvi.—ídem id. 
752. Cubrecáliz de brocatel verde.—Parr. de Barbadillo del Mercado. 
757 a 60. Dos casullas y dos dalmáticas con tira y bandas bordadas y sus correspon-
dientes collarines, s. xvi.—Parr. de Villanueva de Soportilla. 
1 . a Es de damasco rojo con tira de lampas amarillo y aplicaciones de terciopelo rojo y 
bordados ricos de seda y cordón de oro formando floreros, delfines y hojas. 
2.* Semejantes en cuanto al estilo, pero con tisú de plata y dibujos de azucenas y hojas, 
y damasco encarnado picado. 
3. a Dalmática de damasco. Forma temo con la anterior y la siguiente. Se adorna con 
terciopelo y aplicaciones de tisú, plata y cordón amarillo formando hojas de corte plateresco. 
Manguetas semejantes. El collarino lleva un corazón y dentro de él monograma JHS A M y 
cuatro clavos. 
4. a Es repetición de la anterior. 
858. Trozos de tela románico-bizantina.—S. I C. de Palencia.—S. xii-xm. 
Son de seda finísima en que predomina el tono tostado entretejida con oro horizontal en 
trama azulada oscura, cruzada y en parte ondulada. 
Su adorno principal son figuras de santos de forma desproporcionada, cabeza grande y 
cuerpo corto con variedad de colores. Así, en la primera la cara es de color moreno, marca-
das las facciones con seda de color avellana, la barba es recortada y el cabello bien com-
puesto y entrecortado con tonos blanquecinos. E l nimbo es de largos hilos de oro y sedas 
rebordeado de seda avellana en forma espigada, mezclándose con tonos blanquecinos. E l es-
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cote de la túnica recuadrado con oro en fondo negro. Resto, tisú de oro con franja grisácea y 
sedas de dos colores como el nimbo. Báculo con un remate grisáceo y lo demás negro; los 
pies de oro. La vuelta de las vestiduras es franja de oro con picos y puntos redondos. En le-
tras de oro se lee SCS YSIDORUS. 
La franja exterior igual en ambas es de vastagos retorcidos al modo románico con hojas 
y flores. 
En la segunda se observa el nimbo de color azulado oscuro por estar la trama más al des. 
cubierto que en la primera. A ambos lados del cuello lleva dos B (Baptista) y la inscripción 
SCS IOHANES y abajo dos ramos con hojas encorvadas. La orla de la vuelta es de puntos 
sin picos. 
859. Dalmática del terno llamado de Cabeza de Vaca, arcediano de Palencia.—Ídem id.— 
Obra de bordadores palentinos, s. xvi. Lleva escudo de los Alvarez de Toledo? y cuatro ca-
bezas de buey en oro desnudado y sedas. Resto riquísimo con querubines y hojas de cardo, 
éstas modernas. En las manguetas escudo del mismo y dos bucráneos. 
860. Dalmática del temo de Fr. Alonso de Burgos, obispo de Palencia.—ídem id.—Es de 
terciopelo carmesí con bordados, éstos forman círculos rodeados de cabezas de león y vasta-
gos donde campean los escudos del prelado blasonados con cruz de plata anillada en campo 
de seda verde y plata anillada, la orla muestra cruces en campo de seda negra y plata ani-
llada. Las Uses son propias de los Cartajenas y Santa Marías de Burgos. E l capelo está for-
mado por seda, oro y plata. Guirnaldas con frutas de oro y plata anillada y seda verde o lises 
cubren el resto primorosamente combinadas. Las manguetas ofrecen delfines decorando de-
pósitos de agua y variedad de hojas. 
861. Terno llamado de los Racioneros, bordado en Valladolid en 1580.—ídem id. 
Entre sus ricos adornos hay un escudo de diez róeles oro en fondo azul, cartelas menudas, 
ángeles, querubines y frutas. 
862. Casulla de terciopelo morado, s. xvi.—ídem id. 
Es una de las mejores piezas presentadas en la Exposición por su riqueza y bella composi-
ción y avalorada con adornos de aljófar. La tela ofrece dibujos de frutos como granadas y 
flores en parte anilladas con fondos de hilo de oro sobre seda amarilla. 
La tira se embellece con medallones circunscritos por oro de realce y oro seguido recu-
bierto de seda amarilla. 
En sus bellas figuras de santos se observan todas las combinaciones que pueden imagi-
narse en materia de bordados, por lo cual sería muy prolijo describirla; el oro, la plata y la 
seda se combinan de varios modos, dando tonos finos y variados a los asuntos representados 
y lo mismo sucede en los adornos de frutas, hojas y vastagos que ocupan el resto de 
la tira. 
865. Casulla de terciopelo encarnado con recamados de serafines y hojas. Obra de Am-
brosio de Espinosa (Juan de Arao), s. xv.—Parr. de Santoyo.—La tira bordada en sedas y oro 
desnudado de color verde, azul y amarillo, está deliciosamente matizada. Alternan medallones 
pequeños con grandes, ofreciendo los primeros dos querubines, y los segundos Jesús en el 
Huerto con los discípulos dormidos y la Visitación de Ntra. Sra., delicadamente hechos con 
figuras diminutas y bien conservadas; los espacios vacantes están cubiertos con cartelas, fru-
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tas y vastagos elegantísimos. En la parte opuesta se admira al Salvador resucitando en el 
Huerto, la Asunción de Ntra. Sra. y la Impresión de las llagas de San Francisco, junto con 
los adornos antes mencionados. (LÁMINA XXVI). 
807. Capa morada con franja y tarjetón, bordada en seda y oro.—Parr. de Villalcázar de 
Sirga.—De principios del siglo xvi. Es de gran carácter. Su tela es de brocado (anillado) 
ormando conopios combinados donde hay cardos en fondo amarillo de seda cubierto 
de oro. 
El tarjetón ofrece la figura del Salvador resucitado, con preciosa cabeza, bordada en seda 
sobre hilos separados; el fondo es un huerto con bellos árboles en seda, donde se ven tres 
custodios del sepulcro dormidos y con armaduras de hilo de plata. 
La franja muestra: 1.° La Oración en el Huerto, toda ella bien compuesta, pero deteriorada. 
2.° Bajo dosel de medio punto, casi del todo perdido, Jesús atado a la columna. Son notables 
los trajes de los sayones, de gusto flamenco, con calzones ajustados de varios colores (uno 
amarillo, rojo y blanco todo junto, y otro con altas botas de montar), todo en seda. El 3.°, la 
Crucifixión, casi gótica, muy bien compuesta la figura principal. 
En el lado opuesto: 1.° Jesús con la cruz a cuestas, bien ejecutado, pero deteriorado; 2.°, 
el Beso de Judas, notable el cuerpo de Maleo bordado en oro y sedas, y 3.°, la Cena, ya en 
parte destruida. 
871. Dalmática de terciopelo azul, s. xvi.—Parr. de Támara (Palencia).—Es riquísima la 
tela. Lleva en su parte superior recamados de cardo en oro y en la inferior brocatel azul y 
amarillo con coronas y vastagos con hojas. 
872. Dalmática de terciopelo encarnado, s. xvi.—Parr. de Castromocho (Palencia).—Dos 
graciosos ángeles sostienen un medallón con la imagen de un evangelista en oro desnudado 
y seda algo deteriorada; en el resto hay cartelas combinadas con festones de seda de varios 
tonos, bien matizados. En la parte opuesta se ve otro Evangelista en actitud reposada. Las 
manguetas bien adornadas con motivos semejantes y pinas. 
873 y 74. Casullas de terciopelo encarnado, s. xvi.—Parr. de Itero de la Vega. 
1.a En la tira se adorna con tres medallones en cada lado, bordados al oro desnudado y 
sedas de finos tonos, azules, verdes y rojos, alternando con delfines y vastagos que parten de 
recipientes bordados en seda y punto de España de iguales tonos. Las escenas tienen alguna 
imperfección en el dibujo, pero están admirablemente matizadas. Por último se ven fruteros, 
aves y grifos. 
2." Lleva bordadas las figuras de San Andrés y San Juan en un lado y las de San Juan y 
Santiago en el otro, en oro desnudado, desgraciadamente deterioradas. (LÁMINA XXVI). 
914,15 y 16. Casulla y dalmáticas de damasco Girón de seda moderno y banda del si-
glo xvn.—Parr. de Bozoó. 
1.a La banda tiene cartelas con círculos, de donde parten grifos entrelazados y cabezas 
de querubines coronadas y con plumas. En la parte posterior hay además un escudo sobre 
cruz de Santiago y corona de los fundadores de una capilla de la iglesia, que las donaron, 
con el escudo de Zorrilla. 
2. a y 3. a Son semejantes a la casulla. 
917. Casulla de terciopelo liso carmesí, s. xvii.—ídem id. 
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Su banda está bordada con hilo doble de oro y seda y provista de cartelas con medallones 
figurando a la Virgen y dos santos en fondo de montes y campo bajo doseles con fruteros, 
rosas y vastagos, algo restaurados. 
940. Casulla de damasco encarnado con tira bordada, s. XVH.—Parr. de Tinieblas de la 
Sierra.—Constituyen su adorno aplicaciones en seda, un recuerdo de cartelas con tonos ama-
rillos, vastagos y algún hilo de plata. 
941. Casulla morada con tira bordada y escudo.—ídem id.—Latirá de veludillo verde os-
tenta un escudo de abad con grifo alado sujeto a cadena y dos lobos pasantes en campo oro. 
Va timbrado con capelo de abad y corona condal. (Peralta y Ossorio). 
942. Frontal de terciopelo azul con tiras rojas bordadas en el centro, s. xvi.—Parr. de 
Lerma. 
Bordadas en seda sus figuras con oro entretejido, se destaca en el centro la Crucifixión del 
Señor, que conserva aún el gusto gótico. Fueron hermosas las facciones, mientras que los 
paños se manifiestan confusos. La franja se enriquece con festones semi-góticos ondulantes y 
en los cuatro ángulos con el escudo de los Sandoval y Rojas, propio del Cardenal Duque de 
Lerma. (LÁMINA XXII). 
974. Dos capas llamadas del Concilio de Basilea.—Catedral de Burgos.—Forman parte de 
una colección, ya incompleta, de cuarenta y un capas que el Obispo D. Alfonso ü de Carta-
jena donó a la S. I. C , y se dice sirvieron para los Padres del Concilio junto con otras colec-
ciones de ornamentos ricos. Son de terciopelo azul recamadas con toques de galoncito de oro 
en forma de conopios combinados a modo de imbricaciones. Pertenecen a la gran escuela 
de bordados de Colonia del Rhin, s. xv, y persiste en ellas el gusto gótico. 
La primera lleva en el capillo una preciosa imagen de la Virgen con el Niño acompañado 
de dos ángeles que le hacen música, ambos ya retocados. Va sentada en trono bajo dosel 
abovedado, todo de seda menos el nimbo, que es de oro cruzado en variedad de combinacio-
nes y mezclado con plata, lo mismo que los galones del exterior y del arco. 
En las bandas, bajo doseletes muy originales de torrecitas redondas y almenadas de múlti-
ples tonos de seda, hay figuras de apóstoles. 
La segunda, igual en cuanto a la tela, varía en las tonalidades. En el capillo hay busto de 
ángel preciosamente dibujado con alas tornasoladas, donde predominan los tonos azules y 
vestido de rojo con guarniciones de oro, tras un almenado. 
El escudo del prelado es muy pequeño (lis oro sobre verde con sombrero episcopal). Las 
bandas reproducen tres ángeles en cada una con alas, trajes y tipos de vario color. Sobre sus 
cabezas ostentan dos palmas de seda y una fruta de oro. En el centro (parte alta) busto de 
Jesús con nimbo crucifero de seda roja y oro y túnica de seda azul. 
También las guarniciones de los broches van bordadas en oro. 
Reproducida una de estas capas y un detalle de la misma en Museum, año 1912. 
1013. Manga de cruz.—Parr. de Espinosa del Camino.—S. xvn. De terciopelo granate, 
recamada de oro con cartelas provistas de óvalos y adornadas con vastagos retorcidos sobre 
fondo de papel recubierto de seda. En los óvalos aparecen bien dibujados y con gran relieve 
bustos de la Virgen, apóstoles y Padres de la Iglesia occidental perfectamente entonados, pero 
muy deteriorados. 
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1042. Colcha de seda con ramos, color blanco, estilo Imperio.—D." Luisa de Vega, Bur-
gos.—En óvalos se ven trompetas, aljaba y arco. 
1053. Temo de brocatel con oro anillado. Dos dalmáticas con sus collarines y casulla, 
s. xvi.—Parr. de Santa María, de Aranda de Duero. 
Casulla. Se encuentra desgraciadamente deteriorada. Fué muy rica. Bajo arco de medio 
punto con adorno de aves picando, bien matizadas, de hilo doble y sedas, se figura a Jesús 
besado por Judas; sigue la escena de Jesús atado a la columna bajo dosel de vastagos pareci-
dos y anudados, y por fin la Oración en el Huerto. En la parte opuesta apenas se conserva 
nada de lo primitivo. 
Dalmáticas. Sus bordados consisten en escudito cortinado con dos castillos y león (co-
rrespondiente al Obispo D. Alonso Enríquez, tío de Fernando V), los primeros oro en campo 
gules y el segundo oro en campo de plata, acompañados de fruteros y cuerno de la abun-
dancia, delfines, etc. 
Las manguetas llevan una decoración semejante. 
1054. Temo verde con adornos rojos, bordado, s. xvi. Dos dalmáticas con sus collari-
nes.—ídem id. 
I." Es de tisú con bordados en su parte inferior, sobre terciopelo carmesí con importantes 
orlas de oro seguido y retorcido. 
En la parte opuesta: castillo de oro en fondo de seda azul sobre rocas y agua, timbrado 
con yelmo de caballero. Por tenantes van un león y un can. En la orla escuditos de una banda 
de seda sobre plata en campo sinople. 
2. a Semejante a la anterior. 
1055. Cortinilla de sagrario con bordados. Estilo del Renacimiento.—ídem id. 
En pavimento de mosaico en varios colores simulado con sedas sobre hilos de plata muy 
separados se destaca una custodia bordada con forma de templete muy graciosa con hilo de 
oro cruzado y anillados de plata o brocado con seda blanca. Dos ángeles la sostienen por la 
base. Después varían las combinaciones del oro, unas veces ondulado, otras cruzado y ani-
llado con hojas verdosas en las columnas de plata y seda roja, y en la cúpula con hojas y 
cruz. Por último un pabellón de seda con fondo azul y escamado con oro doble. 
E l viril es acartelado con variedad de flores y ondulantes hojas en la orla. 
1058. Capa pluvial, s. xvi.—Parr. de San Lesmes de Burgos. 
1059. Frontal verde de estilo gótico, s. xvi.—ídem id. 
1086. Dos trozos de tisú color avellana.—Parr. de Aguilar de Campóo.—Proceden de la 
tumba del arcediano Garci González de la familia de los señores de Aguilar, a quien se debe 
en gran parte la fundación de la ex-Colegiata. Es una tela finísima de gusto árabe con adornos 
de círculos radiados y hojas estilizadas al modo de la época (s. xiv). 
1006. Tapiz.—Parr. de Mansilla de la Sierra (Logroño).—Representa el sacrificio de 
César victorioso. Hermosa composición y dibujo que recuerda a Rubens. Forma parte de una 
colección en gran parte maltratada por el humo de las velas, etc. (LÁMINA XXVIII). 
1102. Tapiz de lana tejido en Bruselas, s. xvu.—Parr. de Sasamón.—De elegante dibujo, 
pero ha perdido el colorido que resulta ahora de tonos rojizos pálidos; fondo, campo verde, 
amarillo y blanco. Las figuras gigantescas. 
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Representa la muerte del león por un guerrero que le sujeta por el cuello teniendo la es-
pada en alto y el casco con el laurel del vencedor. Le acompañan un caballero con arco en 
tensión, un paje que sostiene su caballo y un guerrero con lanza. En el bosque reposa un 
ciervo. 
La cenefa se adorna con cariátides, águilas, mascarones, delfines, frutas y amorcillos. 
Marca, dos B y un escudo. 
1104. Paño fúnebre de terciopelo negro con aplicaciones, s. XVIII.—Parr. de Oña. 
En el centro lleva dos escudos de España y en medio de ellos al arcángel San Miguel. A 
los lados pintado en seda se ve a San Iñigo, Abad de Oña, hermosamente hecho. 
En la parte alta escudo con corona real y un Santo Abad benedictino y lo mismo sucede 
en la baja. Todo el campo restante está ocupado por calaveras con toda clase de coronas, ro-
callas, vastagos y floreros en sedas de tonos varios, aunque predomina el amarillo. 
Para su época es una obra notabilísima. 
1107. Frontal de terciopelo rojo cortado.—Parr. de Castrojeriz.—Es una buena y amplia 
pieza de tela española bien conservada. Tiene dibujo de vastagos con hojas y coronas la tela, 
y en los bordes de otro terciopelo también labrado hay aplicaciones de oro entretejido for-
mando grumos, hojas y vastagos muy ricos y elegantes, semigóticos. 
1109. Capa pluvial de terciopelo rojo cortado con bandas bordadas, s. xv-xvi.—Parr. de 
Castrojeriz (ex-colegiata).—Magnífica pieza con dibujo de hojas, granadas y guirnaldas ondu-
lantes, muy parecida al n.° 412. 
En las bandas recibe bordados representando fruteros, flores, etc., hechos en tisú amarillo 
y brocatel verdoso. En el escudo un ramo con flor hecho por el mismo procedimiento. 
1114. Casulla de tisú verde con escudo nobiliario, s. xvu.—ídem id.—Es de una especie 
de brocatel oro de dos colores verde amarillento y verde, éste con flores y ramos, entrelazado 
el oro con la seda. Se adornan con un escudo nobiliario de la casa de Velasco y Sandoval. 
Lleva también escudo de la iglesia Colegial con azucenas de plata y hojas de oro. 
1121. Paño de seda azul con animales bordados en seda. Es muy semejante al descrito 
de Mansilla de la Sierra; aunque poce artístico es de efecto decorativo y parece obra ameri-
cana o filipina.—Parr. de Aguilar de Campóo. 
1125. Dalmática de brocado blanco con escudo nobiliario, s. xvi.—Parr. de Castrojeriz.— 
Hace juego con el n.° 1175. 
1126. Casulla de brocatel y damasco rojo; amarillento el primero, de Venecia.—Parr. del 
barrio de Grijera (Aguilar de Campóo).—Buen ejemplar. 
1127. Casulla de brocatel amarillo fuerte y fondo blanco del tiempo de Felipe II a Car-
los II.—Parr. de Castrojeriz.—Forma ramos con hojas grandes y frutas. En el centro tira de 
brocatel carmesí, con depósitos, flores y vastagos, tonos bellos. 
1128. Casulla de trina, s. xvi.—ídem id.—Es de color café y blanco, formando en los 
centros de los dibujos que se repiten una flor de damasco y hojas de color encarnado, azul, 
amarillo y café en fondo rojo. 
1129. Casulla de damasco morado con bordados, s. xvu.—Parr. de Castrojeriz.—El da-
masco es floreado. La tira se adorna con imágenes de santos hechas por un procedimiento 
poco usado en este país, además de los fondos de hilo de oro de realce y cruzado hay sedas 
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prendidas en hilo de oro retorcido y sujeto con anillos a distancia. Los fondos de los nimbos 
de oro retorcido en fondo blanco de lienzo. 
Los doseles son también originales, de forma conopial y tracerías donde el hilo de oro se 
combina con fondos de seda verde o hilo, prendidos de seda y red de oro separado. 
Las imágenes están renovadas en el s. xvi, pero dejan entrever algo de las primitivas, que 
datan del s. xrv. 
1130. Casulla de brocatel amarillo con anillados de oro y plata formando flores, s. xvi.— 
Parr. de Treviana. 
Su banda es rica en extremo por la abundancia del oro desnudado con sedas azul y roja 
de las carnes, fondos y paisajes, todo muy bien dibujado y compuesto; lo mismo sucede en 
los óvalos y cartelas que contienen figuras de santos, etc. 
El escudo tiene tres bandas oro en campo plata (sic) (de seda blanca), con varias leyendas 
«Constitues eos... cives sui... te custodem». 
1131. Dalmática de terciopelo rojo cortado con aplicaciones de seda y escudo nobiliario, 
siglo XVII.—Parr. de Aguilar de Campóo.—Lo más rico es la tela. Las aplicaciones son de seda 
amarilla con borde de oro retorcido formando flores y hojas. En la parte inferior dentro de re-
cuadros van dos escudos de arzobispo con tres bandas, león y cinco paneles. 
1134. Dalmática de brocatel amarillo y rojo con bandas bordadas, s. xvi.—Religiosas 
Agustinas de Villadiego. 
La tela es rica con anillados en las flores que forman el dibujo. Los bordados consisten en 
vastagos, cabezas de delfines, etc., de oro seguido cubierto de sedas de dos en dos y retorcido 
en los contornos. 
1135. Capa de terciopelo con bordados, s. xvii.—Parr. de Cañizar de los Ajos.—El escudo 
o capillo luce un hermoso óvalo donde campea la imagen de la Virgen y el Niño entre nubes 
sobre la luna hecha con sedas y oro separado, bien el matiz. En torno hay vastagos que lo 
llenan todo, de dibujo ya decadente. 
En las bandas se ven fruteros y festones con hojas bastas y aplicaciones de seda amarilla 
contorneadas de cordón de oro. 
1136. Casulla de brocatel como el n.° 1134.—Religiosas Agustinas de Villadiego.—Aun-
que restaurada conserva mucho del primitivo bordado y toda ella está bien matizada. En la 
parte anterior tres óvalos con figuras de apóstoles, tipo muy español. En la posterior dos 
óvalos con las figuras de San Bartolomé y San Juan Bautista y un medallón con el titular San 
Miguel con armadura de plata y seda azul, anillos de oro en la malla, todos rodeados de del-
fines o águilas muy típicas y vastagos con hilo de oro finísimo. (LÁMINA XXVII). 
1130. Tapiz, representa «Las Matemáticas o el Comercio».—Iglesia de Sto. Domingo de 
Castrojeriz. 
Sus representaciones son una figura de hombre echada sobre una mesa donde hay mone-
das y una cuenta y una matrona sentada con un niño sobre el regazo junto a un cofrecito con 
monedas. A l pie un amorcillo que muestra tablero con números. 
E l lema es «Par et impar venatur». La orla tiene flores y frutas, etc. 
Forma parte de una colección que cubre el presbiterio y parte de la citada iglesia. Se sabe 
que fueron comprados en Madrid a bajo precio procedentes de una casa grande. 
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1141. Casulla de tisú plata con bordados, s. xvi.—Parr. de Poza de la Sal.—Es una espe-
cie de brocatel con seda amarilla y rayas café formando flores, muy rico y original. 
La tira va bordada con figuras de santos incluidas en óvalos con encarnaciones de seda, y 
el resto oro desnudado en fondos de hilo cruzado de oro de excelente dibujo y colorido. Los 
óvalos están guarnecidos de fruteros de oro y plata matizada con sedas. 
1142. Dalmática de brocatel oro y escudo nobiliario.—Parr. de Castrojeriz.—Predominan 
los tonos verdosos con flores amarillas entretejidas en oro y sedas. Escudos de la familia de 
Velasco y Sandoval con llagas en la orla. 
1145. Paño humeral de tisú con bordados, s. xvi.—Parr. de Poza de la Sal.—La tela es de 
plata, especie de brocatel, formando flores, la seda amarilla con rayas de color café, muy rica 
y poco vista en el país. Los bordados son igualmente ricos. Hace juego con el n.° 1141. 
1149. Tapiz representando «La Literatura», firmado por Casal de Ripa. Siglo XVH.—Iglesia 
de Santo Domingo de Castrojeriz.—Es el más pequeño de la colección y está regularmente 
conservado, de buen colorido y elegante dibujo como hecho por cartones de Rubens que 
recuerdan su «Jardín de amor». 
Una matrona enseña a leer a un infante y constituye la figura principal; en torno suyo hay 
dos grupos semejantes. En el fondo una figurita representa la Escritura y en el suelo se divi-
san libros. En lo alto aparecen ángeles que traen una tela sin escribir. 
La orla nos confirma en la interpretación dada a estas escenas docentes, pues dos niños 
sostienen una cartela donde se lee «Vox literata et articulata». Se adorna con frutas, tulipanes 
y niños. 
1150. Dalmática de terciopelo carmesí con bordados, s. xvi.—Parr. de San Lorenzo de 
Villadiego.—En círculos rodeados de vastagos combinados de seda, plata y oro, en fondo de 
seda restaurado se distinguen muy deterioradas dos imágenes de apóstoles, que fueron ricas y 
artísticas formadas con seda y oro. Las manguetas mejor conservadas ostentan bellas águilas 
y frutas hechas de oro, plata y sedas en fondos de seda. 
1152. Dalmática de terciopelo rojo con bordados. Forma juego con la anterior y sólo se 
diferencia de ella en los dibujos de las manguetas que son vastagos pareados. 
1153. Capa pluvial de terciopelo rojo cortado con bordados, s. xvi.—ídem id. 
La tela es un ejemplar hermoso de dibujo original formando combinaciones de ramas re-
cortadas que se unen en conopio y llevan en el campo floreros con granadas, flores y hojas. 
Es notable por el grosor del terciopelo. 
En las bandas bajo arcos de medio punto exornados con fruteros de correcto dibujo se ven 
tres figuras de apóstoles muy deterioradas, que fueron ricas con los fondos acostumbrados de 
oro, de realce y pavimento de varios colores en seda y oro. 
El capillo muestra la figura del titular hecha con hilo de oro pareado y sedas. La orla con-
serva bonita combinación de hojas de oro cruzado, águilas y redondeles. 
1154. Tapiz representando «La ocupación de los hombres durante el día».—Iglesia de 
Sto. Domingo de Castrojeriz.—Es como un resumen de los anteriores y lleva el lema: ARTVS 
DEPRIMIT B E L L V M . AQVIBVS SVSTINETVR. En efecto, entre sus muchas figuras se dis-
tingue primeramente la Aurora rasgando el velo de las tinieblas, la Música representada por 
una figura tocando el órgano y otros diferentes instrumentos, la Pedagogía enseñando a los 
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niños a leer y escribir, la Geografía, la Navegación, con sus atributos respectivos, y por úl-
timo el Comercio, la Religión y hasta la Teneduría de libros figurada por una mujer que cuenta 
dinero y hace operaciones matemáticas teniendo presente un libro de cuentas sostenido por 
un ángel sobre fardos, uno de ellos marcado. Hasta un plano de fortaleza se distingue en 
una cartela. 
La cenefa muestra atributos de las ciencias y ocupaciones de los hombres: globo, tabla de 
números, libro de Aristóteles, etc. Las flores y adornos son como las del 1162. (LÁMINA XXVIII). 
1157. Casulla de terciopelo rojo bordado.—Parr. de Cañizar de los Ajos, s. xvi.—Es una 
de las piezas de su clase más ricas del país. Toda ella está sembrada de recamados, formando 
flores de oro doble cruzado y hojas retorcidas formando un dibujo uniforme a modo de cono-
pios de gran efecto. En la tira vemos bellas figuras de apóstoles y del Padre Eterno con airo-
sas vestimentas en parte de oro doble cubierto de seda bien matizada y en las carnes sedas 
con fondo de oro de realce bajo doseles con columnas abalaustradas y hojas que sostienen 
arcos de medio punto al hilo cruzado, y por último, fruteros y mascarones en rico oro desnu-
dado con hojas o águilas, unas contorneadas de cordón oro y otras en seda de colores varia-
dos sobre oro, rematando en grifos que se juntan al centro. Los pisos de mosaico. (LÁ-
MINA XVIII). 
1158. Tapiz representando «La Filosofía».—Iglesia de Sto. Domingo de Castrojeriz.— 
MATER ARTIVM D O N V M INVENTVMQVE DEORVM, dice la cartela indicadora, y en su 
consecuencia se ve a la representación de la Filosofía dictando a un personaje que sentado 
escribe apoyado en sus rodillas; a la izquierda se divisa la estatua del príncipe de los filósofos 
antiguos y tres personas que vienen de una ciudad al templo de la sabiduría. El fondo lo cons-
tituyen dos arcos romanos, al pie de un sillón hay un ángel con libro abierto sobre otros 
cerrados. 
La cenefa en el centro muestra una llave y dos libros que sostienen el lema CLAVIS 
SCIENTIARVM, siguen flores y frutas ocupando el resto. 
1160. Tapiz representando «La Música».—Iglesia de Sto. Domingo de Castrojeriz.— 
Conforme con el asunto representado se lee: MITIGAT HOM1NES TEMPERAT FERAS 
DÉOS PLACAT. Cuatro figuras femeninas tocan el violín, violoncello, laúd y arpa en el 
jardín del amor de Rubens con fondo de terrazas, fuente y atrio, donde dos figuras semejan 
escuchar complacidas. En la parte alta una diosa con los brazos extendidos aplaca a los 
dioses. 
Las cenefas semejantes a las descritas con algunas flores más y dos niños en el centro con 
un libro de música. 
Tanto el dibujo como los tonos son muy buenos. 
1161. Dalmática y collarín de terciopelo carmesí con recamados de oro.—Parr. de Cañi-
zar de los Ajos.—Los recamados forman especie de flores de oro cruzado doble y plata con 
hojas y vastagos. 
Las manguetas tienen cruz bordada y el collarino cruz potenzada de plata con hojas y 
vastagos. 
1162. Tapiz representando «La Astronomía».—Iglesia de Sto. Domingo de Castrojeriz.— 
Siglo XVH. 
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La cartela del centro de la cenefa dice: C A E L V M SPECVLANDO TERRAM ET DE 
QVOR ARARE DOCET; el resto está ocupado por amorcillos con relojes de sol, globo y 
compás, etc., frutas y varias flores. 
En el centro un astrónomo estudia el cielo, un ángel que muestra un globo ordena se di-
sipen las tinieblas y al aparecer la aurora huyen los amorcillos y un águila posada en un ante-
pecho calado trata de mirar al cielo como deslumbrada. 
1163. Dalmática de brocatel rojo y amarillo.—Parr. de Sto. Domingo de Castrojeriz.—Es 
del llamado de Felipe II. En los dos listones que caen hay lises de galoncito de plata. La parte 
inferior es de rico brocatel rojo y lo mismo sucede en las manguetas. 
1164. Tapiz tejido en Bruselas, s. xvi.—Parr. de Sasamón.—Es muy semejante al n.° 1102 
de la misma procedencia pero la marca es diferente; tiene dos B y una especie de bolinche. 
Es de grandes figuras, una de las cuales sostiene un caballo empinado de elegante dibujo, 
detrás guerreros con casco y escudo y otros bien armados, dos de ellos arrodillados, uno 
viejo y otro de edad madura que sostienen un escudo con cartela y busto de mujer desgre-
ñada. E l viejo mira a un guerrero que pone paz y le muestra la cartela teniendo en su siniestra 
el casco y la espada. 
En el fondo se distinguen filósofos en actitud recogida y especiante y un edificio con ca-
riátides donde hay un nicho con un busto clásico. 
Las cenefas igual que las del compañero. 
1168. Dalmática de terciopelo rojo de dos altos con brocado. Época de D. Juan II.— 
Parr. de Castrojeriz. 
El dibujo del brocado es de líneas ondulantes formando por medio de ramas con grupos 
de granadas combinaciones uniformes, especie de conopios. Tiene aplicaciones de tela y 
platerescas muy estilizadas y vastagos retorcidos de terciopelo en las manguetas, destacán-
dose el amarillo sobre el carmesí. 
El terciopelo es riquísimo y muy escaso ya. 
El collarín va bordado en sedas y oro en estilo netamente Renacimiento a modo de guir-
naldas pareadas. 
1173. Casulla de terciopelo rojo con tira bordada, s. xv».—Parr. de San Lorenzo de Villa-
diego. —Es de terciopelo carmesí. La tira comienza por querubines bordados en seda y ador-
nos vegetales. En los óvalos hay figuras de tres apóstoles restauradas con trajes de seda y 
otros detalles en oro, fondos azules de oro seguido y seda de resalto. En los intermedios hay 
delfines, depósitos y vastagos de plata, oro y sedas, etc. 
Lo mismo sucede en la vuelta donde se ven dos apóstoles y San Miguel. 
Según consta se hizo el temo en 1557 y se arregló por Diego Escudero en 1827. 
1175. Dalmática de brocado blanco con hilo fino de oro formando grupos de flores y 
plata anillada, s. xv-xvi.—Parr. de Castrojeriz.—A ambos lados y en el collarino lleva escudos 
de la casa de Velasco, destacándose en brocatel morado con hilo fino de oro. Es muy rica. 
1177. Capa de brocatel amarillo y encarnado muy rico, con escudo de la Santa Cruz, 
s. xvi.—Religiosas Agustinas de Villadiego. 
El capillo además del blasón tiene dos series de vastagos a cada lado con frutas y 
hojas, etc. 
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La banda, vastagos que arrancan de depósitos y frutas, todo ricamente bordado y matizado 
en fondo de terciopelo carmesí con oro de dos hilos o sedas y algunos toques de oro. Es del 
tiempo de Felipe II, importación de Flandes. 
1178. Capa de tisú con flores de oro y seda, frutas y guirnaldas de tono morado, s. xvm. 
—Parr. de Sasamón. 
El hilo de oro forma una especie de escarchados, altamente ricos. 
1179. Dalmática de brocatel amarillo y azul, s. xvi.—Parr. de Castrojeriz.—Forma grumos 
de hojas y frutas como granadas. En los extremos y manguetas hay hojas y flores bordadas y 
brocatel amarillo o blanco con tiras de color azul. 
1181. Paño bordado de terciopelo carmesí.—Parr. de San Lorenzo de Villadiego.—El ter-
ciopelo es magnífico de mucho cuerpo y labrado. En los extremos se admira la imagen de San 
Juan en oro desnudado y sedas de un lado, y del otro la del Padre Eterno, mal conservado 
entre hojas bordadas bien matizado el oro con sedas de varios colores. 
1227. Banda bordada de casulla.—Parr. de Villavelayo.—Es un ejemplar de los más an-
tiguos e interesantes que se conocen en la diócesis de principios del siglo xv. Está bordado 
en sedas y sus figuras muestran gran hieratismo. Parece obra castellana. (LÁMINA XXIX). 
1228. Casulla de damasco blanco.—Parr. de Castrojeriz, s. xv.—Sus bandas fueron muy 
ricas pero sólo se conserva una figura de ángel con facciones en seda, el cabello de seda roja 
y blanquecina retorcida, el nimbo de oro ondulado y seguido mezclado con seda en los pren-
didos e hilos de oro y plata. Las alas fondo de color rojo y seda cruzada, sus vueltas de tonos 
variados también en seda diferentes entre sí. E l cuello como el nimbo. El vestido de doble 
hilo de oro con seda en fondo azul. Dosel de seda blanca y almenas de oro seguido con malla 
sobrepuesta contorneadas éstas últimas por seda azul, blanca y oro cruzado, más un cordon-
cito de oro y seda roja. 




7. ídolo romano del siglo u, y paloma eucarística, colocada por Santo Domingo, según la 
tradición, en el siglo xi.—Monasterio de Santo Domingo de Silos. 
La primera es un fragmento de estatua que consta de la cabeza y cuello en bronce, casi de 
tamaño natural, de una figura femenina con abundante cabellera y corona de laurel probable-
mente de una emperatriz, y la paloma un objeto del siglo xrv y a más retrasarla del siglo xm, 
que hizo oficio de relicario y antiguamente de vaso sagrado. 
Reproducido por Dom Eugene Roulin. «L'ancien Trésor de l'abbaye de Silos». París, 1901. 
8. Paz gótica de plata dorada.—Parr. de Villasandino.— Principios del siglo xvi. Recuerda 
por su forma y estilo (el más florido) la incomparable pieza que con semejante destino se hizo 
para la capilla del Condestable en la Catedral, y como ésta, tiene en su frente una especie de 
hornacina que comienza por un cordoncito de San Francisco en la base y continúa adornada 
por bocel de menudísima filigrana de rosas de seis pétalos y un fleco trilobado. De allí arran-
can dos agujas compuestas de capiteles y arcos botareles bellamente combinados, que en dis-
minución llegan hasta su remate, formando grumo a modo de corona. 
En ellas se apoya un dosel de frente plana adornado de cuatro arcos de pabellón, de los 
cuales penden mármoles de separación con menudas cardinas en su periferia, y por el citado 
cordón. 
A l interior hay una bóveda plana de ocho nervios y sobre ella castillete almenado en sus 
dos cuerpos. 
A l pie aparece un delicado Ecce-Homo de medio cuerpo y una cartela con el nombre IHS. 
En el interior de la hornacina hay un medio relieve de Jesús en brazos de su Madre ayu-
dada por San Juan y las Marías. Es de gusto posterior. 
En la parte opuesta la decoración se reduce a dos cordones, que se adaptan después a una 
especie de cúpula decorada por crestería de dos series de lises entrelazadas al gusto del Re-
nacimiento. En torno al asa se lee: «Diola Pedro de Salazar schs Os[sorio] desta...» E l punzón 
dice BILVAO junto a una especie de castillo o Caput Castellae. (LÁMINA XXX). 
9. Cáliz de plata.—Parr. de Ros.—Estilo gótico-renaciente. S. xvi. Marca: Rey coronado 
y Burgos D. S. A . A . y P. POBES. De base redonda dividida en seis secciones ocupadas por 
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un crucifijo dorado, cruz sobre escala, IHS gótico de corte castellano con grumo sobre el ana-
grama y XPS gótico con otros detalles pintorescos. 
Nudo exagonal con cordón en los ángulos y estrías aconchadas que se ven también en la 
subcopa junto con crestería de lises. 
La copa muestra la leyenda: «Este cálice dio Chernan (Hernán) García a la Iglesia». 
10. Corona de plata en estilo rococó, de una imagen de la Sma. Virgen.—ídem id. 
17. Cruz de cobre con crucifijo del mismo metal. S. xm.—Parr. de Quintanilla de Sotos-
cueva. 
19. Cruz parroquial gótico-plateresca, s. xvi.—Parr. de Mazuelo de Muñó.—Es de plata y 
admirablemente conservada. Pertenece a un grupo numeroso en la Diócesis de Burgos que 
creemos se formó al influjo de la escuela borgoñona traída por los Colonias y Viguerny a Bur-
gos y se distingue por la elegancia de sus líneas, no oscurecidas, sino más bien realzadas por 
los adornos moderados que ostentan. 
Afecta la forma cuadrilobada en sus extremos ocupados por figuras en medio-relieve bajo 
chambranas platerescas que representan, en el anverso, a la Virgen, y San Juan en el trave-
sano menor, el águila del Apocalipsis en el remate superior, y Adán saliendo de su sepulcro 
para recibir la redención al pie del crucifijo. Este tiene corona de espinas y nimbo cruciforme 
grabado. 
El reverso muestra a N . S. J . C , Doctor de las Gentes, sentado bajo dosel plateresco con 
agujas góticas. En los extremos figura con los animales simbólicos de los tres evangelistas res-
tantes, el pelícano, símbolo de la Pasión y Eucaristía. Un fleco de cardinas alterna en ellos 
con flores de lis, y ocupan el resto cuatro chapas perforadas y seis medallones en losanje en 
la base con bustos de santos. 
25. Cáliz dorado con su servicio de vinajeras y platillo, todo de plata.—Parr. de Santa 
Gadea del Alfoz.—S. xvn. Marca ENA. Cabeza sobre M . dentro de columnas, corona y casti-
llo. Dims., 34 cm. 
Base redonda con medallones dentro de cartelas y esmaltes azul y verde alternando. Los 
primeros figuran a Santa Clara, dos santos con cruz y San Antonio con el Niño. 
El espigón es torneado; el nudo ostenta un querubín y de sus alas penden frutas incluidas 
en cartelas. La subcopa es algo semejante por los motivos, y la copa lisa. 
Por su tamaño y riqueza es una pieza muy apreciable. «Diólo Fr. Juan de Cieza, de la Or-
den de San Francisco, natural de este lugar. Año 1610». 
26. Cáliz de plata dorado en parte con su servicio de vinajeras.—Parr. de ídem id. — Siglo 
xvn. 
Es algo más pequeño que lo ordinario, 21 cm. De gran efecto, aunque el trabajo es grueso. 
Adornante en la base y en el espigón querubines y hojas; la subcopa es calada con los 
mismos motivos. 
Las vinajeras llevan algunas flores y adornos semejantes. 
31.W Cruz procesional de plata.—Parr. de Gamonal.—Por su tamaño es una de las mayo-
res de este país, y por su riqueza y buen gusto merece un puesto preferente entre las de tipo 
burgalés. S. xvi. 
Contraste: Rey coronado y BURGOS. Punzón: O O FI. ¿Fernando Oviedo? 
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Tiene las formas indicadas al tratar del núm. 19. En los remates el águila, dos ángeles con 
atributos de la Pasión y Adán saliendo del sepulcro, todos de proporcionado relieve y buen 
corte, el campo con adornos repujados y retorcidas hojas alternando con medallones en 
rombo, donde van grabadas escenas de la vida y pasión de N . S., la Virgen y San Juan. 
El crucifijo con corona espinosa está bien ejecutado. Tiene potencias en forma de rayos 
(posteriores). 
Reverso: Además del tetramorfos y la figura de J. C. (v. n.° 16), se observan inmediatos 
cuatro grabados en rombos. 
Constituye la maza un templete greco-romano sostenido por columnas de orden toscano 
pareadas y con hornacinas y figuras de apóstoles. El sostén es un cuerpo cilindrico con cariá-
tides y bajo-relieves. Se adapta a la cruz mediante otro de menores proporciones con cabezas 
de ángeles primero y después cariátides y mascarones. (La manga es muy rica. Tiene cuatro 
óvalos con figuras de santos bordadas en hilo doble y sedas, querubines y vastagos de plata 
cruzada y florones y vastagos en el resto). 
32.C») Custodia de plata.—Parr. de Santa Gadea del Cid.—Estilo gótico-renaciente, s. xvi. 
Bellísima pieza de tipo burgalés. Marca: O. O. FI. Burgos. 
Su base se adorna con repujados, siguen dos anillos con agujas y un nudo de doble arque-
ría con profusión de tracerías, gabletes y agujas. Vuelve a verse otro anillo como los descritos 
y llega en seguida la base del templete decorado con cresterías y colgantes y tres hornacinas 
en el frente, protegidas por chambranas con escenas de la Pasión en el primer cuerpo, y efi-
gies de apóstoles en el segundo, terminando en airosa aguja calada con brotes en sus ángu-
los y una filigranada bola que sostiene la cruz, formada ésta por vastagos espinosos y con cru-
cifijo. Son numerosas las agujas, arbotantes y cresterías que la enriquecen. 
Fué descrita por D. Luciano Huidobro en «Alfa» de Burgos, 1921, Noviembre. (LAMINA XL). 
42. Copón ostensorio de plata dorada.—Parr. de Montenegro (Soria).—Estilo gótico, s. xv. 
Es una obra maestra por su composición, armónicas líneas y magnificencia; mide 0,42 m. de 
alto sin el viril, añadido en el siglo xvm, y va firmada por el platero OTAZA (borroso lo demás), 
quien en elegantísimos caracteres góticos grabó: «Esta obra se acabó en el año de mil e cua-
trocientos e noventa años e la labró Pero Martines de Otaza platero». Además consignó en el 
remate de la pirámide el nombre del donante «Pero Gómez culra» (sic) en caracteres espa-
ñoles. 
La octogonal base ostenta graciosamente grabadas en sus ocho sectores otras tantas esce-
nas de la Pasión, y en cada una de ellas hay leyendas góticas tomadas del Evangelio en ban-
das bellamente plegadas. 
Pero la decoración más rica comienza a partir del nudo, cuyos ocho lados muestran soste-
nidos por agujas y coronados por cresterías, otros tantos arquitos de pabellón con fondo de 
tracerías y menudas figuras de apóstoles fundidas. 
Ensánchase nuevamente para formar la base de la copa, que va cubierta por otros ocho 
arquitos semejantes a los descritos, donde campean series de dos figuritas de la Virgen con el 
Niño y apóstoles. 
Formando parte de la tapa se manifiesta, alternando con agujas de separación, una cres-
tería con arcos y fondos como los anteriores recorridos al exterior de tréboles. La pirámide es 
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escamada con cardinas en sus ángulos y remata en un recipiente donde se ajustaba la cruz. 
43. Cáliz gótico-plateresco de plata dorada.—Parr. de Montenegro de Cameros (Soria).— 
S. xvi. 
La copa lleva la leyenda: «Pater mi si posibile est transeat m. f». La subcopa está formada 
por cardinas graciosamente movidas. El nudo lleva varias cabezas de N . S. y de apóstoles 
grabadas con restos de esmaltes, y la base delfines y hojas. 
55. Custodia de plata dorada en estilo rococó.—Parr. de Briviesca.—Por una inscripción 
del pie sabemos que su peso es de treinta libras y regalo del capitán D. Francisco de Soto 
Guzmán, año 1660, quien debió traerla de Holanda porque su estilo acusa esta procedencia. 
Fué dada a conocer por D. Eloy G. de Quevedo en Museum, año 1912, y por D. Juan Sanz 
en «La Humorada» de Briviesca, por lo cual sólo diremos alguna cosa de la misma. 
Su estilo es el propio de su tiempo en que las formas son lo de menos y absorbe la aten-
ción una decoración fastuosísima. 
E l cuerpo principal flameado y con abundantes piedras en el viril, lo constituye una um-
bela de guirnaldas sostenida por dos estatuitas aladas (la paz y la guerra) con cestas de frutas 
en la cabeza y un sostén de ménsulas retorcidas en que se apoya un coronamiento con cabe-
zas de ángeles. 
Sobre este cuerpo se eleva otro a modo de cúpula que remata en cruz con pelícano y figu-
ritas de la Virgen y San Juan, sostenido por aladas cariátides. Dentro del globo aparece una 
paloma suspendida y en torno los cuatro Doctores de la Iglesia. 
Una columna decorada con las cabezas de los animales del Apocalipsis y simbólicas espi-
gas, ángeles con llaves, cruz, cáliz y áncora descansa sobre la peana adornada con bajorrelie-
ves alusivos a la Eucaristía. Publicada en Museum, 1912. 
66. Custodia de plata cincelada.—Parr. de Pedrosa Rio Urbel.—S. XVII. Dimensiones: 
42 cm. Marca C j ^ T A rey coronado de Burgos y P A . 
Es de base redonda con cartelas, mascarones y frutas, siguen los mascarones y cartelas y 
nudo abalaustrado con frutas y querubines. 
La copa ostenta en su base los últimos motivos decorativos y tiene columnas estriadas sen-
cillas en el primer cuerpo del templete, el segundo se apoya en querubines y cariátides deco-
radas con frutas, y por último va la cubierta maciza rematada en crucifijo. 
67. Cáliz de plata dorado y repujado, con juego de vinajeras y campanilla de plata igual-
mente dorados y repujados.—ídem id.—S. xvii-xvm. 
La base es redonda con querubines y rocalla el espigón triangular y estriado; el nudo se 
adorna de hojas, querubines y frutas a lo que añade rocalla la subcopa. 
68. Cruz procesional de plata con maza. Estilo plateresco español, s. XVI-XVII.—Parr. de 
Los Balbases.—Marca, Díaz. Hermosa pieza repujada de gran originalidad en cuanto a sus 
motivos de decoración, impregnados de un vigor admirable y gran carácter castellano. 
Su forma es la ondulante con flecos acartelados. Bien modelado el crucifijo, en torno al 
cual hay ángeles sumamente delicados en actitud ascendente. 
En los extremos escenas de la Pasión, muerte y resurrección de N . S. dentro de cartelas. 
A l lado opuesto, en el centro, la imagen de San Esteban dorada, y en los extremos y campo 
de los brazos escenas de la predicación y martirio del santo. En el extremo superior el Padre 
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Eterno y Jesucristo completan dichas escenas, según la visión del protomártir en el momento 
de su martirio. 
El espigón va decorado con cartelas, rombos, hojas y conchas, festones de frutas y mas-
carones. 
La maza tiene el contraste BURGOS y en sus cartelas con mascarones hay figuras de 
Evangelistas y Padres de la Iglesia occidental. Seis atlantes dorados la enriquecen y frutas de-
licadamente hechas y figuras de santos bajo arcos separados por ángeles la adornan. Sobre 
ellos hay otros doce con instrumentos de la Pasión, y por último dos serafines, cuatro cariáti-
des en los ángulos y dos sirenas. (LÁMINA XXX). 
94. Hostiario de plata repujada.—Parr. de Torrepadierne.—Está datado el año 1674 y 
tiene una leyenda que dice: «f ex dono regalis cartusiae de Miraflores», y en torno a ella ho-
jas y ramos. 
La tapa lleva un pequeño cáliz con forma y adorno de tulipanes y una cenefa de hojas. 
100. Dije de oro y esmeraldas de una imagen de la Virgen.—Parr. de Barbadillo del 
Mercado. 
103. Cáliz de plata dorado, con figuras en relieve.—Ídem id. 
112. Cruz de plata.—Parr. de Fresno de Rodilla.—S. xvu. De forma ondulante y festo-
neada de pequeños mascarones. 
Preciosa pieza con crucifijo bien modelado y placas fundidas y doradas figurando los cua-
tro Evangelistas en los extremos. 
El resto está ocupado por cartelas y tres figuras de virtudes bellamente compuestas. Otro 
tanto ocurre en el reverso que manifiesta los cuatro Doctores de la Iglesia. 
La maza, además de guirnaldas con frutas, cabezas, cartelas y agujas, tiene seis bustos de 
aladas figuras femeninas. 
El primer cuerpo está sostenido por cariátides doradas, destacándose sobre cartelas y fru-
tas. En el siguiente se ven figuritas de apóstoles y adornos semejantes a los anteriores y que-
rubines. La espiga muestra cuatro cariátides. (LÁMINA XXXI). 
113. Cruz procesional de plata, datada en 1109.—Parr. de Mansilla de la Sierra (Logro-
ño).—Esta pieza, desconocida hasta ahora, rota en uno de sus brazos e inservible, ha consti-
tuido una de las novedades, podemos decir revelaciones, que ha traído nuestra Exposición a 
la historia y conocimiento del arte español. 
Es de forma redonda en el centro y ensanchada en sus extremos (patada). Está íntegro el 
brazo menor y al mayor le falta la parte inferior que fué completada en el siglo xvu. 
En los primeros conserva restos de finísimos nielos y el cuarto está únicamente dorado y 
grabado. 
En el centro hay una placa de cristal redonda y en torno a ella la siguiente leyenda en ca-
racteres elegantísimos: «f PoPVLVS (s entrelazada con la v) MAXiLLEIVS (s enlazada) 
SIT FIERI HANC C R V C E M IN H O N O R E S A N C T E (entrelazada la e) MAREE VIRGiNIS». El 
campo de los brazos está enriquecido de típicas hojas y vastagos. 
Aludiendo a los animales del tetramorfos, se lee en el reverso: «t VTR LEO BOS ET AVIS 
DEVS EST AGNVS Q[UE] (es suplido) SVAVIS. 1 ». Tiene el centro dos zonas de nielos con 
puntos redondos en torno a la leyenda. 
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En los extremos, tres de los animales del tetramorfos: vaca, león y águila; pero en forma 
desusada y elegante. Igualmente lo son los vastagos. La parte añadida está ocupada por car-
telas y el ángel de San Mateo con libro. En torno al hastil está grabada en el primer nudo con 
caracteres monacales: «f HEC CRVX FVIT | FACTA IN ERA • M • CXLVÜ», detalle que 
parece indicar fué hecha en España donde se usaba esta Era, aunque hayamos de confesar 
que el arte parece lemosin. 
El segundo nudo le forman bellísimos leones mordiéndose las extremidades traseras con-
torneados por vastagos y hojas graciosamente entrelazadas. 
El tercero tiene vastagos grabados en forma de lises. (LÁMINA XXXII). 
NOTA.—Aunque decimos que está hecha al gusto lemosin, no excluímos que proceda de 
los importantes talleres de Santo Domingo de Silos, donde se hicieron piezas maestras de la 
orfebrería de su tiempo. 
Mansilla fué, desde la antigüedad, una población importante, donde los romanos explota-
ron sus minas de cobre, y en tiempo de Fernán González fué, con el valle de Canales, lugar 
predilecto de este conde, donde tenía grandes haciendas y palacios, que aún quedan en pie, 
y ejercitaba allí sus tropas para caer sobre los moros en cuanto se ofrecía ocasión. 
Aquella Sierra, centro armero desde la más remota antigüedad, le proveía de excelentes 
medios de combate templados con las frías aguas de la Demanda, y sus valles al abrigo de 
las invasiones le proporcionaban la seguridad que necesitaba para preparar sus expediciones 
guerreras. De ahí sus donaciones a aquella iglesia que la permitieron poder adquirir una joya 
de tanto precio. 
114. Cáliz de plata.—ídem id.—Estilo gótico siglo xvi. 
Su base exagonal está decorada con vastagos y depósitos en combinación. El espigón lleva 
un subnudo con arquerías de pabellón, filigranas y agujas, y en el resto, tracerías decorativas. 
El nudo se apoya en hojas y tiene arcos con crestería, serafines y agujas de separación. 
Sobre ellos aparecen arcos decorados por tracerías y en la subcopa hay hojas, frutos y vasta-
gos entrelazados. Por último, en la copa se lee «Calicem L salutaris acipiam et no f». 
Es una pieza de gran riqueza y buen gusto. 
149. Cáliz de plata dorada con labores de filigrana. Dimensiones: 22 cm. Estilo ojival pla-
teresco, s. xvi.—Real Patronato de las Huelgas. Burgos. 
Base lobulada en que aparecen delfines haciendo juego con recipientes de agua y vastagos. 
La espiga ostenta agujitas y tracerías con un fleco pendiente y nudo formado por crestería 
más pronunciada que la anterior; sigue de modo semejante hasta llegar a la subcopa recamada 
por realzadas hojas y otros adornos. 
La copa sencilla tiene grabada la leyenda: «Corpus Domine (sic) nostri Jesu Cristo» (sic). 
151. Cruz de las Navas de Tolosa.—Real Monasterio de las Huelgas.—S. xm y xv. Con 
este nombre se designa por tradición constante del Monasterio a la cruz de forma latina que 
llevaba D. Rodrigo, obispo, en tal batalla, y fué donada por el mismo Rey Alfonso VIH al ci-
tado monasterio. Es de hierro, acomodándose al edicto del Rey, y va ricamente engastada en 
una cubierta de plata dorada con terminaciones del siglo xv, adornadas con cuadrílóbulos 
y hermosas piedras verdosas, rojo pálido y dos blancas. Además lleva otra en el centro, 
azulada. 
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En la parte media de los brazos corre una sutil filigrana con boletas de relieve, y en las 
cantoneras numerosas perlas con hojas retorcidas de buen gusto. 
En el reverso hay una cruz griega con cuatro perlones y una amatista. Otras tres como 
ésta se ven en los cuadrilóbulos con otra ligeramente roja. 
Por lo que se deja ver, la de hierro tiene la forma de su época, semejante a las que ador-
nan los sepulcros del atrio del Monasterio. 
Fué añadido un espigón de bronce con números arábigos modernos que indican se apro-
vechó una medida longitudinal y la usan las Religiosas en el acto de su profesión. 
Dimensiones: 0,50 m. x 0,21. 
Fué reproducida en la Revista Museum en 1912. 
161. Cruz procesional de plata.—Parr. de Villamiel de Muñó.—S. xvi. Corresponde al 
tipo burgalés de las florlisadas con tracerías sobre terciopelo en el campo de los brazos. 
El crucifijo va acompañado por los cuatro animales simbólicos. 
En el reverso aparece en el centro Cristo Doctor, y en los extremos la Virgen y San Juan 
grabados. Al pie, Adán recibiendo el fruto vedado, y en el lado opuesto, el pelícano. 
En torno a la cruz va un fleco de cardinas muy graciosas. 
180. Estuche con dos pulseras, un collar y un par de pendientes de oro.—D. Juan Ma-
nuel Huidobro. Santander.—S. xix. 
Las primeras tienen grabadas en coquilla asuntos mitológicos, como la lucha de Hércules 
con el león, etc. 
El collar tiene ocho coquillas grabadas en forma de corona, Neptuno y otros personajes de 
la mitología. 
Los pendientes muestran genios, amorcillos, bustos de dama, etc. 
185 a 190. Seis salvillas de plata, con plato repujado figurando tulipanes y hojas.— 
ídem id. 
191. Rosario engarzado en plata sobredorada con esmaltes y medallas, una de ellas es-
maltada.—D. José M . a Huidobro. Quintana de Valdivielso.—S. xvin. 
192. Cajita de oro con blasones esmaltados. Sirve de hostiario.—Parr. de Quintana de 
Valdivielso.—S. xvm. 
Es cilindrica y tiene en la tapa un letrero que dice: «Soy de D. Juan Antonio Trechuelo de 
la Yedra». El escudo tiene esmaltes verdes y azules. 
Debajo seis guerreros, dos en el mar y otros dos luchando en torneo, y por último, uno 
matando a otro. 
Estilo español. (LÁMINA VI). 
193. Cruz parroquial de plata.—Parr. de Revillarruz.—Estilo Renaciente con formas de 
transición del s. xvn. El crucifijo es muy artístico. En el centro un relieve reproduce la caída 
de N. S. con la cruz, y en torno a él las figuras de la Fe, Justicia y Fortaleza; en lo alto, el 
Bautismo de N. S., y en los restantes extremos escenas de la Pasión. Las potencias rematan 
en querubines. 
Reverso: En el centro está San Juan y en los otros extremos escenas de su vida, el naci-
miento de la Virgen y Resurrección del Señor y tres figuras simbólicas de virtudes. Un cairel 
al gusto de la época adorna la cruz en toda su extensión. 
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Muy clásica su base, está constituida por un cuerpo con cariátides aladas, cabeaas de án-
geles y seis bustos de apóstoles. 
194. Cáliz de plata con su ostensorio.—ídem id.—Marca: MORAL 6, rey coronado y 
BVRGOS. Estilo plateresco, s. xvn. 
Su base es redonda repujada. Reálzanla cartelas con mascarones y ménsulas, el nudo aba-
laustrado. 
La subcopa ostenta serafines, trofeos, escudos y lazos. La copa es sencilla. El templete 
está formado por cuatro cariátides terminadas en bolinches entre las cuales se ven niños ta-
ñendo instrumentos músicos. 
Remata en otro cuerpo de columnas lisas dentro del cual se cobija una imagen de la San-
ísima Virgen. El viril, además de los rayos, tiene cuatro serafines. 
196. Cruz de plata de forma ondulante.—Parroquia de Santa Cruz de Juarros.—Siglo 
xvii-xvni. 
El crucifijo está protegido por doselete dorado con conchas y guirnaldas. El campo de los 
brazos va enriquecido con hojas de gusto rococó repujadas. En los extremos hay placas con 
relieves fundidos que figuran tres apóstoles y el evangelista San Juan. En el reverso aparece 
un esmalte quebrado de la Piedad bajo dosel, al centro. A los extremos vuélvense a ver figu-
ras de apóstoles. 
La maza tiene hojas grabadas y asas. Consta de seis lados separados por cubos de dos 
cuerpos, de corte gótico. 
Bajo doseles de conchas, cartelas toscas y vastagos en el fondo, se destacan en el primer 
cuerpo figuras de apóstoles fundidas y doradas. Una cosa semejante ocurre en el segundo 
cuerpo donde los fondos semejan tracerías góticas. 
197. Custodia de plata.—ídem fd.—Base lobulada provista de cartelas con frutas y cabe-
zas de esfinge, nudo torneado. La base del templete, que está formada por seis columnas, 
lleva frutas y cartelas. El segundo cuerpo está sostenido por seis cariátides. La cúpula es re-
bajada y remata en un crucifijo. 
Estilo del Renacimiento, s. XVH-XVIII. 
198. Cáliz de plata.—ídem id.—Estilo del Renacimiento, s. XVH-XVIII. Marca: Columna y 
I. DE LANDER VINVI. 
Su base se adorna con querubines, cartelas repujadas y cuatro sirenas. El nudo es sencillo, 
siguen querubines y ménsulas; lo mismo sucede en la subcopa, que tiene además otros ador-
nos propios de la época. 
199. Portapaz de cobre, del siglo xvn.—ídem id.—El relieve figura a Jesús muerto en 
brazos de su Madre. Tiene un querubín y el copete correspondiente. 
209. Cáliz de plata dorada y filigranada, de estilo plateresco, con su patena.—Parr. de 
San Esteban, de Burgos.—Marca: O A P G y Caput Castellae. S. xvi. 
Es de base exagonal, donde alternan delfines y floridos vastagos separados por un un cor-
doncito. Vuelven a aparecer los vastagos en los ángulos del primer nudo y más vastagos, si-
guen agujas y cresterías con nuevos vastagos y otro nudo igual al primero. 
La subcopa recibe serafines saliendo de recipientes y hojas. La copa lleva la leyenda: 
«f Hec quociescumque feceritis in mei f». 
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La patena, de grandes dimensiones, tiene grabado el martirio de San Esteban con la le 
yenda en torno: «f Domine suscipe spvm meum». Hermosa pieza de riqueza poco común. 
230. Cruz procesional de plata.—Parr. de Villimar.—Estilo del Renacimiento. 
La maza va provista de querubines haciendo de ménsulas, de donde arranca un cuerpo con 
columnas doradas, que recibe seis apóstoles en alto-relieve también dorados y otro con seis 
cariátides y cartelas con mascarones y copetes. Allí se adapta la cruz mediante ménsulas. 
El crucifijo es hermoso; a sus extremos la Virgen y San Juan de rodillas, al pie la Magda-
lena penitente y arriba el Padre Eterno. El campo de los brazos se cubre de querubines, car-
telas y frutos. 
Reverso: En el centro ostenta una Inmaculada rodeada de rayos y querubines, y el resto 
está ocupado por variadas frutas. En los extremos los cuatro Evangelistas. 
244. Cáliz de plata dorada. Donación de D. Juan II y D.a Isabel de Portugal a la Cartuja 
de Miraflores.—S. xv. 
Bella pieza de gran carácter castellano. 
Alternan en la base exagonal de picos y lóbulos los escudos del rey y de la reina que lle-
van, el del primero castillos oro en campo gules de esmalte con puntas negras y leones sable 
en campo oro. El de la reina castillos oro en campo gules y en el centro las quinas en campo 
oro. Entre ellos hay ángeles con instrumentos de la Pasión (azotes, escalera, cuerdas) y algu-
nos vastagos góticos de traza algo tosca, como acontece en casi todas las obras de aquel 
tiempo en la base de estas piezas. 
El espigón es abalaustrado con el nudo en chaflán y varios adornos. En la subcopa hay 
interesantes hojas de col plegadas. En la copa una inscripción en caracteres góticos minúscu-
los: «-J- Deus in adjutorium meum intende». (LÁMINA XXXI). 
245. Cáliz de plata dorada.—ídem id.—Dimensiones: 27 cms. Marca: Adán, if. y rey co-
ronado de Burgos. 
Base sencilla con escudo de la Pasión y debajo otro: el propio del rey, pues junto con las 
armas de Castilla y León, grabadas, tiene al pie y a los lados los ristres de armadura también 
grabados, contraseña adoptada por D. Juan II. 
El espigón es exagonal con tracerías invertidas arriba y abajo y el nudo flameado con rom-
bos de flores esmaltadas de negro. 
La copa es ya de estilo del siglo xvm con hojas y otros adornos sin importancia. 
246. Cáliz de plata dorada.—ídem id.—Dimensiones: 27 cms. Estilo del Renacimiento, si-
glo xvi. Marca: PALACIOS. 
La base es octogonal adornada con querubines, espigas y uvas, nudo de querubines y sub-
copa de querubines y rocalla. La copa lisa. (LÁMINA XXXIX). 
264. Cruz procesional de plata dorada.—ídem id.—Estilo ojival florido. S. xv. 
Pertenece al tipo burgalés más perfecto. 
La maza es de cobre fundido y sin importancia, de forma estriada gótica. En los medallo-
nes, incluidos en rombos, hay figuras de apóstoles grabados y dorados en fondo plateado. 
Marca: RODRIGO y Caput de Burgos. 
El crucifijo con corona de espinas es fundido. Además de las típicas tracerías en fondo 
rojo, vense en los extremos placas de los cuatro animales simbólicos en bajo-relieve. 
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Reverso: En el centro, bella cruz griega ensanchada con entrantes, y en los extremos: San 
Juan, la Virgen, Adán y el pelícano grabados, que tienen en torno suyo ramos igualmente 
grabados, cardos y árboles. (LÁMINA XXXIV). 
335. Chufeta de plata labrada.—D." Teresa C. de la Puente. Burgos.—Es un trabajo re-
pujado de gusto morisco. 
337. Cruz de plata con su pie.—Parr. de Villalba de Losa.—Estilo del Renacimiento. Si-
glo xvm. 
Base en forma de cruz, que después se vuelve redonda; bien repujada, espigón torneado y 
grabada la copa. 
La cruz es fundida con querubines a los extremos y crucifijo dorado. 
338. Cruz procesional de plata.—Parr. de Villasur de Herreros.—S. xvi. Marca: Do oo 
NONA y Caput Castellae. 
Crucifijo con corona dolorosa y nimbo crucifero. 
A los extremos cuatro placas fundidas modernas de los cuatro doctores de la Iglesia occi-
dental y en el campo ramos y frutas, fleco con cardinas en toda su extensión. 
Reverso: Padre Eterno en relieve y a los extremos la Virgen y San Juan grabados. A l pie 
ángel en chapa de medio relieve, y arriba vastagos dorados. 
339. Cáliz de plata dorada y repujada.—ídem id.—S. xvi. Su base es redonda con carte-
las y frutas. E l espigón abalaustrado ostenta en el nudo querubines y cartelas con frutas. Lo 
mismo sucede en la subcopa. 
346. Custodia de plata sobredorada.—Parr. de San Pedro y San Felices. Burgos.—Estilo 
gótico, s. xv-xvi. Marca: E. B. 
Tiene forma de templete, con base poligonal. En ella se ven repujados dos ángeles con 
clavos y martillo y otro con vaso, alternando con vastagos retorcidos. 
A l lado de la luneta del templete, San Pedro y San Antón, Santiago y un obispo. Las agujas 
van también decoradas con estatuitas de santos. 
La pirámide es calada, de buen gusto. En resumen, una pieza muy rica e interesante por 
su antigüedad y forma. 
Publicada en Museum en 1912. 
347. Pequeño relicario de plata que lleva de un lado la Piedad y de otro la Virgen del 
Carmen.—D.a María Monje. Burgos.—Estilo moderno. 
348. Cáliz de plata dorada.—Ex-Colegiata de Castrojeriz.—Estilo Renacimiento.—Marca: 
V . DAVILA. Toro de relieve. 
Base exagonal y en relieve rocallas, querubines, campanilla, la cruz Antoniana y busto del 
Santo Abad con báculo. 
E l espigón muestra escamas y cartelas, el nudo Agnus Dei con guirnaldas, conchas y mén-
sulas, querubines y otros adornos, y finalmente, en la subcopa vuelven a verse los querubines. 
Procede del extinguido convento de San Antón, próximo a la ex-Colegiata, casa principal 
de la Orden en España al servicio de los peregrinos de Santiago que por allí pasaban, sobre 
todo para los que padecían la especie de lepra llamada «fuego de San Antón». 
349. Cáliz de plata repujada, obra de Arfe.—ídem id.—S. xvi. No lleva marca, pero se 
tiene por obra de dicho autor, y en verdad es digno, por su riqueza y elegancia, de serlo. 
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350. Relicario de plata.—ídem id.—Estilo del Renacimiento, s. xvi. 
La base, que comienza siendo exagonal, pasa a ser redonda y tiene grabadas ñores y frutas. 
El espigón es abalaustrado con querubines en el nudo y tiene un templete con concha y la 
cruz propia de la Orden de los Antoninos con una inscripción: «San Antón Abad ora 
por nos». 
Procede del derruido convento de esta advocación. 
351. Relicario de plata.—ídem id.—Estilo plateresco. 
Es de base redonda y espigón torneado sencillo. El cerco tiene especie de flores de lis y 
vastagos retorcidos. 
374. Pila con crucifijo de plata filigranada, de escuela salmantina.—D." Paula Pérez del 
Moral. Burgos.—Estilo de fines del siglo xviu. 
382. Insignia con la imagen de San Miguel en plata.—Excma. Sra. Marquesa de Murga. 
Burgos.—S. xviu. 
Tiene una figura de San Miguel y dos ánimas en plata, de relieve. 
386. Cáliz de plata.—Capilla de Santa Ana. Catedral de Burgos.—Marca: PORS [Porres]. 
Burgos. Estilo plateresco, fines del siglo xvi. 
Base exagonal con lobulados y picos. En ella se advierten tres escenas grabadas de la Pa-
sión, con finísimo nielado, que alternan con delfines y vastagos. 
La espiga, de la misma forma, tiene un realce almenado con tracerías grabadas; el nudo, 
más grabados y restos de nielos, donde se ven las figuras de Jesús y seis apóstoles y góticas 
cardinas decoran la subcopa combinadas con vastagos retorcidos. 
408. Bandeja de plata repujada.—D. Félix Cecilia. Burgos.—Estilo barroco, s. xvni. Mar-
ca: A E y un anagrama (AT) entrelazadas. 
Tiene un león en el centro rodeado de rosas y tulipanes. En los bordes, rocalla. 
425. Insignia de cofradía de plata. Siglo xvm.—D.a María de Zabaleta. Burgos.—Sobre 
una base que lleva por adorno hojas de roble va una imagen de la Virgen con el Niño, obra 
de fundición. 
426. Cruz procesional de plata.—Parr. de Cubo de Bureba.—Estilo gótico plateresco, 
siglo xvi. 
Marca: Caput Castellae O. S. ||A. V.|] M. 
Maza ordinaria gótica con calados en las estrías flameadas y rombos. 
Crucifijo algo exagerado en sus formas con corona y nimbo de cruz ensanchada y adornos 
vegetales. 
En los cuadrilóbulos de los extremos: San Juan, la Sma. Virgen, Adán y San Jerónimo. 
En todo el resto tracerías de realce en fondo rojo de tipo burgalés. 
Reverso: Padre Eterno en trono flanqueado por agujas. En los extremos terminados en 
frutas fundidas, el águila de San Juan, ángel de San Mateo, San Pedro con el gallo, y el após-
tol San Judas. 
Las potencias son flores de lis, detalle que se prodiga en el fleco junto con cardinas, etc. 
427. Cruz procesional de plata con su maza.—Parr. de Palenzuela (Palencia).—S. xvi. 
Estilo plateresco, rico. 
Marca: oo A. O. M. OPRM. 
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Crucifijo sentido, aunque descuidado de formas. A l pie, dentro de un rombo, la Virgen Do-
lorosa y la Magdalena algo imperfecta. Arriba, San Juan en chapa de bajo-relieve, bajo dosel 
con torre gótica y cubos en los extremos y centro. En otro rombo, San Antonio. 
En el travesano menor, San Gregorio Doctor, San Lucas, San Juan y otro sin caracterizar. 
Reverso: Cristo resucitado en aureola flameada con dos serafines al lado y debajo el Padre 
Eterno bajo dosel. A l pie la Virgen y San Antonio? San Bernardino de Sena, San Andrés y 
San Antonio predicando. 
En la parte alta, ángel, y en el extremo superior, San Francisco y las llagas. 
Maza de seis lados. En el primer cuerpo doseles platerescos que protegen las figuras de San 
Pedro, San Pablo y otros apóstoles, querubines, hojas y agujas góticas. 
En el segundo continúan las agujas y doseletes que tienen en el fondo hojas y recipientes. 
La cúpula va recamada de crestería y en el arranque hay querubines y agujas góticas. 
(LÁMINA XXXIV). 
453. Cruz de altar, de plata.—Parr. de Villarcayo.—Fué dada a conocer por el Sr. Sainz 
de Baranda en El Castellano de Burgos, año 1920. Estilo ojival florido, s. xv. 
Marca: JUA ||| V A L ||||. 
Es una pequeña pero lindísima pieza con base exagonal y numerosas tracerías, agujas y 
cordones. 
456. Cáliz de plata dorada.—Parr. de Poza de la Sal.—Estilo del Renacimiento, s. xvui. 
En la base se lee: «A devoción de D. Manuel Peres Fernández para N . a S. a de Pedraxa en 
la villa de Poza, año de 1741». 
Es octogonal con querubines, hojas y flores. Sostienen el nudo ángeles de amplios ropajes 
y querubines con otros ángeles a continuación. La subcopa está a su vez formada por vasta-
gos y querubines. 
457. Anforita de plata.—Ídem id.—Estilo Imperio. Marca: M . 6. 6. a RIÑO. S. xvm. 
Es fundida menos el asa que está cincelada y grabada con un delfín alado. 
458. Bandeja de plata.—ídem id. 
Grabada con labores al estilo rococó. 
459. Caja de plata. Hostiero.—ídem id.—S. xvm. 
En la base está grabado Orfeo atrayendo a los delfines y peces al son de su lira. 
En la tapa el centauro con un ave sobre la cabeza en fondo de mar, roca y ciudades. 
460. Cáliz de plata dorado con cristal de roca y esmaltes.—Ex-Colegiata de Covarrubias. 
Siglo XVH. 
Base redonda con esmaltes rojos y blancos, verdes y azules. Espigón de cristal de roca, 
subcopa esmaltada y copa sencilla. E l cristal es un buen ejemplar tallado. 
461. Custodia de plata dorada.—ídem id.—S. xvi. 42 cm. de alta. Contraste: «Calahorra» 
y castillo sobre puente. 
De base exagonal tiene figuras en medio relieve repujadas que representan la Anunciación 
de N . " S.a con jarrón en medio, San Juan Bautista y el Agnus Dei, San Miguel, Santiago, San 
Jerónimo y bichas de bellísima traza; adornan el espigón seis garras de león. El nudo muestra 
seis arcadas de vastagos pareados que flanquean columnas abalaustradas y apóstoles de medio 
cuerpo en medio relieve. Siguen serafines, garras de león y ménsulas. En la misma forma exa-
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gonal se desarrolla el primer cuerpo con columnas semejantes y arcos rebajados. En torno a 
los arcos hay serafines y piezas de cristal. Los copetes centrales y las acróteras tienen la forma 
corriente en su época. 
El segundo cuerpo, con columnas como las anteriores, va cubierto de chapas caladas y 
escuditos blasonados con los instrumentos de la Pasión, hojas, etc., y remata en volutas que 
parten de las cornisas, y por último, en una cruz calada. (LÁMINA XXXVI). 
462. Relicario de plata dorada.—ídem id.—S. xiv. 
Interesantísima pieza por su procedencia y forma, pues contiene un lignum crucis que He" 
vaba el Conde Fernán González en las batallas, y al ser guardado en el siglo xiv en nueva caja, 
adoptó la forma de los llamados amuletos, muy raros en España y usados en aquel siglo con 
las leyendas correspodientes a este destino. 
Consiste en una cajita provista de seis asas para colgarlo al pecho, que va recubierta de fili-
grana en su cenefa exterior, donde en el anverso, en carcateres góticos minúsculos huecos se 
lee: «IHS autem transiens per médium ilorn». El centro está ocupado por una crucifixión del 
Señor con San Juan y la Sma. Virgen, destacándose en fondo granulado y algunos huecos, en 
forma de hojas de hiedra o redondos. 
En el reverso se lee hasta cuatro veces Ave María en armonía con la escena de la Anun-
ciación, y jarrón. 
El fondo es una casita almenada con tres cuadrifolios y otros adornos y hay varios cerqui-
llos de cinco anillos recamados. 
Procede del vecino ex-convento de San Pedro de Arlanza fundación del Conde Inde-
pendiente. 
464. Cruz parroquial de plata dorada—Ídem id. Marca: Moral. (Pedro Fernandez del 
Moral. Burgos). S. xvi. 
El crucifijo está sin dorar. Al pie tiene dos apóstoles, la escena de J. C. permitiendo a 
Santo Tomás tocar la llaga de su costado y la Asunción de N." Señora acompañada de seis 
ángeles. En los extremos del travesano menor Maleo y las tres Marías, San Lucas y la Anun-
ciación de la Virgen. En los del mayor, en lo alto, San Andrés y Jesús atado a la columna. 
Estas imágenes y escenas van protegidas por lindísimas chambranas, donde se ven grifos y 
otros adornos propios del plateresco más fino que pueda desearse. 
Toda ella está adornada de fleco bellísimo. 
La maza es de estilo greco-romano y consta de tres cuerpos. 
El primero es de columnas abalaustradas, donde bajo doseles de pabellón se admiran las 
figuras del Salvador y apóstoles. 
El segundo lleva cartelas con instrumentos de la Pasión, y el tercero, en forma de cúpula, 
luce algunas frutas y recibe en una abertura de corte gótico el espigón de la cruz. (LAMIMA 
XXXV). 
470. Cáliz de plata sobredorada.—Parr. de Retuerta.—S. xvi. Est. Renacimiento. Marca: 
I. Peña. 
Suntuosa obra de planta octogonal con base lobulada y preciosamente repujada, donde se 
admiran las figuras de San Juan, San Ambrosio, Sta. Catalina, San Gregorio Papa, La Virgen, 
San Jerónimo, San Agustín y un escudo de los Sarmientos y López de Mendoza, etc. 
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Bl nudo está formado por dos cuerpos con columnas abalaustradas y arquerías donde se 
destacan figuras de apóstoles. Una especie de cúpula les protege teniendo su cubierta deco-
rada con calaveras y huesos cruzados. 
La subcopa lleva preciosos querubines muy expresivos y tres piedras símbolo del martirio 
de San Esteban a modo de blasón de un escudo, sirenas y piedras falsas. 
La copa es sencilla. 
493. Ostensorio de plata sobre dorada, de estilo plateresco, s. xvi.—Parr. de San Pedro 
y San Felices. Burgos. 
Linda pieza compuesta de una base lobulada con labores platerescas repujadas figurando 
ramos de flores separadas por cordoncito en cada una de sus seis divisiones y dos bellos es-
cudos esmaltados. El nudo ofrece seis bustos de apóstoles finamente grabados y nielados, de 
él parten dos ménsulas que sostienen angelitos semejando soportar el viril, todo él rodeado 
de crestería. Por remate tiene una especie de corona de conchas y por último una cruz. 
Publicado en la Revista Museum (1912). 
494. Cáliz con patena, de plata dorada.—Parr. de San Pedro y San Felices, Burgos.— 
Estilo Renacimiento, s. xvi. 
Base dividida en ocho lóbulos ocupados por instrumentos de la Pasión, cisnes, águilas, 
mascarones, recipiente y escudo. 
Una leyenda dice: «Ofrecióme Juan de la Hoz, año 1549». 
Después tiene otro escudo y querubines entrelazados. 
El nudo va provisto de piedras finas, la subcopa de querubines y escudos y la copa tiene 
la inscripción «Sanguis meus veré est potus». (LAMINA XXXIX). 
539. Caja portaviático de plata.—D. Mariano Lázaro, de Terradillos.—Siglo xvi. 
Es semejante al n.° 673, con tapa escamada. 
547. Tabaquera de plata labrada con flores.—D.a Rosario García Inés de G. de Quevedo. 
—Siglo XVHI. 
Interesante pieza. 
552. Cruz de plata.—Parr. de Salas de los Infantes.—Siglo xv. 
Crucifijo bien sentido. 
Como del tipo burgalés, tiene tracerías en el campo, y en los cuadrilóbulos figuras graba-
das de los Evangelistas muy estropeadas ya. 
Reverso: Mal colocadas las placas de la Virgen, San Juan, Adán y el pelícano. Termina-
ciones y potencias florlisadas. 
Carece de marca. 
573. Cruz procesional de plata.—Parr. de Briviesca.—Estilo del siglo xvm. Marca: Corona 
y un anagrama borroso. 
El crucifijo es de bronce fundido y sin corona; los travesanos van cubiertos de hojas y flo-
res entrelazadas. En el exterior tiene fleco al gusto de la época. 
Es de forma un tanto arcaica y bien labrada. 
Maza: En el primer cuerpo ostenta querubines, y en el segundo serafines, con una leyenda 
que dice: «A devozion de Don Fernando de Tamayo». 
574. Crucecita de plata dorada, s. xv.—Parr. de Frías. 
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Lindísima pieza gótica con carácter arcaico y forma trilobada. E l crucifijo va acompañado 
de dos ángeles que inciensan arriba y abajo. A los extremos del travesano menor se destacan 
la Virgen y San Juan. 
En el centro del reverso se ven la Virgen con el Niño en relieve de medio cuerpo, y en las 
terminaciones los cuatro animales simbólicos delicadamente hechos a pesar de su diminuto 
tamaño. Puede considerarse como única en este país. 
575. Cáliz-ostensorio de plata, dorado. S. xvi y XVII.—ídem id. 
E l cáliz es grande y hermoso con cubierta bombeada al cual se adapta un soporte de 
ostensorio. Punzón: Caput Castellae y letras borradas que parecen indicar Burgos. 
La base es del Renacimiento con serafines y festones. El espigón es exagonal con trace-
rías, agujas y gabletes. 
El nudo tiene hojas, rombos y calados góticos. 
La subcopa es de cardinas ondulantes movidas con gracia y novedad. 
La copa lleva grabada la leyenda «Calicem s... - et nom. Dom. +». 
578. Cruz parroquial de plata.—Parr. de Frías.—Estilo gótico, s. xv-xvi. Punzón en la 
maza: o PEDRO (Pedro Fernández del Moral?) y Caput Castellae de Burgos. 
Pertenece al tipo burgalés del s. xv. y sus tracerías son mayores que de ordinario. Tiene 
figuras de apóstoles grabadas en rombos. E l crucifijo es fundido sin importancia, el nimbo lo-
bulado. En los brazos las típicas tracerías en fondo rojo. Adornan los extremos cuadrilóbulos 
con los animales simbólicos en placas de alto-relieve y Uses en los remates y potencias. 
Reverso: Cristo Doctor en su trono, Virgen y San Juan en los extremos del brazo menor, 
y en los del mayor, Adán al pie y el pelícano en lo alto. 
582. Cáliz de plata.—Religiosas Clarisas de Medina de Pomar.—Estilo plateresco, s. xvi. 
Marca: + Adán, Caput Castellae, BURGOS y o A. P. G. De planta exagonal con lobulados y 
formando estrella la base, está adornada de querubines y vastagos. El espigón, a modo de an-
tenudo, luce un calado con crestería y agujitas cilindricas. E l nudo es esmaltado con entrela-
zos grabados; la subcopa está formada por querubines, y la copa, que es lisa, va adornada de 
pedrería fina y de la inscripción Hic est enim calix sanguinis Dei. 
584. Cajita de concha de carey y plata.—ídem id. 
Va guarnecida de plata. Es curiosa la cerradura provista de una lagartija y pajaritos. 
En la abrazadera pequeña, se observa un cuervo y dos aves picando a caimanes, y en los 
ángulos entrelazos de hojas y pajarillos. 
Las visagras son de hojarasca. 
El estilo es desconocido, tal vez filipino o americano, y parece del siglo xvn. (LÁM. XXXV). 
586. Relicario de cristal de roca.—ídem id. 
Obra italiana del siglo xvi. 
Asombrosa pieza de cristal de roca tallado. Tiene serafines, vastagos y hojas con guarni-
ción de plata dorada en la base, espigón abalaustrado y nudos de plata esmaltados. 
El cerco, que contiene las reliquias, muestra en el centro pintura de la Sma. Virgen, finí-
sima miniatura, y en torno a ella varios compartimientos para aquéllas. 
Lo guarnecen piezas de cristal de roca adaptándose al cerco elegantemente talladas que 
arrancan de una guarnición de hojas y vastagos pareados con esmaltes. 
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La cruz terminal es igualmente de cristal engastada en plata y esmaltes, y lo mismo los 
remates de ambos lados con forma de volutas. 
593. Placa de plata representando al apóstol San Marcos. S. xv.—D. Luciano Huidobro. 
—Es uno de los animales simbólicos de una cruz gótica, de gran carácter burgalés. 
596. Paloma eucaristica de cobre.—Catedral de Burgo de Osma.—S. xm. 
Es otra de las piezas de primer orden que se han dado a conocer en este certamen artístico 
y puede considerarse como única en España y aun fuera de ella si se atiende a su riqueza. E l 
estilo de los esmaltes es limosino, aunque se supone fué hecha en España, acaso por los es-
maltadores de la célebre escuela de Santo Domingo de Silos. 
La base es redonda y va esmaltada en el centro con colores azules en tabique dorado y 
una especie de lises en fondo verdoso con los colores blanco, azul y rojo. 
El cuerpo tiene las plumas grabadas; las alas en su arranque son escamadas con esmaltes 
en tabiques dorados de color blanco, azul y rojo. Sigue un filete azul, y más abajo oro y tur-
quesas en esmaltes blancos, verdosos, azules y rojizos, que alternan con oro, turquesas y otro 
tabique de oro en colores blanco, azul y rojo. 
El conjunto es sorprendente y hace efecto de tornasolado. La cabeza es lisa con piedras 
por ojos. 
600. Portapaz de plata dorada.—Colegiata de Soria.—S. xv. 
La base tiene dos tracerías, una con fondo de espejo y otra meramente calada, en el cen-
tro un arquito con gablete y piedra blanca falsa. Después se divide el frente en tres secciones, 
subdivididas en otras tres. En el centro hay una placa pintada con coronación de Nuestra Se-
ñora, de gusto oriental. Va flanqueada de dos agujas planas con tres gabletes, las del cuerpo 
central son cilindricas. E l copete a modo de medio punto tiene una especie de cardinas en todo 
su exterior y de las varias piedras que tuvo sólo quedan dos azules. 
602. Cáliz y patena de plata dorada.—Catedral de Burgo de Osma.—S. xvi. 
1." Obra primorosa y de gran tamaño. La patena Lleva grabada la leyenda Agnus Dei, 
etcétera. En el centro aparece Jesús sentado con la caña en la mano como rey de burlas. 
Marca: A A ANV.. . IO. El cáliz, escudito con tres bandas y A L V A R O por punzón, tiene base 
de seis grandes lobulados que se combinan con otros y enrejado con columnitas; después seis 
arcos de medio punto y en ellos Jesús atado a la columna, cuatro apóstoles y un santo con 
cruz (¿Santo Domingo?) separados por columnas abalaustradas. E l subnudo figura garras de 
león. El nudo comienza por cardinas y está constituido por dos elegantes cuerpos; el primero, 
que es el mayor, va decorado por una crestería y arcos trilobulados rematando en grumo, los 
cuales tienen estatuitas en vez de columnas. Contienen seis estatuas de apóstoles. 
El siguiente, muy parecido al anterior, carece de ellas al exterior, y únicamente muestra 
otras seis en los vanos, que figuran fundadores de órdenes religiosas. 
Decoran la subcopa seis angelitos con instrumentos de la Pasión bajo arcos de guirnaldas 
y columnas abalaustradas. En la copa se lee «Corpus et sanguis Domini nostri». (LÁMINA XL). 
607. Pila grande de agua bendita, de plata dorada.—ídem id. 
Estilo neo-clásico del siglo xvm. 
Tiene dos especies de candelabros con adornos rococó y hojas, frutos de la vid y queru-
bines. La cruz de remate es calada. 
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La escena del centro representa la Adoración del Niño Jesús en Belén pintada sobre cobre, 
de buena escuela española. 
609. Cruz procesional de plata, s. xvii.—Parr. de Chércoles (Soria).—De forma ondulante. 
Además del crucifijo se ven en los extremos las imágenes fundidas de tres evangelistas, y en 
la parte superior San Francisco de Asís con dos mitras a sus pies. En el centro el INRI con un 
sagitario y una bicha entrelazados. En el reverso decoran esta parte un cisne, una vaca y fes-
tones entrelazados y repujados. 
El travesano mayor lleva en su parte superior la fecha 1556, y en la inferior armas, trofeos 
y bichas. 
En los extremos la imagen de San Sebastián y otras. 
El travesano menor va decorado con motivos, en parte semejantes a los anteriores (trofeos) 
y en parte nuevos. 
La maza, además de seis hojas, ostenta grabados varios instrumentos músicos, mascaro-
nes, calaveras, paños, caracoles y frutas varias. Sus seis frentes separados por columnas aba-
laustradas tienen en sus vanos estatuas de apóstoles fundidas y doradas bajo conchas volutas 
o festones, todos diferentes con otros adornos, como flecos y copetes del mejor gusto. (LÁ-
MINA XXX). 
610. Crucecita de bronce de forma trilobada, con ensanches en los brazos y restos del 
dorado, s. xvi.—D. Luciano Huidobro. 
Por únicos adornos lleva una cruz y un IHS con algunas hojas y vastagos. Dimensiones: 
0,15 x 11,05. 
655. Custodia de plata dorada.—Parr. de Villavelayo (Logroño).—Lleva una inscripción 
que dice: Esta custodia la hizo D. Manuel Pablo de S. Pedro a sus expensas y ¡a de otro 
devoto para el servicio de la Iglesia de esta villa de Villavelayo, de donde eran naturales. 
Año 7800. 
La base la constituyen cuatro figuras femeninas (virtudes). Tiene un árbol con vid entrela-
zada y el Cordero de Dios, sobre el que continúa una columna de forma elíptica, estriada con 
vides y espigas; el capitel es de orden toscano. 
El viril esté enriquecido con rayos, serafines y cruz con vid. 
656. Cruz de plata.—ídem id.—Marca: M . O. ORM V. O. D. I. Caput Castellae. 
Es la más antigua del tipo exótico que señalamos al describir la de Espinosa del Camino, 
núm. 1012, pero anterior a ésta, por lo cual su importancia es grande, máxime tratándose de 
una obra burgalesa. S. xiv-xv. 
El crucifijo ostenta nimbo crucifero y sobre él un lema: «IHS nazarenus rex judeorum» en 
caracteres góticos. 
En dos ensanches del travesano menor siguen los ladrones grabados, con la particularidad 
de que el bueno está señalado por un ángel, que en una tela semeja subir su alma al cielo. 
En el otro en cambio otro ángel tiene en la mano un demonio. 
En los extremos otros espíritus celestiales llevan los instrumentos de la Pasión (tenazas, 
azotes, martillo y clavos) en altorrelieve con fondo decorado al gusto del siglo xvu. 
En la parte alta un ángel inclinado, a quien falta el incensario, y en la inferior otro con un 
lema (San Mateo). 
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En el ensanche, vastagos retorcidos con hojas y flores al modo gótico. San Juan y la Vir-
gen acompañan al crucificado apoyándose en típicos soportes que se destacan de la cruz 
arrancando del brazo mayor. 
Reverso: En el centro Jesucristo Doctor sentado en cojín y escabel a sus pies; en los extre-
mos tres de los animales simbólicos, cuyos nombres están confundidos. A l pie, Adán saliendo 
del sepulcro. En los ensanches, la Virgen y un ángel. 
En el centro de la cruz, que es plano, hay festones de hojas góticas. (LÁMINA XXXIII). 
662. Custodia de plata dorada,—Parr. de Canales de la Sierra (Logroño).—S. xvu. 
Es una buena pieza de base redonda, con esmaltes azules. El espigón es abalaustrado, con 
varios adornos propios de la época y una icona de la Virgen de gusto polaco, pintada. 
El cerco va provisto de pedrería y radios con estrellas. 
663. Placa de libro con la imagen de San Pedro en cobre dorado y repujado con esmal-
tes.—D. Indalecio Ramos. Santander. 
664. Esmalte representando la Adoración de los Pastores. Fabricado en Limoges por 
Bautista Nouailler, s. xvu.—ídem id. 
Hermosa pieza traslucida, de agradable dibujo y brillante colorido, muy variado. 
671. Cáliz de plata dorada.—Parr. de Barbadillo del Mercado.—S. xvu. Marca: Escudo 
con las letras O G y una especie de custodia. 
La base afecta forma redonda y lleva primeramente mascarones en cartelas y después 
querubines. 
El espigón es abalaustrado con cabecitas de querubines y frutas. La subcopa tiene serafi-
nes y cartelas. 
673. Cajita portaviático redonda, de plata dorada.—ídem id.—S. xvi. 
Tiene crestería, fleco y leyenda gótica ornamental en torno suyo, donde se lee: «Hic est 
corpus dni nry x PI •}•». 
La tapa es estriada al modo gótico. Remata en crucifijo fundido. 
675. Dije con esmeraldas, de plata dorada.—ídem id.—Tiene forma de lazo con una cruz. 
676. Cruz de plata.—Parr. de Mambrillas de Lara.—Estilo del siglo xv, gótico. Marca: 
RON? Forma, la corriente en la escuela o tipo burgalés de este siglo. 
El crucifijo está bien sentido. En los extremos, dos evangelistas y dos doctores de la Igle-
sia occidental con cuatro lises, en los ángulos de sus terminaciones florlisadas, completan la 
decoración. También hay lises en el lugar de las potencias. 
Reverso: Cristo Doctor en silla gótica, un San Juan grabado y Adán. 
684. Caja de madera chapeada de plata.—Parr. de Quintanaortuño.—S. XVH-XVIII. Marca: 
Torrijos 41. GANDÍA. 
Guarda las reliquias de la casulla y alba usadas por San Juan de Ortega. 
Su adorno lo constituyen vastagos y flores al gusto del siglo. 
Forma rectangular con tapa a dos vertientes. 
721. Cruz procesional de plata.—Parr. de Barbadillo del Pez.—S. xvu. Marca: 67. FNZ 
(Andrés Fernández) y rey coronado de Burgos. 
La maza está reformada. En su primera parte es gótica, después del Renacimiento y en re-
cuadros lleva seis figuras de apóstoles fundidas. 
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La cruz es de forma ondúlente. El crucifijo está bien ejecutado y dorado. 
En los extremos alternan doctores de la Iglesia con evangelistas. E l resto de los travesanos 
esté ocupado por rocalla, clavos de la Pasión y un pozo. 
Reverso: Asunción de la Sma. Virgen sobre querubines y acompañada de dos ángeles. 
726. Portapaz de plata.—Parr. de Santa Gadea del Cid.—S. xvn. 
De forma sencilla con un frente de pilastras y un hueco donde aparece una figura fundida 
de J. C. atado a la columna. E l frente remata en ático con un querubín. 
728. Custodia de plata.—Parr. de Ameyugo.—Estilo gótico plateresco, s. xvi. Marca: 
A . Hoz Burgos O S T. 
Es muy semejante a la n.° 32. Sólo se diferencia en que el crucifijo lleva en ésta las efigies 
de la Virgen y San Juan. Lindísima pieza. 
729. Cruz de plata dorada.—Parr. de Santa Gadea del Cid.—Estilo plateresco del s. xvi. 
Marca: O A P G AINAL Burgos y Caput Castellae. 
Su decoración, aunque principalmente plateresca (bichas y retorcidos vastagos del mes 
elegante estilo español), tiene aún muchos detalles góticos, como son: la base, formada por 
dos series de arquerías con arcos conopiales y relieves de la Pasión e imágenes de santos y 
algunos de los doseles. 
La forma es la propia del siglo xv, aunque más recargada. 
Las figuras que adornan sus extremos son las acostumbradas en aquel siglo, sin que falte 
el pelícano símbolo de la Pasión. 
Es una de las más bellas y ricas de la Diócesis de Burgos. 
734. Estuche con cuchillo, cuchara y tenedor de plata filigranada cordobesa.—D." Petra 
de Pablo. Burgos. 
736. Bandeja de plata repujada.—ídem id.—Marca: Sainz IO ARON castillo. S. xvm. 
En el centro, trofeos militares modernos; borde de rocalla. 
737. Bandeja de plata repujada.—ídem id.—Centro frutas, resto flores y hojas. (Sin mar-
ca). S. xvm. 
747. Custodia de plata dorada, plateresca. S. xvu—Parr. de Villegas. 
Su base ovalada se parte en seis secciones lobuladas con figuras repujadas de la Virgen, 
apóstoles y un dragón. A l centro hay vastagos, de allí arrancan cuatro asas y se ven masca-
rones, vastagos terminados en cabezas y hojas varias. La subcopa tiene hojas, varios colgan-
tes con campanillas y el cuerpo siguiente un pequeño fleco de crestería. Forman la copa 
seis lados, dos de ellos grandes y los demás pequeños. El primero y segundo llevan dos alto-
relieves de chapa bajo doselete de angrelado y entrelazos con agujas del Renacimiento. Las 
pilastras de separación, con columnas adosadas a modo de bolinches, rematan en estatuitas 
de ángeles tocando instrumentos músicos. En los lados restantes, figuritas de santos. 
E l segundo cuerpo es añadido en el s. xvm. Va sostenido por seis columnas cilindricas y 
al interior tiene una imagen de Pastorcillo. El viril es flameado con cerco de hojas, un queru-
bín en el remate y por último la cruz. 
Es obra rica y elegante dentro de su época. (LIMINA XXXVI). 
748. Custodia de plata sobredorada.—Parr. de Mansilla de la Sierra.—Hermosa pieza, 
estilo del siglo xvn. 
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De base rectangular con algunos salientes y esmaltes azules en ellos y en los ángulos. 
En el espigón juega la forma rectangular con la torneada y termina por ser elíptica. 
E l ostensorio tiene ángeles, querubines, nubes y rayos y remata en cruz con vides. 
753. Cruz de plata repujada con su maza.—Religiosas Agustinas de Villadiego.—S. xvi. 
Estilo gótico plateresco. Marca: A . G A L L O SAL. Burgos. 
Linda pieza de estilo burgalés con hermoso crucifijo y nimbo de relieve (cruz ensanchada 
y hojas). 
A ambos lados las imágenes de la Virgen y San Juan en chapa que conservan, según es 
frecuente observarlo en este estilo, el tipo gótico más elegante del siglo anterior. 
Abajo, Adán, y arriba, el pelícano. 
El INRI va sostenido por querubines. E l campo está enriquecido por bellas hojas retorci-
das. E l fleco es triple. 
Reverso: En el centro, la imagen de San Miguel, titular del Convento. En los extremos, San 
Sebastián, Sta. Catalina, San Juan y San Agustín, igualmente elegantes que las imágenes 
dichas. 
Ocupan el resto querubines. Conserva su pátina original. 
754. Cáliz de plata gótico plateresco.—ídem id.—S. xvi. 
De base lobulada, además de vastagos ostenta tres preciosos escudos heráldicos esmalta-
dos, uno de ellos con los blasones del apellido Santa Cruz, propio de los fundadores del Con-
vento (cruz plata, águila sable y castillo gules); otro con la imagen del titular San Miguel, en 
fondo rojizo, y tercero la de San Agustín, grabada con restos de esmalte negro, y por último 
un monograma de Jesús. 
E l nudo es de tracerías flameadas y en seis rombos se repite la imagen de la Virgen con el 
Niño. 
La copa es ya del siglo xvn, por lo menos en sus adornos. (LÁMINA XXXIX). 
767. Cruz procesional de plata, s. xvm.—Parr. de Barbadillo del Pez.—Es de forma 
ondulada con algunos buenos relieves. 
769. Relicario de plata dorada y cristal de roca.—Parr. de San Pedro de la Fuente. Bur-
gos.—S. xv. 
Es gótico con base exagonal, donde se ven cuatro simios y cordón grabado con cristal de 
roca engastado. 
En la parte alta, dos capí Hit as con la Virgen y el ángel, y por último, crucifijo en cruz 
ramosa. 
770. Cáliz de plata sobredorada.—ídem. id.—Estilo barroco, s. xvm. 
Es torneado, y por decoración tiene hojas de tulipán, recuadros, ect. 
771. Custodia de plata dorada.—ídem id. 
Como reza una inscripción grabada en la misma, es «regalo de Diego del Río y Estrada a 
la Cofradía del Amor de la Virgen y Resurrección. 1594». 
De planta circular con mascarones y cartelas y cuatro evangelistas. 
Adornan el nudo cariátides y cuatro apóstoles con pequeños copetes acartelados; el espi-
gón es abalaustrado. E l viril tiene rayos y piedras, y por último, un lazo de brillantes y otras 
piedras de valor. 
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788, Jarra de plata, principios del s. xix.—D. Atilano de Quevedo, de Burgos.—Marca: 
Gandía. 
855. Arqueta de plata decorada y cincelada, obra del artista palentino Gaspar Pinto.— 
Catedral de Palencia.—Estilo Renacimiento, s. xvi. 
De forma rectangular, presenta en su frente dos columnas estriadas y al pie, sobre 
cuatro serafines, labradas frutas. Dentro de tartejón ovalado, ocupa el centro la entrada 
Jerusalén bellamente ejecutada, aunque predominando el detalle sobre la composición; a 
de Jesús en ambos lados ángeles mancebos muy característicos del estilo o sea muy hu-
manos, y algunos frutos. A l lado opuesto la Transfiguración del Señor de modo semejante 
tratada. 
En los lados menores dos relieves, uno que representa la Caridad en actitud nueva con 
niño en hombros y otro al pie que lleva de la mano. 
La cubierta, entre cartelas y frutas, ofrece en el centro la imagen de San Juan Evangelista 
con la Jerusalén celestial en el fondo; al lado contrario, San Marcos. 
En la superior, cuatro niños con los instrumentos de la Pasión, y en el remate querubines y 
frutas al centro, y en los extremos, cariátides, un Agnus Dei y la Jerusalén celeste de 
relieve. 
En los costados menores, tarjetones y frutas. 
856. Viril.—ídem id. (Perteneció al Convento de Villasilos).—Estilo gótico florido, 
siglo xv. 
Base cruciforme con lobulados, picos y frente calada. Luce cuatro medio-relieves, uno de 
San Martín mucho más elegante que los que suelen verse en las bases, la Anunciación, 
Piedad y Visitación de N . " S." 
La base del espigón es original, pues además de las agujas dobles de sus seis lados, osten-
ta otras delante de las tracerías de los frentes y crestería calada de Uses; el resto del frente es 
sencillo. 
La base del nudo está decorada por tracerías caladas, seis antepechos perforados en forma 
semicircular, agujas con botareles, estatuitas de apóstoles bajo doseles de tres frentes con ga-
bletes unidos por agujas y abrazaderas y provistos de crestería. 
• E l arranque del templete va decorado de brotes en sus seis lados. Después toma la planta 
cuadrada apartándose de la forma corriente con dos lados mayores y dos menores, flan-
queados de agujas dobles rellenas por tracerías con calados lindísimos. El marco del viril va 
orlado de tres series de adornos, dos calados y uno macizo a modo de cordón, y en las enju-
tas hay trilobados. 
Pasada la crestería que remata este cuerpo, sigúese una serie de agujas caladas, a cual más 
primorosas, cuatro de ellas gruesas y tres finísimas que juegan con una serie ininterrumpida de 
tracerías. Una serie de rombos calados delicadamente y marcados por fino cordón con torre-
cillas cilindricas a los extremos y almenas, rematan dicho cuerpo, y por últtmo, se ven dos 
torrecitas-agujas de cuatro lados caladas desde su arranque flaqueando un doselete graciosí-
simo de forma conopial que recibe en su terminación una bola delicadamente adornada por 
cardinas. En lo más alto, crucifijo finamente cincelado. 
857. Viril de la custodia de la Catedral de Palencia llamada de Benavente. Año 1585. 
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Afecta la forma de templete de planta exagonal con acero empavonado, hojas y cartelas, 
etc. E l espigón es abalaustrado y granulado. En el bulbo hay mascarones, esfinges, cartelas y 
aceros bruñidos con hojitas, de allí arrancan ménsulas y figuras humanas con brazos de cinta 
arrollada, óvulos y contarios. Siguen columnas cilindricas en su base y un friso de nielos en-
trelazados de tono azul y blanco. Las primeras se convierten en cariátides, cuyos brazos se 
esfuman en cintas y continúan en forma cilindrica hasta terminar en acróteras. 
Las arcos son de medio punto con nielos en las enjutas y copete. 
La cúpula bulbiforme lleva cartelas y nielos. 
La luneta es un arco de esmaltes rojos y blancos. Los rayos y el resto tienen piedras, es-
meraldas y granates en tracerías. 
Es una original pieza digna de la hermosa custodia que se guarda en la catedral. 
863. Cáliz de plata dorada.—Parr. de Santoyo (Palencia).—S. xiv. Marca: J O A N MDINA 
(dentro de balanza cruz florlisada sobre castillo). 
Notabilísima pieza, de las más antiguas y típicas que pueden hallarse en Castilla. 
A l pie dice una inscripción en caracteres góticos mayúsculos en dos líneas: «Este cá[liz] 
mandó (mezcladas mayúsculas con minúsculas) Diego Gómez a Santa María de Tore porque le 
ag[an] un aniversario en cada año pa ciempre por su alma el día de San Jua[n]. 
Es de base redonda y espigón cilindrico con anillos. 
El nudo tiene cuatro medallones redondos donde van grabados: 1.° Un crucifijo con carac-
teres del s. xiv, algo rudo, acompañado de la Virgen y San Juan. 2.° Un escudo de corte es-
pañol con una media luna hacia abajo por blasón, y restos de esmalte rojo y a sus lados 
cuatro escuditos sin blasón que tuvieron igualmente esmaltes. 3.° Virgen y niño grabada sen-
tada en trono dentro de cuadrilóbulo algo románico todavía; y 4.° escudo igual al primero. 
La copa lisa de forma abierta.—(LÁMINA XXXVII, que comprende los objetos núme-
ros 863-86). 
864. Cáliz-ostensorio dorado.—ídem id.—Estilo plateresco, s. xvi. Marca: PINTO (Gas-
par Pinto, Palencia). 
En la copa tiene la inscripción «Recolitur memoria passionis». Hermoso ejemplar. 
869. Custodia de plata.—Parr. de Osorno (Palencia).—Estilo Renacimiento, s. xvi. 
Marca: Castillo de tres torres GRA DE SEGOVIA y escudo de Valladolid. 
Consta de tres cuerpos con columnas cilindricas y estriada que tienen frutas y cartelas-
querubines en la parte alta, capitel corintio de acantos y volutas. 
E l basamento lleva seis querubines y en cada medallón ovalado un santo doctor de la 
Iglesia, alternando con evangelistas. 
La parte plana está maravillosamente repujada con cartelas, niños, aves, querubines, frutas, 
y acróteras con ángeles; en el frontis, serafines, etc. 
El segundo cuerpo tiene en el centro la efigie de la Santísima Virgen y al pie dos angelitos. 
El tercero una estatuita del Niño Jesús con globo en la mano. 
870. Cáliz de plata dorada.—Par. de Ampudia (Palencia).—Estilo gótico florido, s. xv. 
Marca: Caput o castillo y P. O. A . P. D. U . R. S. 
La base lobulada con picos luce un escudo completo de los Reyes Católicos con 
esmaltes. En los segmentos de la base se ve: 
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1." Ecce-Homo bajo corona sencilla de medio relieve. 2." San Juan Evangelista. 3.° 
La Virgen y el ángel, trastocados los personajes. 
El espigón comienza con un anillo de crestería almenada y agujas. Sigue un bulbo con 
crestería y dos series de agujas, más arcos de pabellón con fondo de tracería. 
E l segundo cuerpo muestra cuatro tracerías y nueva aguja, que a su terminación se une 
con nueva tracería doble. 
La subcopa es de hojas sobrepuestas a modo de azucenas en forma de grumo con las hojas 
doradas y el resto plata. 
La copa es lisa. 
En resumen, una pieza elegante y bien cincelada, a la que presta una grande importancia 
el escudo real. 
875. Custodia gótica de plata dorada en parte.—Parr. de Astudillo (Patencia).—Estilo 
ojival florido del s. xvi. Marca: escudo de Valladolid, PALENCIA? abajo y en la copa 
MART. 
En los lóbulos de su base aparece primero un crucifijo entre lanza y esponja bajo arco 
conopial y hojaresca. Siguen entrelazados de lo mismo, la Virgen con Niño bajo arco sostenido 
por columnas (algo grueso como se acostumbra a labrar las bases en esta época), a los pies 
un serafín con entrelazados de delfines y hojas, y por último, la misma con palma; al pie dos 
ángeles parecidos a los primeros y en cuarto lugar San Pablo. 
El espigón de forma exagonal tiene agujitas y tracerías con vastagos y un cordón; en el 
nudo rampantes trebolados, agujas dobles y arcos de pabellón flameados, continúa el primero 
labrado con arquerías y calados y pasa mediante rampantes y segmentos achaflanados a 
formar la base del ostensorio, constituido por un cuerpo sostenido por agujas de numerosos 
doseletes con estatuitas y arcos conopiales cruzados e invertidos con crestería doble en la 
base. Remata en pirámide de tracerías caladas. 
Su buen estado de conservación, elegante forma y primorosos detalles, hacen de esta pieza 
un ejemplar notabilísimo de custodia. 
877. Custodia de plata.—Parr. de Frómista (Palencia). Marca: Confusa, SDO SEP. S. xvi. 
Ofrece la novedad de estar dorada sólo en parte, lo que la hace muy vistosa. 
La base tiene forma de lobulados y picos en dos planos diferentes y se adorna con las 
figuras de los evangelistas. Son preciosos los animales simbólicos que les caracterizan. 
El espigón comienza por graciosos delfines y sigue un nudo con finas arquerías trilobadas 
y agujas. 
Angrelados y doseles, éstos góticos de tres frentes en los lados menores y de seis en los 
mayores con dobles agujas y arbotantes decoran el cuerpo principal. 
Como detalle curioso debe señalarse que los angrelados reciben en su parte superior figu-
ras de medio cuerpo sosteniendo guirnaldas y colgantes. 
Abundan los cascabeles de corte antiguo en tres series. 
880. Cruz procesional de plata, con su maza.—Parr. de Bahillo (Palencia).—Estilo ojival, 
s. xv-xvi. Marca: O A . ||| ||| [P. G] ? 
Es de forma florlisada de la escuela burgalesa, con apéndices platerescos entre las Uses y 
este detalle adorna también las potencias. 
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En el campo chapas doradas de tracerías caladas en fondo de seda rojo. En los remates 
los cuatro animales simbólicos. 
Reverso: En el centro cruz patada. En los extremos pelicano, Virgen y San Juan y Adán en 
su sepulcro, todos grabados. E l fleco es de cardinas. 
Maza gótico-plateresca, mejor aún que la cruz y de una riqueza extraordinaria. 
El tallo es plateresco adornado con trofeos y mascarones, cabezas de pegaso, etc. En el 
nudo hay relieves y grifos fantásticos, cabezas, escudos, etc. E l fleco es de los más finos que 
pueden verse, formado a modo de lagartijas estilizadas con hojas. Las cabecitas de los clípeos 
son toscas, pero el resto fino. 
El cuerpo principal tiene seis lados que comienzan por una crestería y arcos calados con 
agujas unidas por lazos en vez de botareles, las agujas forman dos series y la cúpula de remate 
es calada con cardinas y angrelados al interior terminando en grumo. En cada lado hay esce-
nas en medio-relieve de la vida de la Virgen y de N . S., sostenida cada una de ellas por un 
querubín. Las agujas de separación tienen en los frentes relieves platerescos, todo lo demás 
es gótico. 
En el segundo cuerpo, como más pequeño, decrecen las agujas con frentes de pabellón 
algo platerescos. 
Las chambranas son de tres frentes sin copete y cobijan estatuas de seis apóstoles. 
E l tercero, más reducido aun, muestra seis chapas con relieves de medio cuerpo, represen-
tando profetas del siglo xvi bajo doseles de arcos conopiales combinados con otras 
formas. 
881. Cáliz de plata.—Parr. de Becerril de Campos (Palencia).—Estilo Renacimiento, s. xvi. 
Base exagonal, toda ella repujada con tarjetones, frutas y medallones provistos de 
figuras de santos, evangelistas y mascarones femeninos, más la crucifixión y la Virgen y el 
Niño, de lo más diminuto y elegante que puede verse. También hay una especie de sirenas de 
doble cola con alas y cabeza de león dentro de tarjetones. 
E l espigón comienza por cabezas femeninas y el nudo está provisto de frutas y cabezas de 
querubín, cartelas y otro cuerpo con más cartelas y cabezas de león. 
La subcopa va enriquecida de querubines, tarjetones, frutas, y por último, una crestería 
de lazos. 
La copa tiene leyenda «Sacrum convivium in quo Christus sumito» (sic). 
Cruz de plata con maza.—Parr. de Hormaza.—Marca: Esteban Villalobos. S. xix. Estilo 
neoclásico. 
La maza tiene en sus cuatro frentes de columnas imágenes de apóstoles y frontones trian-
gulares. 
E l crucifijo lleva INRI en fondo escamado. En los extremos los cuatro doctores de la Igle-
sia occidental y una inscripción: «En Burgos, año 1806, siendo mayordomos eclesiásticos y 
secular D. Ildefonso González y D. Juan Crisóstomo de la Cuesta>. 
Reverso: En el centro San Esteban y al extremo los cuatro evangelistas. Los campos están 
ocupados por lazos y hojas. 
895. Cajita de concha con pie y guarniciones de plata.—ídem id.—S. xvn. 
Pieza rica de poco arte con soporte moderno de gusto románico. 
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899. Cruz de plata, con maza y pie del mismo metal.— Parr. de Rublacedo de Abajo.— 
Estilo gótico del s. xvi. Marca: A . Hoz, rey coronado, SAD. Burgos. 
Crucifijo con nimbo rico. En los extremos tres Marias bajo doselete y agujas. 
Reverso: J. C. entre dos apóstoles bendiciendo y el mismo con San Pedro resucitando a 
Lázaro a los extremos del travesano menor. 
En el mayor, arriba, el Padre Eterno con dos ángeles. El campo esté ocupado por hojas en-
trelazadas platerescas. 
En los extremos el tetramorfo y fleco triple de lises en todo el exterior. 
908. Cáliz de plata.—Convento de Sta. Clara de Briviesca.—S. xvn. 
Todo él está afiligranado en forma torneada. En la copa aparecen los emblemas de la Orden 
Seráfica (brazo de Jesús cruzado con el de San Francisco con un globo y cruz). Marca borrosa 
e ilegible. 
909. Cáliz de plata sobredorada.—ídem id.—S. xvii. 
Base exagonal, donde se muestran grabados emblemas de la Pasión y escudo de las cinco 
llagas; el espigón retorcido y la subcopa de estrias. 
912. Hostiario gótico.—Universidad Pontificia de Burgos.—S. xv-xvi. 
Es de plata y tiene por adorno una inscripción alusiva a su destino. 
913. Reloj de plata con cubierta de concha esmaltada.—D.a Casimira Varona. 
918. Cáliz y patena de plata dorada.—Colegiata de Soria.—Estilo plateresco, s. xvi. 
De forma exagonal. En su base vastagos que parten de recipientes ricamente labrados; el 
nudo tiene agujas apenas aparentes y ramos calados. La subcopa finos encajes y por último 
una inscripción que dice: «Calizen salutaris acipiam et no». 
919. Cáliz de plata.—ídem id.—Estilo renaciente. S. xvii. 
Hermosísima pieza de base cuadrada en combinación con lóbulos. En los ángulos, queru-
bines con cartelas y en el resto las virtudes cardinales caracterizadas con novedad. 
Lo mismo sucede con los cuatro evangelistas que aparecen recostados. Hay también frutas 
que siguen en el espigón, alternando con cartelas y seis bellas cabezas. 
El nudo tiene cuatro caras con columnas a modo de cariátides y en los arquitrabes calave-
ras y cuatro tarjetones con apóstoles. La subcopa está formada por serafines y cartelas. 
921. Pequeña cruz de plata.—ídem id.—Estilo plateresco, siglo xvn. Marca: PADRÓN... 
castillo. 
Crucifijo bien ejecutado. En los ángulos, los evangelistas graciosamente cincelados y 
dorados. 
En los extremos, incluidos en cuadrilóbulos, Adán, y el pelícano en el travesano mayor; 
en el resto cruces trifoliadas. Campo y fleco lucen finos adornos platerescos. 
922. Cruz parroquial de plata, con su maza.—Parr. de Gomara (Soria).—S. xvn. De forma 
ondulante. 
La maza está recamada de hojas de acanto, trofeos y animales diversos entrelazados. Os-
tenta cuatro bustos de apóstoles, rocallas y laureles con chapas fundidas y escenas de la vida 
de la Sma. Virgen, más apóstoles, querubines y rocallas muy elegantes, etc. 
El anverso, a más del crucifijo, muestra en los extremos alto-relieves bien hechos. En los 
campos de los brazos vense la lucha de un centauro con dragón alado y por último dos Santos 
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Padres de la Iglesia occidental, el águila de San Juan y el pelícano, símbolo de la Pasión, con 
otros detalles finos mezclados con otros decadentes, frutas y querubines. 
Algo semejante se ve en el reverso. En el centro San Juan sentado en trono, en los extre-
mos coronación de espinas de N . S., cruz a cuestas, rey de burlas y descendimiento de la 
cruz, más dos animales simbólicos, éstos admirablemente cincelados. Siguen abajo San Jeró-
nimo y San Gregorio. 
El campo está cubierto por cisnes, grifos, ángeles y figuras fantásticas, trofeos, serafines, 
etcétera. En general los adornos de la parte alta superan en finura a los demás. 
923. Cruz de cobre con restos de dorado y nielos.—Parr. de Vilviestre de los Navos 
(Soria).—S. xrv. Es pequeña, con terminaciones florlisadas. 
El crucifijo está bien sentido con nimbro cuadrilobulado y cinco maltratados esmaltes, ra-
mos con hojas retorcidas en el resto y monograma IHS esmaltado en rojo. 
Reverso: En el centro Cristo Juez y los cuatro evangelistas rodeados de hojas en las ter-
minaciones. 
957. Cruz parroquial de plata.—Parr. de Pancorbo.—Estilo gótico del siglo xvi. 
La maza tiene ángeles rematando en vastagos y seis querubines pequeños con medallones 
de apóstoles. 
La cruz muestra su crucifijo y tracerías realzadas sobre fondo rojo. 
En el lugar acostumbrado, dentro de cuadrifolios, aparecen la Virgen, San Juan, el pelí-
cano y J . C. resucitado. 
Reverso: E l Padre Eterno ocupa el centro en placa de relieve con trono gótico, y los cua-
tro animales simbólicos se destacan en placas fundidas, a los extremos. 
En torno a los brazos hay triple fleco gótico-plateresco. E l conjunto es sumamente bello. 
958. Cruz con su maza.—Parr. de Cerezo de Río Tirón.—Marca: OSMA. S. xvn-xvin. 
Es acartelada en su forma. El crucifijo fundido de bronce. 
La maza forma un templete de dos columnas con las figuras de San Vítores, San Andrés, 
San Juan y San Pedro. 
975. Ánforas para los Santos Óleos.—Catedral de Burgos.—Las dio a conocer el señor 
García de Quevedo en el número que Museum, de Barcelona, dedicó a la Exposición del Cen-
tenario de las Navas celebrada en Burgos en 1912. 
Pertenecen al arte alemán del Imperio. Sus adornos son haces de hojas de acanto en la 
base. En la copa un escudo del Arzobispo limo. Sr. D. Javier Rodríguez de Arellano, quien 
las donó, con sus blasones (león, flor de lis y dos medias lunas) bien esmaltados y dos ange-
litos con guirnaldas de flores delante y detrás. 
En la boca un águila y en las asas hojas de laurel y bocas de león. (LÁMINA XXXI). 
976. Gran copa que se usa con las dos ánforas para los Santos Óleos en la Catedral de 
Burgos. 
Es donación del canónigo Teza, según lo consigna la leyenda grabada en torno a la misma. 
Siglo xviii. 
Tiene planta sexlobulada, el tronco está formado por tres raíces cortadas y musgos. 
La copa tiene forma de alcachofa y haces de hojas en todo su derredor. Seis medallones de 
asunto mitológico ofrecen: un sátiro golpeando a un hombre, rapto de una mujer, dos genie-
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cilios sosteniendo un niño y un hombre matando a otro ante una vaca preparada para el sa-
crificio, etc. 
Está blasonado con el propio del apellido Teza y alianzas. (LÁMINA XXXV). 
1012. Cruz de plata con su maza.—Parr. de Espinosa del Camino.—Siglo xvi, de estilo 
gótico plateresco. 
Es una curiosa pieza de forma poco vista en España, cuya novedad consiste en la posición 
de las estatuitas de la Virgen y San Juan que acompañan al crucifijo sostenidas en dos sopor-
tes con repisas que arrancan del brazo mayor. 
Tiene esmaltes en el INRI y en los salientes del brazo menor, donde están cambiados la 
Virgen y el ángel con los ladrones, todos grabados. 
A l pie se observa la Visita de Nuestro Señor a Sta. Isabel, la huida a Egipto (grabada) y Je-
sús tratando en el templo con los doctores. 
En lo alto Adán y Eva saliendo del limbo, y al pie el primero en actitud de resucitar; en 
ambos se ven paños hechos con novedad y elegancia. 
Dentro de rombos, se ve el Agnus Dei, en esmaltes azules, tres de los cuatro animales sim-
bólicos y cabeza de N . S. Jesucristo. El centro está reservado para el Padre Eterno bellamente 
ejecutado. (LÁM. XXXIII). 
1014. Cáliz de plata.—Capilla de la Presentación, Catedral de Burgos.—Siglo xvi. 
Marca: D. A . I. G. que se repite, rey coronado, BVRGOS y LORDA. 
Base adornada con vastagos, el escudo inclinado de los Lerma (cruz y media luna) y el del 
arcediano de este nombre, más la crucifixión del Señor. 
Nudo con crestería, agujas y doseletes de arcos conopiales cruzados, estatuitas de após-
toles fundidas en fondo de hojas en su base: con arquitos de pabellón y agujas en fondo de 
hojas en la segunda zona más pequeña ya que la anterior. 
La subcopa está labrada al modo de recipientes de agua y vastagos. La copa tiene t y l a 
leyenda «calizem». 
1020. Pendentif de plata.— D. a Pilar Jáuregui. Burgos.—Siglo xix. 
Tiene una fina miniatura y algunas piedras buenas (rubíes y brillantes). 
1026. Cruz parroquial de plata sobredorada con su maza.—Parr. de Presencio.—S. xv. 
Soberbia pieza casi enteramente desconocida para la historia del arte, de un estilo ojival 
muy puro dentro de lo que se acostumbra en orfebrería, y de forma poco vista, que la 
colocan a la cabeza de las cruces de este país por lo que hace a la antigüedad y forma 
arcaica. 
Bs florlisada con lindas y originales flores de azucenas por remate y aunque rica en decora-
ción ya desde su misma base, tiene ésta una serie de figuras de santos de una sobriedad, o 
sequedad como otros dicen, muy castellana, que rara vez se encuentra en la orfebrería 
española. 
De forma exagonal la base va adornada de sencillas agujas y calados en su primera parte 
y luego se divide en seis zonas ocupadas por placas filigranadas y vastagos. El espigón tiene 
sucesivamente dos nudos de tracerías y después seis soberbias cardinas hechas por el procedi-
miento de venas de alambre y hoja de una pieza que sostienen doble crestería a modo de ante-
pecho a seis frentes separados por doseles, agujas unidas con arcos botareles y estatuitas de 
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apóstoles en el frente. Más adentro, bajo arquitos y calados doseles hay seis apóstoles, tres 
de ellos de figura completa y los restantes de medio cuerpo. 
En los extremos de la cruz, dentro de un cuadrilóbulo, Adán saliendo del sepulcro, la Vir-
gen y San Juan sentados y el pelícano. 
Igual forma afecta el nimbo. El resto de los brazos lo ocupan hojas y tracerías caladas. 
Reverso: El Padre Eterno sentado en trono con agujas de gran relieve a sus flancos llena el 
centro, y los extremos muestran las figuras del tetramorfos. 
Pertenece al tipo burgalés de tracerías en el campo de los brazos y terminaciones florlisadas 
y puede considerarse como el primer ejemplar de esta escuela por su antigüedad e im-
portancia. 
1027. Custodia de plata sobredorada.—ídem id.—Magnífica pieza, poco conocida, de un 
estilo ojival muy puro. S. xv. 
Su forma original la coloca a la cabeza de las de este país en cuanto a antigüedad. 
La base es octogonal lobulada y en cada lado se ve de medio-relieve la escena del Descen-
dimiento y las imágenes de San Jerónimo, San Pedro y otros apóstoles en fondo de concha, 
todas repujadas menos una cue es fundida. 
Comienza en seguida el espigón a adornarse con campanillas y un antepecho calado. El 
n'ido está formado por dos cuerpos con tracerías y agujas. El templete sostenido por hermosí-
sima cardina ondulada está constituido por doseles separados y sostenidos por agujas con es-
tatuitas de santos en fondo de tracerías y rematados por cardinas que protegen, en el del cen-
tro, la figura de San Pedro; siguen dos ángeles con instrumentos de la Pasión, otros dos y un 
San Andrés. 
El cuerpo siguiente tiene ya adornos del siglo xvi como son las estatuitas de niños fundidas 
ocupando los ángulos, todos con globo en la mano. Los doseles son calados con gabletes de 
pabellón y querubines. 
El último tiene igualmente en las agujas niños como los descritos y los doseletes rematan 
en marquesinas con ocho imágenes de apóstoles y pirámide calada. 
El final está formado por cuatro querubines añadidos en el s. xvii. 
El viril es radiado de la misma época. (LÁM. XXXVI). 
1066. Anillo con camafeo y orla de rubíes, motivos del Renacimiento.—ídem id. 
1067. Collar de oro con medallón, perla gruesa y aljófar.—D. Luis García de Vicente, de 
Mambrillas de Castrejón. 
1182. Cruz de plata con su maza. Estilo del Renacimiento.—Parr. de Villamorón.—S. xvi. 
Marca borrosa: Burgos. 
Es una magnífica pieza de arte al estilo de Juan de Arfe valga. Además de los relieves que 
adornan sus extremos en el centro tiene una originalísima Inmaculada con una serie de alego-
rías en relieve propias de la Virgen, como turris davidica, hortus conclusus, fons signatus... 
y otra alusiva a la creación de la misma recordando aquello de «quando preparabam coelos 
aderam»... 
Sus adornos de bichas, etc., son de lo más perfecto. 
Se libró de caer en manos de las tropas de Napoleón oculta en una laguna inmediata a la 
población, según tradición constante. 
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1183. Custodia de plata dorada.—Parr. de Padilla de Abajo.—0,44 m. de alta. S. xvi. 
Marca: O D F A ADÁN y Caput Castellae de Burgos. 
Base alargada de seis lados con picos y lóbulos. Los espacios en que se divide van ocupa-
dos por vastagos. E l espigón tiene en la base un anillo de crestería. El nudo sigue el plano de 
la base con crestería de arquitos trilobulados y agujas que se destacan en fondo de tracerías 
con los bustos de los apóstoles fundidos. Continúa otro nudo más pequeño decorado única-
mente con arquitos y tracerías y por último un anillo semejante al primero y con cardinas. De 
allí arranca la base adaptada al cuerpo superior mediante filetes de crestería. 
E l tabernáculo tiene dos compartimientos. El primero va adornado en el frente por un re-
lieve de San Pablo en fondo liso. Le protege dosel calado de dos frentes con su aguja corres-
pondiente. En el lado opuesto la figura de San Juan. En los lados menores otros apóstoles en 
fondo de concha y escamado. 
El segundo está constituido por arcos de medio punto con tracerías, agujas de separación, 
copetes y pirámide formada de angrelados. 
En resumen, una obra primorosa. (LÁMINA XXXIX). 
1184. Custodia de plata dorada.—Parr. de Pedrosa del Príncipe.—Marca: Un castillo o Ca-
put Castellae. Burgos? Estilo gótico-renacimiento, s. xvi. 
Base exagonal alternando lóbulos con picos, éstos tienen una especie de cordón y aquellos 
variedad de adornos en relieve, alternando recipientes de fuente con vastagos y hojas plate-
rescas con otros que semejan sostener delfines y canes. Un anillo que se desarrolla en la mis-
ma forma exagonal recoge mediante un cordoncito los seis lados de la base y vuela sobre seis 
soportes terminados en agujas (torrecillas) para volver al espigón en la misma forma por me-
dio de un rampante provisto de cardinas. 
A l exterior luce una imposta de flameadas tracerías; sigue el espigón recamado de hojas 
y ramas y el nudo ostenta tracerías y doseles separados por agujas. El resto es muy semejante 
a lo anterior. El soporte comienza ensanchándose al modo gótico siguiendo en forma exago-
nal y ocupando el espacio vastagos y hojas entrelazadas. 
El cuerpo principal comienza por una crestería, de la cual penden campanillas. El espacio 
del irente va flanqueado de agujas y cubierto por doseletes góticos; al lado opuesto lleva 
además cuatro piedras azules en los dos cuerpos menores, fondo de hojas y vastagos calados 
bajo arco conopial y dos piedras. Remata, siguiendo la misma forma exagonal, en una pirá-
mide de tracerías flameadas góticas. Es de las más ricas del país. (LÁMINA XXX). 
1201. Custodia de plata.—Parr. de Santa María del Campo.—Esta grandiosa obra ha sido 
varias veces descrita y es muy conocida; por esto sólo consignamos que fué donada por los 
Sres. de Torremoronta, poblado próximo a la villa, a principios del siglo xvi. La base es re-
pujada y el primer cuerpo fundido. Son originalísimos los cascabeles góticos que tiene alter-
nando con campanillas. Su estilo es el ojival florido con aditamentos del Renacimiento plate-
resco. 
Es la mayor de cuantas se conocen en la Diócesis de Burgos. No tiene marca visible. 
(LÁMINA XL). 
1202. Cruz procesional de plata. Estilo gótico plateresco con algunos aditamentos del 
siglo xvii.—ídem id.—Es asimismo una de las más ricas y elegantes de la Diócesis y muy se-
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raejante a la de Mucientes (Valladolid). Ha sido descrita muchas veces. No tiene marca vi-
sible. (LÁMINA XLI). 
1203. Cruz procesional de plata. Estilo plateresco del siglo XVI-XVH.—Parr. de Lara de los 
Infantes. 
Tiene la forma ondulada, propia de la transición al siglo xvn. Constituyen su decoración 
figuras de los Evangelistas, un grupo de Ntro. Señor con los hijos del Zebedeo, al pie de la 
Cruz un relieve representando a la Magdalena con vaso de aromas. E l crucifijo es de forma 
correcta y lleva el INRI sobre su cabeza. 
En el reverso, un relieve figurando a San Jorge; en alto el pelícano y al pie las tres 
Marías. 
Abundan en la decoración frutas, lazos y festones. 
Punzón: £ ° [ U ] BVRGOS. 
1212. Incensario de plata. Estilo del Renacimiento. S. xvi.— Parr. de Santa María del 
Campo.—Hermosa pieza. 
1213. Naveta de plata. Estilo gótico-plateresco.—ídem id.—Aún más interesante que el 
anterior. 
1223. Hostiario de plata sobredorada. S. xv. Estilo gótico.—Conv. de Tortoles de Es-
gueva.—De forma redonda con tapa cónica rematada en cruz sencilla sobre bolita calada. 
Marca: DI Caput Castellae y o*. 
Su adorno le constituyen en la caja una bella leyenda gótica con «Ave María gratia plena 
dominustecum» y en la tapa «Adoramus te Criste ect». 
1217. Plato y cinco tazas de plata repujada.—D. Félix Cecilia.—Marca: O E Z S 




I. Arqueta de bronce con esmaltes. S. xin.—Monasterio de Santo Domingo de Silos. 
Es pieza bien conocida desde que se ocupó de ella el R. P. Dom Eugenio Roulín en su 
obra «L'ancien trésor de l'Abbaye de Silos». París. E. Leroux, 1901. 
Tiene la forma ordinaria de casita sostenida por cuatro pies con cubierta a dos vertientes 
y coronada por crestería calada. Dimensiones: 0,26 x 30 y 0,11 m. 
La cara anterior y su vertiente están decoradas con tres placas de esmalte. La primera re-
presenta la Crucifixión según las tradiciones iconográficas de la Edad Media, con la particula-
ridad de figurarse los dos testigos de la muerte del Salvador mediante dos figuras humanas 
con nimbo de sol y luna. 
Jesucristo Doctor, ¡a Majestas Domíni ocupa la placa superior y a ambos lados de estas 
escenas se ven bajo arcos figuras de apóstoles. 
En cada uno de los frentes menores hay otros dos arcos, uno con figura de apóstol y otro 
sin ella. 
Los personajes se destacan en cobre dorado, sobre el fondo grabados y cincelados, produ-
ciendo un modelado incipiente. Las cabezas son de gran relieve. 
Llaman la atención los dos ángeles que sostienen la aureola donde va Jesucristo Doctor, 
pues abandonando la rigidez se presentan movidos, volviendo la cabeza con gracia y dejando 
adivinar la anatomía de sus formas con toda valentía. 
Los fondos son de esmalte azul, donde se retuercen follajes con flores verdes y azules. 
La parte posterior va guarnecida de una cubierta en losanje, ricamente policromada de ro-
sáceas de azul claro y verde sobre campo esmaltado de azul cielo, con algunos toques rojos. 
Aunque se ha tenido como obra limosina generalmente, muchos opinan ya que fué hecha 
en España, donde en aquel siglo había buenos esmaltadores, como sucedía en Burgos. 
Publicada por Dom Roulín «L'ancien trésor de l'Abbaye de Silos» y en la revista Mu-
seum en 1912. 
76. Cruz de cobre dorado.—Parr. de Sedaño.—S. xm. De la forma corriente en este siglo. 
El crucifijo es tosco y sin corona, los ladrones son de esmaltes azules y blancos. 
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En los extremos la Virgen y San Juan. Arriba falta el ángel y quedan las nubes en que 
suele aparecerse. 
Abajo Jesús con cruz ante Adán y Eva saliendo del dragón, todo en esmaltes. 
En el extremo inferior falta la acostumbrada imagen de nuestro primer Padre. 
Reverso: Cristo Doctor esmaltado de colores azul y rojo muy finos, el tetramorfos grabado 
y vastagos. 
392. Pixis eucarístico de cobre esmaltado y dorado.—Parr. de Pampliega.—S. xm. 
Es de forma cilindrica y tapa cónica terminada por cruz sencilla. 
Los esmaltes son de tonos azules en tabique dorado y tienen las acostumbradas formas de 
vastagos con lises y hojas retorcidas al gusto románico. 
414. Crucifijo de cobre esmaltado, s. xm-xrv.—Ermita de Quintanilla Escalada.—No tiene 
ni se conoce haber tenido nunca título INRI, ni aun siquiera travesano para esto, de modo que 
la cruz es una verdadera tau. Los pies están separados, cosa poco usada ya en el siglo xm. 
Los esmaltes son finos, aunque no del todo bien repartidos en sus tabiques, y de color azul 
con algún rojo y verde. Los ojos son dos piedrecitas negras. 
Estos ejemplares, que abundan en los Pirineos, son escasos en Castilla, y allí se les consi-
dera como del siglo xiv. 
454. Cruz de cobre.—Parr. de Escaño.—S. xiv. En los extremos del brazo mayor apare-
recen la Virgen y San Juan; en el campo dos ladrones esmaltados. 
A l pie Jesús en el Limbo ante Adán recibiendo el fruto vedado y en la parte superior la 
coronación de la Sma. Virgen, un ángel sin el acostumbrado incensario y el monograma de 
Jesús. 
En el reverso ocupa el centro Jesucristo Doctor esmaltado de rojo, negro y blanco; los ex-
tremos muestran el tetramorfos y el resto está ocupado por vastagos retorcidos con hojas 
grabadas. 
455. Cruz procesional de cobre.—Parr. de Poza de la Sal.—Estilo ojival. 
Tiene restos de dorado. E l crucifijo carece de corona y lleva en el nimbo un JHS e INRI. 
Inmediatos a él están los dos ladrones con esmaltes azules y blancos y en los extremos las es-
tatuitas de la Virgen y San Juan. A l pie aparece Adán recibiendo el fruto y en lo alto el ángel. 
Reverso: Padre Eterno de esmaltes azules y rojos, el tetramorfos y los acostumbrados vas-
tagos. (LÁMINA XXXIII). 
492. Cruz parroquial de cobre.—Parr. de Hontanas.—La maza tiene seis rombos, y la le-
yenda gótica «f domfinus] fabricator mundi mortus suplicium pateretur in cruce clamatis voce 
magna tradidit spiritum» (sic). 
Es estriada con hojas; en el arranque donde encaja la cruz tiene un castillete. 
El crucifijo es del siglo xiv. A los lados los ladrones; al pie, en un ensanche, Jesús reci-
biendo a Adán y Eva que salen del Limbo (esmaltes blancos y azules). 
A los extremos las estatuitas de la Virgen y Discípulo Amado y un monograma IHS en es-
malte azul, el Padre Eterno coronando a la Virgen; arriba un ángel en nubes y al pie Adán. 
Hojas y vastagos retorcidos llenan el centro. 
Reverso: En el centro Jesús Juez sentado en su trono, con el globo en la mano en esmalte 
rojo y fondo azul, donde campean el sol y la luna de esmalte blanco. 
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En los extremos el tetramorfos y los ensanches medios de los brazos con hojas y vastagos 
grabados. (LÁMINA XXXVIII). 
579. Pixis de cobre.—Parr. de Frías.—S. xm. 
Está dorado y esmaltado a tres colores: blanco, verde y azul de excelentes tonos. 
La parte inferior es cilindrica y tiene por adorno estrellas de esmalte blanco en fondo y lises 
de color blanco y azul. 
La tapa es bombeada y, además de tres clavitos salientes, tiene listón verde en fondo oro 
y lises de color blanco y azul. 
La cruz de terminación es de forma natural. 
Por su forma original se destaca de todos los conocidos hasta ahora en este país y el detalle 
de los clavos en cubierta bombeada hace pensar en su origen oriental. 
Recuérdese que en Frías, antigua ruta de los peregrinos y artistas que seguían el Ebro para 
después dirigirse a Santiago, hubo antiguamente industrias artísticas. (LÁM. XXXV). 
616. Cruz parroquial.—Parr. de Lodoso.—S. xm y Manga del siglo xvi. 
Crucifijo con nimbo crucifero. En el campo de los brazos hojas cuadrilobuladas y otros 
adornos acostumbrados, los ladrones en placas de fondo esmaltado verde. 
En el travesano mayor dos placas, una de hojas retorcidas y vastagos en esmalte verde, y 
otra en fondo rojo oscuro. 
A los extremos la Virgen y San Juan, el ángel y Adán en el emplazamiento de costumbre. 
Reverso: E l Salvador resucitado, figura grabada en esmalte rojo. A los cuatro extremos el 
tetramorfos. 
La maza es sencilla. 
693. Cruz de cobre dorada con terminaciones florlisadas.—Parr. de Nestar (Patencia).— 
Siglo xrv. 
El crucifijo carece de corona. Le acompañan los dos ladrones en esmaltes azules y blancos 
y la Virgen y San Juan de relieve en el travesano menor. El mayor tiene al pie Cristo con 
cruz gloriosa ante Adán y Eva, que salen del dragón representación del Limbo; en la parte alta 
además del IHS y pelícano, Adán recogiendo el fruto de la redención. 
Reverso: Cristo Doctor en esmalte y el tetramorfos grabado y en la parte inferior el dragón 
segunda vez. El resto del campo lo llenan los acostumbrados vastagos retorcidos. 
803. Esmalte de Limoges. Representa la adoración de los Reyes, s. XVII.—D. Bonifacio 
Diez Montero. Burgos. 
868. Estatuita en cobre llamada la Virgen de Husillos dorada. Estilo románico, siglo xm. 
Es ya bastante conocida. 
En el canto de la base tiene una leyenda que comienza por la cruz y sigue Ave María gra-
cia plena. Los caracteres góticos mayúsculos son de esmalte rojo en fondo dorado. En la parte 
plana lleva una cenefa con arquitos de esmalte azul y blanco, más cuatro topacios montados en 
cobre, siguen entrelazados de hojas, vastagos y flores en esmaltes de colores verde, azul, 
blanco y encarnado en fondo azul. 
La estatua es sentida y majestuosa, el Niño se apoya en la rodilla izquierda con igual ma-
jestad, sostiene un libro en la mano, ambos tienen turquesas en el cuello, cuatro la Madre 
y cinco el hijo. En la orla del vestido hay otras siete turquesas. La corona de la Madre, de 
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forma lobulada, se enriquece con cabujones y tres turquesas. La del Niño es de forma trilo-
bulada. 
En la parte posterior de la imagen se ve una portezuela cuadrada con esmalte, donde 
campea la mano de Dios blanca con manga azul y verde, y cruz roja de esmaltes en fondo 
de oro. 
El resto es azul y dorado. En torno a la portezuela hay franja de vastagos graciosamente 
retorcidos. E l trono tiene detrás una serie de arquitos en degradación con picos a modo de tri-
lobulados. En la parte baja están las figuras de la Virgen y San Juan grabadas con cruz dora-
da, nimbo esmaltado de azul y blanco y en torno entrelazados dorados en fondo azul. 
El conjunto es rico y de una grande importancia para la historia del esmalte.— 
(LÁMINA XXXVIII). 
876. Cruz procesional de cobre.—Parr. de Astudillo (Palencia).—Siglo xm. Estilo romá-
nico-ojival. 
De forma corriente o sea con terminaciones florlisadas y salientes en los travesanos. 
El crucifijo es pequeño y sobrepuesto sin esmaltes ni corona. Los dos ladrones ocupan los 
dos salientes en esmalte negro con toques blancos, cruz roja y perizonio blanco. 
En el campo hay hojas de hiedra (forma bastante original). A l pie Adán en el sepulcro 
esperando el fruto de la redención. En el extremo opuesto el ángel incensando. 
En el saliente inmediato Ave María gótica y abajo el monograma IHS. 
Faltan dos chapas del travesano menor. 
Reverso: En el centro Jesucristo sentado en trono ancho y bajo con el globo en la mano so-
bre fondo de estrellas doradas con esmalte azul, con dibujos de líneas cruzadas en rombos, etc. 
En los extremos grabado el tetramorfos. En los salientes, vastagos de hiedra y otras hojas, 
mejor hechos que en el anverso. 
878. Cruz de cobre.—Parr. de Valdeolmillos (Palencia).—Siglo xm. Estilo románi-
co-ojival. 
De forma original, va toda ella provista de brotes al exterior con potencias agudas y remates 
trilobulados. 
También lo es el crucifijo de cobre, sin esmaltes, con restos de dorado, y pies cruzados. 
La corona manifiesta los huecos que sirvieron para engaste de las piedras de adorno. 
Está ya inclinada su cabeza y en actitud dolorosa; el cabello y el cuerpo punteado. 
El perizonio tiene marcados los pliegues por medio del grabado y abultados, detalle muy 
curioso. 
El campo de los travesanos grabado, figurando vastagos poco visibles ya. 
En vez de INRI tiene esmaltes formando el monograma IHS XPS. 
El reverso es liso y todo él punteado. 
879. Crucifijo de cobre esmaltado.—Parr. de Osornillo (Palencia).—Siglo xn (fines). Es-
tilo románico. 
Su corona es grabada en forma de trilóbulos y picos con punteado. 
Sus entreabiertos ojos son dos piedras azules, el cabello punteado, la cabeza inclinada, 
pero en actitud triunfante todavía. Las manos están rotas, los brazos son ya algo flexibles, con 
líneas grabadas marcando las articulaciones, etc.; lo mismo sucede en el pecho. 
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El perizonio esmaltado tiene faja blanca y el resto azul dividido por tabiques dorados, las 
piernas corridas y los pies sujetos por dos clavos. 
902. Crucifijo llamado del Cid.—Catedral de Salamanca. 
De cobre y esmaltes con alma de madera. Es el que llevaba a las batallas y fué donado a 
obispo de Valencia D. Jerónimo, venido de Francia, quien al perderse la ciudad lo llevó a Sa-
lamanca y donó a aquella iglesia. 
Tiene los caracteres de época: pies separados con restos de esmalte azul, la cabeza con 
expresión triunfante y corona real de picos, los ojos son dos piedras, los brazos rígidos ligera-
mente grabados, cosa que se observa igualmente en la corona, que es punteada, y en el peri-
zonio de esmaltes de oro y el resto azul. 
El INRI es ya posterior y gótico. 
930. Cruz de cobre.—D. Bonifacio Diez-Montero. Burgos.—S. xiv. 
E l crucifijo es propio del siglo, con nimbo crucifero. En una de las chapas se lee «eudin» 
en caracteres góticos y en los restantes hay ramos retorcidos. 
A los extremos la Virgen y San Juan, Adán y el ángel en su lugar acostumbrado. 
Reverso: Jesucristo en su trono grabado con esmalte de color carmín en fondo azul pá-
lido, donde se ve también una especie de sol lobulado y cuatro triángulos, de carmín. 
Completan la decoración los cuatro animales del Apocalipsis grabados en fondo azul y 
Alpha y Omega azul y carmín. 
956. Cruz parroquial de cobre.—Parr. de Santa Cecilia de Salas de los Infantes.—Si-
glo XII-XIII. 
E l crucifijo tiene perizonio esmaltado, corona real y pies extendidos; en los brazos de la 
cruz lises en forma de vastagos retorcidos. 
En la parte alta ángel de rodillas con incensario grabado. 
Reverso: Cristo sentado con las manos extendidas y dos ángeles, sol y luna, los cuatro ani-
males simbólicos puestos de pie, el de abajo sólo grabado e incompleto. 
1068. Plato esmaltado, siglo xvi.—D. Gonzalo Gil Delgado y Prats. Burgos. 

VI 
OBRES Y HIERROS 

4. Cruz de Alfonso VIII. S. xni.—Monasterio de Santo Domingo de Silos. 
Es de cobre y forma latina. Su adorno lo constituyen tabiques, especie de alveolos ocupa-
dos por placas de vidrios de color al modo visigótico y bizantino. 
Figuró en la exposición del Centenario de las Navas, celebrada en Burgos en 1912. Es 
muy original. 
20. Cruz parroquial de madera, forma tronco de árbol con ramas cortadas. Parroquia de 
Escaño. 
Conserva un crucifijo de cobre del siglo xrv. 
80. Fragmento de crucifijo en cobre. Parr. de Albulos. 
87. Llave gótica de hierro, s. xvi.—Excmo. Sr. D. Manuel Flores-Calderón. Burgos. 
88. ídolo de barro, pequeño, procedente de las ruinas de Clunia.—ídem id. 
106. Espuela de hierro, s. xvi.—D. Ingenio Martínez. Santa María del Campo.—24 centí-
metros de larga. Toda ella va cubierta de labores con números calados en forma de lobulados, 
rosetones y bandas. En un lado lleva un león y dragón que ptrae a un pájaro, y en el otro 
leones y una especie de mono. 
107. Atril de hierro plegable con respaldo de cuero, s. xvi.—Convento de RR. de Santa 
Clara, de Burgos. 
La base está formada por hierros lisos, formando un arco trilobado con los hierros sobre-
puestos, el fuste es liso y los cantones de ambos lados graciosos e iguales tienen el mono-
grama de Cristo. E l cuero es ordinario, pero el primitivo. 
159. Cruz de cobre con terminaciones florlisadas.—Parr. de Cótar.—S. xm. 
El crucifijo conserva aún la corona real, pero sus pies van ya cruzados. A los extremos del 
brazo menor están la Virgen y San Juan, éste con la mano sobre el pecho, propio del siglo xm, 
y en la parte alta el ángel con incensario. 
En el reverso: Cristo Doctor acompañado de tres de los cuatro animales simbólicos (falta 
el de San Mateo). Los cabujones en número de cuatro grandes y cuatro pequeños, rodeando 
a los anteriores, tienen colores blancos, encarnados y verdes. (LÁMINA XXXIII). 
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167. Relicario de bronce.—Parr. de Villamiel de Muñó.—S. xvm. 0,7 m. de alto. 
Esta extraña pieza se apoya sobre tres pies, tiene en el primer pie un ángel con la guadaña 
y los simbólicos signos de la muerte (buho y reloj de arena). 
Más arriba se ve otro ángel que sostiene el cerco donde se contiene la reliquia, adornado 
de un gallo con algunas rocallas. 
200. Portapaz de cobre.—Parr. de Santa Cruz de Juarros.—S. XVII. 
El relieve representa a Jesús sentado en su trono como rey de burlas. 
265. Braserillo o pebetero de latón dorado.—ídem id. 
303. Placa de cobre. Representa la Visitación de Nuestra Señora.—ídem id. 
304. ídem id. Representa el Ángel de la Guarda.—ídem id. 
305. ídem id. San Lorenzo.—ídem id. 
306. ídem id. San Juan Evangelista.—ídem id. 
320. Cruz procesional de cobre.—Parr. de Valdazo.—En el anverso, sobre un crucifijo 
grabado, imperfecto de dibujo con el acostumbrado lema IHS, hay otro moderno de relieve. 
En los extremos van grabadas las imágenes de la Virgen y San Juan y sobrepuestas placas 
modernas con cabujones y agujeros para colgantes. 
En el reverso aparece una Virgen con Niño, típica del siglo xrv. 
En los extremos, el tetramorfos, grabado con entrelazados de vastagos y hojas. Las termi-
naciones son florlisadas incipientes. 
321. Cruz procesional de cobre.—Parr. de Reinoso de Bureba.—S. xrv. 
Es de forma florlisada y está adornada de cabujones. El crucifijo es de relieve. 
En los extremos, también de relieve, aparecen la Virgen y S. Juan y en la parte alta un 
evangelista. 
En el reverso: Jesucristo Doctor ocupa el centro, y en los extremos los cuatro animales 
simbólicos de los evangelistas. 
El campo va decorado según costumbre por festones grabados. 
372. Plato de cobre repujado y martillado. S. xvi.—Parr. de San Nicolás, de Burgos.—De 
gusto gótico alemán. Representa a Adán y Eva en el paraíso. 
Se usaron mucho como es sabido en los comedores de Alemania y en las iglesias de Es-
paña como petitorios. 
En consonancia con su originario destino llevaban leyendas RATMEWISHNBI como se ve 
aquí repetido. 
El borde tiene crestería trilobada. 
373. Arma de cobre en forma de lanza.—D. Lino Chillaron, de Monasterio de Rodilla.— 
Hermosa pieza del tipo de las halladas en sepulturas neólicas. Tiene 42 centímetros y 5 milí-
metros de larga por 0,6 centímetros de ancha. Fué hallada en Santa Olalla, cerca de Burgos, 
y adquirida para el Museo Provincial por la Comisión de Monumentos. Está admirablemente 
conservada y es tenida, junto con la espada del mismo metal que guarda el Excelentísimo 
Ayuntamiento de Burgos, como los dos mejores ejemplares conocidos de su clase en 
España. 
377. Arcón de hierro pintado. S. xvm.— Parr. de Villafría.— Adornan su frente recuadros 
con flores rojas y hojas blancas y otras entrelazadas a modo de rocalla. 
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Pero más que pieza artística es un curioso ejemplar de mecánica con una complicación 
abrumadora para manejar la cerradura. 
379. Cruz procesional de bronce.—Parr. de Villanía.—S. xvm. 
De forma corriente en su tiempo. 
El crucifijo está bien modelado. Su adorno principal son cartelas. 
En el reverso lleva una Virgen con su Niño. 
429. Reloj con caja de alabastro.—D. Félix Cecilia. 
Estilo Imperio. 
509. Casco de hierro acerado de infantería española, s. xvn.—Sra. Viuda de Cantón-
Salazar. Burgos. 
529. Cruz de cobre dorado.— D. Simón Calvo. Burgos.—Buena pieza fundida del siglo xvi. 
530. Cañón suelto de pistola, de principios del siglo xix.—D. Florentino Izquierdo. 
531. Hacha antigua de cobre encontrada en el cerro de San Miguel de Burgos.—ídem id. 
588. Carrillón de madera con campanillas.—Parr. de Cernégula.—Aunque renovado, 
conserva algunas de las campanillas primitivas de forma usada en la época ojival. Se usa ac-
tualmente para tocar a «Gloria» el sábado santo, costumbre de los páramos del partido de 
Burgos, donde se encuentran algunos más, y de otras comarcas. 
589. Cruz visigótica de bronce. S. VIL—D. Luciano Huidobro. Burgos.—9 centímetros 
y 5 mm. x 5 cm. 
Curiosísimo ejemplar de fíbula de forma patada con los brazos muy cortos. Lleva grabados 
en el campo un cerco radiado en el centro, tres árboles, un cuadrifolio y una especie de pez 
con algún punteado. (LÁMINA XXXIII). 
590. Sello de Diego de Frías, s. xv, en bronce.—ídem id.—Tiene dos matrices, ambas 
con el blasón de la familia, árbol y lobo pasante, a lo que añade en la mayor una lis y las le-
tras S (eello) DIAGO DE FRÍAS; en la menor DIO. Tiene un hueco en el centro para intro-
ducir algún apoyo y sellar mejor. 
Perteneció a un caballero enterrado en panteón ojival con estatua yacente en la iglesia de 
San Gi l , de Burgos, el cual murió en 26 de Abril de 1490. 
591. Placa de cobre con escudo dorado y esmaltado, s. xv.—ídem id.—Es un pinjante 
con ocho lobulados muy gracioso. Lleva por blasón castillo formal y cruz acuartelados. 
592. Placa de cobre con el evangelista San Marcos.—ídem id.—S. xrv. Está grabada y 
lleva además algunos ramos como de hiedra. Parece una medalla de peregrinación. 
593. Placa de plata representando el apóstol San Marcos por medio de uno de los ani-
males simbólicos (el león), s. xv.—ídem id. 
Procede de uno de los extremos de una cruz procesional. Estilo muy húrgales. 
616. Cruz parroquial del siglo xv con manga del xvi.—Parr. de Lodoso.—Es de plata con 
terminaciones florlisadas con un crucifijo bastante bien sentido. 
A l dorso tiene una bonita imagen de la Inmaculada incluida en una aureola con rayos 
flamígeros. 
La manga, aunque está muy deteriorada, debió ser muy rica y haciendo juego con el fla-
mante temo expuesto por esta parroquia. Tiene algunos óvalos dentro de cartelas con frutas 
bordados en oro y seda (muy separado el oro) sobre fondos de terciopelo rojo. En las fran-
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jas de separación hay flores en el centro, y en el resto, hojas y vastagos entrelazados. 
633. Atril de bronce cincelado.—ídem id.—S. xvm. Obra de Dinant. 
Tiene por soporte un águila. Su adorno le forman garras de león y vastagos. 
694. Portapaz de cobre fundido.—Parr. de Villaren (Palencia).—Estilo plateresco. S. xvi. 
En el centro el busto de N . S. J. C , y en la parte superior un querubín con frutero; en tor-
no al mismo cabezas de querubines. 
La base tiene una cruz potenzada. 
695. Portapaz de cobre fundido.—Parr. de ídem. 
Forma de hornacina donde resalta la figura de la Virgen y la salutación Ave regina celi. 
Abajo el escudo del arcediano Mendoza. 
Estilo plateresco. S. xvi. 
727. Plato de cobre repujado y martillado. S. xv.—ídem id. 
Interesante. 
732. Espada corta de cobre encontrada en las inmediaciones de Burgos. Excmo. Ayun-
tamiento de la Ciudad. Época pre-romana. 
Es una magnífica pieza, muy bien hecha, con dos filos, excelente pátina y bien conserva-
da que apareció al hacer una galería aislada en el cementerio de San José a dos metros de 
profundidad. 
Se relaciona con una civilización muy adelantada, de la cual es muestra también la gran 
lanza expuesta en este certamen. 
768. Cruz de cobre dorada.—Parr. de Quintanilla Sotoscueva.—S. xiv. 
En el anverso, crucifijo con corona real. En los extremos toscas, pero originales figuras de 
la Virgen y San Juan, de relieve, el águila de San Juan y San Mateo. 
El reverso está adornado por cabujones blancos. 
776. Bronce de Clodión «Bacantes».—D. Bonifacio Diez Montero, Burgos. 
780 y 81. Cuadros en cobre repujado y dorados a fuego. S. XVII.—ídem id. 
809. Planchas de .grabado en cobre, del arco de Fernán-González, Carmen, Huelgas y 
convento de San Pablo de Burgos.—ídem id. 
815. Plancha de grabado del arco de Santa María de Burgos.—ídem id. 
849. Campanilla de bronce con figuras en relieve año 1553.—Parr. de Huérmeces. 
Es fundida con figuras de la fábula de Orfeo y los animales. 
866. Portapaz de cobre.—Parr. de Villalcázar de Sirga.—Estilo Renacimiento. 
En la base tiene adherida una chapa dorada con una figurita de rodillas. 
En el centro un relieve de alabastro representando la Virgen y el Niño. Es de alto relieve 
y semeja coger una flor. 
La escena va pintada de azul y rojo. 
El marco tiene columnas abalaustradas sobre fondo de pilastras, con querubines en los ba-
samentos y en el friso. 
Hacen de acróteras bichas aladas con terminaciones vegetales. El copete muestra la figura 
del Padre Eterno y tres querubines. 
Reverso: E l asa parte de una cabeza de león con otros detalles clásicos. En la terminación 
un querubín grabado y vastagos. 
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897. Plato de cobre esmaltado, s. xvm.—D. Bonifacio Gil Baños. 
903. Plato de cobre, cincelado y martillado, s. xv.—D. a Ramona Roca de Roca, Burgos.— 
Representa la figura de San Jorge matando al dragón en presencia de un ángel que desciende 
y una figura coronada sobre un animal fantástico, según la leyenda medioeval. 
947. Crucifijo románico con esmaltes y piedras, s. xvi.—D. C. N . Linker, de Bilbao.— 
Pieza muy típica con corona real de picos. 
948. Arquilla de hierro gótica, s. xv.—ídem id.—Su adorno principal le constituyen tra-
cerías góticas, dos bandas horizontales y dos verticales con algunos repujados. La tapa lleva 
estrecha franja de calados a modo de entrelazados que se cortan. 
Debió servir para cepillo de iglesia. 
949. Arquilla mudejar, s. xvi, con incrustraciones de marfil.—ídem id.—Los dibujos son 
geométricos de estrellas, etc. 
950. Arquilla persa con incrustaciones de marfil, s. xvi.—ídem id.—Forma dibujos de 
árboles y animales pareados y las cenefas florecitas estilizadas. 
951. Arqueta de hierro grabada, s. xvii.—D. Ángel Cecilia, Burgos. 
965-67. Pebetero y tres jarrones de bronce y esmaltes.—D.' Dolores Barreto de Solano, 
Burgos. 
968. Jarrón de bronce cincelado en oro,—ídem id. 
969. Virgen de marfil con media luna.—ídem id. 
970. Pebetero pequeño de bronce y esmalte.—ídem id. 
970. Pebetero de bronce.—ídem id. 
972. Cajita de bronce y esmalte.—ídem id. 
973. Tenebrario de hierro, s. xvt.—Catedral de Burgos.—Hermosa pieza, toda ella 
elegantemente labrada y muy conocida. 
Según Mz. y Sanz «Historia del Templo Catedral de Burgos»., no es regalo del emperador 
Carlos V , aunque lleva sus armas junto con las de la iglesia y las del Arzobispo. 
Publicado en Museum, Barcelona, 1912. 
994. Arca gótica de madera, forrada de cuero con hierros, s. xv.—ídem id.—Es una fina 
pieza con abrazaderas terminadas en conchas y asa con hierro retorcido. En el borde de la 
tapa lleva tracerías con dos torrecitas que se repiten tres veces en el frente y alternan con 
otras en forma de rosetones. Va cubierta de cuero labrado. 
1000. Cruz parroquial de bronce, plateada.—Parr. de Villatoro. 
Es cilindrica con crucifijo y tres chapas, con evangelistas, fundidas, pero interesantes. 
Maza con esmaltes toscos y adornada con figuras de apóstoles. 
1004. Par de candelabros plateados. Estilo moderno.—ídem id. 
1006, 1007 y 1008. Cruces de madera con crucifijo de bronce e incrustaciones de 
nácar, s. xvm.—D." Aurora Blanco, Burgos. 
109. Pila de agua bendita.—ídem id. 
Tiene imagen de la Inmaculada con la serpiente al pie y ángeles en torno a la primera. 
1031. Crucifijo de cobre.—Museo de losPP. Jesuítas de Oña.—S. xm. 
Interesante por sus pequeñas dimensiones. 
1033. Paz de bronce. Estilo Renacimiento, s. xvi.—Parr. de Santa Gadea del Cid. 
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1147. Atril de hierro, s. xv-xvi.—Parr. de Sasamón.—Es de cuatro pies, de hierro torcido 
con grumo y nudo de hojas de cardo típicas. El respaldo es calado con cuatro secciones for-
madas por vastagos y frutos a modo de granadas, muy originales. 
1180. Cruz de cobre.—Parr. de San Martín de Humada.—S. xrv. 
Es notable por su buen estado de conservación, pues está como nuevo. 
El crucifijo tiene nimbo crucifero de doble trazo. A los extremos, la Virgen y San Juan en 
la forma dolorosa. A l pie Adán y en lo alto, el ángel incensador, de forma nueva. 
En el campo de los brazos hay chapas repujadas con tres hojas. Los extremos son flor-
lisados. 
Reverso: En el centro, Jesús con globo en la mano, sentado sobre arco de cielo; a los ex-
tremos, los simbólicos animales y en el resto, círculos separados por dos puntos. 
1204. Mortero procedente de la farmacia del Monasterio de San Juan de Burgos.—Exce-
lentísimo Ayuntamiento de la Ciudad.—S. xvn. Interesante pieza con varias labores. 
1205. Brasero de bronce, s. xvn.—ídem id.—Tiene tres cabezas de leones por soporte y 
querubines en las asas. 
1206. ídem id.—ídem id.—Va adornado del escudo de la ciudad en forma nueva (a me-
dio lado el busto de rey con corona) y siete castillos. Siguen cabezas de león y de mujer, al-
ternando y separadas por columnitas de cariátides. La paleta forma de concha, de cobre. 
1208. Vara de Burgos, tipo de la medida usual de Castilla. Conservada en un estuche de 
terciopelo en el Ayuntamiento de la Ciudad. Es de aleación de varios metales. 
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2. Sentencia arbitral entre Don Mauricio, Obispo de Burgos, y su Cabildo, de un lado, y 
el Monasterio de Santo Domingo de Silos, de otro, por la cual el Monasterio había de pagar 
cada año, el día de la Asunción de la Virgen, treinta áureos en concepto de diezmos y darle 
dos procuraciones cuando visitara el Monasterio, obligéndose en cambio el Obispo a no erigir 
en Silos ninguna otra parroquia fuera de la de San Pedro sin consentimiento del Abad. Bur-
gos; 1222, 11 Enero. Perg. de 22 x 50 cm. Letra francesa.—Monasterio de Santo Domingo de 
Silos. 
3. Bula del Papa Honorio ID al Arzobispo de Toledo y a los Deanes de Toledo y Segovia 
nombrándoles jueces de las diferencias entre el Monasterio de Silos y el Obispo de Burgos 
sobre los Monasterios de Lara y San Millán de Perros, sobre diezmos, etc. En Viterbo; 1219, 
5 Diciembre. Perg. de 36 x 40 cm. Letra francesa. Sello del Papa Honorio en plomo pen-
diente.—ídem id. 
5. Breviarium gothicum. Códice en papel y perg.; 155 hjs. foliadas recientemente por 
error (1-6, 6 bis-37 papel, 38-154 perg.); letra visigót., siglo xi, de distintos amanuenses, a 
pág. entera de número variable de líneas; iniciales miniadas; música pneumática interlineada. 
Encuademación, madera biselada recubierta de perg. 20 x 14 cm.—ídem id. 
24. Regla de la Cofradía de San Andrés, en pergamino, con algunas iluminaciones, le-
tras, etc.; siglo xvi.—Parr. de Salazar de Ama ya. 
32. Summa de exemplis ac similitudinibus rerum noviter im pressa. En Venecia, por 
Juan y Gregorio de Gregoriis; 1449, 12 Julio. 8 + 378 hjs. foliadas. Letra gót. en tres tama-
ños y a dos col. de 48 lín. Algunas iniciales grabadas, otras en hueco. 19 x 14 cm. Perg.-
Parr. de Gamonal. 
33. Escritura censual en pergamino, nueve hojas y tapa.-D. Abelardo Ñuño Murga. 
34. Escritura de censo en pergamino, dos hojas largas cosidas.-Idem id. 
35. Petición de Fr. Pedro del Moral, Mayordomo del Monasterio de Cárdena; impreso 
con grabados, 36 hojas, más dos de cubiertas.—ídem id. 
36. Crónica del Rey Don Enrique cuarto hecha por el Licdo. Diego Enríquez del Cas-
tillo, su Capellán. Copia del siglo xv,. Ms. en papel con cubierta de pergamino; 288 hjs. folia-
das al margen inferior. 28 x 21 cm.—ídem id. 
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37. Decretum sacree Congregationis Riluum supra descriptione sanctorir/n Martyrum 
Stephani abbatis \ et ducentorum monacorum monasterii \ sancti Petri de Cárdena in mar-
tyro/ogio romano. 1724, 31 de Julio. Ms. en pergamino; 4 hjs. orladas y sin foliar; letra re-
donda. Encuademación, pasta recubierta de terciopelo negro bordado con hilo de plata. 27 
x 19 cm. A l folio 1.° v.°, miniatura de San Pedro, dos abades y los doscientos monjes; debajo, 
en el centro, el escudo pontificio; a mano derecha y de rodillas, Santa Clotilde, con otro nom-
bre, Sancha, fundadora; y a mano izquierda, igualmente de rodillas, el Cid Rodrigo Díaz de 
Bivar.—ídem id. 
38. Pleito del Monasterio de Cárdena, año 1554, tomo 1.°—ídem id. 
40. Instrucción de Sacerdotes en que se les da doctrina muy importante para conocer la 
alteza del sagrado oficio sacerdotal y para ejercitarle debidamente, sacada toda de los Santos 
Padres y Doctores de la Iglesia, por Fr. Antonio de Molina, monje de Miraflores. Impresa a 
costa de la Real Cartuja de Miraflores, en Burgos, 1608, por Juan Bautista Varesio. Un volu-
men en 4." de 744 páginas, con prólogo e índice sin numerar.—D. Manuel Ayala, Pbro. 
57. Declaración mística de las armas de España por el Maestro Juan de Caramuel. Im-
preso en Bruselas por Lucas Murbegue, año 1636.—D. Venancio San Juan. Población de 
Arreba. 
58. Pleito entre el Ayuntamiento y Don G.° de Guzmén, antiguos poseedores del palacio-
castillo de Olmillos de Sasamón.—Ayuntamiento de Olmillos. 
5Q. Confirmación de un privilegio de Sancho IV.—ídem id. 
60. Sentencia a favor del Ayuntamiento en un pleito seguido contra D. Alonso de Car-
tagena.—ídem id. 
61. «Executoria desta Villa contra la Villa de Sasamón», año 1613, con un sello de 
plomo.—ídem id. 
64. Ejecutoría Real ganada por solicitud de Juanes Marín, clérigo beneficiado del lugar, 
contra el Marqués de Aguilar, año 1558 (con una lámina interesante).—Ayuntamiento de 
Isar. 
205. Un códice de ocho folios, del siglo xvi, conteniendo la regla de la cofradía de San-
tiago de Urones.—Parr. de Urones. 
251. Líber Cron/carum cum fígurís et imaginibus ab initio mundi. Nuremberg, por An-
tonio Koberger; 1493, 12 Julio. 18 hojas + 300 fol. (fol. 1, 2 y 31 faltan). Letra gót. en dos 
tamaños; huecos para las iniciales. Hermosos grabados en madera por todo el texto. 45 x 32 
cm. Encuademación en madera recubierta de piel labrada.—Cartuja de Miraflores. 
252. Repertorium statutorum \ ordinis cortusiensisper \ ordinem al \ phabeti. En Basilea, 
por Juan Amorbach; 1510, 15 Enero. 309 hjs. sin fol. Letra gót. en cuatro tamaños. Acota-
ciones marginales. Grabados en madera por dibujos atribuidos a Holbein. Iniciales miniadas 
en azul y rojo. 32 x 22 cm. Encuademación, madera cubierta de piel labrada.—ídem id. 
253. « Vita Chrístr», cartujano, romanzado por Fr. Ambrosio Montesino. Primera parte. 
En Alcalá, por Lanzalao Polono; 1503, 27 Febrero. 161 hjs. fol. Letra gót. en dos tamaños a 
dos col. Escudo del impresor. Port. grab. representando a los Reyes Católicos recibiendo el 
libro de manos del traductor; escudo real. Iniciales grabadas. 31 x 22 cm. Encuademación, 
madera cubierta labrada.—ídem id. 
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254. Privilegio rodado del Rey D. Juan II de Castilla que contiene la carta de la fundación 
de la Real Cartuja de Miraflores. Cuaderno escrito sobre vitela, con la portada, las iniciales y 
el sello real iluminado y miniados con oro y colores. Tapas forradas de terciopelo carmesí y 
guarniciones de plata.—ídem id. 
291. Rhetorica christiana, por el P. Fr. Diego Valadés, Procurador general de la Orden 
de Menores. Contiene un curiosísimo tratado mnemotécnico al hablar de la memoria. En Pe. 
rusa, por Pedro Jaime Petrucio; 1579. Portada grabada. Grabados en el texto. 10 hjs. prol. 
+ 378 págs. texto -fr 8 hjs. índice. 24 x 18 cm. Perg.—P. José Santos, de Tardajos. 
292. Scotus pauperum super qua | tuor \ libris Sententiarum. En Tolosa, por Guillermo 
Gorris, aragonés; ¿1486? (dedicatoria). 247 + 1 hjs. sin fol. Sign. a—Z8 A — H 8 . Letra gótica 
en dos tamaños. Acotaciones marginales manuscritas, siglo xvi. Huecos para las iniciales. 
20 x 14 cm. Pta. recubierta de piel grabada.—ídem id. 
294. Sermones y Epístolas de San León Magno. En Roma, por Conrado Suneynheyn y 
Adolfo Pannartz; 1470. 132 hjs. sin fol. ni sign., de 38 lín. a pág. entera. Letra redonda. 
Fol. 1 v.°, inicial y cenefa en varios colores; las demás en rojo o en azul. Pta. italiana.— 
ídem. id. 
315. [Ejecutoria otorgada a favor de D. Pedro de Olea Barreda, vecino de Sigüenza], 
Por Felipe IV, en 1661. Ms. en pergamino; 1 + 7 9 + 1 hjs., sin foliar; letra redonda. Encua-
demación, pta. forrada de terciopelo encarnado. 33 x 22 cm. A l fol. 2 v.°, árbol genealógico 
con retratos, miniados en colores. A l fol. 3 v.°, escudo nobiliario también miniado. A l fol. 5 
v.°, miniatura de un caballero y un clérigo arrodillados ante la imagen de la Virgen. A l fol. 6 
v.°, otro escudo nobiliario en colores.—D. Félix Berdugo. 
316. [Ejecutoria de hidalguía a favor de Hernán Ruiz Arias y Pedro Ruiz Jaramillo. 
vecinos de Sepúlveda]. En Valladolid, por Carlos I, 20 Junio 1551. Ms. en pergamino con 
cubierta de lo mismo; 29 hjs. sin foliar; letra redonda. 35 x 24 cm. A l fol. 1 v.°, orla de oro 
y colores; en el hueco de la D, inicial de D. Carlos, un caballero protegido por Santiago y 
arrodillado ante la Virgen; en el margen inferior de la orla, escudo nobiliario de los Arias. 
Otras miniaturas en oro sobre fondo rojo. En hoja suelta, el escudo real de España sobre 
fondo de armiño, con una cartela sin llenar al pie.—ídem id. 
317. [Ejecutoria de hidalguía a favor de D. Manuel Maldonado, vecino de Durantón] 
En Valladolid, por Felipe II, 13 Febrero 1576. Ms. en pergamino; 37 hjs. sin foliar; letra re-
donda. Encuademación, pasta labrada y dorada. 34 x 23 cm. A l fol. 1.° v.°, orla de oro y 
colores; en el hueco de la D, inicial de D. Felipe, la Pietá y dos orantes al pie; en el margen 
inferior de la orla, escudo de los Maldonado. Fol. 2 v.°, orlado también en oro y colores. Fo 
lio 28 v.°, miniatura de Santiago a caballo y en batalla. Fol. 29 v.°, orla con escudos nobilia-
rios en los ángulos. Fol. 30 v.°, miniatura de Felipe II sentado y dictando sentencia.— 
ídem id. 
318. Ejecutoria de D. Juan de Abia, 1549.—ídem id. 
319. [Ejecutoria otorgada a favor de Hernando de la Concha, vecino de Peñaranda]. 
Por Carlos I, en 1546. Ms. en pergamino con cubierta de lo mismo; 34 hjs. sin foliar; letra 
redonda. 32 x 21 cm. A l fol. 1 v.°, escudo nobiliario y orla de asuntos paganos, miniado todo 
en oro y colores.—ídem id. 
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352. Privilegio del Rey D. Fernando III, del 1232, confirmado por D. Alfonso el Sabio, 
para que los clérigos de Castrogeriz no paguen moneda.—Parr. de Castrogeriz. 
353. Privilegio de Fernando IV, confirmando el de D. Alfonso el Sabio de 1270, confir-
mando otros derechos a los canónigos de Castrogeriz.—ídem id. 
354. Privilegio del Rey D. Enrique del año 1392, confirmando otros anteriores a los clé-
rigos de la misma villa.—ídem id. 
362. El libro iulgo de León. E/a Suma del maestro Jacobo. El fuero de Camora. Có-
dice en perg. de 146 hojas foliadas recientemente con error (1-70; 74; 71-73; 75-146). Detrás 
del 74 faltan folios. Fols. 1 a 8, tabla de libros y capítulos de El libro iuigo. Fol. 9, blanco. 
Fol. 10 v.°, col. 1.a, miniatura sobre fondo de oro representando cuatro damas, una de ellas 
de hinojos ante tres Obispos que las absuelven o bendicen. Y sigue: El primer libro es de la 
e/ec\ cion de los principes » del en sinamiento commo... Fol. 119 v.°, col. 1.a, lín. 31. 
Aquí acaba el libro iulgo de León. Fol. 119, col. 2. a. Aquí comienca ella Suma de maestro 
Jacobo. Prologo ¡ Todo (sic) los pleytos... Fol. 137 v.°, col. 2. a, lín. 2. a. Aquí acaba ela Suma 
de maestre Jacobe... Fol. 137 v.°, col. 2. a, lín. 4. a. Aquí comienca el fue ro de Camora... 
Fol. 146 v.°, col. 2. a. Este llblp fxe bcbbbdp qxbtlp dlbs ppr bndbr de mbrclp Erb de mili e 
tlezlen tps e xlnte e siete pnps. e bcbbplp pedlp ppl mbndbdp de Gpncblxp rpdlgxlz. Que, en 
virtud de haber adoptado el cajista una clave ingeniosa, según la cual, las vocales se sustitu-
yen por las consonantes que respectivamente les siguen en el alfabeto castellano, después de 
haber suprimido la j por igualarla con la i , la k por exótica y la v por igualarla con la u, y 
haber permutado la líquida r con su homologa /, viene a decir: Este libro fué acabado qua 
tro dias por andar de marci o era de mili e trezientos e vinte e siete anos e acabo lo 
Pedro por mandado de | Goncalvo Rodriguiz (27 Marzo 1289). Esta clave ha sido descifrada 
por primera vez por los Sres. Ureña y Bonilla. Este vol. perteneció al historiador del siglo xvm. 
D. Rafael Floranes. Modernamente y conforme al texto de este Códice, propiedad del señor 
García de Quevedo, se han impreso: El Fuero de Zamora en «Fueros leoneses de Zamora, 
Salamanca...; edic. y estudio por Américo Castro y Federico de Onís. I. Textos. Ma-
drid, 1916». 7 la Suma del maestro Jacobo en «Obras del Maestro Jacobo de las Leyes... pu" 
blicadas en virtud de acuerdo del Ilustre Colegio de Abogados de Murcia, por Rafael de Ure-
ña y Smenjaud y Adolfo Bonilla y San Martín. Madrid, 1924». En esta última edic. se inser-
tan fotografías de dos páginas del Códice.—D. Eloy García de Quevedo. 
368. Regla de la Cofradía de Santa Bárbara, fundada en ¡a parroquia de la Blanca 
en 1582. Ms. en pergamino y papel; 17 -\- 11 hjs. sin foliar; iniciales miniadas en rojo y azul. 
Encuademación, pasta con cenefa dorada. 27 x 20 cm. Fol. 1 v.°, miniatura de Santa Bárba-
ra con un castillo en la mano izquierda.—Parr. de San Nicolás, de Burgos. 
369. Regla de la Cofradía de Santa Ana, fundada en la parroquia de Vejarrúa en 1601. 
—ídem id. 
370. Regla de la Cofradía de Ntra. Sra. de la Alegría, fundada en la parroquia de San 
Nicolás en 1726. Ms. en papel de 30 hjs. sin foliar -f- 2 en perg. Miniatura de los atributos 
episcopales, báculo y mitra en el campo de una cartela, y de la Virgen de la Alegría con el 
Niño bajo pabellón. Iniciales miniadas. Encuademación, madera cubierta de piel labrada con 
broches metálicos. 26 x 19 cm.—ídem id. 
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371. Regla \ de nuestra seño [ ra de la Charidad y ! del Remedio nue | vamente insti-
tuida. (Parr. de Vejarrúa); 1591, 2 de Febrero. Ms. en pergamino de 20 hjs. sin foliar; letra 
redonda. Encuademación, madera recubierta de piel labrada. 26 x 18 cm. A l fol. 1.°, minia-
tura de la Virgen y el Niño, a cuyos pies se arrodillan tres devotos. En el recuadro de la mi-
niatura la leyenda: Nuestra Señora de la Charidad y del Remedio, rogad por todos los pe-
cadores; y debajo: Rogad por los pecadores, que por ellos fuisteis Virgen y Madre de Dios. 
—ídem id. 
430. Libro de compras de Diego de Soria, regidor de Burgos, siglo xvi.—D. Félix 
García. 
431. Discurso sobre el origen y descendencia de la familia de \ los Salamanca de \ la 
ziudad de Burgos. Folleto ms. en papel, letra del siglo xvm; con érboles genealógicos. 
32 x 21 cm.—ídem id. 
432. Colección de varios folletos políticos, no originales, sino en copias, del siglo xvm. 
1.° Carta del Gran Duque de Alba a Paulo IV sobre las alteraciones de Italia donde él era 
Virrey y Capitán General. 35 fols. 
2.° Parecer dado por el Capitán Adrián de Waldersingen a Carlos V para formar una mi-
licia completa de Caballería e Infantería. 27 fols. 
3.° Sobre la prisión del Marqués del Carpió, Duque de Montoro. 31 fols. 
4." Relación de la causa y castigo de D. Carlos de Padilla, D. Pedro de Silva, Domingo, 
Cabral y D. Rodrigo de Silva Sarmiento y Villandrando. 33 fols. 
5.° Instrucción enviada por el Cardenal Cisneros a Adriano de Utrech para Carlos V so-
bre el gobierno del reino de España. 11 fols. 
6.° Carta familiar sobre el uso de los toros y el abuso de las comedias. 13 fols. 
7.° Carta de Arias de Montano a Felipe II. 30 fols. 
8.° Diálogos instructivos entre los mayores Príncipes de Europa, por Diego de Saavedra. 
91 fols. 
33 x 22 cm. Pta. hol.—ídem id. 
433. Causa contra Antonio Pérez | Secretario que fue | del Señor Rey Felipe II ! seguida 
en esta villa y corte de Madrid ante | el Sr. Dr. Pareja de Peralta con comisión de su Ma-
gestad para ella 1 a pedimento del Licdo. Bartolomé de la Hera | sobre ¡ la justificación de ha-
ber dado muerte con veneno a su hermano el Licdo. Pedro de la Hera el dicho Anto | nio 
Pérez.—En Madrid, a 23 de Abril de 1591.—Copia manuscrita en papel. 91 + 1 hjs. sin fo-
liar; letra del siglo xvm. 33 x 22 cm. Pta. hol.—ídem id. 
434. Códice en papel, con cubierta de pergamino, referente al linaje de los Torsel, fami-
lia de Soria.—ídem id. 
435. Manuscrito referente a los linajes de Gutiérrez, Ayala, Bocanegra y otros (año 1792). 
—ídem id. 
436. Relación de la causa que se fulminó por el Inquisidor General Obispo de Segovia 
al M . R. P. Maestro Froilán Díaz, del Orden de Predicadores, Confesor del Sr. Rey D. Car-
los II. Ms. en papel, 154 fol., 33 x 22 cm—ídem id. 
438. Seis documentos de la familia de Salamanca, referentes a propiedades en el pueblo 
de Orbaneja del Castillo.—ídem id
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483. Regla de la Cofradía de San Cristóbal; códice en pergamino del siglo xvi—D. Este-
ban González Calleja, de Sotresgudo. 
484. [Regla de la Cofradía y Hermandad de! Smo. Sacramento, sita y fundada en la 
parroquia da San Pedro de la Fuente (Burgos)]. Ms. en pergamino; I 4~ 28 hjs. sin foliar; 
letra redonda, siglo xvi; iniciales miniadas en rojo y azul. Encuademación, madera recubierta 
de piel grabada en oro. 26 x 18 eras.—Parr. de San Pedro de la Fuente. 
485. [De natura angélica], por Fr. Francisco Jiménez (Eximenez) O. M . ; versión caste-
llana. En Burgos, por maestre Fadrique de Basilea, alemán; 1490, 15 Octubre. (16) 17-141 
hjs. foliadas. Letra gót. en dos tamaños y a dos col. de 42 lín. Huecos para las capitales. 
26 x 20 cm. Tela.—D. Florencio Sanz. 
490. Manuale sive practica minis '• trandi sacramenta cum missis votivis \ secundum 
ordinem sánete ecclesie Burgensis i etper totam eius diocesim. (Del fol. 2.°). En Zaragoza; 
1497, 9 de Febrero. 4 hjs., resto incompleto del primer cuaderno, sin fol. ni sign.; (1) 2-156 
foliadas en numeración rom. Sig. (ai) a2 - v 8 , s-t 1 0. Huecos para las iniciales con minúscu-
las en su lugar. Colof., fol. 156 v.°. Fuitque praesens opus summa cum diligen tia impressum 
apud cesarangustam | anuo salutis XCCCCXCVTI, die vero nona februarii. Escudo del impre-
sor, (Paulo Hurus). 23'5 x 16'5 cm. Pta. esp., moderna.—D. Joaquín Fernández Villarán, de 
Villarcayo. 
491. Cantoral de las iglesias de la diócesis de Burgos, mandado imprimir por el R. Fray 
Pascual de Ampudia, Obispo de Burgos. En Burgos, por Federico Alemán, -s. a.- Iniciales 
miniadas. Música en pentagrama. 183 fols. con los suplidos por el expositor. 31 x 32 cm. 
Pta. esp. con orla dorada.—ídem id. 
553. Camino de perfección de Santa Teresa de Jesús. En Evora, por la Viuda de Andrés 
de Burgos; 1583. 12 hjs. sin fol. -\- 143 fol. en numeración árab. Letra redonda en el texto-
Epígrafes gót. Iniciales grabadas. 15 x 11 cm. Perg.—P. Silverio de Santa Teresa de Jesús, 
Carmelita Descalzo. 
555. Leccionario. Códice en pergamino; 255 hjs. sin foliar; letra gótica, siglo xiv, a dos 
col. de 32 líneas; epígrafes en rojo. Encuademación, madera con lomo de piel y forrada de 
pergamino rojo grabado; broches metálicos pendientes de cuero. 46 x 32 cm. A l fol. 1.° v.°, 
inicial ornamentada en colores sobre campo de oro; las demás en rojo y azul.—ídem id. 
557. Carta de Santa Teresa de Jesús escrita por su Secretaria la Beata Ana de San Bar-
tolomé a 5 de Setiembre de 1582, un mes justo antes de morir la Santa. Papel de hilo; 
27 x 22 cm.; caracteres de la época. Colocada en marco de plata labrado sobre peana de 
madera.—Convento de Religiosas Carmelitas, de Burgos. 
595. [Exposición del Apocalipsis por San Beato de Liébana]. Códice en perg. de 166 
hjs. sin foliar; letra visigótica, siglo xi, a dos col. de 43 líneas en negro y rojo, rojo para el 
texto, incipit, explicit, etc., y negro para los comentarios; algunas iniciales en rojo, otras en 
varios colores con entrelazados merovingios; 71 cuadros de asunto apocalíptico miniados en 
oro y colores, encuadrados en marcos de entrelazados merovingios; 20 de ellos a página 
entera, 11 a más de media pág., los restantes en cuarto de pág. aproximadamente. Registro 
al pie de todos los cuadernos. Encuadernado en perg. 36'5 x 25 cm. A l fol. 10 v.°, la fecha: 
era M." C.a XXa 1111.a, III.°nonas januarii. A l fol. 163, al pie de la miniatura, el nombre del 
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miniaturista contenido en este ruego: Martinipictorís mementote. Faltan el fol. 1.° del cua-
derno duodécimo y el fol. 8.° del decimocuarto.—limo. Cabildo Catedral de Osma.—(LÁ-
MINA XLII). 
601. [Breviario de la diócesis de Osma]. Códice en vitela de 433 hjs. sin foliar ni signar; 
letra gót., siglo xv, a dos col. de 40 líneas cada una, en negro para el texto, en rojo para los 
títulos; iniciales en colores, algunas en rojo o azul sencillamente, las más con ricos adornos 
vegetales de oro y colores a la acuarela; 20 orlas a pág. entera con profusa y delicada orna-
mentación vegetal, animal y humana en fantásticas escenas. Cuadernos registrados. Encua-
dernado en perg. 43 x 34 cm. A l fol. 1.° v.°, en la orla el escudo del Obispo D. Pedro de 
Montoya. Faltan el fol. 1.° del segundo cuaderno, los cuatro últimos fol. del cuaderno cua-
renta y tres, el l . e r folio del cuarenta y cuatro, el fol. 8.° del cuaderno cincuenta y uno, y el 
1.° del cincuenta y seis.—ídem id.—(LÁMINA XLIII). 
612 y 613. Dos ediciones de Dioscórides.—D. Primitivo Lafont, de Pampliega. 
635. Carta de privilegio del lugar de Santa María de Gamonal con sello de plomo.— 
Ayuntamiento de Gamonal. 
638 al 645. Ocho tomos del Compendio matemático, de Tosca, siglo xvm.—D. José 
Sarmiento. 
731. Actas referentes a la exhumación de los restos de D. Juan Martin Díaz, el Empeci-
nado, del año 1845, extendidas en Roa.—D. Ángel de la Fuente, de Roa de Duero. 
789. [Ejecutoria del Consulado de Burgos en pleito con el Adelantado de Castilla y 
la villa de Calatañazor]. En Valladolid, por D. Carlos, 28 Enero 1553. Ms. en pergamino sin 
foliar, con cubierta de lo mismo. Letra redonda. 34 x 24 cm. A l fol. 1.° v.°, inicial del nombre 
D. Carlos mimada en colores sobre fondo de oro.—Excma. Diputación provincial de Burgos. 
790. Ordenancas de la universi \ dad de la contratación de la cib | dad de Burgos. 
Confírma \ das por Sus Magestades \ anno de 1538. Valladolid, 18 Setiembre. Ms. en perga-
mino de 95 + 5 hjs. sin foliar, con cubierta de lo mismo. 34 x 73 cm. A l fol. 1.° v.°, escudo 
de D. Carlos sobre fondo azul con el PLUS ULTRA en la parte inferior; corona imperial sobre 
dos dragantes cruzados en el ángulo superior derecho y corona real sobre lo mismo en el iz-
quierdo; el nombre D. Carlos en mayúsculas de oro sobre dos bandas roja y azul; toda la pá-
gina orlada en rojo y oro. A l fol. 95 v.°, suscripciones autógrafas del Rey, del Secretario Juan 
Bázquez de Molina y otros. Falta el sello pendiente. Fueron publicados por D. Eloy García 
de Quevedo, en Burgos, 1905.—ídem id. 
791. Ejecutoria contra Ronquillo sobre | los portazos (sic) de Santa Cruz de la Carza. 
En Valladolid, 24 Setiembre 1558. Ms. en pergamino con cubierta de lo mismo, de 2 -\- 4 
hjs. sin foliar; letra redonda. 32 x 22 cm.—ídem id. 
792. Executoria contra el Conde de Montagudo sobre el portazgo en la villa de Alma-
zán. Valladolid, 30 Enero 1548. Ms. en pergamino con cubierta de lo mismo; 46 hjs. sin fo-
liar; letra redonda. 35 x 23 cm.—ídem id. 
838. Tela de seda, impresa con los versos que se cantaron a Lord Wellhington a su en-
trada en Burgos, el año 1814.—D. Juan Cuñado. 
845. Biblia llamada de Maguncia, de las 42 líneas, o Mazarina. En Maguncia, por Gut-
temberg y Fust, hacia 1450. Dos vol.; 42 x 29'5 cm. Magnífico ejemplar miniado con primo-
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rosas acuarelas ojivales, del primer incunable conocido. Obra única en España.—Biblioteca 
provincial de Burgos.—(LÁMINA XLIV). 
846. Sagrada Biblia. Códice en pergamino, de 195 fols. sin foliar. Letra francesa del 
siglo xu o comienzos del xm, a dos col. de 42 lín. Iniciales miniadas; las de libro con preciosa 
ornamentación de figuras, las de capítulo o versículo en rojo o azul sencillamente. Fol. 8 v.°, 
miniatura en media pág. representando la Adoración de los Reyes. Fol. 12 v.°, miniatura en 
pág. entera con cenefa superior e inferior, representando el pecado de nuestros primeros pa-
dres y sus consecuencias y la Redención de Jesucristo. Tamaño: 42 x 29'5 cm. Encuadema-
ción, en madera recubierta de gruesa piel de jabalí, con gruesos clavos.—ídem id. (LÁMINA 
XLV). 
853. Libro de matemáticas del año 1595.—D." Felipa Melgosa, de Burgos. 
898. Ejecutoria del apellido Odriozola.—D. Francisco Calvo, de Burgos. 
900. Crismón. Tras un preámbulo religioso, canta los triunfos de Rodrigo el Campea-
dor, singularmente la toma de la opulentísima ciudad de Valencia, al cabo de cas>i cuatro-
cientos años de calamidad. Habla luego de la transformación de la mezquita en iglesia cató-
lica y de la consagración de D. Jerónimo para Obispo de la Ciudad el año 1098. En seguida 
Rodrigo el Campeador, con los caballeros y el pueblo, hace donación a su Redentor, a la 
Sede de Valencia y al venerable pastor Jerónimo, de la villa de Picacen, las villas de Alcañiz, 
almunia de Sobalerke, la otra almunia que está junto a la iglesia de Santa María, extramuros 
de la ciudad; para después de la muerte dona también la almunia que está dentro del término 
del Castillo de Cebolla, la villa de Frasinales dentro del término de dicho Castillo de Cebolla, 
y doce parejadas en término de Murviedro, y otras doce en término de Almanar y otras doce 
en el campo de Burriana. A los infractores, pena de mil libras de oro. Acéptalo el Obispo don 
Jerónimo y carga pena de excomunión a los que contra ello intenten algo. La suscripción 
autógrafa dice: «Ego Rudericus simul cum coniuge mea afirmo oc quod superius scriptum 
est». Roblan: Ramiro, Merino y Rodrigo. Confirman: Martín, Fernando y Diego. Son testigos: 
Pedro, Fernando y Juan. Suscripción punteada que dice: «Martinus scripsit». 
Perg. de 54 x 45'5 cm.; letra visigoda.—Cabildo Catedral de Salamanca.—(LÁMINA XLVI). 
901. Crismón. D." Jimena Díaz, con consentimiento de sus hijos e hijas y hombres 
buenos, dona a la sede Valentina y a su Obispo D. Jerónimo, en sufragio de su Señor y ma-
rido Rodrigo el Campeador y para bien de su alma y la de sus hijos, hijas y nietos, no sola-
mente los diezmos otorgados por su predicho señor y marido, sino el diezmo de sus bienes 
presentes y futuros y los de sus hijos e hijas, por tierra y por mar, señaladamente el pan, el 
vino, el aceite, los higos y demás frutos de huerta, los molinos, baños, tiendas, alhóndigas, 
casas, alcabalas grandes y pequeñas, el quinto cobradero de sus vasallos, y todas las cosas 
de dentro y fuera de sus ciudades y castillos. Lo jura y logra hacérselo jurar a sus hijos, hijas 
y nietos, y para más firmeza lo signará de su mano. Impone cien libras de oro de multa al 
transgresor, pagaderas a favor de D. Jerónimo y de su iglesia. D. Jerónimo lo acepta y ex-
comulga a los rebeldes y desobedientes. Fecha en 12 de las Kalendas de Junio del año mil 
ciento uno de la era cristiana. Lleva confirmación autógrafa, hoy ilegible, de D.° Jimena 
Díaz. Roblan el documento: Ramiro, Merino y Fernando. Le confirman: Pedro, Rodrigo y 
Sancho. Son testigos: Pelayo, Diego y Ñuño. 
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Suscripción punteada que dice: «Martinus scripsit». 
Perg. de 48 x 27 cm. letra visigoda. 
Este documento, y el anterior, fueron publicados y estudiados por D. Ramón Menéndez 
Pidal (Revista de Filología Española, 1918).—ídem id. 
911. Sagrada Biblia. Códice en perg., de 397 hjs. foliadas a lápiz recientemente. Letra 
visigót., siglo x, a dos col. de 52 líneas con iniciales y epígrafes miniados en colores; verde, 
rojo y amarillo; con acotaciones marginales coetáneas. Encuadernado en madera cubierta de 
piel labrada; broches de cuello con pasador de hierro a una mano y hembra a la otra. 47 x 33 
cm.—Universidad Pontificia de San Jerónimo, de Burgos. 
924. Privilegio rodado de Fernando III confirmando los concedidos por Alfonso VIII 
a la Colegiata de Soria. En Burgos; 1218, 2 Enero. Perg. de 46 x 46 cm. Letra fran-
cesa. Crismón y rueda en tinta. Encuadrado en marco moderno.—Cabildo de la Colegiata 
de Soria. 
955. Libro gótico del siglo xv con 21 hojas de las cuales 16 están pintadas.—D. J. N . Lin-
ker, de Bilbao. 
979. Carta de arras de Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid Campeador, y D. a Jimena Díaz, su 
esposa. Otorgada en 19 de Julio de 1074. Pergamino de 32 x 46 cm. Letra visigótica. Son 
fiadores el Conde Pedro Ansurez y el Conde García Ordóñez. Suscriben el rey Alfonso VI y 
sus hermanas Urraca y Elvira. Confirman, distribuidos en cuatro col. al pie del documento, 
varios personajes de la época.—Excmo. Cabildo Catedral de Burgos.—(Publicada últimamente 
con su traducción al castellano en las «Memorias históricas de Burgos y su provincia», por 
D. Isidro Gil . Burgos, 1913). 
980. Martirologio o Kalendario antiguo de Burgos, comprehensivo de diferentes Memo-
rias, Óbitos y Enterramientos de muchas personas, en que también se halla el Cronicón muy 
citado por los autores con el título de Cronicón de la Catedral de Burgos (fol. 162 v.°) y la 
famosa Ordenación y Estatutos hechos por el esclarecido Canónigo de esta Iglesia, el Carde-
nal Gil de Torres, en virtud de comisión de la Santidad de Inocencio IV (fol. 152) y otras cosas 
desde el siglo ix hasta el xv; y consta de 166 folios. 
Es el famoso vol. 73 del Archivo Catedral, en perg., con iniciales miniadas, compuesto de 
una colección de variados documentos, algunos con música, y con preciosas noticias históri-
cas marginales. 
Encuadernado en madera cubierta de piel. 40 x 30 cm.—ídem id. 
981. [Breviario de la diócesis de Burgos]. Códice en vitela, de 236 hjs. foliadas a capri-
cho; letra del siglo xv, a pág. entera; iniciales miniadas en oro y colores o colores solo; aco-
taciones marginales posteriores. Encuademación, madera forrada de piel. 27 x 19 cm. (Muy 
maltratado).—ídem id. 
982. Breviario eclesiástico. Códice en perg.; 158 hjs. sin foliar; letra francesa, siglo xm, 
en dos tamaños, a pág. entera de número variable de líneas; notación musical sin pentagrama; 
iniciales en rojo. Encuademación, madera recubierta de piel. 21 x 14 cm.—ídem id. 
983. Misal antiguo burgense. Ms. en perg.; 117 hojas sin foliar; letra redonda, siglo xv; 
iniciales miniadas en rojo o azul. Encuadernado en madera cubierta de piel rosécea grabada 
con rombos de castillos y leones. 26 x 20 cm.—ídem id. 
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984. [Breviario antiguo de la Iglesia de Burgos]. Incompleto. Códice en perg. de 29 x 35 
hjs. sin foliar; letra francesa, fol. 1-29 siglo XHI, fol. 30-64 siglo XII; música pneumática; ini-
ciales miniadas en rojo y azul. Encuademación, tabla recubierta de piel.—ídem id. 
985. [Evangeliario de la Santa Iglesia Catedral de Burgos]. Códice en perg. de 182 
hjs. foliadas irregularmente (12), 13-194; letra de los siglos xiv y xv a pág. entera de 22 líneas 
las del siglo xiv y de 21 las del xv; iniciales y epígrafes en rojo, azul y verde las anteriores; en 
rojo o morado las posteriores; música pneumática. Encuademación, madera recubierta de piel. 
27 x 18 cm.—ídem id. 
986. [De laude virginitatis a Sancto Ildefonso Toletanee civitatis Episcopo]. Códice en 
vitela; 57 hjs. sin foliar (incompleto); letra del siglo xiv en dos tamaños, a pág. entera, de 19 
líneas; música pneumática. Fols. 1, 4 y 7 v.°, iniciales miniadas con figura en oro y colores; 
las demás iniciales en rojo y azul. Encuademación, madera biselada forrada de piel. 23,5 x 
16,5 cm.—ídem id. 
987. [Liber] epistolarum tan (sic) dominicarum feriarumque quam sanctorum | per anni 
circuluxu juxta sánete burgensxs ecclesie consuetudinem. Códice en perg. 8 hjs. sin foliar -|-
179 hjs. foliadas en numeración romana -f- 1; signaturas: (8), a - x 8 , y 1 2 ; letra del siglo xv, a 
pág. entera de 19 líneas. Fol. 1 v.°, inicial de figura en oro y colores; las demás iniciales, 
unas en oro y colores y otras sólo en rojo y azul. Encuademación, madera forrada de piel la-
brada. 28 x 20 cm.—ídem id. 
988. Tractatus de vitiis et virtutibus. Códice en vitela de 2 -f- 290 hjs. foliadas; 
letra del siglo xv, a dos col. de 49 líneas el primer fol. y de 50 los demás; iniciales 
miniadas en oro y colores; epígrafes a dos colores, rojo y azul; acotaciones marginales, en 
rojo las coetáneas y en negro las posteriores. Encuademación, madera forrada de piel. 26 x 18 
cm.—ídem id. 
989. Comentario «super sermones cuadragesimales» de Fray Francisco de Ablate Villa. 
—ídem id. 
990. Biblia Políglota Complutense.—ídem id. 
991. Duranti, Guilielmus. Rationale divinorum officiorum. En Lyon; 1449,12 Abril. 3 -f-
1-233 hojs. fol. en numeración rom. Sig. a-z 8, A - D 8 , E 1 0 . Letra gót.; iniciales, unas graba-
das en madera, otras en hueco con minúsculas en su lugar. Colofón. 26 x 18 cm. Pta. madera 
forrada de piel labrada. Broche metálico pendiente de cuero.—ídem id. 
992. Nova decretalium compilatio Gregorii IX. En Venecia, por Tomás de Blavis, de 
Alejandría; 1479, 15 diciembre. 420 hjs. foliadas en num. árabe. Con signaturas. Letra gótica 
en dos tamaños, el mayor para el texto y epígrafes, el menor para los comentarios marginales. 
Iniciales y epígrafes en rojo. Fol. 419 v.°, colofón en rojo. Fol. 420 v.°, registro; escudo en 
rojo del impresor. 24 x 17'5 cm. Pta. de madera forrada de piel. Broches metálicos pendientes 
de cuero. 
En el mismo vol.: Liber sextus decretalium una cum apparatu domni Joannis Andree. En 
Venecia, por Bartolomé de Alejandría y Andrés de Asula; 1485, 23 Marzo. 1 -f- 145 hjs. sin 
fol. Sign. a-v 8, s1 0. Letra gót. con los mismos tipos del anterior. Iniciales y epígrafes como el 
anterior. Fol. 146 v.°, col. 1.a, colofón en rojo; col. 2. a, registro en negro y escudo tipográfico 
en rojo. 
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En el mismo vol.: Constitutiones Clementis Pape quinti una cum apparatu domni Joannis 
Andree. En Venecia, por Bartolomé de Alejandría y Andrés de Asula, 1385, 13 Marzo. 1 + 
68 + 1 hjs. sin fol. Sign. A - F 8 , G*2 H™. Caract. tipogr. del anterior. Fol. 68 v.°. colof. en 
rojo. 
En el mismo vol.: Decretales extravagantes que emanaruntpost sextum. Sin 1. ni a. 8 ho-
jas sin fol. Sign. I 8 . Caract. tipogr. del anterior. Iniciales y epígr. lo mismo. Fol. 8 v.°, escu-
do tipogr. en rojo de Bartolomé de Alejandría y Andrés de Asula.—ídem id. 
1151. Carta original de Santa Teresa de Jesús, escrita el 5 de Setiembre de 1581 desde 
Villacastín a la Madre María de San José, Priora de Sevilla, ilustre literata y autora del Libro 
de Recreaciones. Habíale de la fundación de Soria, de la cual quedó la Santa Madre muy 
satisfecha. Tamaño: 31 x 21 cm.—Religiosas Agustinas, de Villadiego. 
1052. La Sagrada Biblia con la glosa marginal de Nicolás Lira. En Lyón, año 1545. 
Seis vol.—Parr. de Olmos de la Picaza. 
1087. Gradúale dominicale ad consuetudinem Sacrosancte Romane Ecclesie. En Vene-
cia, por los Jesuítas; 1572. 365 fols., letra gót., grabados en madera, iniciales miniadas en 
rojo. 42 x 28 cm. Encuademación, madera recubierta de terciopelo negro.—Convento de mon-
jas Luisas, de Burgos. 
1088 a 1094. Siete Cantorales. MMss. en pergamino con miniaturas de los siglos xvn 
y XVIII. Encuademación, madera recubierta de piel. 57 x 37 cm.—ídem id. 
1185. Libro llamado de Santa Teresa que contiene varias escrituras, otorgadas en 1582, 
en las cuales aparecen tres firmas de la Santa Fundadora.—Excmo. Ayuntamiento de 
Burgos. 
1186. Traslado del testamento del Conde Garci Fernández, hijo de Fernán-González, 
hecho en Covarrubias a 8 de las Kalendas de Diciembre, era de 1016, o sea el año 978.— 
ídem id. 
1187. Privilegio rodado de Alfonso VIII, haciendo ciertas donaciones al Monasterio de San 
Juan, de Burgos, en el mes de Febrero de 1178.—ídem id. 
1188. Privilegio del Rey San Fernando concediendo a la ciudad de Burgos libertad de 
todo pecho, excepto un pequeño tributo pagadero en el mes de Marzo. Dado en Burgos a 8 
de Setiembre de 1217.—ídem id. 
1189. Libro de la Cofradía de Santiago, que contiene, además de varios documentos, las 
Reglas de la misma y los retratos de los que fueron cofrades durante los siglos xiv, xv y xvi 
(hasta el año 1531). 
Pertenece a la Cofradía de los Caballeros de San Pedro y Santiago que lo tiene depositado 
en el Archivo Municipal. 
Varias páginas de este libro fueron reproducidas en la Revista de Archivos, Bibliotecas y 
Museos, 1904, con un estudio bibliográfico del Sr. Marqués de Laurencín. 
También la Revista Museum, 1912, publicó reproducida fotográficamente una página de 
este curioso volumen. 
1190. Ordenanzas del gremio de zapateros, de Burgos, del año 1276, las cuales llevan 
pendiente un sello en cera con el «Caput Castellae», que es el ejemplar más antiguo que se 
conoce del escudo de la Ciudad.—ídem id. 
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1191. Testimonio de la curiosa e interesante defensa del primer asiento y la primera voz 
en Cortes, hecha en las de 1402 por los Procuradores de la ciudad de Burgos.—ídem id. 
1192. Testimonio de haber seguido siendo reconocidos a Burgos el primer asiento y la 
primera voz, en las Cortes de 1582.—ídem id. 
1193. «Confirmación a la Ciudad de Burgos de un privilegio que tiene de mercado franco 
el sábado de cada semana». 
El privilegio original es de los Reyes Católicos y las confirmaciones están hechas por Car-
los I, Felipe II, Felipe III y Felipe IV sucesivamente. El primer fol. de la de Carlos I está pri-
morosamente orlado con oro y colores, llevando en el campo de la D. de «Don Carlos» el 
escudo de los Reyes Católicos, y sobre la orla del margen inferior el de la Ciudad de Burgos, 
y en el resto de la orla curiosos y delicados motivos ornamentales. Cuaderno en pergamino 
de 14 folios de 32 x 23 cm.—ídem id. 
1194. Privilegio de Alfonso el Sabio concediendo a Burgos por fuero municipal el Fuero 
Real, dado, con otras concesiones, en Segovia en 27 de Julio de 1256.—ídem id. 
1195. Privilegio de Alfonso el Sabio, donando a la ciudad de Burgos todas las carnice-
rías situadas en la calle de Tenebregosa, excepto cuatro bancos que pertenecían a la Cate-
dral. Dado en Soria a 12 de Abril de 1260.—ídem id. 
1196. Privilegio de D. Sancho IV confirmando otros sobre portazgos y señalando el sitio 
del mercado de Burgos. Dado en Toledo a 24 de Marzo de 1285.—ídem id. 
1197. Privilegio del Rey D. Fernando IV concediendo a Burgos el que pudiera nombrar 
cuatro alcaldes, vecinos de la ciudad, que entendiesen solos en los pleitos de cristianos, moros 




18. Siete monedas romanas y castellanas.—D. Lino Chillaron, de Monasterio de Ro-
dilla. 
47. Álbum de figuras en color, representa tipos de religiosas en papel de arroz (12 hojas), 
nteresante trabajo filipino.—D. Isidro Pedrosa, de Valles. 
48. Un álbum de escenas chinas en color sobre papel de arroz.—ídem id. 
49. Bastón de madera de boj prolijamente labrado con figuras estilo de los Pirineos.— 
D. Ricardo García, de Villaldemiro. 
53 y 54. Lápidas romanas con inscripción funeraria.—D. Osmundo Manrique. Monaste-
rio de Rodilla.—(Actualmente en el Museo Provincial). 
65. Baraja heráldica fabricada en el siglo xvm (entre los años 1730 en que fué elegido 
Papa Clemente XII, que figura en ella como Rey de copas, y el 1740 en que murió) y cuyas 
cuarenta cartas de cartulina entrefina, llevan el respaldo en blanco, sin adorno alguno, y en el 
anverso, en la parte superior, los escudos de las principales casas reinantes en Europa a la 
sazón, y en la inferior la explicación de los mismos en castellano en caracteres itálicos.—Don 
Tomás García y García, de Lerma, que la adquirió en la Sierra de la Demanda de Burgos. 
69. Cornucopia estilo Imperio.—D. José Esteban Miguel. Burgos.—De grandes dimen-
siones y dorada. 
71. Conucopia dorada con escena de la Pasión del Señor, s. XVIII.—Parr. de Arcos. 
Forma parte del Viacrucis de su iglesia. 
90. Un abanico estilo Imperio.—D.a Isabel Flores-Calderón de Mariategui. 
101. Cofrecito de cuero repujado gótico. Es muy lindo. Lleva algunas labores sencillas y 
una leyenda gótica que dice Misericordia en caracteres alemanes.—Parr. de Barbadillo del 
Mercado. 
105. Dos jarroncitos floreros, s. xvm.—Parr. de Tardajos. 
150. Caja de cuero de la cruz de las Navas, s. xvm. Original pieza repujada con orla de 
vastagos y algunos animales, muy típica por su estilo románico-ojival y admirablemente con-
servada por las Religiosas del Real Monasterio. 
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Fué reproducida en Museum, Barcelona 1912, y en la Revista Arte Español, por el señor 
Barón de la Vega de Hoz.—Real Patronato de las Huelgas. 
178. Mesa de madera con incrustaciones, s. xvm.—Real Patronato del Hospital del Rey. 
—Ejemplar interesante. 
249. Urna o retablito de ébano tallado con columnas salomónicas, ático, ménsulas, etcé-
tera, siglo XVH.—Cartuja de Miraflores. 
250. Arqueta de madera toscamente labrada, curiosa por llevar talladas las armas de Cas-
tilla y León, s. xv.—ídem id. 
257. Jarrón grande barnizado de blanco interior y exteriormente, con flores azuladas e 
inscripción «Miraflores»; conserva sólo un asa retorcida, y están rotos el pico y parte de su 
ancha boca. Principios del siglo XVH. ¿Fábrica de Talavera?—ídem id. 
258, 59 y 60. Veinticuatro azulejos colocados formando tres paneles con seis muestras 
diferentes, dos en cada panel, cuatro dibujos o muestras de relieve llamado de Cuenca, fabri-
cación sevillana (últimos del siglo xvi), y dos combinaciones de igual dibujo de fabricación 
valenciana (s. xvii) lisos, clase llamada «písanos».—ídem id. 
266. Reloj de sobremesa con adornos de bronce en las esquinas, firmado «Sisfn» Fhorne-
London. Estilo Luis XV. Debió tener sonería porque lleva figuras tocando en el tímpano del 
arco sobre el horario. A los lados, festón de flores y mascarón.—ídem id. 
325. Vargueño con su pie y mesa.—D. Francisco de Mendieta.—Es sencillo pero ele-
gante. La mesa está cubierta de portezuelas talladas y doradas con incrustaciones de hueso. 
El pupitre es un arca de columnas salomónicas de hueso y hojas pintadas en los arcos; los 
fondos son de embutidos de hueso, flores encarnadas y escamados. 
326. Una espada de corte, s. xvm.—ídem id.—Muy fina y elegante. 
327. 28 y 29. Tres abanicos.—ídem id. 
El I." tiene varillas de hueso, caladas y doradas en parte. País pintado en el cual un chino 
ofrece una flor a una joven europea. 
2.° Tres países pintados en papel, escenas de campo y de corte o castillo como una dama 
tocando el arpa y un militar que aplaude, etc. Las varillas de nácar calado y dorado. 
3.° País con esmaltes, flores azules y verdes. 
330. Una rueca con su huso.—ídem id.—Bien labrada. 
331. Antepecho de hierro cincelado.—D. Julián Hernando. 
332. Mesa de nogal tallada.—ídem id. 
359. Arqueta de concha con asas y boquilla de plata, s. xvi.—Parr. de Castrojeriz. 
363. Colección de doce medallas, tres de plata y nueve de bronce.—D." María Ramos, 
viuda de Cantón Salazar. 
376. Tapa de reloj, de cobre esmaltado con pedrería.—D. Julián Hernando. 
383. Abanico de plata dorada afiligranada con esmaltes, s. xvm.—D.* Josefa Muñoz 
Jalón. 
384. Abanico japonés, varillaje de hueso blanco y rojo.—ídem id. 
385. Otro ídem de nácar pintado con alegorías sobre cabritilla.—ídem id. 
403. Vargueño sobre mesa sostenida por arquitos con soportes de conchas, s. xvm.—Don 
Félix Cecilia. 
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Tiene cerradura de hierro sobre fondo rojo bien hecha. Los asideros bonitos en hierro y 
regulares las guarniciones de los ángulos. 
404. Otro id. con pie, incrustaciones de madera en la tapa, s. XVII.—ídem id. 
405. Mueble con incrustaciones de hueso.—ídem id. 
406. Panoplia con dos espadas, un espadín y dos charreteras.—ídem id. 
502. Colección de 210 hachas de pedernal y puntas de flecha de los períodos neolítico y 
paleolítico, procedentes todas de la provincia de Burgos y principalmente de la Sierra de 
Salas de los Infantes.—D. Rodrigo de Sebastián y Ribes. 
Es la colección primera que se formó en esta provincia de su clase y hay ejemplares de 
gran tamaño y rareza que prueban la existencia de un centro neolítico de mucha importancia 
en dicha Sierra. 
505. Vargueño con su mesa. Siglo xvm.—Sra. Viuda de Cantón-Salazar.—La mesa con 
hierros dorados. Tiene aplicaciones de bronce, un guerrero en el centro y frutas. Las puertas 
son góticas procedentes sin duda de alguna pieza antigua. 
506 y 7. Dos pistolas de chispa.—ídem id. 
508. Una llave de hierro.—ídem id. 
511. Vargueño de dos cuerpos.—D. Mariano Polo.—Está cerrado y al exterior no con 
otro adorno que las cerraduras y agarradores de hierro dorado sobre terciopelo consistentes 
en dos leones con columnas abalaustradas y rejillas de estrellas, etc. Las guardias son bonitas 
con leoncitos y una especie de floreros. Los clavitos forman una especie de bellotas. 
537. Cornucopia.—D.a Ascensión Decam. 
540 al 45. Seis cornucopias.—D. Florentino Izquierdo. 
546. Escopeta de pistón, con caja tallada.—ídem id. 
558. Relicario de madera de gusto gótico moderno fino.—Comunidad de Religiosas Car-
melitas de Burgos. 
Contiene un velo y una sandalia usados por Sta. Teresa de Jesús. 
630. Mesa de palo santo con incrustaciones de piedras finas.—Capilla de San Enrique. 
Catedral de Burgos. 
634. Reloj con guardapolvo, s. xvm.—D. José Sarmiento. 
636. Setenta y siete monedas.—ídem id. 
646. Pupitre con incrustaciones de hueso.—D.a Angela Calleja.—Es plano y provisto de 
cinco cajones a cada lado con dos recuadros de carey y hueso con hojas en cada uno; las 
cerraduras de metal con ángeles y vastagos. En el centro un arco de guirnaldas y un florero 
en su clave y sobre ésta mascarón con volutas. Dentro del arco hay una portada y otro cuerpo 
en forma de cruz con cariátides a los lados grabado al hueso frío. 
647. Pupitre.—D. Antonio Calleja.—Consta de cuatro compartimientos con incrustacio-
nes de hueso y carey en los centros. 
648. Mesa de nogal, estilo barroco.—Sres. de Ubalde. Burgos. 
651. Caja grande de madera guarnecida de concha carey con tabiques de plata dorada 
semejando sillares y aplicaciones en forma de cruz. 
Forma cuadrangular con vertientes en la tapa y parte alta plana. 
En el friso lleva la inscripción Sepulchrum ejus gloriosum es C. P. II. 
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En el frente, haciendo de copete, tiene una placa con el Agnus Dei entre dos vides con 
fruto, en los ángulos querubines y un fleco en toda su coronación.—Parr. de Mansilla de la 
Sierra. 
723. Escritorio de madera con incrustaciones de hueso y aplicaciones de bronce, s. xvm. 
—D. a María A . Martínez, de Mecerreyes.—Puerta central con la figura de San Francisco, 
hojas y pájaros, dos columnas de madera con capiteles de hueso y bases y arquitrabe con in-
crustaciones de lo mismo. En las enjutas del arco, que es de hueso, dos ángeles de bronce con 
corona y vastagos. 
En la cajonería, escenas de lucha y de música. En el último cuerpo, figuras de la abundan-
cia, etc., en bronce. 
725. Cruz de madera con incrustaciones de nácar, s. xvm.—Parr. de Villaverde Peña-
horada. 
735. Tarjetero de nácar con labores caladas.—D.a Petra de Pablo. 
738. Vargueño con incrustaciones de hueso y marfil.—D.a María Varona de Yagüez.— 
Va sobre mesa sencilla con arco de hiero y es muy elegante. El primer cuerpo consta de diez 
cajones, cada uno con dos departamentos, donde se ven grabadas en hueso escenas de baile, 
guerra, caza y pesca, etc. En el friso, pájaros, caza del jabalí, unicornio, etc. 
La puerta es de tres columnas de carey a cada lado y en el arquitrabe pájaros, delfines, 
grifos, etc., bien grabados en hueso. En el frontón, cartela con jarrón en carey y por último 
dos matronas con vastagos y frutas. 
La portezuela al interior ostenta caballeros arcabuceros, flores y animales diversos en fino 
estilo italiano y al fondo columnas de madera y un triángulo con espejos para prolongar la 
visión. Es notable la decoración del centro de la primera que ofrece un jinete recibiendo una 
llave de una dama asomada al adarve de un castillo. 
El último cuerpo se adorna con pilastras cuadradas con la diosa Pomona. Alternan fondos 
de hueso con salientes de carey y termina en triángulo con bolinches y remate de bronce, dos 
ángeles y corona. En el arco, un guerrero. 
739. Juego de café, esmaltado.—ídem id. 
740. Abanico de marfil y piel.—ídem id. 
741. Colección de 3.019 monedas de varias clases y épocas.—Sra. Viuda de Zapatero. 
749, 50 y 51. Juego de centro y dos floreros de porcelana china, dorados.—D. Emeterio 
Calleja. 
765. Jarra de madera, con dibujos rectilíneos toscamente hecha a estilo indio.—D. Cris-
tóbal Alvarez, de Santibáñez Zarzaguda. 
835. Caja maqueada con incrustaciones.—D. Pablo Pradera. 
836 y 37. Riconeras con incrustaciones. Estilo Imperio. Las incrustaciones son de hojas 
y grecas de metal doradas. El paisaje es un fondo de habitación con floreros, muebles y piso 
de mosaico elegante.—D. Luis de Sampedro. 
841. Abanico filipino de hueso.—D.a Alicia Oliver. 
842. Abanico con varillaje de hueso dorado.—D.a Julia Herrero. 
843. ídem id. con país de papel id.—ídem id. 
844. ídem con varillaje de madera y estampados dorados.—ídem id. 
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846. Vargueño con su mesa.—D. Juan José Liniers.—La mesa se apoya en arcos con 
hermosas cabezas. La portezuela central está provista de cinco columnas salomónicas a cada 
lado y la adornan pinturas en hueso. Los cajoncitos, en número de seis, llevan tres arcos con 
columnas salomónicas y flores sobre hueso. 
En la parte baja, a los extremos, hay dos portezuelas con cuatro columnitas a ambos lados 
y algunos hierros. En el centro, dos series de cajones semejantes a los primeros, y guarniciones 
de hierro sobre terciopelo en el canto. 
La cerradura es buena pieza con columnas abalaustradas rematadas en concha. 
904, 5 y 6. Chupas bordadas en sedas de colores.—D. Javier Cortés. 
907. Birrete de doctor de la Universidad de Zaragoza, de 1823.—D. Luis Felipe Cortés. 
931. Vargueño con dos cuerpos y su pie.—D.a Juana de la Puente. 
Forma un escritorio con incrustaciones de diferentes maderas y carey en cada uno de sus 
seis cajoncitos. 
En el centro, portezuela con dos columnas adornada con un Hércules matando al gigante, 
dos angelitos en las enjutas del arco, festones de metal y flores, etc. 
En la parte alta se ve un cuerpo sencillo con otros tantos cajoncitos adornados con 
carey. 
932. Caja árabe con su mesa.—ídem id. 
933. Vargueño con su pie.—D. Ricardo Suso. 
959 al 63. Dos cuellos, cuatro pañuelos de mano, dos ídem de cuello, dos camisillas de 
mestiza y un país de abanico, todo bordado en nipis.—D.a Dolores Barretto de Solano.—Tra-
bajos filipinos. 
964. Virgen de la Consolación, de marfil con manto bordado.—ídem id. 
1011. Vestido de señora, principios del siglo xix.—D. a María Royuela. 
1016. Amatista con engaste de perlas y brillantes.—D.a Rosa Gil Delgado. 
Hermosa pieza que lleva tallada la imagen de Venus con hojas de vid y frutos. 
1017. Abanico con varillaje de marfil.—D.a María Francisca Jáuregui. 
1018. Encaje antiguo.—ídem id. 
1019. Abanico de marfil pintado.—ídem id. 
1032. Dos cuadros de azulejos.—Colegio de la Compañía de Jesús, de Oña. 
1050. Vargueño con su pie.— D. Jesús Suso. 
1051. Dos cornucopias.—D." María Suso. 
1061. Peineta de metal dorado, con quince camafeos.—D. Luis García de Vicente, de 
Mambrillas de Castrejón 
1062. Cigarrera de concha con incrustaciones de plata.—ídem id. 
1063. Abanico de marfil grabado con país en cabritilla.—ídem id. 
1064. Abanico de marfil calado con país de papel.—ídem id. 
1065. Abanico japonés, grabado, país de papel, cabezas de hombres en marfil.—ídem id. 
1070. Mesa de nogal.—D.a Presentación Castro, de Burgos. 
1071. Mesa de ídem.—D. Amaro Izquierdo. 
1072. Fuente de porcelana.—D. Carlos Vitoria. 
1073. Un relicario dorado.—D.a María Alonso de Armiño.—Representa un edificio. 
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1079. Colección numismática en 52 tableros, de cuarenta a cincuenta ejemplares cada 
uno.—D. Antonio González. 
Fué coleccionada por su padre D. Enrique sin salir de Burgos, y la mayoría, sobre todo de 
las antiguas, procede de esta provincia. Comprende desde las fenicias, cartaginesas y griegas 
hasta las modernas y bastantes extranjeras. 
Sólo haremos una indicación de las más principales: 
Un semis de Illerda bellísimo y otro grande. 
Turiaso, muy curiosa, Celsa a flor de cuño (pequeño bronce). 
Segovia rara. Celsa, una magníficamente conservada y otra bilingüe. Semis ( l . e r período de 
Tarraco). Clunioo (a flor de cuño). Medianos cobres de ídem, raros. 
Denarios preciosos y variados. 
Grandes bronces de Domiciano, Nerón, Hadriano, Antonino, Vespasiano, Trajano, (gran-
des y pequeños bronces) de Mérida, Augusto, etc. 
Navarras y Aragonesas. Óbolo de Sancho Ramírez (no publicado). Dinero de Pedro I. 
Plata y florines de Pedro IV de Aragón. 
Leonesas y Castellanas. Óbolos de Sancho III, Alfonso VIII y X (rarísimos). 
Dineros de Alfonso VI y XI. E l primero con leyenda invertida, y el segundo no publicado, 
ídem de D. B Urraca. Real y media dobla de Pedro I, el primero con leyenda invertida y la se-
gunda no publicada. 
Doblas de Enrique II. 
Enrique IV. Real de Sevilla, vellón de Segovia, Vi real, una blanca y muchas variedades. 
Dos blancas, variedad de Burgos con cuatro cuarteles. 
Reyes Católicos. Un real de a dos y varias de cobre, raras. 
Carlos I. Un maravedí de los raros. 
Carlos II. Duros y medio escudo de oro. 
Felipe V . Duro núm. 21, de Aloyss. 
Carlos IV. % y V« de real, duro resellado. 
Fernando VII. Duro de Zacatecas. 
Medallas de proclamación. De Felipe II. Atlante, de plata. 
De Fernando VI. Granada, Burgos 1759 de plata, Bandera de Burgos, de plata. 
120Q. Mesa con embutidos de bronce e incrustaciones de concha. Hermosa pieza del si-
glo XVII.—Excmo. Ayuntamiento de Burgos.—Obra francesa, regalo del Sr. Cantón-Salazar a 
la Corporación. 
1214. Vargueño con su mesa.—M. I. Sr. D. Pedro Ruiz Monje, Burgos.—Uno de los mejo-
res que se presentaron. 
1215. Plato de hierro esmaltado.—D." Enriqueta Maupó, de Valencia. 
1216.—Pistola de chispa y cañón de bronce con bayoneta de acero.—D. Félix Cecilia. 
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598. Arqueta mudejar. 
Cliché» del Centro de Estudios Históricos. 
Fototipia de Hauser y Menet.-Madrid 
597. Arqueta Arábiga. 
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L A M . XII. 
Fototipia de Hauser y Menet.-Madild 
465. La Virgen con el Niño. 
Tabla española. 
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Fototipia de Hauser y Menet.-Madrid. 
587. La Adoración de los Santos Reyes. 
Tabla flamenca. 
CONVENTO DE SANTA CLARA DE MEDINA DE POMAR. 

LÁM. XV. 
Fototipia de Hauser y Menet.-Madrld 
797. La Virgen y el Niño. 
Tabla española. 




















Fototipia de Hauser y Menet.-Madiid 
943. La Magdalena. 
Replica de Gian Pietro Rizzi. 
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Fototipia de Hauser y Menet.-Madrid. 
116. Tapiz de aplicaciones de la Colección llamada de Emperadores. 


































^ X ^ ^ ^ ^ N S S S K 
239. Brocado de oro anillado con seda y oro. De las donaciones hechas por D." Juana la Loca 
a la Cartuja de Miraflores. 
Cliché Ci l lero. 
Fototipia de Hauser y Menet.-Madrid 
942. Frontal bordado con el escudo del Cardenal Duque de Lerma. 
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LÁA\. X X V . 
Fototipia de Hauser y Menet.-Madrid 
581. Tapiz flamenco. 
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LA/A. X X X . 
68. Cruz de plata repujada. 
IGLESIA DE LOS 3ALBASES. 
1184. Custodia gótico-renaciente de 
Pedrosa del Príncipe. 
Clichés Cl l laro. 
Fototipia de Hauser y Menet.-Madrid. 
8. Portapaz de plata dorada, gótico. 
IGLESIA DE VILLASANDINO. 
609. Cruz de plata, renaciente. 
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159. Cruz de cobre con cabujones 
y piedras. 
IGLESIA DE CÓTAR 
589. Cruz de fíbula visigótica 
de bronce. 
D. LUCIANO HUIDOBRO SERNA, BURGOS. 
656. Cruz de plata dorada. 
IGLESIA DE VILLAVELAYO. 
Clichés Ci l lero. Fototipia de Hauser y Menet.-Madrid 
455. Cruz de cobre con esmaltes. 1012. Cruz de plata dorada. 


























LAA\. X X X V . 
Clichés Cil lero. Fototipia de Hauser y Menet.-Madrid. 
584. Cajita de concha y plata. 
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LA/A. XXXIX. 
1183. Custodia de plata, gótico-renaciente. 
IGLESIA DE PADILLA DE ABAJO. 
246. Cáliz de plata dorado y repujado. 
CARTUJA DE NIIRAFLORES. 
CLICHÉS CILLERO 
754. Cáliz de plata dorado y repujado con 
escudo de la Santa Cruz en esmaltes. 
Fototipia de Hauser y Menet.-Madrid. 
494. Cáliz de plata dorado y cincelado. 
IGLESIA DE SAN PEDRO Y SAN FELICES. BURGOS 
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595. Códice en pergam 
Fototipia de Hauser y Menet.-Madrid 
íno. "Compilación de los Comentarios al Apocalipsis por S. Beato de Liébana." (Siglo XI). 
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L A / A . XL1V . 
icaGÍirutHiaioitf mitin 
flccoue-artc rae Dn? • bífcí* 
puluo apoftoloi^ -poftca 
pautú frcut? ufq* aü con 
teflioné cí? ftruirae Uño fine mratnt: 
ñora nttp nrornu unql q abuit nctn fe 
li 06: ff p tuarjínta tt quamoi annorii 
obqt m birt}inia-plm9 Ipirítu rancio. 
Rui cü i am frtípta nTent cuágcüa • n 
mattjtú quiDé in niDta-p marcó aut 
IU !talia:raurtomftigantrFpirirum 
arfjaic párate tpt Fcnpfit wangrim: 
Figaíficana rtiü ípe ín principio ante 
íuu alia c Ge otftapta. £uí cttra ta q 
oiD o ruagclírt DifpoFtríorno erpo rrit-
ta majante neccüuae I abo nc fui t:ut 
pcituu gttcíD fiottito ouuujptjrcati 
ont otntuciin carné Dn enftt mantee* 
Sata tiumonuatc nt iuDaí rio fabulir 
attenti: in Tolo ligio ir ftíjc no tenni 
tur: uri ne bretón o fabuho tt Bulna 
Folicitarionibs Frontil tgnOercntaor* 
rítate tlaborarcciDrljinMtt m puna 
pío cuanmiq iobánío natiuitate prc< 
Fumpta- tui t uannrlimu Fetibtecc ct in 
quo tlece? fetiteret inOicarct: catc&ae t 
ir coplera efleq tflrnt ab alije mctpa 
ta. fui iOto poft baptiüvui filij Dn a 
pftáíone rjenetatotuo t eníto ínt pirre-
reptmtr a prinpio uamtitarie liunta-
ne poteftae pntiua é: ut rtquircnnto 
Otatonfitaret in quo ararcqmote c 
rat prt natban filul tauio intcoim re» 
w tremió t otú genera ttouís aDmiíFo-
lutuípnrabiliD tei pOitáe in bomuií 
buetnftufuú-pftdiopuo tjoíorciítre = 
m fe g Muí tacetenqui ptt íauíD patcé_Q 
urnimnbuButtpbfbatinrriao.íui 
fatte non mnnrato tria fcnbé&onmt 
aduü apoBolou roreftao i mí ntírctt o 
Oaturiut Oto in Otúolmo tt filio poí 
tionio ttn'nttO'Oratout ab aroRolio 
farta • Forte tomón ritenonio numtt» 
conipUtctur: ficq) paulue touimnia« 
tíoné orottoliaB achtoíBrct-quí am 
totea ftinmlü rccalcíccancé oñs ttrgiF 
rrt.€uoD tt ItgtntítK at rtquirmnfo 
orü • ttftptt Angula ojpeatri a uobia 
otile fuecat: fatuo tatué tp opttátnn 
agrícola oportcat DeFuío fwmbuor 
Deee • uitauim" publica curiofitamu: 
ne no ta nolcutito trü tonaurare uitr< 
ramir-quó taüíbienribiio prabi D tBf. 
ifrnlmt pfariolnnpít en agtlmm 
íctím Inram huemul q m b t í 




jPlttc Iüt re» • ücut trani 
£* *'>J«otütnobioqabinirio 
" 'iám ipi uiberút • te ramifirí 
fuecút ftncmtoioírü f tt nü rtj t aíFcturo 
oñíía a príopio Dflígtrct ce ortjít tibí 
recitar oprie tbzopbtlr: ut rognofcao 
coi} mbju ce qto mibic? re teutatc. i 
' Jitiníjitbuotctotitert 
I nja tutee Facetólo quitam 
nomine ^atttaríaeDtoi 
ce abia«ftujt»ilnDtftlía= 
uo aaron: tt nomea tuto rfotbr rij. 
#1 jftant autem tuftí ambo ante beutu: 
Jinccoentca in omnibuo manbatiei 
ríiülificationibuo bonñni fint qunt^  
H a . tt non etat illio filma *- ro tp tf-
Fet tlUabetq Ihtílioret ambo procrT* 
rtOrnttDtd» fma.fañu tft aütrüfn 
ccttDcio fungerour ?aebariao in muí • 
ne ottio Fut ante Otú: Fcüra átotubi 
nnn Fatccüorij unte tfíjt ut inrtttutnt 
ponctet mgrúTue in muplú oonuni. 
^ m ñ t e multímljo jprt ttat otao f 
na tfota initnri.^piaruit aumn tjii 
anrjtluo Ora: ftane a bfim'B altano 
Cliché Dancausa. 
Fototipia de Hauser y Menet.-Madtid 
845. Biblia impresa por Gutenberg y Fust en 1450 e iluminada. 
BIBLIOTECA PROVINCIAL. BURGOS. 

LAM. XLV. 
Cliché Dancausa. Fototipia de Hauser y Menet.-Madrid 
846. La Santa Biblia. Códice en pergamino iluminado. (Siglo XII.) 
BIBLIOTECA PROVINCIAL. BURGOS. 
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Fototipia de Hauser y Menet.-Madtld 
900. Acta de donación de los bienes fundacionales de la Catedral de Valencia con la firma autógrafa del Cid. 
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